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This bulletin is the thirty-ninth annual report on the inspection 
~f feeding stuffs sold in Texas under the  provisions of the Texas 
7eed Law. During the year ended August 31, 1944, 3,690 samples 
#ere subjected t o  the regular chemical feed analysis and micro- 
scopical examination by the Division of Chemistry, 3,607 of which 
vere secured by inspectors. I n  addition, twenty-four samples of 
feed were tested for carotene content. Twenty-seven samples of 
:ottonseed cake were examined for  hardness. Eight hundred and 
ifty-three determinations of salt and eight hundred and fifty-two 
leterminations of carbonate of lime in mixed feeds were also made. 
In  this bulletin is found the analysis of each sample and a de- 
tailed report of the results obtained in the inspection of feeding 
stuffs from September 1, 1943, t o  August 31, 1944. 
Tables are given showing the average composition, digestible 
protein, and productive energy of many feeding stuffs analyzed. A 
table is  given showing the average protein content of the cotton- 
seed products made by each oil mill, so  that  the reader can s& 
which mills maintained the guaranties on the average. Computed 
from the sale of tax tags, there were 3,314,368 tons of feed sold 
in the State during the fiscal year covered by this report. This 
amount represents only the tonnage of feeding stuffs regulated 
by the Texas Feed Law and does not include whole grains. 
Chemical standards for vario~us by-product feeds and special- 
purpose mixed feeds are shown together with additional informa- 
tion on the requirements of the Texas Feed Law and the composi- 
tion of feeding stuffs. 
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IMERCIAL FEEDING STUFFS, SEPTEMBER I, 1943, TC 
AUGUST 31, 1944* 
. Brock, Chief, R I .  P. Holleman, Assistant Chief, and F. D. Fuller 
Supervisor of Feed Inspectors, Division of Feed Control Service? 
'his bulletin is a report on the work performed by the Texas Agricultural 
9eriment Station in the inspection of feeding stuffs sold in Texas during 
year ended A u g ~ ~ s t  31,.1944. It includes information on the requirements 
the Texas Feed Law, the composition of feeding stuffs, methods of 
:dating guaranties for mixed feeds, and official tax tags. 
lome data, such as  the official and tentative definitions and resolution! 
lpted by the Association of American Feed Control Officials and defini 
,,-.ls of and standards for commercial unmixed feeds which apply particu 
larly to Texas conditions, have been omitted from the present report i~ 
order to conserve space and expedite distribution of the bulletin. Thi! 
omission of definitions and standards does not signify that  they have beel 
-'-'-2arded. 
'he purpose of the Texas Feed Law primarily is to afford protection 
purchasers of feeding stuffs in the State of Texas. A t  the same time, 
tain benefits from the operation of the law accrue to manufacturers 
and distributors of feeding stuffs. Secondary purposes of the law may be 
considered to include placing the traffe in feeding stuffs on a higher plane 
than would be possible in the absence of such a law. Rigid enforcement 
tends to serve as a guide for the legitimate manufacturer and distributor 
and as  a curb to unscrupulous persons within and without the industry. 
One of the outstanding features of the Texas Feed Law is the power 
delegated to the Director of the Texas Agricultural Experiment Station 
+- adopt standards and definitions for feeding stuffs and make such other 
ulations as  may be necessary for the enforcement of any provision of 
law. In this capacity the Director requested the Attorney General of 
ras to interpret the law regarding the importation of feed ingredients 
3 this State. On August 23, 1944, Opinion No. 0-6087 was issued pur- 
.nt to the question. The conservation of space forbids repetition of the 
ire opinion in this bulletin. A brief summary of this opinion covering 
essential facts follows: 
This opinion holds that  milled feeds imported into this State and no 
sold or offered for sale but used a s  an  ingredient in the manufacture o, 
other mixed feeds is not subject to the inspection tax. This opinion alsc 
holds that when such milled feed is sold or  offered for  sale within tht 
State, i t  is subject to the tax even though it subsequently may be used a s  
an ingredient in the manufacture of another feed. 
*Manuscript submitted for publication on September 20, 1944. 
?With the collaboration of the other members of the Division Staff. The chemical analyses 
and microscopical examination of feeding stuffs are made by the Division of Chemistry 
under the direction of Dr. G. S. Fraps, Chief. 
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CHIEF REQUIREMENTS OF THE TEXAS FEED LAW 
1. (a) Feeding stuffs covered by the law: 
A11 materials offered or exposed for sale, or distributed or sold for feed- 
ing purposes except those especially excluded. 
(b) Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw, whole seeds or grains of wheat, barley, rye, oats, Indian 
corn, rice, buckwheat, or broom corn; any other whole or unground grains 
or seeds. 
2. Statements to be printed on official tags s'ecurely attached to bags: 
(a)  Net weight of package. 
(b) Name of feeding stuff. 
(c) Name anci address of manufacturer or importer. 
(d) Place of manufacture. 
(e) Minimum percentage of crude protein. 
( f )  Minimum percentage of crude fat. 
(g) Minimum percentage of nitrogen-free extract. 
(h) Maximum percentage of crude fiber. 
(i) Names of ingredients (if a mixed feed). 
(j) Percentage of each ingredient when rice hulls, peanut hulls, corn 
cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or similar substances are present 
in a mixed feed. 
A copy of the Texas Feed Law will be sent to interested persons on 
request. 
VIOLATIONS 
Forty-nine State cases were developed during the year against manu- 
facturers selling feed in this State in violation of the provisions of the 
Texas Feed Law. Thirty-seven of these cases resulted in convictions and 
fines were paid; one manufacturer was acquitted upon trial; three cases 
were dismissed for lack o'f sufficient evidence or other causes; and eight 
cases are pending. 
Seven hundred and fifteen minor complaints were adjusted through cor- 
respondence, together with the assistance of the inspectors. These com- 
plaints consisted of untagged shipments of feed; improperly labeled ship- 
ments; incorrectly printed tags attached to packages of feed; short weights; 
deficiency in crude protein; and other minor irregularities. 
SHIPMENTS WITHDRAWN FROM SALE 
All dealers are advised to withdraw from sale shipments of feed which 
are untagged and which have been found do not conform to the require- 
ments of the Texas Feed Law, until such time when they can be legally 
sold. The dealer is directly responsible if feed in his possession fails to 
meet the requirements of the law and the same penalty attaches to ex- 
posing or offering for sale any unlabeled feed as for sellin5 the same. 
The dealer should voluntarily withdraw from sale all untagged shipments 
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and those which he knows or has good reason to believe are adulterated 
or misbranded and then write to the Division of Feed Control Service for 
instructions. 
Lots or parcels of feeding stuff found untagged by the inspectors were 
required to be labeled with tags furnished by the manufacturers. Im- 
properly labeled lots were relabeled with official tags properly printed, or  
with tags showing guaranties that  could be maintained, and, in still other 
cases, shipments were returned to the manufacturer. The sales of feeds 
below guaranties were adjusted, in practically all instances, by manu- 
facturers paying refunds to dealers and consumers when the deficiencies 
were sufficient to warrant such action. In all cases when refunds were 
made to dealers, the dealers were advised to prorate the same among their 
customers, insofar as  possible, so that  the ultimate consumer would receive 
its benefit. Attention is directed to special information on this page regard- 
ing refunds. 
Table 1 shows the summary of the feeds m-itlidrawn from sale during 
the year ended August 31, 1944, and gives the number of shipments with- 
drawn, the amounts, and the special reasons for  their withdrawal from 
sale. I t  also shows the number of manufacturers represented. The amount 
withdrawn from sale was only about 0.085 per cent of the estimated 
tonnage sold during the year. 
Table 1. Shipments Withdrawn from Sale, 1943-44 
I I I 
Not tagged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deficient in crude protein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wrong tags attached..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Incorrectly printed tags attached..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Not reqistered and not tagged..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Short &eight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obsolete tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanli tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Defaced tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l'ags of wrong denomination a t tached. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
N o t  tagged and illegal weight. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO. of NO. of 1 
Shipments Manufac- Reasons for Withdrawal from Sale 
Withdrawn tures Rep- 
from Sale resented 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amount 
With- 
drawn, 
Tons 
REFUNDS 
The Texas Feed Law makes no provision for the payment of refunds to 
cover deficiencies and although this practice often shows the good intention 
of the manufacturer, the payment of such refunds will have no bearing 
on any subsequent action which may be taken in case of violation of the 
v. The law does not contemplate that  the purchaser of a feeding stuff 
)uld be required to have an  analysis made in order to secure protection. 
len refunds are paid, manufacturers should always notify the Division 
u, this effect so that  proper credit may be given in the table of inspection 
. results, and dealers will be required to prorate them to t;he purchasers 
so that the consumers may receive the benefit. 
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'he amount of refund to be paid may be found by dividing the cost p 
by the protein guaranty which will give the cost of I per cent 
tein. Multiply the result found by the per cent of deficiency and th 
ltiply this figure by the total number of tons purchased. 
Ixample: A shipment consisting of thirty tons of 43% Protein Cotto 
1 Meal is purchased for $56.00 per ton. The deficiency in protein is 
cent. What is the amount of refund due? 
€ a refund has been paid during the past year by any given manu- 
turer and Table 13 does not show this fact, i t  is because the manu- 
h r e r  did not notify us that  refund had been paid. The payment of re- 
ds never fully remunerates the consumer folr being furnished feed which 
deficient in valuable nutrients, and manufacturers are advised to  be 
Ivance that  shipments a re  up tol the guaranty in every respel ct. tain in ac 
CONTROL OF INTERSTATE SHIPMENTS 
i enforcing the law the State has the cooperation and assistance of 
Federal Security Agency as  regards adulterated and misbranded inter- 
;e shipments. We have received a commission from the Federal Security 
,,2ncy to collect samples of interstate shipments of feed and practically 
all such shipments showing a deficiency and adulteration are sampled, not 
only under the Texas Feed Law, but also under the Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act of 1938. The Federal samples are either analyzed under 
"- - direction of Dr. G. S. Fraps, Collaborating Chemist, or forwarded to 
Food and Drug Administration Laboratory a t  New Orleans, Denver, 
Louis, or Washington. The Federal government prosecutes many of 
manufacturers of these feeds, but this does not preclude 1ezal action by 
Texas Feed Control Service if considered necessary for the protection 
Texas consumers. 
looperation with the Food and Drug Administration of the Federal 
urity Agency has been continued and thus control exercised over inter- 
state shipments of feed as  protection to Texas purchasers. 
E 
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Cl nn 
SUGGESTIONS TO PURCHASERS OF FEED 
Ixamine Official Tags.-In purchasing feeding stuffs, always carefully 
mine the official tags attached and purchase on the official guaranty 
actual analysis as  indicated in the reports of the Division of Feed 
ltrol Service, and disregard statements of salesmen or in advertisine 
bter, if they differ from the official tags. 
hods Not a s  Represented.-In case any purchaser receives goods whi 
thinks are not a s  represented, he may write to the Division of Fe 
uulltrol Service, giving full details of the matter, stating the quantity 
hand and his reasons for suspecting tha t  the feed is not as  representt 
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The Division will investigate the matter carefully and either send a1 
inspector, if conditions justify so doing, or  else send instructions for takinl 
a sample of the feed for  further examination. 
wa yk 
shipr 
of or 
:-$** l l l l U l  
the s 
and 1 
Off 
Freight Bills, Invoices, Etc.-It is important  that  purchasers 04 feed 
in car lots should always have available for use of the inspector the fol 
lowing information: the total number of tons in the shipment; numbe. 
and initials of car in which shipment is received; number and date o. 
bill; name of railroad issuing waybill; name of town from whicl 
nent was made; name of firm from which feed was purchased; datc 
aiginal waybill; date shipment was received, and price per ton. Thi; 
mation is especially valuable to the Service in all cases involving 
hipment of feed from other States, as  i t  will assist in proving the sale 
?rotecting Texas purchasers under the Federal Law. 
icial Tag.-Do not accept any feeding stuff unless Texas tax tags 
are attached to the sacks. When feeds are sold in bulk, the seller must 
furnish the purchaser with a sufficient number of properly printed Texas 
tax tags to cover the weight of the feed sold. 
Table 2. Estimated Tonnage of Feeding Stuffs Sold in Texas. 1906-1944 
Years I lbns - 
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ESTIMATED TONNAGE OF FEEDING STUFFS SOLD IN TEXAS 
1906-1944 
Table 2 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly dur: 
the past thirty-eight years as  computed from the sale of tax tags, assum: 
tha t  all the tags sold during the period covered by this report are used 
for feeds sold during that  period. It is impossible to give complete 
data on the number of tons of the various classes of feeds sold for con- 
sumption in Texas, owing to the fact that  some manufacturers purchase 
blank tax tags and print on the tags, a t  their places of business, the in- 
formation required by the Texas Feed Law. In connection with this table, 
attention should be called to the fact that the figures given represent only 
the tonnage of commercial feeding stuffs regulated by the Texas Feed 
Law and do not include whole grains. 
TENTATIVE GUARANTIES FOR FEEDS AND ANALYSES FOR 
P CALCULATION PURPOSES 
Table 3 shows tentative guaranties for the convenience of manufacturers 
in registering feeding stuffs for sale in Texas and also analyses which 
can be used in calculating guaranties of mixed feeds. There will be no 
objection if manufacturers wish to register under better guarznties if the 
quality of the feeds justify this action. I t  is to be understood, however, 
that manufacturers are responsible for their guaranties and that  the Di- 
vision of Feed Control Service accepts no responsibility for feeds failing to 
meet the guaranties. 
Table 3. Tentative Guaranties and Analyses 
Name of Feed 
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per Cent 
Crude Pat  
not less 
than 
Per Cent 
Crude 
Fiber not 
more than 
Per Cent 
Nitrogen- 
free 
Extract not 
less than 
Per Cent 
Chopped Alfalfa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Barley Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulled Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raw Bone Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Steamed Bone Meal..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckwheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dricd Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocoanut Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Cobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Germ Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Gluten Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Gluten Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 3 . Tentative Guaranties and Analyse-Continued 
Name of Feed 
Cotton Burs .............................. 
45% Proteln Cottonseed Cake .............. 
43 L/, Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Cake .............. 
Cottonseed Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 .12"/, Protein Cottonseed Feed ............ 
38 . 36y0 l'rotein Cottonseed Peed ............ 
36y0 Protein Cottonseed Peeci ............... 
Cottonsee? Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% Proteln Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  
43% Proteln Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  
41 YO Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  
26 '/, Prote!n Whole-Pressed Cottonseed ...... 
2.5% Pro te~n  Whole-Pressed Cottonseed ...... 
1;mmer Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lTeterita Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe te r~ ta  Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe te r~ ta  Head Stenls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterlta Heads, Stalks and Stems . . . . . . . . . . . .  
Fish Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flax I'lant By-product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flaxseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South 'Texas Prairie Hay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heqari Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
He$ ~ e a d  'chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hegari Heat1 Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hegari Heads, Stalks and Stems . . . . . . . . . . . .  
Hor~llny Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iialir Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Katir Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iialir Head Stenls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Katlr Heads, Slallts and Stems . . . . . . . . . . . . . .  
335, P ro tc~n  Llnseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32 5, b Proteln Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aleat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1lesqu1Le Beans wlth Pod . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L)r~ed Skimmed hlilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xl~llet Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
51ilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
111lo I-Icad Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hiilo Ilead Stenls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A1110 Heads, Stalks and Stems ............... 
Beet Alolasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cane ~.Ioiasscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clippet1 Oat By-Product ................... 
IVholc Oat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gat Groats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat A'Ieal, Feeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat JIill Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Shorts, or Middlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Straw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% Protein Peanut Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 7, Protein Peanut Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PeanutHay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'eanut l i ay  with Nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peannt Kernels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45C.b l'rote~n Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43' . I'rotc~n I'canut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36 (z Protein whole-press& Peanuts ......... 
3 !( b I'rotcin IVholc-Pressed Peanuts . . . . . . . . .  
Canad~anl 'cns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cle~ned Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rougtl Itice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice I-Inlls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice I'olishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Proteln 
not less 
than 
Per Cent 
Crude F a t  
not less 
than 
Per Cent 
Crude 
Fiber not 
more than 
Per  Cent  
Nitrogen- 
free 
Extract not  
less than 
Per  Cent  
w h t  
Wht 
Wht 
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Table 3. Tentative Guaranties and Analyses-Continued 
Ii 
reg 
me1 
nar 
Name of Feed 
RyeChop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Digester Tankage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Bean Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Beans with Pod. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Low-Grade Feed Flour. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Germ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at Brown Shorts..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at Straw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r-- 
me1 
f or1 
trai 
?* 
METHOD OF CALCULATING GUARANTEED ANALYSIS 
OF A MIXED FEED 
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per Cent 
10.00 
41 .OO 
16.00 
60.00 
22 .OO 
17 .OO 
14.60 
12.00 
14.00 
15.00 
30.00 
16.00 
12.50 
17.50 
17 .OO 
14.50 
3 .OO 
not 
an 
nt 
- 
'requently requests to calculate guaranties of feed formulas for 
istration purposes are received. In order to afford nlanufacturers a 
;hod by which they may make these calculations themselves and com- 
e results, there is given a specimen formula for a dairy feed and the 
;hod of calculating its guaranty. Manufacturers should submit their 
mulas in as  much detail as  possible a t  the time application for regis- 
tion is made; this will give opportunity for  checking and correcting 
11 errors occur. The same method of calculation can be applied to any 
combination of ingredients where the tentative guaranty of each in- 
gredient is known. If concentrates or other mixed feeds are used, then 
the guaranty applying to such concentrate or  mixed feed must be used 
instead of tha t  applying to the individual ingredients composing the 
concentrate or  mixed feed. 
Crude Fa t  
not less 
than 
Per Cent 
1.50 
6.00 
21 .OO 
5.00 
4.50 
3.50 
3.00 
Calculation of the Guaranty of a Mixed Feed Based on Tentative Guaranties 
Listed in Table No. 3 
Crude 
Fiber not 
more than 
Per Cent 
2.00 
6.00 
30.00 
3.00 
4.00 
17.00 
10.00 
Nitroge 
free 
Extract 
less th: 
Per Ce 
72.00 
28.00 
21 .OO 
0.00 
51.00 
48.00 
50.00 
3.00 
1.50 1.50 
2.50 4.00 
10.00 2.50 
3.50 8.50 
2.50 6.00 
i:ii 1 i::: 3.50 
1.40 37.90 
70.00 
70.00 
65.00 
45.00 
52.00 
65.00 
53.00 
55.00 
60.00 
44.00 
Ingredients 
43% Protein Cottonseed Meal.. . .  
Milo Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats..  . . . . . . . . . . .  
Cane Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pounds 
400 
360 
300 
300 
%40 ~ 0  
100 
Ground Limestone.. . . . . . . . . . . .  . I  40 
Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 / _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 2,OSO 
Pounds 
of 
N. F. E. 
92 .OO 
252.00 
210.00 
150.00 
159.20 
156.00 
35.00 
1034.20 
Pounds 
of 
Fiber 
48 .OO 
10.80 
9.00 
30.00 
28.80 
33.00 
. 159.60 
Pounds 
of 
Protein 
172.00 
36.00 
27.00 
Pounds 
of 
Fat 
20.80 
9.00 
10.50 
43.50 9.00 
26.40 1 9.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.76 
13.00 1.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
323.66 / 60.40 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
List the ingredients as above. 
In  the first column show the total number of pounds of each ingredie~ 
used in the mixture. 
In the second column show the total number of pounds of protej 
contained in each ingredient. This is obtained by multiplying tl 
number of pounds of the ingredient by the tentative protein guarant 
exprefsed decimally, of each feed found in Table 3. 
Example: 400 lbs. of 4370 protein cottonseed meal cor 
pounds of protein (4370 X 400 lbs. = 172.00 lbs.). 
(4) The sum of each column gives the total number of pounds ( 
fat, fiber, and nitrogen-free extract in the particular batch. 
By dividing each total by the total pounds in the batch, the pel 
centages of protein, fat ,  fiber, and nitrogen-free extract are obtainer 
Example: 323.66 X 100 
16.18% protein 
2000 
60.40 X 100 
~ 3 . 0 2 %  f a t  
2000 
159.60 X 100 
= 7.98% fiber 
2000 
rested guaranteed analysis: crude protein not less than 16.00%; crud 
f a t  not less than 3.00%; crude fiber not more than 8.50%; nitroger 
free extract not less than 51.50%. 
If this method is carefully followed, the results will be acceptabl 
without change. The Division of Feed Control Service reserves the righ 
to withhold any feed registration not conforming to all rules and regu- 
lations adopted for the enforcement of the law. 
DEFINITIONS OF TERMS 
Protein includes all the nitrogenous compounds of a feed, regardles 
of their nature and is equal to the nitrogen present multiplied by 6.2E 
The animal uses protein to restore the waste of tissues and muscles, an 
form flesh. Protein may also be oxidized in the body to produce heal 
i t  may serve as a source of f a t  in case of a deficiency in carbohydrate 
1 fat ,  accompanied by an excess of protein. It is, however, a costl; 
u Y ~ r c e  of heat and fat. . 
Protein enters very largely into the composition of the whites of eggs, 
lean meat, curd of milk, gelatin, etc. I t  is used for the building and 
repair of .body tissue, for new growth, in the production of milk or eggs 
and, therefore, is a necessary ingredient for the feeder to purchase. It 
is an important nutrient in feeding stuffs and usually is the most expensive 
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to purchase. With a given feeding stuff, the more protein it contains tl 
better its quality, compared with other feeding stuffs of the same clas,. 
It is incorrect, however, to compare the value of feeding stuffs of dif- 
ferent kinds on a protein basis alone. For example, a cottonseed meal 
containing 45 per cent of crude protein does not have five times the value 
of corn chop containing 9 per cent of crude protein. There are other 
constituents of both feeds, such as fats, starches, and sugars, which are 
of great value to animals. Corn chop contains more carbohydrates than 
does cottonseed meal. 
F a t  is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
stuffs by ether, and consists chiefly of fats  and oils in the case of most 
feeding stuffs, but in the case of fodders and hays i t  is composed to a 
great extent of waxes, chlorophyll, and other substances in addition to fat. 
A pound of digestible f a t  is equal to 2.25 pounds of digestible carbohy- 
drates in producing heat and energy. Fa t  is used in the animal body as  
a source of body fat, to furnish heat to keep the body warm, to furnish 
energy to run the animal mechanism and to produce work. All muscular 
movements require energy, which is furnished by the oxidation of fats, 
carbohydrates, or protein. 
Fiber is found in hays, straw, and similar material. It occurs in the 
cell walls and in the fibrous or woody parts of plants. I t  is the least digesti- 
ble portion of a feed. By means of fermentation in the intestines fiber is 
digested to some extent by animals that  chew the cud. The operation, 
however, consumes so much energy that  a large proportion of the value 
of the fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily a feeding 
stuff having a high content of crude fiber is classed as  a low-grade feed 
for the reason that  such a feed usually is low in digestible protein and 
productive energy. Cottonseed hulls, oat hulls, peanut hulls, rice hulls, corn 
cobs, and materials of a similar nature contain high percentages of crude 
fiber. If sufficient bulky materials are available, such as hays, fodders, 
or  grass, i t  is unwise for the feeder to expend money for the purchase 
of commercial feeding stuff containing large amounts of crude fiber, a 
constituent that  is digested with difficulty. 
If the crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, i t  indicates 
that  the feed is adulterated with cottonseed hulls. In a similar way, crude 
fiber in excess of a given standard indicates the presence of corn cobs or 
corn bran in corn chop, rice hulls in rice bran, etc. 
Nitrogen-free Extract ineludes starches, sugars, gums, and other bodies 
of a similar nature. These, together with the fat, are oxidized to maintain 
the animal heat and to furnish energy for the production of work. The 
nitrogen-free extract of most feeding stuffs of a concentrated nature is 
composed largely of sugars and starches, which are readily digested. 
Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to be 
dry, but nevertheless, i t  contains an appreciable amount of water. An excess 
of water may cause the feed to heat or spoil, if stored under such condi- 
tions that  the feed cannot dry out quickly enough. 
Ash is the residue from a feeding stuff that  has been burned. The ash 
consists chiefly of lime, magnesia, soda, and potash combined with chlorine 
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and carbonic, sulphuric, or phosphoric 'acid which is derived from the soil. 
Constituents of ash are necessary to the animals inasmuch as  they are 
used for the formation of bone, for  constituents of the blood, and for  other 
purposes. If the various necessary constituents of the ash are not present 
in sufficient quantity, the animal may not grow or produce as  well as  i t  
should, or it may suffer from various diseases. Sometimes it is  necessary 
to supplement the ash naturally present in feeds with additional amounts. 
Calcium and phosphorus are the constituents most often deficient. An 
excessive amount of ash in the feed may indicate adulteration with dirt, 
sand, or other mineral matter. 
DEFINITIONS AND STANDARDS ADOPTED 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empow- 
ered to adopt standards for  and definitions of feeding stuffs; therefore, the 
registration of any feeding stuff may be refused if i t  does not conform 
to the standard and definition or  if application is made under a name 
which is misleading as to materials of which i t  is composed. Registrations 
continue in force until revision or re-registration may be required, unless 
cancelled for  cause. The following will be considered as  sufficient reasons 
for the cancellation of any registration, after ten days' notice: if a feeding 
stuff is registered and then discovered to be in violation of the standard 
and definition adopted; the use of a brand name tha t  is found to be mis- 
leading in any respect; the use of a feed ingredient that  is found to be 
injurious; the incorrect labeling of a feed with regard to any ingredient; 
misbranding or adulteration; notice from the manufacturer tha t  the sale 
of any given brand has been discontinued, and notice from the manufacturer 
that he has ceased to do business in Texas. 
Commercial Feeding Stuffs Bulletin No. 640, published October, 1943, 
contains the full text of definitions of and standards for  commercial 
unmixed feeds. 
SPECIAL-PURPOSE MIXED FEEDS 
le following standards for special-purpose mixed feeds have been 
~ted by the Association of Southern Feed Control Officials: 
Table 4. Chemical Standards for Special-Purpose Mixed Feeds 
I I I 
Minimum Minimum Maximum 
Name of Feed ( Protein. I Fat. ( Fiber, 
Per Cent Per Cent Per Cept 
Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy or Dairy Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Complete Hoe, Feed or Ration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicli Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Intermediate Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultrv Scratch Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry All-Mash ~ro'iler  ati ion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Starting Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Mash Starting Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Mash Growing Ration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C'-rting and Growing Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Mash Starting and Growing Ration. . . . . . . . . . . . . . . . .  
lringor EggMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 4 . Chemical Standards for Special-Purpose Mixed Feed-Continued 
'able 5 shows the chemical standards for simple commodities which r 
v in effect in Texas . In calculating guaranties for  mixed feeds Tal 
hould be used . 
Table 5 . Chemical Standards 
. 
Name of Feed 
All-Mash Laying Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Mash Poultry Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Fattening Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Starting Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Starting and Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey Laylng Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey All-Mash Laying Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ire 
ble 
Cho 
Alf a 
Aifa 
Gro 
.. 
UNMIXED FEEDS 
Maxim 
Fiber 
Per Ce 
8.0 
7.0 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
Minimum 
Protein . 
Per Cent 
15.00 
15.00 
13.00 
18.00 
17.00 
18.00 
18.00 
15.00 
Minimum 
Fat. 
Per Cent 
3 50 
. 3 : 50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
Name of Feed 
pped Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IfaLeaf Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ifa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
und Whole Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
naw BoneMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evaporated. Concentrated. Condensed Buttermilk 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48y0 Protejn Cottonseed Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
45'jo Protern Cottonseed Rleal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Proteln Cottonseed RfIeal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 L/, Protein Cottonseed Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Pro te~n  Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
367; IProtein Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% l'rote/n Whole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25% Protein Whole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crab.hIea1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fete r~ ta  Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FcteritaHeadChop 
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiafir Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiafir Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lespedeza Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Malt Sprouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MeatMeal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R4ilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo I-lead Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feedinnoat  Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48% ~:ote!n pean i t  Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
457; Prote~n Peanut Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo Protein Peanut Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36 5% Proteln Whole-Pressed Peanuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34 ';.b I'rote~n'Whole-Pressed Peanuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RyeFlour M~ddlings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Low-Grade Feed Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LVheat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat L0.w-Grade Feed Flour 
Whea tM~xcd  Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimum 
Protein. 
Per Cent 
13.00 
13.00 
23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
0.00 
8.20 
8.00 
8.00 
48.00 
45.00 
43 . 0U 
41 . 00 
. 41 12 
38.56 
36.00 
28.00 
25.00 
25.00 
. 11 00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.50 
24.00 
65.00 
10.00 
8.50 
48.00 
45.00 
43.00 
36.00 
34.00 
11.00 
11 . 00 
14.50 
15.00 
12.00 
15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 
Minimum 
Pat. 
Per Cent 
1.50 
1.50 
5.00 
2.00 
5.00 
3.50 
3.20 
3.00 
3.00 
7.00 
6.00 
5.20 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.80 
2.50 
5.00 
2.50 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 50 
2.50 
7.00 
6.00 
6.00 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
10.00 
6.00 
3.00 
3.50 
2.00 
3.50 
3.50 
\\'heatRed Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . .  
T T 7 .  a t  \Vh~te Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maxim 
Fiber . 
Per Cent 
33.00 
18.00 
33.00 
6.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
12.00 
3.00 
8.00 
10.00 
3.00 
9.00 
10.00 
12.00 
1 2 . 0  
14.00 
18.U 
22.0( 
3.0( 
S.Ub 
7.00 
3.00 
8.00 
28.00 
3.00 
8.00 
4.00 
1) . 00 
10.00 
12.00 
22.00 
24.00 
15.00 
4.00 
5.00 
1.50 
10.00 
7.50 
3.00 
7.00 
50 
8.50 
. . . . . . . . . .  
14 50 1 3.00 4.00 3.50 
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OFFICIAL TAX TAGS 
e of the principal requirements of the Texas Feed Law is that  ever! 
r parcel of feeding stuff sold, offered or exposed for sale in thic 
State must bear an  official tag  printed to show certain information a: 
outlined under Chief Requirements of the Texas Feed Law on page 6 
The cost of tags is based upon a tax of ten cents per ton of feeding stuf 
as levied by law. Printing on the reverse side of tags is a t  the purchaser'! 
expense. The Division of Feed Control Service will furnish printing instruc 
tions and deliver tags to local printers when such request accompanie: 
the order, but assumes no responsibility in regard to printing cost, de 
liveries, or other transactions between purchasers of tags and printers. 
Gummed labels will be supplied in the same denominations and a t  thc 
same rate as tags. If gummed labels are desired, orders must so specify 
Tags will be supplied unless labels are specified. Gummed labels canno 
furnished blank, but must be printed under the supervision of the Di 
ion of Feed Control Service for the reason that  they are printed ot 
y one side and cuts of facsimiIe signatures must be used. 
The following gives the cost of various legal denominations of tags 
xmmed labels, .exclusive of printing charges : 
Denomination 
-- 1 Cost 
L C 4  
of 1: 
label 
label 
pound tags ................................................. 
poundtags ................................................. 
.i> pound tags ................................................. 
............................................... 50 pound tags . .  
............................................... 25 pound tags . .  
................................................. 16 pound tags. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12?5 pound tags. 
10 pound tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n u  pound tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pound tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pound tags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
each 
$6 6.25 p e r M  
5 .00  perM 
3 . 7 5  perM 
2 . 5 0  per M 
1 .25  per M 
.83 % per M 
.624/2 per M 
.50 per M 
.41 % per'M 
. 3 1 x  per M 
.25 per M 
W 
deerr 
the I 
7 -- -. 
gs are packed 1,000 per box, ten boxes per shipping case. The weigh 
,000 tags is approximately five pounds. All shipments of tags and 
s are F.O.B. College Station. Remittance to cover cost of tags or 
s payable to the Division of Feed Control Service should accompany 
order; otherwise, shipments will be made C. 0. D. 
REDEMPTION O F  TAX TAGS 
hen tags are printed in error or become obsolete, they w 
led by the Division of Feed Control Service a t  their full . 
original cost of the tags to the Division, provided they are 
prepaid express or parcel post. 
,ill be rc 
value les 
! returne 
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AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ANALYZED 
Table 6 shows the average composition of many feeding stuffs analyzed 
during the past year. The analyses of mixed and of proprietary feeds are 
not included in this table. 
Table 6. Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Year 1943-44 
Alfalfa Leaf Meal..  ...................... 
Alfalfa Meal..  ........................... 
Alfalfa Stem Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
220/ Protein Babassu Oil Meal . . . . . . . . . . .  
whgle Barley (Chopped,   round, Rolled, and 
Crlmped) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp, Dried.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 % Protein New Process Steamed Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
2 5 9  Protein Feeding Raw Bone Meal. . . . . .  
~ r e & e r s '  Dried Grains.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buttermilk, Dried.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citrus Pulp, Dried. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Distillers' Dried Grains with Solubles . . 
Corn Gluten Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Corn Gluten Meal.. . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop wlth Husk , .  . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake, Cubes, and 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 "/, Protein Cottonseed Cake, Cubes, and 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Cracked Cottonseed Feed. . 
41 .12L/, Proteln Ground Cottonseed Feed.. . 
. . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.. 
..... 30 % Protein W hole-Pressed Cottonseed 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . .  Cubes, Fuggets, and Pellets.. 
28 yo Pro te~n  Ground Whole-Pressed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 
... 28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed.. 
.... 27y0 Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
GOY Protein Fish Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
171& plant BY-product . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Hegari Heads, Stalks, and Stems. . .  
Homlny Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sub-standard Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
3 4 7  Protein Linseed Meal 
3 2 g  Protein Linseed ~ e a l :  : :: : : : : : : : : : : : : 
60% Protein Liver Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  557; Proteln Meat Scraps.. 
. . . . . . .  557, Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . .  50% Proteln Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . .  48%; Proteln hleat and Bone Scraps. 
. . . . . .  45C/ Protein Meat and Bone Scraps.. 
~ i l :  Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Oats (Chopped, Ground Rolled, and 
Crimped) . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Oat Shorts and Oat Screenings.. 
Ground Peanut Hay . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  45% Proteln Peanut Meal. 
43y0 Pro te~n  Peanut Cake, Cubes, and Pellets 
. . . . . . . . . . . . . .  4.3% Protein Peanut Meal. . I  
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Table 6. Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Year 1945-44 
-Continued 
Name of Feed 
- 
41 Protein Peanut Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
41 7 Protein Peanut Meal . . . . . . . . . . . . .  
3 6 g  Protein Flaked Peanut Fked..  . . . . . . . .  
36% Protejn Whole-Pressed Peanuts. . . . . . .  
34 7 Protein Ground Whole-Pressed Peanuts 
. . . . .  342 Protein Whole-Pressed Peanuts..  
25 (,h Protein W hole-Pressed Peanut Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice firan. 
Rice I'olishings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 9 q  Protein sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  64% Protein Steam-Dried sardine Meal. 
62'z Protein Steam-Dried Sardine Meal. . . .  
445b Protein Soybean Oil Pellets. . . . . . . . . . .  
43% Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . .  
41 9; Protein Soybean Oil Cake, Pellets, and 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 7 Protein Soybean Oil Meal . . . . . . . . . . .  
11 7; Protein tifound Soybean Mill Feed..  . .  
tiOV Pro te~n  I l~gcster  'Tankage . . . . . . . . . . .  
50% Protein Digester Tankage k i t h  Bone.. . 
40c' Protein Fecding Tankage wlth Bone..  . 
~ h z a t  Bran . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Hran and Scourings.. . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat Uran and Scrcenings.. . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat Brown S h o ~ t s  and Screenings. . . . . . .  
\Vheat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat I>istillers' Dried Grains with Solubles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LVheat Flour (Clear). 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Idow-Grade Feed Flour. 
\\'heat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  U'heat Gray Shorts and Screenings.. 
Ground IVhea t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ?Vlleat Mixed Feed and Screenings. 
DIGESTIBLE PROTEIN AND PRODUCTIVE ENERGY O F  FEEDS 
The digestible protein represents that  portion of the feed which can be 
used for the repair or formation of'flesh or nitrogenous body constituents 
for the formation of nitrogenous materials in milk or  eggs. The pro- 
ctive energy represents that  portion of the feed which is available for  
e purpose of furnishing heat to the animal or energy for life processes 
,--d work; i t  also furnishes material for the production of the constituents 
of milk, eggs, or fat. The productive energy represents the net value of 
the feed for energy for  ruminants after all losses involved in digestion 
and assimilation have been allowed for. The digestible protein and pro- 
ductive energy, therefore, are the two best indicators of the product;- 
value of a feed. 
The digestible protein and productive energy of feeds of the aver 
composition shown in Table 6 are given in Table 7. The method of obt: 
ing these figures is described fully in Bulletins Nos. 329, 372, 402, 436, 
and 461 of this Station. 
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Nun 
Aver 
e 7 . Digestible Protein and Productive Energy of Feede Calculated from Avera 
Analyses Shown in Table ti* 
~ b e r  1 
aged Name of Feed 
... 
Digestible 
Protein 
Per Cent 
Alfalfa Leaf Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal ................................... 
22y0 Protein Babassu Oil Meal ......................... 
Whole Barley (Chopped. Ground. Rolled and Crimped) ... 
Beet Pulp. Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25% Protein New Process Steamed Bone Meal ........... 
25% Protein Feeding Raw Bone Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Dried-Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buttermilk. Dr~ed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citrus Pulp. Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Distillers' Dried Grains with Solubles .............. 
Corn GlutenFeed .................................... 
41 yo Protein Corn Gluten Meal ........................ 
Ear Corn Chop with Husk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Cake Cubes and Pellets ........ 
41 Yo Protein Cottonseed cake: cubes: and Pellets ........ 
41.12% Prote~n Cracked Cottonseed Feed ............... 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Prote!n Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30% Protein Whole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
287, Prote~n Whole-Pressed Cottonseed Cubes. Nuggets. 
and Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protejn Ground Whole-Pressed Cottonseed .......... 
?8% Protein Whole-Pressed Cottonseed ................. 
27% Protejn LVhole-Pressed Cottonseed ................. 
60y0 Protein Fish Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I4 lax Plant By-Produc t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Heaari Heads. Stalks. and Stems ................ 
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sub-standard Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. 34y0 Protein Linseed Meal 
32y0 Protein Ljnseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60% Pro te~n  L~ver Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55% Prote~n Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55Yo Prote!n Meat and Bone Scraps .................... 
50y0 Protein Meat and Bone Scraps ..................... 
480j0 Protein Meat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% Protein Meat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chop . . . . .  
Whole Oats (chopped. ' ~ r & d ;  ' ~ b i ~ k d ;  'a;n'ci 'd;ik&dj : : : : 
Oat Shorts and Oat Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 5 %  Protein Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437,  Protein Peanut Cake. Cubes. and Pellets . . . . . . . . . . .  
43% Protein Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 C1, Protein Peanut Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protein Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36% Protein Flaked Peanut Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36 % Protein Whole-Pressed peakis ' .  : . . . . . . . . . . . : . . . . . .  
34% Protein Ground Whole-Pressed Peanuts . . . . . . . . . . . .  
34% Protein Whole-Pressed Peanuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25% Protein \iT\iole-Pressed Peanut Screenings . . . . . . . . . . .  
RiceRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice I'olishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69% Protein Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
64Y0 Protein Steam-Dried Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
62 % Protein Steam-Dried Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
44% Prote~n Soybean Oil Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Soybean Oil &leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 C/b Protein Soybean Oil Cake Pellets. and Cubes . . . . . . .  
41 5; Protein Soybean Oil ~ c a l ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producti 
Energy. 
Therms 
100 Ibs 
~lculated by the Division of Chemistry under the direction of Dr  . G . S . Fraps. Chief . 
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,le 7. Digestible Protein and Productive Energy of Feeds Calculated I.vru r x r r ; n o  
Analyses Shown in Table 6*-Continued 
I I 
Name of Feed 
Producti 
. . . . . . . . . . . . . . .  1 11 % Protein Ground Soybean Mill Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 60 $5 Prote~n Dlgester Tanltage 
. . . . . . . . . . . . . .  1 509; Protein Dikester Tankage with Bone. 
. . . . . . . . . . . . . .  2 40% Protein lzccd~ng Tankage with Bone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran 
2 Wheat t3ran and Scourin@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2'2 Wheat r3ran and Screen~ngs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 JVheat Urown Shorts and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 Whcnt Chop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 \Vhcat I>istillers' Dried Grains with Solubles.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \\.'heat Iqlour (CLear) 
3 W'C'heat Low-Grade Feed Flour..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 Wheat Gray Shorts.. 
74 Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Ground Wheat..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Wheat hlixed Feed and Screenings. 
*Calculated by the Division of Chemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps, Chief 
CAROTENE IN FEEDS 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as SI 
which occurs as  a colorless compound in fish oils, by carotene, which 
curs as  a yellow compound in alfalfa products and other green feeds, 
by cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The IY 
important sources of vitamin A potency are carotene in green cola 
feeds and cryptoxanthin and carotene in yellow corn. To the feeder of 1 
Table 8. Carotene in Feeds 
or  
lost 
bred 
ive- 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
parts Pure 
Carotene 
Per hlillion 
Caney Valley Cooperative Drying Association. 
Wharton, Texas. 
Dehydrateti Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rn Products Refining Company. 
New York, New York. * 
Buffalo Corn Gluten Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denver Alfalfa Milling & Products Company, The, 
Lnmnr. Colorado. 
17Y0 Protein Dehydrated Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trfple S X T  Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20 ,, P r o t ~ i n  Dehydrated Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fraser Milling Company. 
Hereford, Texas. 
AlfalfahIcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Milling Company, Inc.. 
Houston. Texas. and Branches. 
Arrow Icaiir-Milo Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow ILafir-Milo Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 8. Carotene in  Feeds-Continued 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Parts Pure 
Carotene 
Per Million 
Kent Company. The I. H., 
Fallon, Nevada. 
Newlands Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Mills, 
San Antonio. Texas. 
Hearts Delight Brand Kafir Bran and Milo Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pecos Valley Alfalfa Mill Company. 
Chandler. Arizona. 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peevee Alfalfa Leaf Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peevee Alfa!fa Leaf Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Penick & Ford, Ltd., Inc., 
Cedar Rapids. Iowa. 
Douglas 41 56 Protein Corn Gluten Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rule Cotton Oil Mill. 
Rule. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Southland Cotton Oil Company. 
Oklahoma City. Oklahoma. 
41 % Protein Soybean Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Victoria, Texas. 
34% Protein Linseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley Manufacturing Company. A. E., 
Decatur, Illinois. 
Staley's Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tremaine Alfalfa Milling Company. 
Mesa. Arizona. 
Tremaine Brand Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldo Alfalfa Milling Company, Inc., 
Bryan. Texas. 
Waldo Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
stock, a vitamin A deficiency means less gain in weight per pound of 
feed, more sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished 
product. This results, of course, in a lower profit, or  even a loss. Dairy 
cattle, sheep, and beef cattle secure most of their needed carotene from 
green plants or roughages, but poultry and hogs, if they do not have 
access to green feed, are dependent on the feed furnished them. It is im- 
portant, therefore, to know what commercial feeds are high in carotene 
and what feeds are deficient. 
During the past year an  investigation of the carotene content of a few 
feeds on the Texas market has been continued under the direction of Dr. 
G.  S. Fraps, Chief, Division of Chemistry, and the results are shown in 
Table 8. Wide differences are seen in the carotene content of the feed 
studied. 
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Table 9. Hardness of Cottonseed Cake-Continued 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Crushing Strengtl 
Lbs. 
Soat 
Sont 
Schnmacher Oil Works. The H., Navasota. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake.. ............................ 
Sont 
Sont 
824-Medium He 
Van . 
Vern 
-- . 
M 
cent 
as  a 
f orn 
D . 
853 
nf 0 
h Texas Cotton Oil Company. Corpus Christi. Texas. 
41 % Protein Cottonseed Cake. ............................. 1320-Medium Ha 
h Texas Cotton Oil Company, Anstin. Texas. 
41 yo Protein Cottonseed Cake. ............................. 
h Texas Cotton Oil Company, Hearne. Texas. 
.................... 41 yo Protein Cracked Cottonseed Cake. 
607-Medium HE 
hland Cotton Oil Company. Waxahachie. Texas. 
........................... 43'2 Protein Cottonseed Cake.. 
 ford Cotton Oil Mill, Stamford. Texas. 
. . . . . . . .  Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Cake.. 
 ford Cotton Oil Mill, Stamford. Texas. 
Chuck Wagon Erand 43 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . .  
Alstyne Cotton Oil Company, Van Alstyne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Cake. 
on Cotton Oil Company, Vernon, Texas. 
437, Protein Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CARBONATE OF LIME AND SALT IN MIXED FEEDS 
527-Medium Ha 
t Texas Cottonoil Co., Abilene. Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . .  
any feeds of a mixed nature are registered to contain certain per- 
ages of ground limestone, ground oyster shell, or some other material 
, source of carbonate of lime, and salt. Determinations of the percent- 
ages of salt and carbonate of lime in a number of the inspection samplc 
of mixed feeds sliow that  the guaranties were not met in all cases. Son 
samples contained more salt and lime carrier than guaranteed, while othei 
contained deficiencies in these ingredients, indicating failure to follow tl 
iulas or lack of uniformity in mixing the ingredients. 
uring the period covered by this report the Division of Chemistry ma< 
quantitative determinations of salt and 852 quantitative determinatio~ 
arbonate of lime in mixed feeds. Those shiprhents containing appre- 
le deficiencies or excesses were reported to the manufact~~rers and may 
isted as  follows: 
1682-Hard 
Number of Shipments 
10 Deficient in ground limestone. 
12 Deficient in ground oyster shell. 
9 Deficient in salt. 
40 Deficient in ground limestone and salt. 
51 Deficient in ground oyster shell and salt. 
30 Deficient in ground oyster shell with excess of salt. 
29 Deficient in ground limestone with excess of salt. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Ye2 
cer 
17. 
in 
Deficient in salt with excess of ground limestone. 
Deficient in salt with excess of ground oyster shell. 
Excess of salt. 
Excess of precipitated carbonate of lime. 
Excess of ground limestone. 
Excess of ground oyster shell. 
Excess of calcium carbonate. 
Excess of ground limestone and salt. 
Excess of ground oyster shell and salt. 
Carbonate of lime found; not claimed. 
The percentage of samples showing excess of lime is greater than 1 
z r  and the percentage showing deficiency is also much greater. The p 
ltage of samples showing excess of salt was 21.1%, a s  compared w 
9% of the previous year. The percentage of samples showing deficie~ 
salt was 14.5% a s  compared with 17% of the previous year. There 
till need for greater improvement on the part of the ma~lnfacturers 
he amount of lime carrier and salt is always shown on feed inspect 
ags and the guaranties should be maintained in all cases. 
Table 10 shows that 60.270 of the samples examined for  lime carr 
and 35.670 of the samples examined for  salt did not contain the corr 
amount of limestone, oyster shell, or  carbonate of lime, or salt a s  gu 
anteed to be present. 
All manufacturers are advised to follow the formulas and take 
Eessary steps to insure proper mixing of the ingredients before sz 
3 made. 
a s t  
-- 
a s  
ion 
the 
Table 10. Summary of Carbonate of Lime and Salt Determinations 
TESTS OF COMMERCIAL FEEDS FOR POISONS OR OTHER 
HARMFUL SUBSTANCES 
The Division frequently receives complaints from feeders that they 
have sustained a loss of livestock and allege tha t  certain feed is responsible 
for this loss. Samples of the feed in question accompany these complaints 
and the Division is requested to examine for  the presence of poison or 
other harmful substances. 
During the period covered by this report ten such samples have been 
received and used in feeding tests. Four samples of poultry feed were fed 
to chickens of proper age under the direction of R. M. Sherwood, Chief, 
Division of Poultry Husbandry; three samples of stock feed were fed to 
Number 
Samples 
with 
Excess 
--
131 
180 
Number 
Samples 
Deficient 
382 
124 
Ingredients 
Number 
Samples 
Examined 
-- 
Limestone, Oyster Shell, or Cal- 
cium Carbonate. . . . . . . . . . . .  852 i , Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  853 
Per Cent 
Deficient 
44.8 
14.5 
Wit1 
Exce 
15.4 
21.1 
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proper animals under the direction of Dr. H. Schmidt, Chief, Division of 
Veterinary Science; two samples of hog feed were fed to proper animals 
under the direction of Fred Hale, Chief, Division of Swine Husbandry; 
and one sample was fed to proper animals under the direction of 0. C. 
Copeland, Chief, Division of Dairy Husbandry. In all cases tests were 
made under close supervision, but all tests proved negative for poisonous 
substances. 
COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS 
Results of some of the work on the cooperative research projects have 
been presented on the preceding pages. They include the carotene in  
alfalfa meals and other feeds; salt and calcium carbonate in mixed feeds; 
the hardness of cottonseed cake, and samples tested for  poisons or other 
harmful substances. 
Allotments of funds of the Division of Feed Control Service for research 
projects to assist in proper and adequate administration of the Texas 
Feed Law have been made to the following Divisions of the Texas Agricul- 
tural Experiment Station : 
Division of Chemistry 
Chemical Analyses and Investigations of Commercial Feeds 
Vitamins in Commercial Feeds 
Relation of Soil Colnposition to Plant and Animal Nutrition 
Division of Dairy Husbandry in Cooperation with the Department of 
Dairy Husbandry, A. & M. College 
High Versus Low Protein Rations for Lactating Dairy Cows 
Division of Farm and Ranch Economics in Cooperation with Substation 
No. 20 
Land Use Adjustment in the West Cross Timbers Region 
Division of Poultry Husbandry 
Quality in Turkeys as  Affected by Nutrition, Environment and 
Breeding 
Protein Requirements for Chick Rations 
Pullet Developnlent Rations, Particularly as  Differentiated from 
Brooder Rations 
Carotene Destroying Power of Feed 
The Effect of Practices Followed by Producers, Buyers, Distributors, 
and Consumers Upon Market Returns to Turkey Producers 
Division of Swine Husbandry 
A study of Amino Acids in Cottonseed and Cottonseed Meal 
Division of Veterinary Science 
Testing Manufactured Feed Samples for Poisons or Other Harm- 
ful Substances 
Poultry Disease Investigation 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS . 27 
thc 
SUMMARY 
This bulletin contains a report of the inspection of feeding stuffs sold 
in the State of Texas during the year which ended August 31, 1944. 
The purpose of the Texas Feed Law is explained and a summary of the 
law is given. Mention is made of regulations promulgated under the 
provisions of the Texas Feed Law and information is given concerning the 
nnyment of refunds and the control of interstate shipments. 
Table 1 shows the shipments withdrawn from' sale and the reasons 
r taking this action. 
Suggestions are given to purchasers of feed which should aid them 
securing the kind of feed desired and buying feed which coines up to 
e representations of the manufacturers. 
Table 2 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
e past thirty-eight years as computed from the sale of inspection tags. 
Table 3 gives tentative guaranties for  feed for  the convenience of 
tnufacturers in registering feeding stuffs for sale in Texas, and also 
alyses which can be used in calculating guaranties of mixed feeds. 
A method of calculating guaranteed analyses of mixed feed is given for 
2 benefit of manufacturers who wish to calculate their own guaranties. 
Table 4 shows chemical standards f o r  special-purpose mixed feeds. 
The chemical standards for various by-products are given in Table 5. 
Information on inspection tax  tags including cost of tags based on the 
tax rate is given. 
In addition to definitions of terms used in reporting analyses of feeding 
stuffs there is a table showing the average composition of the feeds in- 
n-ected during the year and also one showing the digestible protein and 
oductive energy of feeds. 
A table is given showing the carotene content of a few feeds on the 
xas market. 
Reference is made to the hardness of cottonseed cake. Table 9 shows 
: crushing strength of several samples of cottonseed cake sold for 
?ding purposes. 
Information is given showing that  in quite a few of the inspection 
mples of mixed feeds the guaranties of salt and carbonate of lime were 
t met in all cases. 
A table is given showing the minimum, maximum, and average crude 
otein content of cottonseed products inspected during the year 1943-44. 
Tables 11 and 13 give a detailed report of the results obtained in the 
jpection of feeding stuffs during the year ended August 31, 1944. 
A list is given of the cooperative research projects carried on during 
past year and supported by Division of Feed Control Service funds. 
MINERAL FEEDS 
Mixed feeds containing both feed and more than 5 per cent of mineral 
~redients require, in addition to the usual declaration of the chemical 
3d analysis, a declaration of each ingredient contained therein and the 
28 
min 
a m 
decl 
and 
imum percentages of calcium f Ca), phosphorus (P), iodine (I), and tl 
:imum percentage of sal t  (NaC1) if same be present. If minerals pr 
Linate in the mixture, the usual declaration of the chemical feed analys 
I the exception of protein, may be omitted. 
1 mineral feeds for which no nutritional properties other than those 
lineral nature are claimed, the usual chemical guaranties need not be 
ared. A declaration should be made of each ingredient contained therein 
the minimum percentages of calcium (Ca), phosphorus (P), iodine (I) ,  
., the maximum percentage of salt (NaC1) if same be present. 
The mineral ingredients should be stated in the common English terms, 
any such terms exist. 
Mineral feeds must be registered and labeled according to the speci- 
tions shown above. During the past year we have analyzed sixty-fiy 
ples of mineral feed and the results appear in Table 11. 
fical 
Sam 
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-3TEIN CONTENT OF COTTONSEED PRODUCTS SOLD IN TEXA, 
"J-9 
cent 
ant] 
viol; 
Table 12 shows the minimum, maximum, and average content of crude 
totein in the cottonseed products inspected during the year ended August 
1944. It will be noticed tha t  in many instances the minimum per- 
;age of protein is much less than the guaranty. Whenever the guar- 
is not maintained, the provisions of the Texas Feed Law have been 
ated although the average per cent of crude protein may exceed the 
lunt guaranteed. 
RESULTS OF ANALYSES 
ables 11 and 13 contain a detailed report of the results obtained in the. 
section of feeds during the season of 1943-44. In these tables will be 
id the analyses of all the official samples taken by the inspectors, 
!ther with the analyses of many samples of feed sent in by manufac- 
r s  for registration during the year ended August 31, 1944. Consumers 
agents are advised . t o  study this table and purchase from and 
~esent companies which ship feed according to law. 
he footnotes a t  the bottom of the pages refer to matters of importance 
onnection with the feeds designated, and we advise that they be care- 
7 considered. 
Table 11. Guaranteed Composition and Analyses of Mineral Feeds,  September 1, 1943. to August 31. 1944 
('The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
American Salt  Corporation, 
Kansas  City, Missouri. 
Big :i  mineral Supplement. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Archer Grain Company, Inc., 
Houston. Texas. 
Archer's Mineral Supplement.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour and Company. 
Chicago Illinois and Branches. 
Arrnour's ~p'ccial ~ t & m e d  Bone Mea l . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s' 
Burrus Feed Mills. 
Dallas. Texas, and Branches. 
Burrus B-Line M ~ n e r a l  Mix .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1. 
Carey Salt  Company. The. 
Hutchinson. Kansas. 
. . . . . . . . .  Carey's Mineral Supplement.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Chemical Industries. Inc., 1 I 1 1 1 1 1 
Southern Division, Houston. Texas. 
Texas Lone Star  25% Protein New Process 
Steamed Bone Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00 0.20 3.00 0 .00  . .  6 . j b  . . . . . . . .  19:3  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.11 1.12 .34 3.30 57.83 21.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3.. 30.44 .42 .40 2.77 7.58 58.39 22.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 2 7 ~ 6 7  1.41 .61 3.19 7.90 59.22 22.4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 28.22 1.26 2.66 .06 7.98 59.82 22.5 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Analysis. .. 30.16 .66 I .55 2.99 5.96 59.68 22.1 
lObsolete tags  attached. 
2Not tagged, but  tags  furnished. Antount in  E 
3Tags not printed according to  registration. 
red from sa .le until tagged. 
Table 11. Guaranteed Composition and Analyses of Mineral Feeds. September 1. 1943, to August 31. 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
- 
Iodine Salt  
(1) (NaCI) 
I--- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
-- 
Converted Rice. 
Houston Texas. 
~ i e e  13ran a& l.i~nestone. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Coronet Phosphate Company. 
New York New York. 
Defluorinated Superphosphate4 
Analysisti 
Analysis6 
Cudahy Packing Company The. 
LOS Angeles Califoinia. 
~ a d a h y ' s  ~ ~ l - ~ u ~ p o s e  ~ i n e m l  ~ e e d  . . . . . . . .  
A n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eden Wool & Mohair Company, 
Eden. Texas. 
Hall's Quality i3rand Mineral Mixture.  
Analysis 
Fraser Milling Company, 
Hereford Texas. 
sunny  130r~i l -weather  Mineral iieed 
Analys~s  
Houston Packing Company, 
Iiouston, Texas. 
20% Protein Raw Ilone M e a l  . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Minerals and Chemical Corpora- 
tion Chicago Illinois. 
~e f luo r<p l~os  13i-a~d Uefluorinated Phosphate 
Analvsi~E. 
~e f luo rophds  &;i 'iic'n'1;dhiAtk;l' sLper- 
phosphates 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysial~ 
- 
Crude 
Protein 
11 -00 
9.30 
1 1 . 8  
3 .00  
13.36 
13.41 
20.00 
1 9 . 5 5  
Crude 
F a t  
15.00 
16.14 
21.19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 5 0  
5.12 
Crude 
Fiber 
- -  
15 .OO 
15.63 
13.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 .00  
t i 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - -  
Nitro- 
sen-free 
Extrac t  
27.00 
26.03 
2 4 . 6 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 .OO 
6 . 7 8  
' 
1 : : : : : : : :  
Per  
Mois- 
ture  
. . . . . . . . . .  
8.60 
9.03 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
6.91 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Phos- 
phorus 
(P) 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
10.5 
11.8 
12.1 
6 . 0  
6 .5  
6 . 3  
3 . 5  
3 . 9  
2 . 2  
1 . 7  
9 . 6  
10.8 
1 3 . 0  
13.2 
13 .0  
1 2 . 9  
Cen 
Cruae  
Ash 
2 4 3 0  
20.14 
61 0 2  
Lalcium 
(Ca) 
- - -
3 . 9  
2.7 
4 .2  
25 .0  
28.7 
28.3 
2 5 . 0  
25.2 
2;). 5 
7 . 0  
12.1 
14 .9  
16.3 
18.5  
23.5 
26.5  
31.9 
26.5  
37.1  
Csmkin Brothers. 
Rrownwood, Texas. 
Criltctlgc I3rantl hqineral Rlixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allalysisll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCulloch County Cotton Oil Company, 
Brad.y. Texas. 
Cotton LZloom Brand Range Mineral Supple- 
ment 
Analysis 
Marquette Chemical Products Division. 
Marquette Cement Manufacturing Company. 
Chicago, Illinois. 
Marquette Defluorinated Superphosphatell.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin-Lane Company, 
Vernon, Texas. 
Martin's Crown Quality Brand Mineral Feed.  4 .20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin's Crown Quality Brand Range Min- 
eral Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moorman Manufacturing Company, 
Quincy, Illinois. 
Moorman's Minerals for 1409;s (Winter 
- .  
Formula) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Grain Company, 
Claude, Texas. 
Mineral Supplenient.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4This guaranty includes fluorine (F) not more than 0.20%. 
5Fluorine (F) 0.10Y70 found. 
!Not tagged, but tags furnished. Amount in  stock removed from sa le  until tagged. Fluorine (F) .13% found. 
(Not  tarreed. but tags furnished. Amount in  stock removed from sa le  until tagged. 
g ~ h r s  guaranty includes fluorine (F) not more than 0.05%. 
1oFluorine (F) .04 7' found. 
l lNot tagged. but tags furnished. Amount in  stock removed from sale until tagged. 
12Steamed bone meal claimed, not found. 
13This guaranty includes fluorine (F) not more than 0.26y0. 
14Fluorine (F) 0.17 7, found. 
15lncorrectly printed tags  attached, 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's Mineral Supplement. 
- .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . I . .  . . . .  . / .  . . . . . . .  I. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis17 
Texas Stockmen's Supply Company. 
San  Angelo, Texas. 
Mineral R4ixture 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  
Tidwell Fuel & Feed C o m ~ a n ~ .  1 1 I - - -  
- - 
El Paso Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  
23% Analysisl~. ~ r o t e i i  ~ a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   one Meal. 
23.00 6 .8  I 2.50 1 2  2.00 
1/18 
Transit Grain & Commission Company, 
Fort Worth Texas. 
Vit-A-Way ~ r a A d  Mineral Fortifier.. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny Mills. 
Houston. Texas. 
Uncle Johnny's Mineral for Stock. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislg 
Universal Mills, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red ChainMineralfor Stock 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis20 ! I  
Issalt added, not declared. 
17Tags not printed according t o  registration. 
l8This sample represented a shipment of special steamed bone meal that was misbranded. 
Issteamed bone meal claimed, not found. 
PoSalt added. not declared. 
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Table 12. Minimum. Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Products, 
September 1, 1943, to August 31, 1944 
I imum I imum 1 Average 1 
---- 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Alamo Cotton Oil Mill, 
San Antonio Texas. 
Cotton Bloom &and 43 % Protein Cottonseed Meal. 1 41 .501 42.94 4 2 . 2 j  2 
Alice Cotton Oil Company. 
Alice, Texas. 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3 Protein Cottonseed M e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  . . I  2: :3: 1 
Crude Protein, Per Cent 
--- 
Min- 1Max-I- 
Big Spring Cotton Oil Company. 
Big Spring, Texas. 
43 % Pro tcin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. of 
Samples 
Srazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco. Texas. 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Cake . . . .  41.40 44.00 42.42 3 
~ o n g o r n  ~rand4357 ,  protein ~ottonseed ~ e a l :  . . . I  3 44.44 ;::1 7 Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Pellets. ... 39.86 42.16 3
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company, 
Bryan. Texas. 
. . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . .  41-44  
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Brenham Texas. 
43% l~rotein Sheepsize cottonseed cake .  
43% Protein Cottonseed-Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo-DeSota Cotton Oil Company, Inc.. 
Shreveport Louisiana 
41.12% rotei in  round cottonseed ~ e e d  . . . . . . . .  40.711 4 0 . 8 i  40 .8J  2 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron Texas 
43 % Protein Lottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42.30 
Cen-Tex Cooperative Oil Mill. 
Thorndale Texas 
Cen-Tex 43 70 +rotein Lottonseed Cake . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex 43% Protein Cottonseed Meal : . . . . . . . . . . .  
Chickasha Cotton Oil Company, 
Chickasha, -Oklahoma. 
Chickasha Quallty Brand 43% Protein Cottonseed 
42.87 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Quality Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' Childress Cotton Oil Mill, Inc.. 
Childress, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.73 
42.58 
41.61 
Chillicothe Cotton Oil Company. 
Chillicothe Texas 
43% Protein ~ ;acked  dottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
4 
1 
Clarksville Cotton Oil Company, 
Clarksville Texas 
Clarko 43% ~ r b t e i n  ~d t tonseed  Cake . . . . . . . . . . . . .  
Clarko 43% Protein Cottonseed Meal: . . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman Texas. 
43 % Protein 'Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Collin County Cotton Oil Company, 
McKinney. Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 12. Minimum, Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Products, 
September 1. 1943. to August 31. 1944-Continued 
Commerce Oil Mill Company. 
Commerce, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Cooper Cotton Oil Company. 
Cooper. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Crude Protein, Per Cent 
---- No. of 
Min- F a r -  1 Samples 
imum imum Average 
Corpus Christi Cotton Oil Mill. 
Corpus Christi, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . : . . . . . . .  1 % Protein Cottonseed 1 1 .  1 42 .25 1 
Coryell County Cotton Oil Company, 
Gatesville, Texas. 
43%  Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 
Protein cottonseed M e a l  
Crockett Cotton Oil Company. 
Crockett, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cracked Cottonseed Cake.. 44.76 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 43% Protein Cottonseed Meal. I 41. lj 42. gj 4 .  4 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Cuero Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % ~ r o l i n  ~ottonseed Meal. 1 43. Rd 46. 5l 1 45. 05/ 5 
East Texas Cotton Oil Company. 
Kaufman. Texas. 1 / 143.301 1 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Cotton Oil Company. 
Palestine, Texas. / 1 1 4 2 . 4 9  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
East Texas Cotton Oil Company. 
Terrell. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Elgin Cotton Oil Company. 
Elgin, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, Protein Cottonseed Meal. 40.55 40.82 40.72 3 
41 i; Prote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 .34  4? .O? 40. "/ 2 
El Paso Cotton Industries, Inc.. 
El Paso Texas. 
.... ~ i y n l a s t e r  grand 43 % Protein Cottonseed Meal. 40. 771 15.  6 9  42. 601 3 
. Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Pellets.. 41.25 41 .30 41.28 2 
Evangeline Cotton Oil Company. 
Ville Platte, Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2 8 . 5 0  I 28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
Farmers Cooperative Oil Mill. 
El Paso. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Farmersville Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% protein Cotionseed Meal. I 40.541 42.20 41 .32  5 
Farmers Cotton Oil Company. 
Texarkana. Texas. 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company. 
Winnsboro. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Farmers Cottonseed Oil Mills. 
Granger. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
39.83 
43% Protein Cottonseed Meal. 41.22 42.72 
41.95 
41.86 4 
41.14 5 
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Far1 
2i 
Fidc 
4 1 
42 
4 1 
Flat 
Crude Protein, Per Cent 
ame and Address of Manufacturer or Importer. ------ --- No. of 
Brand Name. 1 Min- ( Max- ( 1 Samples 
imum imum Average 
- - 
ners Gin & Oil Mill, 
Laredo. Texas. 
'% Protein Whole-Pressed Cottonseed. . : . . . . . . . . .  
!lity Products Mill. 
Houston. Texas. 
% Protein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
onia Oil Mill Company, 
Flatonia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
3rt Smith Cotton Oil Company, . 
Fort Smith Arkansas. 
. . . .  Old Fort ~ rand '417 ,  Protein Cottonseed Meal.. 
-art Worth Cotton Oil Mill. 
Fort Worth, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
. . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I . .  1:. : :I.. 
Gainesville Oil Mill, 
Gainesville. Texas. 
Golden Rod Brand 43% Protein Pea-Size Cr"------' 1 1 1 1  
. - Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Rod Brand 43% Protein Nut-Size Cc ---_.-.-- 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.87 1 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.02 1 
Golden Rod Brand 437' Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
o n  R r a n  4 3  protein cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Georgetown Oil Mill. 
Georgetown Texas. 
28% Protein ~hble-pressed Cottonseed Nuggets. . . .  
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company, 
Gilmer, Texas. 
43 0J, Pro tejn Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Gonzales Texas 
" % Protein kottonsked Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
enville Cotton Oil Company, 
Greenville Texas 
ed Ixooster ~ i a n d  43% Protein Cottonseed Meal..  
lingen Cotton Oil Mill, 
Harlingen Texas. 
41 7, protein dottonseed ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
Honey Grove Cotton Oil Company, The, 
Honey Grove. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Oil Mill. 
Houston Texas 
Cotton I3looh ~ r a n 6 4 3 %  Protein Cottonseed Meal. 
Jackson County Cotton Oil Company. 
Ganado. Texas. 
. . . . . .  Jaco 30% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . .  Jaco 28!& Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
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September 1. 1943. to August 31. 1944-Continued 
I imum / imum 1 Average 1 
----- 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Jayton Cotton Oil Mill, 
Jayton. Texas. 
Chuck Wagon Brand 43 % Protein Cottonseed Cake. . 40.68 43.10 41.89 2 
Chuck Waqon l3rand 43 .' Protein Cottonseed Meal. . 40 4 4  4 l  .*I :: 3 
Chuck \Viqon 13rand 43 Cjo Protein Cottonseed Pellets 38: 80 . 42.25 2 
Kenedy Cotton Oil Mill, 
Kenedy. Texas. 
. . . . . . . . .  43% Pro tcin Cottorlsced Cake. 
Crude Protein, Per Cent 
------ 
Min- 1 Max- 1 
43 7; Protein Cot tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  43.031 45.631 44.151 
No. of 
S a m ~ l e s  
Kimbell Oil Mill. The. 
Sherman, Texas. 
. . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  435% Protein Cottonseed Meal. . I  41.911 42.541 42.1 
Lamar Cotton Oil Company, The, 
Paris Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43%  rotb bin ~ottonseed hceal. 
Lamesa Cotton Oil Company, 
Lamesa Texas. 
43% protein. cottonseed Meal. .................. .I. . . . . . .  . . . . . .  
Lavaca Oil Company, 
Hallettsville Texas 
43% Protein ~ r d k e d  ~6t tonseed  Cake. .......... 1 . .  . . . .  
43 3 
Loviti 
"LC 
Longview Cotton Oil Company, 
Longview Texas 
6 Protein 6ottons;ed ~ e a l . .  . . . . . . . . . . . . . .  
: & Company, L. B.. 
Memph~s, Tennessee. 
wit Brand" 41 70 Protein Cottonseed Meal.. 
~ c k  Cotton Oil Company. 
Lubbock Texas 
:ko ~rand .43  % ~ i o t e i n  Cottonseed Cubes. . . . . . .  41 .09 43.75 3 
o r a n d  4 r o t e  Cottonseed M e .  . . .  a2. 5,/ 43. 24 2: :: 3 
ess. B. P., 
Earle Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% *+otlin Cottons\ed Meal. 1 40.44 41 .RO/ 4 1 - 1 3  2 
43 $ 
Marli 
43 '3 
M...c,l 
Magnolia Provision Company, 
Houston Texas 
Magnolia ~ r d n d  28 70 Protein Whole-Pressed Cotton- 
_seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
h o t e i n  Cottonseed M a .  . :. . . . . . . . . . . . . . .  ( 41. 42. 3] 2:: 3 
n Oil Company. The, 
Marlin. Texas. 
6 I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.,hall Cotton Oil Company. 
Marshall. Texas. 
3 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  42.40 43.40 4 
. . . . . .  . . . . . .  1 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  .I. . I  41.991 1 
Mic 1-West Cooperative Oil Mill, 
Hamlin. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
Moulton Oil & Gin Company. 
Moulton Texas. 
43 % protein kottonseed ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mount Enterprise Cotton Oil Mill. 
Mount Enterprise Texas. 
28% Protein whole-~kssed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  
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Name and Address of Manufacturer or Importer. No. o 
Brand Name. 
Mount Pleasant Oil Mill. 
Mount Pleasant Texas. 
43% Protein Cottons'eed ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munger Cotton Oil Company, 
Mexia, Texas. 
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ne-Tex Co-Operative Oil Mill, 
Wolfe City Texas. 
Ne-Tex Brand 4'3% Protein Cracked Cottonseed Cakf 
Ne-Tex Brand 43.x Protein Cottonseed Meal. . . . . . .  
Netco 41 7, Prote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Oil Mill & Fertilizer Works. 
Henderson Texas 
41 % Protein ~dttonsee'd Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opelousas Oil Mill, 
Opelousas. Louisiana. 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otis Gin & Warehouse Company, 
Loving New Mexico. 
"Wano" ~ i a n d  43" Protein Cottonseed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
43 % protein ~ o t t d ~ e e d  ~ e a ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :::id 1 
Peoples Cotton Oil Company. 
Wharton Texas. 
437, Protejn kut-size Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3 o n  Cottonseed a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42. 4 2 . 8  :1:4 3 
Perkins Oil Company, 
Memphis Tennessee. 
Golden l-iod &and 41 7; Protein Cottonseed Meal. . 
Plains Cooperative Oil Mill. 
Lubbock Texas. 
43% ~ r o t e ~ n  kottonseed cake .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Prote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company. 
Dallas. Texas. 
Golden Iiod Brand 43 % Protein Cottonseed Meal. . 
Planters Cotton Oil Mill, 
Ennis Texas. 
43%  C/, Protein ~ r o t & n  Cottonseed Meal. Cake . . . . . . . . . . . . . .  43.02 44.491 43.57 -74 3 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!>  tki . . . . . .  
Producers Cooperative Mill, 
Midlothian Texas 
43% Protein ~r'acked dottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  40.651 42.821 41.511 3 
Quanah Cotton Oil Company. I 
Quanah Texas 
43 % Protei; ~ot tonbeed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . .  41.74 1 
43% Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Prote~n Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  2 0  41 4 :::ti 
Richmond Cotton Oil Company, Inc., 
Richmond, Texas. 
43 7, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio Grande Valley Cotton Oil Company. 
Clint. Texas. 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Cake. 39. 261. ii: 65 43% Prote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 :::id 
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Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
San Antonio Oil Works. 
San Antonio. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Marcos Oil Mill. 
San Marcos, Texas. 
43% Protein Cottonseed 3,feal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulenburg Oil Mill. The, 
Schulenburg, Texas. 
43% Protein Coltonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schumacher Oil Works, The H.. 
Navasota. Texas. 
437, I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company. 
Sealy, Texas. 
43y0 Protein Pea-Size Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
4.35 Protein Cottonseed hleal.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Cotton Oil Company. The. 
Seguin, Texas. 
43 yo I'ro tein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company, 
Shiner. Texas. 
43 I'rotcbin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nrrthern'  Cotton Oil Company. The. 
Eunice, Louisiana. 
70 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
[ern Cotton Oil Company. The, 
Newport, Arkansas. 
co Hrantl 41 Protein Cottonseed Mea l . .  . . . . . .  
Southiand Cotton Oil Company, 
Corsicnna, Texas. 
43 70 I'ro lei11 Screened Crackcd Cottonseed Cake. . .  
435% Protein Cottonsrrd Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
Southland's 43% P r o t ~ i n  Screened Cracked Cotton- 
sect1 Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's 1137, Protcin Cottonseed Meal .  . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport. Louisiana. 
41 70 Protein Cottonseed Aleal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Temple Texas. 
Southland's 'Circle-s 43 56 Protein Cottonseed A4eal. 
Southland Cotton Oil Company, 
U'axahachie, Texas. 
43C7 I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43<: IProtein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% lProtein Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Austin. Texas. 
41 7, Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 $;1 Protein Cottonsced Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company, 
Brownsville. Texas. 
28% Protein C;round W'hole-Pressed Cottonseed . . . .  
No. of 
Samples 
Crude Protein, Per Cent 
Average 
----
Min- 
imum 
-.- 
Max- 
imum 
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Table 12. Minimum. Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Products. 
September 1, 1943, to kugust 31, 1944-Continued 
i Crude Protein, Per Cent Name and Address of Manufacturer or Importer. ---- - No. ( Brand Name. Min- > l a x  1 Samp imum lmum Average 
South Texas Cotton Oil Company. 
Corpus Christi. Texas. 
41 7, Proteln Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.37 1 
41 % Protein Cottonserd Meal. . . . . . . . . . . . .  . 40 .71  41.85 3 
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . .  : : : . . . .  39.95 41.19 40.57 2 
South Texas Cotton Oil Company. 
Harlingen, Texas. 
41 yo l>rote!n Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Prote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
287, Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed. . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Hearne Texas 
41 % irotei; crack& Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . .  40.50 41. 41 1 1  4 
41 '/0 Proteln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.94 42.19 41 :021 6 
South Texas Cotton Oil Company. 
Robstown Texas 
41 % Protein d o t t o n s ~ d  ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.94 42.04 
South Texas Cotton Oil Company, 
Taylor, Texas. 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Victoria Texas 
Yello I3rand 217, ~ i o t e i n  Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Yello Brand 41 7, Protein Cottonseed Pellets. ....... 
Stamford Cotton Oil Mill. 
Stamford Texas 
Chuck wagon' Brand '437' Protein Cottonseed Cake 
Chuck Wagon Brand 4 3 g  Protejn Cottonseed ~ e a l :  
Chuck Wagon Brand 43% Proteln Cottonseed Pellets 
Sulphur Springs Cotton Oil Company, 
Sulphur Springs Texas 
43% protein ~o t tonsked  ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company. 
Sweetwater Texas. 
43% Protein cottonseed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, (Oil Mill), 
Little Rock, Arkansas. 
Cotton Bloom Brand 41 7, Protein Cottonseed Meal. 
Taft Cotton Oil Company. 
Taft. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Tallulah Oil Mill & Gin. 
Tallulah. Louisiana. 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana Cotton Oil Corporation, 
Texarkana Arkansas-Texas 
. . . . . . . .  41.127, ~ ro te i ;  Cracked cottonseed Feed. .  
41. 12y0 Protein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Meal. 
Texas Cotton Industries. 
Marfa. Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  28.52 28.71 
. . . . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets.. ... .I. ...... .I. 
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Tab le  12. Minimnm, Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Producrs. 
September 1. 1943, to  August 31. 1944-Continued 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Tobian & Company. Louis, 
Dallas. Texas. 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tornillo Cotton Oil Company, 
Tornillo, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  
28y0 Protein Whole-Pressed Cottonseed Cubes. . . . . .  
Traders Oil Mill Company, 
Fort Worth. Texas. 
Traders' 4357, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Traders' 41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Traders' 4356 Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . .  
43 
Unio 
43 
Trinity Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . - . . . .  
n Oil Mills. 
Hubbard, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mill. Inc.. The ,  
West Monroe. Louisiana. 
41.127, lJrotein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . . .  
41 0/0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 
Vern 
43 
Van Alstyne Cotton Oil Company, 
Van Alstyne, Texas. 
yo lProteln Cottonscrtl Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
on Cotton Oil Company, 
Vernon. Texas. 
% Protein Cottonserd Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Cotton Oil Mill, 
Waco. Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed Cake. 
Cotton Bloom Brand 437, Protein Cottonseed Meal. 
Weimar Oil Mill. Inc., 
Weimar, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed RIeal 
West Texas Cottonoil Co.. 
Abilene. Texas. 
Paymaster Hrantl 43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Paymaster Hrand 41 % Protein Cottonseed Meal. . . .  
Paymaster Brand 437; Protein Cottonseed Pellets.. . 
West Texas Cottonoil Co., 
Brownfield, Texas. 
Paymaster Rrand 43 C/, Protein Cottonseed Meal. . . .  
Paymaster I3rand 43% Protein Cottonseed Pellets.. . 
Wesl 
Pa 
U'esl 
t Texas Cottonoil Co., 
Littlefield, Texas. 
ymaster Rrand 4370 Protein Cottonseed Meal 
t Texas Cottonoil Co., 
Munday. Texas. 
Paymaster I3rand 43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
West Texas Cottonoil Co.. 
Plainview, Texas. 
. .  Paymaster 13rand 13% Protein Cottonseed Cubes. 
. . .  Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
No. of 
Samples 
Crude Protein, Per Cent 
imum 
Mill- 
- -
imum Average 
- --
Max- I 
I 
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Table 12. Minimum, Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Produc 
September 1, 1943, to August 31, 1944-Continued 
ts. 
West Texas Cottonoil Co.. 
San  Angelo Texas. 
Paymaster Braid 41 % Protein Cottonseed Meal. . .  . I .  . . .  1 .  . . . .  / 39.001 1 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
West Texas Cottonoil Co.. 
Shamrock, Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal. . 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets.. 38.39 41 .60, 40.00, 2 
West Texas Cottonoil Co.. 
Slaton, Texas. ' 
. . .  Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal. 3 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets.. .I i i  %::d :::I: 2 
imum imum 1Avera.e 1 
I- 
Crude Protein. Per Cent 
Min- Max- 
Wheeler Cotton Oil Company. Inc., 
Wheeler. Texas. 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets . . . I  2 7  4 j  21. i'" 
No. of 
Samples 
Wingo Oil Mill. 
Wills Point Texas. 
43% Protein ~ d t o n s e e d  Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4I . o j  42 .  7j 
Womble Oil Mill Company. 
Caldwell. Texas. 
43% Protein Pea-Size Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Pro te~n  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  40. ,I 43. 1: 14 k 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Yorktown. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1948, 
to  Angnst 31, 1944 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Legend: The italic super-letters in this table indicate the following: a, Not tag*, but 
tags furnished. Amount in  stock removed from sale until tagged; b, Amount in stock 
removed from sale and relabeled; c, Refund paid; d. Sampled before registration ; 
e, Registration adjusted; f, Amount in stock returned to  seller; g, Not registered; 
h, Amount in stock removed from sale; 2, 
k, Tags not printed according to registration. 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Acme Flour Mills Company, The, 
Oklahoma City. Oklahoma. 
.......... Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  ............................ 
Wheat Gray Shorts and Screenings. .......... 
Analysis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ada Milling Company, 
Ada, Oklahoma. 
Evergreen Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rich-hlilk Brand Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Good-Milk Brand Dairy Feed. .  
Analysis3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Brand Laying Mash Pellets. ....... 
Analysis1 .............................. 
Adolphus Rice Milling Company, 
Houston. Texas. 
Rice Bran containing Precipitated Carbonate 
of Lime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alameda Fuel & Grain Company. 
El Paso, Texas. 
Alamcda "Keeno" Dairy Feed. .............. 
tlnalysisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alameda "I<eeno" Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Cotton Oil Mill. 
San Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Laying Mash.  .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 42. % Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  :otton Hloom Brand Growing Mash..  
Analysis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:otton Bloom Brand 20y0 Protein Range Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis e ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f,.g, h, i, j, k. -See legend a t  the 
1Incorrectly printed tags attached. 
?Deficient in ground oyster shell and salt. 
3Incorrectly printed tags attached. Deficient in  ground limestone and salt. 
4Not in pellet form. 
ZExcess of precipitated carbonate of lime. Excess of ash. 
GRolled whole barley found, not claimed. 
';Deficient in salt. Limestone found, not claimed. 
Not tagged; 3, Obsolete tags attached; 
-- 
Per  Cent  
Crude w- 1 Crude F a t  FCFF Crude Nitro- Mois- Crude 
tein 
16 00 
18120 
18.41 
17.55 
16.00 
16.50 
15.00 
16.76 
18.00 
18.70 
20 00 
22167 
16.00 
15.97 
18.00 
17.10 
11 00 
11115 
11.03 
16.60 
20.05 
15.50 
20.17 
43.00 
41.50 
42.97 
21.00 
22.00 
41.00 
40.55 
18.00 
20.06 
20.00 
19.841 
beginning of this table. 
3 50 
3196 
4.13 
3.87 
4.00 
3.97 
3.00 
4.37 
3.50 
4.02 
3 00 
4128 
3 00 
5140 
3.50 
3.54 
10 00 
10114 
15.63 
3.80 
3.57 
4.00 
5.08 
6.00 
7.96 
7.46 
4.00 
4.43 
5.00 
6.36 
4.00 
3.94 
3 80 
3: 46 
6 00 
4:86 
5.60 
6.73 
6.00 
5.40 
10.00 
8.90 
8.00 
7.43 
13 50 
10137 
15 00 
8:89 
8.00 
6.38 
15 00 
16:35 
14.44 
10.00 
8.82 
7.00 
5.88 
12.00 
11.34 
10.61 
6.50 
4.68 
12.30 
6.74 
6.00 
5.23 
11 60 
15: 58 
55 00 
58:51 
57.18 
55.76 
58.00 
59.26 
50.00 
52.91 
48.00 
51.25 
44 00 
45:81 
46 00 
53163 
48.00 
56.72 
42 00 
37112 
32.82 
52.00 
53.69 
55 .OO 
51.57 
23.00 
26.90 
25.83 
47.00 
49.90 
20.00 
23.78 
50.50 
53.25 
43 00 
44132 
...... 
10.74 
10.52 
10.94 
. . . . . . . . . . . .  
10.97 
. . . . . . . . . . . .  
10.77 
. . . . . . . . . . . .  
12.12 
'10:77 
'i2:65 
. . . . . . . . . . . .  
11.11 
'io:38 
9.80 
. . . . . . . . . . . .  
7.76 
. . . . . . . . . . . .  
8.37 
. . . . . . . . . . . .  
7.18 
7.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
. . . . . . . . . . . .  
10.55 
.io:39 
. '3:73 
4.16 
5.15 
3.90 
6.29 
6.48 
"6:i0 
. '3:46 
5.15 
.i.i-186 
16.28 
6.11 
8.93 
5.12 
5.52 
8.39 
13.44 
6.97 
. '6:ii 
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Nam e and Addl 
a, b, e, d, e, f ,  g, h,.i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
scottonseed meal claimed, not found. 
QIn pellet form. 
loIneorrectly printed taps attached. Excess of salt. 
1lGround wheat and soybean oil meal found, not claimed. 
l2Deficient in ground limestone with excess of salt. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analysee of Feeds, September 1. 1943, 
. -- 
to August 31, 
le guaranties are printed in 
-ess of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Alamo Cotton Oil Mill. 
San Antonio Texas-Continued 
Cotton Bloom ~ r L n d  20% Protein ~ a & e  Pellets 
Analysis.8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 20% Protein Range Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ltton Bloom Brand 16 % Protein Range Pellets 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rs Milling Company, 
Seattle, Washington. 
Proven Brand Calf Manna Meal. . . . . . . . . . . . .  
Analysis9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Proven Brand Calf Manna Pellets. . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alice Cotton Oil Company, 
Alice, Texas. 
. . . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alva Roller Mills. 
Alva, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. .......... 
Analys~s ............................... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Amarillo Cotton Oil Company. 
Amarillo. Texas. 
41 % Protein Soybean Oil Meal..  ............. 
Analysls ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Mills Company, 
Waco, Texas. 
0. K. Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. Analysisl2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru-- 
Pro- tein 1 Fa t  1 Fiber gen-freel Extract ture Fh 
20.00 
21.69 
41 .OO 
42.55 
20.00 
21.00 
20.60 
16.00 
17.41 
25 .OO 
25.47 
25.00 
24.22 
24.95 
28.00 
29.37 
43.00 
43.78 
16 .OO 
18.59 
18.10 
19.17 
18.31 
18.54 
16.00 
16.71 
14.50 
16.70 
16.67 
17.85 
41 .OO 
43.36 
43.02 
18.00 
18.80 
10.00 
10.35 
13.03 
18.00 
16.89 
18.45 
3.50 
3.73 
4. TO 
7.45 
3.80 
5.08 
4.00 
3.6'0 
4.10 
4.00 
4.24 
4 .OO 
4.00 
4.33 
5.00 
5.15 
6.00 
7.01 
3.50 
4.11 
4.07 
4.03 
4.33 
4.33 
3.50 
2 .55  
3.00 
3.69 
3.89 
4.13 
4.50 
6.19 
6.06 
3.50 
3.65 
2.00 
1 .92  
2.15 
3 50 
3141 
3.50 
12.50 
10.57 
6.00 
6.00 
11.60 
10.03 
8.26 
12.60 
12.22 
5 .OO 
4.48 
5.00 
4.41 
4.05 
25 .OO 
23.27 
12.00 
10.42 
6.00 
5.69 
6.08 
5.92 
5.83 
5.60 
8.50 
7.88 
10.00 
10.10 
8.43 
9.8'3 
7 .OO 
5.49 
6.35 
7.00 
6.64 
27.50 
16.02 
15.88 
6.00 
5.51 
5.74 
39 .OO 
47.26 
29.00 
30.24 
43.00 
46.15 
50.31 
47.50 
51.05 
48.00 
50.05 
48.00 
49.36 
50.07 
29.00 
34.16 
23.00 
26.75 
55.00 
563.39 
55.79 
53.89 
54.49 
S(i.G(i 
52.00 
56.32 
50.00 
53.41 
52.43 
52.41 
29.00 
32.50 
31.26 
48.00 
54.32 
4.'. 00 
50.79 
49.51 
51.00 
57.64 
54.45 
7.27 
8.30 
9.44 
9.53 
10.41 
. . . . . . . . . .  
8.21 
. . . . . . . . . .  
10.78 
8.41 
. . . . . . . . . . . .  
3.36 
. . . . . . . .  
6.98 
. . . . . . . . . .  
10.46 
11.67 
12.88 
12.65 
10.51 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
12.79 
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
6.89 
7.61 
. . . . . . . . . . . .  
8.71 
. . . . . . . . . . . .  
12.32 
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
10.98 
. . . . . . . . . . . .  
9.48 
. . . . . . . . . . . .  
5.46 
. . . . . . . . . . . .  
8.30 
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
4.81 
7., 
7 ' 
8:' 
4.69 
5:06 
4.' 
4.: 
4: 
4.53 
4.36 
6.01 
6.58 
5.79 
7.07 
5.57 
5.70 
7.88 
8.60 
8.98 
7.01 
6.88 
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Table 13. Guaranteed Compositinn and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  Augrret 31. 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Nani ,  and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name 
Ander 
Chi 
COT 
-son Feed Mill. 
Stephenville. Texas. 
ck Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson Grain Company, 
Nacogdoches. Texas. 
Anderson's S:~ecial Hog Feed. ............... 
AnalysislJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson's Special Dairy Feed. .............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson's Special Laying Mash .  ............ 
hnalysislj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andy's Feed Store. 
Pilot Point, Texas. 
Andy's Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andy's l iog  Fecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Andy's E54 Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Angel 
Chc 
Chc 
An6 
Arc 
I' 
o Feed & Grain Company. 
San  Angelo. Texas. 
)wmlx Laylng hiash . .  .................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 1wrni.x l8y0 Protein Dairy Feed E.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;el0 L)a~ry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~slfj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r-Daniels-Midland Company, 
Minneapolis. Minnesota, and  Branches. 
hcr Urarlti 4.1% Protein Soybean Oil Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ellets 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 11 l'roteln Ground Soybean Mill Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Brand 34% Protein Old Process Oil Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a " X I  Flax Plant  By-product ................ 
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arche 
Hog 
r Grain Company. Inc.. 
Houston, Texas. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~slg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P e r  Cent  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
PV- 1 F a t  1 i e  1 t u r e  1  AS^ 
t e ~ n  
a, b,  c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
1:jSoybean oil meal found, not claimed. 
liPea11ut meal found, not claimed. 
IsDeficient in ground limestone with excess of salt. 
lGAlfalfa meal found, not claimed. 
17Cottonseed meal found, not claimed. Fish meal claimed, not found. 
1sDeficient in ground oyster shell and salt. 
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a b e d e f g h i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
i b ~ h e i  c ' i tks 'pdp kound, not claimed. Excess of ground oyster shell and salt. 
2ODeficient in ground oyster shell. 
2lExcess of ground oyster shell and salt. 
22Deficient in  ground limestone. 
23Deficient i n  ground limestone. 
%Deficient in ground limestone and salt. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are  printed in 
x a m e  and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Archer Grain Company, Inc., 
Houston, Texas--Continued. 
Dry and Freshening Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisly.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Iiorse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis20 
Archer's XXX Master Brand Chicken Fatner . .  
Analysis 
~rcher ' sxxx~t 'a r i~ ;Mg$h ' . : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis?l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Man-Q Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arkansas City Flour Mills Company. The. 
Arkansas City. Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ark Brand 20% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysisjz2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ark Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arlington Grain Company. 
Arlington. Texas. 
Ear  Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour and Company. 
Chicago. Illinois, and Branches. 
Armour's 60% Protein Liver Meal. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's 50% Protein Meat and Bone Scraps.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's 52% Protein Meat Scraps. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Athens Oil Mill. 
Athens, Texas. 
41 % Protein Soybean Oil Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlanta Flour and Feed Company. 
Atlanta. Texas. 
Newkirk's 24% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis23 
Newkirk's 1.8% Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis24.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
15 40 
12:8ti 
10.60 
11.09 
14.50 
15 68 
19:00 
19.39 
10.00 
13.49 
16.00 
17.35 
17.35 
20.00 
19.40 
18.00 
19.10 
8.00 
8.00 
60.00 
65.19 
60.00 
49.24 
51.30 
49.51 
51.07 
51.33 
49.85 
55.00 
51.55 
55.80 
41.00 
43.21 
42.76 
24.00 
24.90 
23.55 
18.00 
20.14 
21.80 
22.47 
21.28 
3 00 
3122 
3.50 
3.54 
4.00 
4 44 
3:70 
3.74 
3.00 
3.73 
3.50 
4.02 
3.74 
3.20 
3.23 
3.00 
3.70 
3.00 
3.03 
6.00 
16.79 
6.00 
10.78 
10.10 
11.58 
11.15 
10.92 
11.26 
6.00 
11.02 
10.60 
5 .OO 
6.47 
6.67 
3.70 
4.28 
4.23 
3.50 
4.07 
3.84 
4.15 
4.44 
19 00 
Y:13 
9.50 
8.02 
5.60 
4.86 
5.50 
4.25 
12.00 
7.83 
6.00 
5.76 
5.85 
14.50 
11.65 
15.00 
12.69 
10.00 
10.26 
3.00 
.61 
3 .UO 
1.71 
2.39 
1.80 
2.00 
1.52 
1.73 
3.00 
1.50 
.9d 
6.00 
5.70 
5.98 
I1 .OO 
9.59 
8.58 
8.00 
8.76 
8 .66 
8 .48  
8 .62 
47 40 
53142 
59.00 
59.70 
56.00 
60.01 
49.00 
53.65 
56.00 
57.87 
55 .OO 
55.07 
57.46 
44.00 
47.44 
45.00 
46.23 
65 .OO 
65.07 
0.00 
2.47 
0.00 
1.82 
.04 
.80 
.OO 
1.36 
2.50 
0.00 
.O1 
.08 
25.00 
30.41 
30.55 
44.00 
45.91 
44.91 
15.20 
51.19 
49.15 
48.11 
48.32 
'ii:58 
13.79 
12.15 
11.15 
11.93 
12.85 
11.16 
10.65 
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
11.94 
. . . . . . . . . . . .  
7.29 
. . ; .qq 9 . .  
7.24 
7.94 
7.59 
7.04 
6.04 
. . . . . . . . . . . .  
8.14 
7.21 
. . . . . . . . . . . .  
7.98 
8.22 
. . . . . . . . . . . .  
8.39 
11.43 
. . . . . . . . . . . .  
9.18 
10.12 
9.38 
10.09 
" 8 : j 9  
. . . . . . . . . . . .  
3.86 
. . . . . . . . . . . .  
2.86 
. . . . . . . . . . . .  
7.82 
. . . . . . . . . . . .  
5.15 
. . . . . . . . . . . .  
4.95 
4.44 
. . . . . . . . . . . .  
7.63 
. . . . . . . . . . . .  
7.48 
1.70 
7.65 
. 3b: 5.i 
28.93 
28.37 
28.19 
27.83 
28.62 
27.78 
25.37 
6.23 
5.82 
6.93 
7.30 
6.66 
6.43 
7.41 
7.25 
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Bail 
R 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this tabla 
!?.jExcess of salt. 
ZODeficient in ground oyster shell. 
!?;Deficient in ground oyster shell and salt. 
%Adulterated with peanut hulls. 
 incorrectly printed tags atteached. 
30Registration cancelled. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are printed i n  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Ayers & Son. Ray C.. 
Slaton, Texas. 
Ayers Supreme Brand Chick Star ter . .  . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Sweet Feed. 
Analysisezs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Sweet Feed. 
Analys/s". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4yers Supreme Brand Growing Mash. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Brand 20% Protein Egg Mash.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj27.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysjsj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsi28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ayers Supreme Brand 20% Protein Cattle Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rlnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xyers Supreme Brand 28% Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xyers Supreme Brand 34% Protein Egg Mash 
Supplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agers Supreme Brand 9% Protein Sweet Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bagwell Milling Company. 
Greenville, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Blue Ribbon Brand Laying Mash. .  
Analysis?g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pur-Best Brand Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Blue Ilihbon Brand 16% Protein Dairy Feed. . 
Analysis30.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ey's Feed Store. 
Rosenberg, Texas. 
ed Star 1 ti 7, Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
Analysis29.. ........................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ed Star Eqq Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star All-Mash Laying Ration.. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per  Cent  
z e F p F p p  tein Extract 
18 00 
18:80 
11.50 
12.40 
11 .OO 
10.73 
10.83 
9 .85  
12.09 
11.05 
18.00 
19.28 
20.00 
19.85 
21.72 
16.00 
17.56 
16.12 
20.00 
17.97 
18.80 
19.45 
18.95 
20.10 
28.00 
26.53 
24.97 
34.00 
36.01 
9 .OO 
9.40 
19 .OO 
21.07 
18 .OO 
17.04 
16.00 
16.65 
16.00 
17.32 
15.64 
19.00 
20.09 
15.50 
16.20 
18.43 
6 00 
5:29 
30.50 
26.28 
28.00 
28.36 
29.05 
28.85 
31.76 
24.60 
7.00 
6.40 
7.00 
6.64 
7 . 2 3  
8.00 
15.86 
19.25 
10.50 
7.75 
7.43 
8.37 
8.01 
7.79 
8.70 
8.55 
8 . 7 3  
5.00 
4.72 
30.00 
28.47 
5.00 
5 .64  
12.30 
9.75 
11 .OO 
12.24 
12.50 
10.97 
12.89 
7.00 
5.36 
8.00 
8 . 0 7  
6.93 
3 50 
4:05 
1. YO 
2.36 
2.00 
2.31 
2.03 
1 .78  
2.00 
2.18 
3.50 
4.75 
3.60 
4.14 
4.75 
3.00 
3.33 
3.58 
3.00 
3.03 
3.19 
3.65 
3.12 
3.16 
3.50 
4.69 
3.76 
4.80 
6.02 
1.60 
1.69 
4.00 
4.12 
4.50 
3 .40  
3.50 
2 . 9 6  
4.00 
5.20 
3 .31  
3.80 
3 .51  
5.00 
6.38 
6.13 
53 00 
53195 
37.20 
40.04 
40.00 
37.54 
39.73 
39.09 
37.37 
44.79 
51.00 
52.39 
49 .OO 
53.20 
50.61 
52.00 
43.41 
42.38 
42.00 
54.03 
53.83 
51.31 
51.10 
50.81 
32.00 
43.42 
45.00 
28.00 
30.22 
41 .OO 
41.27 
47.00 
51.36 
45.00 
48.28 
46.50 
46.40 
46.00 
47.81 
48.48 
50.00 
53.50 
50.00 
49.66 
49.05 
. '9101 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
. . . . . . . . . . . .  
10.98 
9.12 
10.79 
8.35 
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
8.46 
. . . . . . . . . . . .  
9.07 
8.00 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
8.63 
. . . . . . . . . . . .  
9.69 
10.49 
10.38 
11.07 
10.79 
6.97 
7.73 
8.01 
9.56 
10.77 
12.01 
11.21 
10.55 
10.78 
10.15 
9.74 
9.23 
. '8:90 
9.89 
10.08 
9.24 
9.64 
8.43 
8.55 
8.72 
7.10 
7.69 
9.69 
10.04 
7.53 
6.26 
6.84 
7.75 
7.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.84 
9.81 
. . . . . . . . . . . .  
15.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.61 
. . . . . . . . . . . .  
7.04 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
. . . . . . . . . . . .  
10.54 
. . . . . . . . . . . .  
8.15 
8.90 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
. . . . . . . . . . . .  
9.95 
'10.23 
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Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
Bawdc 
R a i  
Rai: 
Rail 
R a i  
B-C E 
B-C 
Beevil 
Rus 
r -"' 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are  printed in 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
n Peanut Company of Texas. 
Fort Worth, Texas. 
KO Brand 437; Protein Peanut Cake.. ..... 
.............................. Analysisc 
Analysis c . .  ............................ 
......................... Analysjsac..: 
Analys~sac. .......................... 
Analysisac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa c. ........................... 
Analysisac. ........................... 
Protein Flaked Peanut Feed. ........... 
............................... Analysis 
Analysis ............................... 
n's Electric Hatchery, 
Lamesa. Texas. 
eka Brand Laying Mash No. 2.  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  eka Brand Growing-Developing Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eka Brand Laying Mash No. 1 . .  .......... 
Analysls31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eka Brand Starter-Grow Mash.. .......... 
Analysis ............................... 
?n Fuel & Feed Company. 
Plainview, Texas. 
nbow Sweet Feed.. ...................... 
Analysls32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nbow I!!% Protein Egg Mash.. ........... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nbow 189, Protein Dairy Feed.. .......... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nbow All-Mash Chick Starter.. ........... 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nbow 18 % Protein Egg Mash.. ........... 
Analysis31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'eed Store & Hatchery. 
San Angelo Texas. 
1 Special 18 6 Protein Dairy Feed.. . . . . . . .  
Analysls ............................... 
le Feed & Seed Company, 
Beeville, Texas. 
sell's Special Dairy Ration. .............. 
Analysis33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kcshorn Brand Special Laying Mash.. . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
............................... Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russell's 20,% Protein Dairy Feed. ........... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.m & Co.. Inc.. 
Mineola, Texas. 
co 18 % Protein Dairy Feed. ............. 
Analysis ............................... 
tt & Sons, S. L.. 
Gainesville Texas. 
Bennett's ?air; Feed. ..................... 
Analysis ............................... 
.......... Bennett's Best Chick Starter Mash. 
............................... Analysis 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k. --See legend a t  the 
3lExcess of salt. 
32Soybean oil meal found, not claimed. 
83Deficient in ground limestone. 
1944--Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crud- 
- F a t  Fiber 4 e Ash 
tein 
43.00 
38.08 
38.92 
33.16 
37 .32  
42.23 
38.35 
41.30 
36.00 
40.51 
36.63 
19 .OO 
18.47 
17.00 
17.59 
19 .OO 
18.49 
19. 00 
19.30 
10.00 
12.65 
19.00 
20.66 
18.00 
19.00 
20.00 
22.27 
18.00 
20.74 
18.00 
19.18 
20.00 
20.32 
18. 00 
19.09 
18.80 
19.13 
20.00 
17.26 
18.00 
18.92 
19.00 
18.69 
17.50 
17.70 
beginning 
12.00 
18.15 
13.26 
10.14 
10.97 
12.07 
9 .!)5 
15.04 
22.00 
10.14 
11.18 
7.50 
6.37 
8.00 
5.50 
7.00 
5.33 
7.00 
5.90 
15.00 
13.68 
6.00 
4.82 
11.00 
9.26 
7.80 
5.28 
6.00 
4.03 
12.00 
10.44 
17.30 
15.28 
6.50 
5.77 
4.70 
4.50 
12.00 
19.93 
12.50 
13.05 
9.50 
11.37 
6 .OO 
5.95 
this 
6 .OO 
8.69 
11.20 
12.36 
8.84 
10.67 
11.55 
7.89 
5.00 
9.74 
8.44 
3.50 
4.53 
3.50 
4.38 
3.60 
4.58 
3.50 
4.40 
1.80 
2.10 
3.50 
4.01 
3.00 
3.66 
3.50 
4.63 
3.50 
3.53 
3.50 
4.09 
3.00 
3.60 
3.50 
4.31 
4.38 
3.76 
3.50 
3 . 0 3  
3.00 
3.48 
4.00 
4.78 
3.50 
3.71 
of 
23.00 
24.13 
22.79 
28.74 
27.01 
23.05 
26.76 
23.07 
28.00 
26.78 
25.94 
48.00 
49.78 
52. 00 
52.01 
46 .OO 
50.31 
49.00 
50.94 
49.50 
52.30 
49.00 
52.67 
45. OI) 
52.71 
48.00 
49.X!) 
53.00 
55.70 
42.00 
49.48 
43.00 
44.07 
48.50 
51.42 
51.21 
53.92 
42.00 
42.04 
47.00 
47.11 
49.00 
50.56 
53 .OO 
55.99 
table. 
5.57 
6.48 
5.43 
6.47 
6.28 
5.73 
7.01 
5.44 
5.33 
9.65 
9.44 
.. 
9198 
10.56 
9.15 
9.31 
. 
.$: i5 
. .  :iq 
. . . . . . : . . . . .  
9.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.26 
. . . . . . . . . . . .  
10.50 
. . . . . . . . . . . .  
9.93 
11.59 
10.24 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . . . . . . .  
9.52 
. . . . . . . . . . . .  
8.31 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 
............ 
5.38 
7.35 
10.17 
9.39 
5.70 
7.66 
5.69 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
9.48 
. . . . . . . . . . . .  
11.20 
. . . . . . . . . . . .  
11.08 
' i i  :3i 
. . . . . . . . . . . .  
8.90 
. . . . . . . . . . . .  
10.12 
. . . . . . . . . . . .  
8.53 
. .  
:6i 
. .8 :i 
6.55 
7.55 
6.23 
9.48 
9.32 
8.43 
7.04 
7.92 
6.29 
6.69 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed i n  italics following brand names.) 
I Per  Cent 
-- 
Crude 
Pro- 
tein 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. l- I 
Bewley Mills, 
Fort Worth Texas. 
............ Anchor 18(% ~ r A t e i n  L)airy Feed. 
Analysls ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysls33. ............................ 
Analysls ............................... 
Analysls e33. ........................... 
Anchor 1 8 %  Protein Dairy Feed. ............ 
Anal ysls3.l. ............................ 
Analysis35. ............................ 
Analysis ............................... 
Anchor Wheat Bran, Wheat Brown Shorts, and 
Screenings ............................... 
Analysls ............................... 
Anchor t '~g,Ration. ........................ 
Analysls36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Anchor 16% Protein Mixed Feed. .  ...... 
Analys~s ............................... 
Analysls34. ............................ 
Analysls 8 . .  ............................ 
Analysis.. ............................. 
Analysjsj34. ............................ 
Analys~s ............................... 
Analysis. .............................. 
Analysls34. ............................ 
Analysis33. ............................ 
........................... Joy Stock Feed. 
Analysis. .............................. 
Analysis37. ............................ 
Analysis.. ............................. 
Anal ysisss. ............................ 
Analys~s" ............................. 
Blue Anchor 5 E g g  Mash.. .................. 
Analysls ............................... 
Analys1s40. ............................ 
Analys1s40. ............................ 
Anal ysis40. ............................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
Anal ysls40. ............................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Egg Mash Chunkets. ................ 
Analys~s*l. ........................... 
Analysls4z. ............................. 
Analysls ............................... 
Anchor Horse and Mule Feed.. .............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Anchor 5 Egg Mash Chunkets..  ......... 
Analysls ............................... 
... Anchor 305; Protein Supplement for Swine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j, k. --See legendl a t  t he  beginning of this table. 
33Deficient i n  ground limestone. 
34Deficient in  ground limestone and salt. 
- .--.--....... -. .  
3GCorn gluten feed found, not claimed. 
3iMeat and bone scraps found, not claimed. Deficient i n  ground limestone and salt. 
3SWronp. t a m  attached. Removed from sale and relabeled Blue Anchor 16% Protein Mi3 
~ee;d. ~ e f i c i e n t  in nround limestone and  salt. 
3oAlfalfa meal found, not claimed. 
4ODeficient in  ground oyster shell and salt. 
41Deficient in  ground oyster shell. 
ZDeficient in ground oyster shell and salt. 
. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
kewley Mills. 
Fort Worth, Texas--Continued. 
. . .  Anchor Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysls ............................... 
Anal ysls ............................... 
Anal ysls ............................... 
Anal ys!s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls43. ............................ 
Anchor Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls41. ............................ 
Anal ysis44. ............................ 
Anal ysis42. ............................ 
Anal ysls ............................... 
Anal ysls42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Analysls ............................... 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Anchor Gro.wing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis42. ............................ 
Anal ysjs41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls42 
~ n c h o r ~ i l - ~ a ' s h ' ~ t ~ r ~ k ; : : : : : : : : : : : : :  1 : : : :  : :  
Anal ysls4z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Turkey Growing Mash.. . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Spring Cotton Oil Company, 
Big Spring Texas 
43% protein cb t ton~eed  ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Value Mills. 1 
Per Cent 
--,-.-.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 
Pr.0- 1 Fat  1 Fiber 1 gg21 ture 1 Ash 
teln 
Dallas. Texas. 
Big Value Brand Poultry Mash. ............. 
............................... Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Bishop, L. R., 
Matador, Texas. 
Chowmix 16 % Protein Dairy Feed F ......... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop Grain & Coal Company. 
Memphis, Texas. 
Bishop's Iiallco Egg Mash.. ................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop Milling Company. 
Bishop, Texas. 
Velvet Big Value Brand Laying Mash.. ....... 
Analysis45. ............................ 
Analysis ............................... 
a, b, c ,  d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend' a t  the beginning of this table. 
41Deficient in ground oyster shell. 
42Defieient in ground oyster shell and salt. 
43Contains ground wheat. 
44Linseed meal found, not claimed. 
4BMeat and bone scraps claimed, not found. Cottonseed meal and linseed meal found, not 
claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per  Cent 
7.- I
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
I I I I I I 
Bishop Milling Company, 
B~shop, T e x a s C o n t i n u e d .  
Velvet Srand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis4G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand 35 % Protein Supplement for Hogs 
Analvsls47 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet ~&&d ~ i l - ~ & l ;  &"ltry Ration. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Bordens 18% Protein Dairy Feed 
Analvsis e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet JJiand Bordcns 18% Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Broiler Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsa8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Brand Laying Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Elevator Corporation, The, / I I I I I 
Atchison, Kansas. 
Certihed Urand I'ig Slopper. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ajax 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tlley Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rtilied Brand Starting Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l y s i s ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Milling Company. The, 
Atchison. Kansas. 
heat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chford Calf Meal Com~anv .  1 . 1  I I I I 
Waukegan. ~llinois,  - . 
matchford's V-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Bledsoe Feed & Fuel Com~anv .  I I  I  I I  I  
- - .  
San  Angelo. Texas. 
Rledsoc's IV~nner Brand Dairy Cow Feed. .  . . . .  
Analysisjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue 
50 
: Bonnet Packing Com~anv .  I / / / I I  
Fort Worth, 7exas. - - .  
1 %  Protein hleat and Bone 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis51 . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Alialysis c .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Analysis51 . . . . . . . . . . . . .  
Analysis51 . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the  beginning of this table. 
4GF1sh meal clalmed, not found. 
4iDeficient in ground limestone. 
4RDeficient in ground limestone with excess of salt. 
4!bExcess of salt. 
50Peanut hulls found, not claimed. Ground whole oatsr and ground peanut hay claim 
not found. 
5lErcess of calcium carbonate. 
. . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
................ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
47.83  
50.24 
50.19 
48.85  
44.58 
49 .70  
51.35 
6.00 
11.74 
11.59 
11.38 
12.60 
14.67 
12.13 
10.73 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I Per Cent 
ress of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitr* Mois- Crude 1 F'z 1 Fat  1 Fiber geneEd Lure 1 Ash 
mer Feed Company. 
Athens. Texas. jnner's Special 18% Protein Dairy Feed. .... 
Ana!yslss'. ............................ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... jnner's Special 24% Protein Dairy Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tr Corn Chop with Husk.. ................. 
Analysis63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
len Company. The. 
New York. New York. 
aydry Brand Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................... aydry 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttion-Ayd 160 for Laying Mash.. ........... 
Analysis. .............................. 
tdpro 100A-40D. ......................... 
Analysls55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!r Feed Mills. 
Fort Worth Texas. 
Whole Barley chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ... ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal and Cane Molasses.. ............ 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
adley Feed Company. 
Weatherford Texas 
0. K. Brand ~ H i r ~  ~ e l d .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brad 
T1- 
'shaw Feed & Seed. 
Petersburg Texas 
r s radshaw's .~ ig '~  g g   ash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brady Cotton Oil Company, 
Brady. Texas. 
41 % Protein Cracked Soybean Oil Cake.. ..... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. 41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Anal y s ~ s  ............................... 
Brazos County Producers Cooperative Association, 
Bryan. Texas. 
..... Co-Op Special 18% Protein Dairv Feed.. 
............ ...: . . . . . . . . . . .  Analysis~ : .I 
Co-op Specla1 Laying Mash. ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ... 
co-op  complete Ti.;&k; i j i ikd& iiitioi : : : : : : / 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CO-OP All-Mash Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op All-vash Growing Ration.. . . . . . . . . . . .  
Analys l s~~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-op Turkey Starter Ration.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a h c d e f g h i, I ,  k -See legend a t  the beginning of this table. 
6h~huite;at;d k i i h  k c e  hulk. Excess of salt. 
53Excess of cob and shucks. 
5tGround wheat, linseed meal, and calcium carbonate found, not claimed. 
55Excess of salt. 
56Deficient in  ground oyster shell. 
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Bredt & Haley Produce Company . 
Hockdale Texas . 
a...'l.ex i3r, a i d  U 'k H Special Chick Starter . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. l'ex 13rand B k H Special Chick Starter . . .  
Analys1s~7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-l'ex Srand B ei. H Special Egg Mash ...... 
Analys~sj'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsj6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e56 
Roc-l'ex &and B & H Special Laying Mash . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roc-?'ex Brand B & 1-1 Special Growing Mash . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Roc-Tex Brand Complete Hog Ration . . . . . . . .  
A n a l y s l s ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslssg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jolly Stock.Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
R ~ c - ~ e x  Brand 32% Protein Supplement for Hogs 
Analysls ""o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s k 
:-Tcx brand 18% Protein Dairy Feed . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943 . 
to August 31. 1944.4 ontinued 
(The guaranties ere printed in 
Name and Address of Manufacturer or  Importer . 
Brand Name . 
Brazos County Producers Cooperative Association . 
Bryan, TexaeCont inued  . 
. . . . . .  Co-op Complete Pig-Hog and Sow Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . .  Co-op All-Mash Broiler Ration 
............................... Analys~s 
Brazos Valley Cotton Oil Company. 
Waco. Texas . 
Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
............................... Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ys:s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Longhorn Brand 4370 Protein Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalys1s 
Analyslsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Longhorn Brand 4370 Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalys1s 
Analys~sc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn Urand Soybean Oil hlcal and Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Meal.Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
a. b. c. d .  e: f. g. h. i. j. k . -See legencf a t  the beginning of this table . 
5GDeficient In ground oyster shell . 
5iDeficient in ground oyster shell with excess of salt . 
5SRice hulls found. not claimed . Excess of salt . 
69Deficient in ground oyster shell and/or ground limestone . 
6OCottonseed meal found. not claimed. 
lam Cotton Oil & Manufacturing Company . 
Brenham. Texas . 
............... +a -Jo Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
italics following brand names.) 
Per Cent 
---- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 
tein 1 F a t  1 Fiber 1 gen-freeFF Extract 
. . . . . . . . . . . .  00 
8.00 
5.54 
5.50 
3.14 
12.00 
12.46  
13.93 
11.80 
10.41 
12.13 
11.38 
10.60 
12.00 
12.20  
12 .08  
9.78 
12.00 
12.15  
11.91 
11.63 
9.00 
9.28 
16.50 
18.90 
. 18 00 
19.57 
. 43 00 
41.69 
37.99 
41.62  
43.55 
41.70  
43.23 
44.41 
43.00 
41.40 
41 .85  
44.00 
43.00 
3 9 . 8 6  
42 .16  
41 .12  
43.00 
43.01 
8.19 
7.14 
. . . . . . . . . . . .  
5.29 
5.08 
5.08 
5.49 
5.16 
5.36 
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
5.50 
5.14 
5.72 
..4 :.9 
5.19 
5.32 
. . . . . . . . . . . .  
5.22 
. 52 00 
51.83  
51.50 
54.77 
. 23 00 
28.49 
27.59 
27.76 
27.04 
26.46 
25.50 
25.00 
23.00 
28.05 
27.15 
26.40 
23.00 
28.55 
26.70 
25.11 
25.00 
27.14 
3.00 
3.85 
3.50 
4.14 
. 5 00 
6.22 
6.62 
6.56 
6.16 
6.99 
7.35 
6.53 
5.00 
5.69 
5.93 
6.45 
5.00 
6.03 
6.05 
7.48 
5.00 
6.40 
............ 
11.69 
. . . . . . . . . . . .  
11.24 
5.85 
8.79 
7.18 
7.35 
7.56 
7.18 
7.56 
7.16 
7.85 
7.65 
. .  s:.i 
7.99 
9.34 
8.95 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943. 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude 
Pro- 
t e ~ n  
I 
Crude 
Fa t  1 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Brenham, Texas--Continued. 
. . . .  43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownfield Milling Company. 
Brownfield. Texas. 
Paramount Bra'nd Milk-Producer Dairy Feed. . 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paramount Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
Analysis - 
Paramount & & ~ i g h  ' ~ i i i i t ;  ~ ; & d  'tick' 
Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownwood Cotton Oil Mill. 
Brownwood Texas. 
Cotton Bloom &-and 43% Protein Peanut Meal 
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls c 
Panther  rand 9% ~r%e;n's'&&t' ~e'ed.'.' . : : : : 
Analysisjsl .............................. 
Analysis 
Cotton ~ l o ? m ' ~ r a n b :  ~ & i &  ~ / i a s h :  : : : : : : : : : : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Cotton Bloom'~r&d 4i %'~;dt'e'ih's;ipiemkn't' 
forHogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Cotton I3iooA'&&d G&& h/rashe.'.: : : : : : : : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . 
cot ton ~ l o o m . B r 8 i d  cdiii Sii;iir.iii& . : : : : I 
Anal ysistiz. . 
Cotton 13loom ~ r ' i n d  ~r&iie;. '~&d . : : : : : : : : : : 
AnalysisG3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Brand Lasing Mash.. ............... 
Analysis ..... ; . .  T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysiss3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ....... 
Consumers ~ r a z  ~ i y i ' n i  Mash: : : : : : : ....... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ... 
Consumers Brancl 'I;&in; ~ & h ' ~ e l l e t ~ . ' . ' . : :  : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i, j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
6 i~ifa i fa ' leLf  'mial 'founb, not claimed. 
62Deficient in ground oyster shell with excess of salt. 
63Deficient in ground oyster shell. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analpaes of Fceds, September 1, 1943, 
to  August 31, 
(The guaranties are printed in 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Brownwood Feed Mill, 
Brownwood, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Farmers Friend Brand Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls6-1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslsF4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis65 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company, 
Bryan. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43 I'ro tein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s c . .  
. . . . . . . .  Star Brand 19% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiskcc.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis67. 
Bryan Feed & Seed Company. Inc., 
Bryan, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~ .  .. 
Burden's Feed Mill, 
Hico. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Burden's Up-C)ne Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Burdett Feed Store. 
El Paso, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rosedalc Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rosetlale Laying M a s h . .  
Ana1ysis';j . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  
Bnrleson Grain Company. 
l'ahoka Texas. 
Double 0.~;. Brand All-Mash Chick Starting 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisss: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  All-Purpose M ~ x e d  F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Low-Grade Feed Flour .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd a .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Double 0.0. Gro-Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis" 
Burnet Milling Company, 
Burnet. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Egg-A-Minute Brand Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sio. 
Burress Feed Store. L. L.. 
Decatur. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole 13arlc.y.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the  
6:~thichexh in 'g;ouid ' oister shell. 
64Deficient in ground oyster shell. 
GnSoybean oil meal found, not claimed. 
GGDeficient in ground limestone with excess of salt. 
GTDeficient in  ground limestone. 
6sCarhonate of lime found, not claimed. 
69Excess of salt. 
iOExcess of ground oyster shell. 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Pe r  Cen t  
- .- - .- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
PT- 1 F a t  1 Fiber 1 ture  
teln 
18.50 
16.35 
17 .02  
1 6 . 4 1  
19.93 
43.00 
41.47 
19.00 
19.00 
21.52 
10.00 
10.09 
18.00 
20.41 
18.90 
20.00 
19.54  
17.00 
15.88  
19.00 
20.85 
16.50 
17.00 
14.50 
17.06 
14 .OO 
16.73 
17.00 
19.90 
18.00 
18.71 
11 .OO 
13.31 
beginning 
5.21 
6.49 
6.52 
7.64 
5.72 
5:44 
5.98 
1.39 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
6.67 
. . . . . . . . . . . .  
8.14 
. . . . . . . . . . . .  
8.68 
. . . . . . . . . . . .  
8.49 
. . . . . . . . . . . .  
5.50 
. . . . . . . . . . . .  
4.66 
. . . . . . . . . . . .  
1.28 
. . . . . . . . . . . .  
8.42 
. . . . . . . . . . . .  
8.43 
. . . . . . . . . . . .  
2.18 
3.50 
3 . 4 2  
2 . 9 1  
3.82 
3.83 
6.00 
7.29 
3.00 
3.82 
3.63 
2.50 
2.95 
3.00 
3.69 
3.31 
3.50 
4.40 
3.60 
4.95 
3.50 
4.95 
3.50 
3.87 
3.20 
3.79 
1.50 
2.11 
3.50 
4.11 
3 .50  
3.67 
1.50 
1.53 
of 
Extract 
50.00 
59.48 
58.79 
57.91 
54.85 
23.00 
27.86 
45.50 
44.52  
47.87 
70.00 
71.48 
51.50 
49.67  
50 .19  
47.00 
52.58 
52.00 
55.81 
44.00 
52.13 
53.00 
58.15 
57.00 
59.78 
70.00 
69.25  
52.00 
53.41 
45.00 
53.34 
65.00 
70.81 
table. 
7 .50  
5.63 
3.86 
4.02 
3.96 
12.00 
10.73 
14.00 
11.41 
10.15 
3.00 
1.71 
10.60 
9.19 
10.59 
7 .00  
5.59 
6.50 
5.17 
7 .00  
5.15 
7 .00  
6.06 
5.00 
3.45 
1.50 
.56 
5 .50  
5.41 
8.00 
7.07 
6.00 
3.73 
this 
. . . . . . . . . . . .  
9.91 
10.93 
11.32 
9.79 
. . . . . . . . . . . .  
6.93 
. . . . . . . .  
15.31 
10.85 
. . . . . . . . . . . .  
12.38 
10.44 
10.34 
9.75 
9.51 
8.43 
9.42 
11.26 
10.07 
8.75 
8.78 
8.44 
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. 
Burr 
-.. 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend at  the beginning of this table . 
7zExcess of salt . 
Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
73Deficient in ground limestone . 
74Deficient in ground limestone with excess of salt . 
?:*Deficient in ground limestone and salt . 
7c;Soybean oil meal found. not claimed . 
7iSand present . Excess of ground limestone . 
7xPeanut meal found. not claimed . 
79Incorrectly printed tags attached . 
to August 31. 
(The guaranties are printed in 
e and Address of Manufacturer or Importer . 
Brand Name . 
ns Feed Mills, 
Dallas . Texas, and Branches . 
xo Chlck Scratch Feed .................... 
Analysis ............................... 
Analys~s ............................... 
xo Poultry Fatner ....................... 
Analysis ............................... 
xo 24 u/, lf'rotein Dairy Feed ............... 
Analysls ............................... 
Analysis ............................... 
xo Laying Mash ......................... 
Analyslsk72 ............................ 
Analyslsk73 ............................ 
Analysls ............................... 
Analys~s ............................... 
xo Horse and Mule Feed .................. 
Analys~sj14 ............................. 
Analyslsj75 ............................ 
............................. Analyslsj76 
Analys~sh74 ........................... 
KO All-Mash Laying Feed ................. 
Analysls ............................... 
Analys~sk ............................. 
Analys1s73 ............................. 
Texo Growlng Mash ....................... 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Analysls ............................... 
Analys~s ............................... 
Analysls ............................... 
Texo 18y0 Protein Dairy Feed ............... 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Analysls77 ............................. 
Analys~s ............................... 
........................ 5 Star Laying Mash 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysisk ............................. 
Analysis74 ............................. 
Analysis ............................... 
Analys~s k78 ............................ 
............................. Analysis73 
Analysis73 ............................. 
Analysis73 ............................. 
Analysis73 . . . . . . .  , ..................... 
Analysis73 ............................. 
Analysis73 ............................. 
............................. Analysis73 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Analysis79 ............................. 
Analysis79 ............................. 
Analysis ...................,........... 
Analysls73 ............................. 
1944.4  ontinued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
--I__-- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru.- 
P r ?  te:n I Fat  1 Fiber 1 gen-free Extract ture Fh 
18.70 
18.67 
19.70 
20.61 
10 30 
11:50 
10.73 
11.05 
11.79 
15 . 00 
18.58 
16.84 
18.90 
17.50 
19.16 
19.13 
18.39 
19-93 
22.55 
18 00 
21 110 
20.26 
19.56 
19.31 
20.00 
21.70 
21.09 
18.16 
20.80 
19.46 
18.10 
. 21 08 
21.00 
20.58 
20.49 
19.75 
20.58 
19.45 
18.69 
18.44 
17.36 
19.94 
21.37 
20.55 
21.27 
22.30 
4.16 
3 .40  
3.!3 
3.68 
3 30 
3:77 
3.95 
3.86 
5.00 
3 . 5 0  
2 . 5 1  
4.27 
3.73 
4.00 
2 . 9 2  
3 .81  
3 . 0 8  
3 .91  
3 .71 
3 20 
3:52 
4.13 
3.63 
3.11 
3.70 
3 .21  
2 . 0 9  
3 .28  
3 . 9 5  
4.07 
3 .48  
3.75 
3 . 6 9  
3 . 70 
3 . 6 2  
4.27 
4.20 
2 . 9 3  
2 . 8 3  
3 . 1 6  
3 . 4 3  
3.9li 
4.00 
4.45 
2 .31  
4.31 
7.41 
5.78 
6.78 
6.21 
10 00 
8:82 
11.27 
9.53 
9.38 
8.00 
5.03 
5.61 
5.93 
6.00 
5.75 
5.74 
5.37 
6.00 
6.01 
10 50 
9:05 
8.49 
8.64 
7.41 
7 . 5 0  
5.41 
5.69 
5.28 
7 .99  
5.131 
6.72 
5.95 
6.96 
5.36 
7.12 
7.11 
6.67 
5.95 
4.52 
5.94 
4.37 
7.03 
6.86 
6.46 
4.94 
7.26 
50.16 
53.!)2 
52.20 
50.81 
57 50 
57:04 
66.96 
58.17 
57.71 
49.00 
57.62 
53.03 
49.93 
48.00 
56.28 
53.74 
56.46 
52.50 
49.18 
45 40 
46'48 
48.31 
43.77 
51.93 
44.00 
53.69 
54.55 
57.12 
50.98 
50.82 
52.28 
51 58 
.. 
9:49 
10.87 
10.21 
10.93 
'i2:62 
12.63 
12.00 
11.16 
9.22 
9.40 
11.10 
9.81 
9.64 
9.70 
9.87 
10.54 
'ii:i? 
11.20 
10.87 
10.73 
............ 
8.91 
9.64 
9.35 
9.19 
9.71 
11.29 
10.06 
'i0:08 
7.36 
7.28 
7.76 
" ~ : 2 5  
4.46 
5.39 
4.96 
. . . . . . . . . . . .  
7.04 
10.85 
10.41 
. . . . . . . . . . . .  
6.08 
7.9.1 
7.00 
7 7; 
8 r r l  
"8:38 
7.61 
13.?3 
7.51 
7 08 
6.94 
6.81 
7.09 
10.51 
8.13 
7 60 
5:71 
6.97 
6.84 
6.06 
9.40 
5.25 
5.21 
8.67 
G.76 
9.74 
8.62 
8.97 
8.50 
8.35 
Y2:O:i( 10.58 
52.08' 
50.74 
50.42 
48.78 
54.84 
56.91 
52.07 
56.33 
48.59 
48.77 
49.54 
53.43 
48.88 
11.31 
11.19 
12.39 
10.57 
11.58 
11.84 
11.72 
11.75 
10.74 
10.38 
10.03 
9.55 
8.90 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943 . 
to  August 31. 1944 .4  ontinned 
(The guaranties a re  printed i n  italics following brand names.) 
I Per Cent  
Name and Address of Manufacturer or  Importer . 
Brand Name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crud1 / 7" a 1 Fiber 1 =/ ture  1 Ash 
I I I I I I 
Bmrms Feed Mills . 
Dallas . Texas. and Branches-Continued . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo All-Mash Starter 19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'i3 21.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 19.69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jumbo U r a ~ ~ d  Sweet Feed 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s80 8.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 15.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burrus 1)eveloping Mash 19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 18.41  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 19.89 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 18 .60  
. . . . . . . . . . . . .  . Burrus U-L~ne Developing Mash 19 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis73 17.01  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k '18.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis K 21 . ti0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 21.16 
McCoy's Special Crimped Whole Oats . Alfalfa 
Meal. Ear Corn Chop wlth Husk. Molasses. / - -A  
Limestone. and Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjssl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 'l'urkev Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs& a s  1 .  22.251 
. . . . . . . . . .  Burrus 15I~!nc Horse and Mule Feed 10.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 13.43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Star Laying Mash Pellets 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalvsis~~ b 17.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na l j r s l s  k 21.65 
. . . . . . . . . . . . .  Burrus U-Line Pig and Hog Feed 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 13.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls84 13.15  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 18.23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 16.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~l 16.81 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 14.35 
. . . . . . . . . . . . . . .  'exo 16 yo I'rotrin Range Feed 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 15.44  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analbs1s85 16.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis86 17.86 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis87 b 18.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sb7 b 11.33 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis8l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 16 I'rotein Range Feed Pellets . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis as6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Anal ysissg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysisY5 
. . . . . . . . . .  3urrus  '"Vinter-Weight Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
a. b. c. . d. e: f. g. h. i. 3. k . -See legend at  the beginning of this table . 
'i3Deficlent in ground Ilmestone . 
sosand. corn and wheat screenings and peanut hulls found. not claimed . Excess of t. 
8lDeficient in nround limestone . 
82Wheat bran and rice hulls found. not claimed . 
63Not in pellet form . Excess of salt . 
S4Cottonseed meal claimed. not found . 
8.7Rice hulls found. not claimed . 
8GExcess of salt . 
8iIn pellet form . 
88Deficient in ground limestone and salt . 
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Table 13. Guaranteed Composition a n d  Analyses of Feeds, September 1, lk3. 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
a, b, c ,  d, e! f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
8lDeficient In ground I~mestone. 
88Deficient in ground limestone and salt. 
SsWrong tags attached. Removed from sale and relabeled Texo 16% Protein Range Feed 
Pellets. 
-- 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
- 1 "g F a t  1 Fiber gen4;/ ture 1 As6 
gocarbonate of lime found, not claimed. 
9lIncorrectly printed tags attached. Cottonseed meal found, not claimed. 
%!Incorrectly printed tags attached. 
93Incorrectly printed tags attached. Adulterated with rice hulls. 
94Incorrectly printed tags attached. Excess of ground limestone. 
9tIncorrectly printed tags attached. Rice bran found, not claimed. Excess of ground 
limestone. 
B u m s  Feed Mills. 
Dallas, Texas, and Branches--Continued. 
Texo 3054 Protein Range Veed Pellets. ....... 
Analysiss9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Texo 'l'urltey Breeder and Lay Mash Pellets. 
Analys~s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 'l'urkey All-Mash Breeder Ration Pellets. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Calf geveloper..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisYu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 16';/0 Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisY3 
Analysis94 ............................. 
Analysisg5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis92.. ........................... 
Analysls92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisss. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis81 
Analysis96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 26% Protein Supplement for Pigs and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis98.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisloo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
AnalysislOo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sloo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 'Kurkey Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~slol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Turkev Growing Mash Pellets. . . . . . . . . .  
Analysklol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo 12% Protein Range Feed Pellets. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Charro 26'A Protein Cattle Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Turkey Finishing Feed Pellets. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus B-Line All-Mash Laying Ration. . . . . . .  
A n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
96Linseed meal found, not claimed. 
97Cottonseed meal and rice bran claimed, not found. Deficient in ground limestone. 
9SRice bran claimed, not found. 
99Rice bran claimed, not found. 
IOoDeficient in ground limestone and salt. 
IolDeficient in ground limestone. 
30.00 
19.96 
19.00 
21.29 
16.50 
18.64 
16.50 
16.20 
16. 00 
16.35 
15.68 
19.19 
15.02 
16.60 
16.90 
16.10 
17.2'7 
16.30 
16.18 
17.00 
16.72 
26.00 
24.74 
25.82 
27 .O2 
24.11 
29.80 
23.95 
23.74 
24.78 
2ti.60 
27.85 
21.50 
21.11 
21.50 
19.71 
22.08 
12.00 
13.00 
26.00 
25.10 
14.00 
17.00 
15.00 
16. 8 
2.20 
2.35 
3.50 
4.03 
3.50 
3.87 
3.20 
3.87 
3.00 
2.32 
2.28 
4.01 
3.18 
3.03 
4.87 
4.24 
5.40 
3.49 
2.83 
3.19 
3.08 
3.00 
3.04 
2.14 
4.22 
1.63 
4.94 
4.58 
5.17 
5.52 
4.33 
3.55 
4.00 
4.17 
4.00 
3.90 
3.42 
2.80 
2.76 
3.6'0 
4.53 
2.50 
2.88 
3.50 
3.79 
9.00 
5.30 
8.00 
5.76 
7.00 
6.80 
13.50 
10.73 
10.00 
6.89 
9.00 
8.64 
14.40 
9.54 
13.77 
10.31 
13.30 
9.63 
8 .!)5 
11.94 
8.55 
9.00 
7.26 
9.47 
6.56 
6.11 
8.69 
7.63 
7.23 
8.95 
6.35 
8.28 
6'.  00 
7.66 
G. 00 
6.14 
6.67 
9.00 
5.03 
10.00 
8.20 
7.10 
6.03 
8.00 
5.881 
34.50 
54.13 
46.00 
51 .$I1 
52.00 
52.01 
47.50 
47.08 
51.00 
58.30 
52.53 
49.20 
46.31 
52.26 
42.56 
50.55 
45.36 
49.82 
54.03 
47.08 
51.28 
42.00 
42.83 
43.59 
413.27 
49.37 
33.76 
43.30 
45.49 
39.78 
43.08 
44.32 
44.00 
49.40 
44.00 
54.64 
52.14 
55.00 
61.12 
38.50 
41.75 
55.00 
58.6:) 
52 00 
55 1611 
9.30 
9.10 
10.75 
12.55 
8.92 
10.00 
10.12 
8.78 
10.12 
7.22 
10.23 
9.19 
11.61 
11.95 
11.44 
10.83 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
9.36 
6.16 
8.98 
9.25 
9.96 
9.80 
9.78 
9.66 
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
9.93 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
8.30 
. . . . . . . . . . . .  
11.00 
. . . . . . . . . . . .  
10.98 
. . . . . . . . . . . .  
8.77 
. . . . . . . . . . . .  
9.99 
. . . . . . . . . . . .  
8.96 
............ 
7.91 
. . . . . . . . . . . .  
7.93 
. . . . . . . . . . . .  
9.57 
. . . . . . . . . . . .  
7.22 
10.52 
8.84 
12.31 
8.45 
14.68 
8.48 
9.48 
9.13 
6.06 
9.35 
9.51 
12.74 
9.62 
9.77 
9.80 
13.56 
10.58 
8.57 
11.79 
9.98 
6.02 
7.73 
6.41 
7.39 
7.09 
8.74 
6.63 
7.89 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent I . . -  ,-.- 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 Prg 1 F a t  1 Fiber 1 ggi:4I turc 1 Ash 
Burrus Mill & Elevator Company. 
Fort Worth. Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 15.46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 18.64 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornBran 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wheat 12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 11.49 
Caddo-De Soto Cotton Oil Company. Inc.. 
Shreveport. Louisiana. 
. . . .  41. 1255 Protein Ground Cottonseed Feed. 41.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40.89 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40 . 76 
California Packing Corporation, 
San Francisco. California. 
Calpak s Deep "C" Brand 62% Protein Steam 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %, Dried Sardine Meal..  62.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 67.30 
8.00 
6.29 
6 .73  
3.50 
3.66 
3.58 
Burros Feed Mills. 
Dallas, Texas, and Branches-Continued. 
Burrus &Line All-Mash Laylng Ration Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsiskblo? 
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Cotton Oil Company. 
Cameron. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. 
15.00 
18.86 
20.17 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tZnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
52.00 
51.10 
52.32 
Canadian Mill & Elevator Company. 
El Reno. Oklahoma. 
Big"C" 13qgMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian's ,Quality Brand Calf Meal . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal yslslo3 
Canadian's Sure-Profit Brand Laying Mash . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Canadian's .Big "C" All-Mash Chick Starter.  . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caney Valley Cooperative Drying Association. 
Wharton. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
13.65 
9 .06  
4 b c d e f g h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
10~6efi'eie'nt'in' g;ouhd'likestone with excess of salt. 
io3Excess of ground limestone and salt. 
. . . . . . . . . . . .  
6.44 
8.14 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
rmack Hatchery & Feed Store, 
Floydada Texas. 
~howmix ~ a y ? l n ~   ash J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 3.50 8.00 48.00 . . . . . . . . . . . .  
Analyslslol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.44 3.60 4.54 56.80 9.98 5.64 
,howmix Growing Mash F. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 3.50 7.00 51 .OO ............ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.60 4.13 5.30 55.40 9.95 6.62 
Name and -4ddress of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
rrollton Feed Mills. 
Carrollton Texas. 
Zar Corn  hob with Husk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s ~ s l o ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' i : f  
Per Cent 
---- - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crnde 
PV- t e ~ n  p a t  I Fiber 1 g;i;z;F AS. 
rter Millfeed Company, C. M.. 
Fort Worth, Texas. 
Xear Wheat Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.50 1 50 1. O j  70 00 
A n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.30 I:j.; 4 2  7 2 : 0 4 i ~ : i i . ' . * '  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ s i d y  Feed Mill, 
Richardson, Texas. 
:ow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislO6. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislo7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . 
Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Wheat.. 
Cassco ~ r a n a '  E'a; i=b'rk C'hoi i i t h ' ~ & k ;  ~ h k &  
Bran and Limestone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Analysis. 
Utility Brand ~ixkh 'Fkkd: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analvsislo4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analbsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 so, Guerra & Company, 
Laredo. Texas. 
donterrey Brand 20 yo Protein Mixed Feed. ... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castro County Grain Company, Inc., 
Dimmitt Texas. 
.. Texas Pride brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pride Brand Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas P r ~ d e  Brand Chick Starter Mash. . . . . . .  
Analysls 
Texas Pride ErGd G;c&&~ i\;I&hh. : : : : : : : : : : 
Analvsis.. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pride Brand 9% Protein Sweet Feed. . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Cooperative Oil Mill. 
Thorndale. Texas. 
Ccn-Tex 43 Protein Cottonseed Meal. . . . . .  
Analysis e . .  ............................ 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k -See legend a t  the 
13.20 
16415eicie'nt'in' g;ou;ld' likestone. 
1osExcess of corn husk. Excess of salt. 
lOcDeficient in ground oyster shell with excess of salt. 
107Deficient in  ground oyster shell. 
16 00 3 60 11 00 52 00 
15: 87 3 :68 9: 615 55:6!1/ 
13.52 3.98 11.79  54.41 
lti.!lO 3.87 9.50 
10.00 2.50 3.00 
12.00 2.00 3.00 70.00 
10.86  2.03 3 . 5 1  71.48 
8.50 2.90 10.50 62.30 
9 75 3.27 8.11 63.48 
9:70 2.70 7.80 62.00 
10.12 2.88 8.02 (3.62 
10.00 
20.00 
22.91 
16.00 
18.08 
15 .OO 
20.07 
10.49 
17.00 
18.40 
16.60 
17.59 
9.00 
11.07 
43.00 
38.64  
41 .58  
42.58 
41 .32  
43.06 
42.18 
1 .27 ,  .40 73.02 11.47 
beginning of this table. 
2.85 
3.00 
5.09 
3.00 
4.01 
3.50 
3.70 
3.84 
3.50 
4.53 
3.50 
4.45 
1.60 
1.67 
5.20 
7.86 
8.22 
8.27 
7.40 
7.92 
7.86 
8 . 2 5  
10.00 
9.11 
9 .OO 
7.86 
6.50 
5.48 
5.21 
6.80 
6.45 
6'. 80 
5.60 
17.00 
10.09 
12.00 
13.39  
11.25 
10.93 
11.88 
10.20 
10.50 
62.0'3 
44.00 
46.98 
53.00 
56.29 
48.50 
55.98 
56.13 
52.50 
54.03 
52.00 
54.02 
50.00 
54.72 
2.7 .OO 
26.41 
25.51 
25.39 
25.79 
25.53 
25.95 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
i 
Per Cent 
: and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
tein 
Cen-Tes Cooperative Oil Mill. 
Thorndale, Texas-Continned. 
. . . . . .  Cen-Tex 43:G Protein Cottonseed Cake.  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C ,  42.05  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0 .  40.34  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  4 0 . 5 8  
Analysis.. . . . . . .  4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 .'is 
Central Feed & Seed Company, 
Anstin. Texas. 
Royal Brand Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislog 
. . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislo8. 
. . . . . .  % I'rotein Meat  and Rone Scraps. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. .  ~yal  Brand 15% Protein Dairy Ration. 
Analvs~sloY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal?sisllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lyal Brjnd Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis elob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ya l  I3rand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislll 
~ l k y  Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iske Brand Hog and Pig Feed . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis111 
ntral Seed & Feed Store. 
Wichita Falls. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Central 18 'i;, I'rote~n 1)alry Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Mill & Grain Company. 
Hondo Texas. 
Verv Good 'Rrantl Ear  Corn Chop with Husk.  . 
'Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas l?rantl Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!sllZ. 
Analysis ell2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:xas Bran? 16% Protein Cow Feed. .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisll3. 
:xas Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Checkerboard Feed Store. 
Dallas Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix <ow ant1 Pig Feed H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
a. b..c, d,  e, f, g, h, i, j, k.. -See legend a t  the beginning of this table. 
108Rlce bran found, not cla~med. 
iOnDeficient in ground limestone and salt. 
1lODefieient in ground limestone. 
IllLinseed meal found, not claimed. 
112Carbonate of lime found, not claimed. 
113Deficient in ground oyster shell and salt. 
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Table 13. Guaranteed Cornpasition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names,) 
I I Per Cent 
- - - I -  
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude I Pro- 1 F a t  1 Fiber lgen-frej ture 1 Ash 
Chickasha Cotton Oil Company. 
Chickasha Oklahoma. 
Chickasha ~ u a i i t y  Brand 43% Protein Cotton- 
seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyys c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c 
Chickasha ~uafit; '  %gnh: 43jb'Prbtkin' c&&- 
seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsc 
Analys~sc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 
41% 1 ~ r o t e i n s d ~ b k ~ ~ ' o i 1 ' ~ ~ i i . ' . ' . : : : : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analj~sls. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 70 Protein Soybean Oil Pellets. . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sll4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3ullhurr Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislla 
4 1 7 , P r o t e i n ~ o a ~ ~ i ' s b $ b ~ 0 ; i ' ~ e 8 ' 1 : : : : : : : :  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% ProleipPeanut  Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Line Feed Mills 
Hobart. ~ k l a h o m i .  
Chic-0-Line Turkey Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Analysis. 
J e r s e y ~ c l i g h t ' ~ & d ' ~ a i r y ~ e e d . ' . ' . : . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hotshot C o y  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . .  
~ h i c - ~ - ~ i n e ~ a l ~ ~ ' c h i ~ k s t a ~ i k ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Chic-O-LineE'gg~B'sh. ' . ' . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
C h i c - O - L l n e ~ r G & i i g ' ~ i s h . ' . : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysi~ 
C h i c - o - ~ l n  A I ~ M ~ %  i 'a$i ig '~kt tdn : : : : : : : : : 
Analys~s.  . 
~ h i c - O - ~ l n c ~ r & b e r ' ~ ~ s h : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysisll~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress Cotton Oil Mill. Inc., 
Childress, Texas. 
43% I-'rotcin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~117.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisllB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  t he  
l l4Short in  weight. Not In pellet form. Removed from sale and relabeled. Refund paid to 
cover shortage of feed. 
l l sTwo tons of shipment rembved from sale until properly tagged. 
ll6Deficient in ground limestone. 
l l i O n e  and one-fourth tons removed from sale and relabeled 38.56%Protein Ground Cotton- 
seed Feed. 
llaExcess cottonseed hulls. 
1 tein I I 1 Extract1 1 
41.79 6.45 11.07 28.17 6.96 / 42.48 6.70 11.46 26.18 7.80 ; 
43.00 5.20 12.00 25.00 . . . . . . . .  
41.35 6.01 12 23 28 64 6 24 
42.49 5.58 l l : 4 8 2 8 : 5 2  B : X ~  
41.62 6.21 11 .!10 28.11) 6.73 : 
42 94 
41 ou 
45.08 
43.10 
43.28 
42.45 
41 .OO 
43.49 
45.77 
13.50 
10.64 
41.00 
43.23 
45.00 
44.97 
43.93 
24.00 
22 58 
lti:00 
17.64 
13.00 
14 11 
17:00 
16.33 
' 16 .72  
20.00 
17.22 
16 .79  
I ; . O O  
5.89 
5.00 
6.4!4 
6.08 
6.70 
5.7!1 
5.00 
5.56 
5.93 
2.50 
2.27 
5.00 
6.85 
6.00 
7.43 
7.33 
4 .OO 
4.12 
3 .50  
3.52 
2.00 
2.17 
3.50 
3.65 
4.01 
3.50 
3.75 
3 .48  
3.50 
. . . . . . . . . . . .  
19.87 3.85 6.61 51.09 1O.4el 8.12 
43.00 
3 9 . 7 6  
42.34 
42.65 
6.00 
5.72 
5.78 
6 . 3 4  
5.75 
6.00 
5.15 
5.85 
32.50 
35.24 
11.32 28.00 
beginning of this table. 
5.20 
6.30 
6.08 
5.89 
25'.00 
30.94 
30.36 
30.90 
30.57 
28.00 
28.87 
2:).73 
37.50 
39.78 
6.43 L.,; 
12.00 
12.47 
11.85 
12.49 
. . . . . . . .  
6.19 
2.26 
1.22 
9.69 
11.25 
7.10 
. . . . . . . .  
7.15 
6.00 28.00 
5.80 31.01 
10.00 23.00 
6:5s 
5.42 
5.5ti 
5.75 
. . . . . . . . . . . .  
f 
i 
L 
. . . . . . . .  
7.23 
. '7:41 
7.61 
10.68 
. . . . . . . . . . . .  
12.23 
. . . . . . . . . . . .  
0.05 
. . . . . . . . . . . .  
12.40 
11.58 
. . . . . . . . . . . .  
9.89 
11.36 
. . . . . . . . . . . .  
9.80 
10.33 
6 .OO 
4.03 
9.00 
7.33 
22.00 
18.39 
6.00 
5.37 
5.15 
7.00 
4.71 
2 . 8 0  
, .oo  
95.00 
28.46 
27.15 
27.90 
i 
. '4106 
4.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.35 
5.30 
9.83 
5.36 
5.58 
5.93 
5.88 
26.33 
25.2-1 
42 .OO 
49.24 
;,0.00 
53.81) 
45.00 
46.45 
5.7.00 
56.85) 
56.96 
4 7 . 0 0  
58.50 
60.69 
.W..UO 
. . . . . .  . . . . . .  
' 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 
Per  Cent 
I- I- I : -  
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- lilt 1 Fiber ture 1 ASL 
tein Extract 
Childreas Cotton Oil Mill, Inc., 
Childress. TexasCon t inued .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protcin Soybean Oil Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Chillicothe Cotton Oil Company, I I I l l I  
Chillicothe Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 % protein CAttonseed ~ e a l  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . .  43% ~ r o i e i n  Craclted Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
City of Abilene, The. 
Abilene, Texas. 
Clover Leaf Brand 50% 
Scraps. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . .  
Meat and 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Clark 
UT. 
. Feed Store, W. W., 
Stamford, Texas. 
AX'. Clark 6 Plus (5 Cow Feed. . . . . . . . . .  
Analysisll~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjslzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. Clark 6 Plus 6 Laying Mash . .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Y. Clark 6 Plus 6 Starter-Grower Mash 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. ~ i a r , k  Special Dry Cow Feed. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark's Feed Store. Henry. 
Stephenville, Texas. 
Henry Clark's Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarksville Cotton Oil Company. 
Clarksviile, Texas. 
Clarko ~13:;;! l'rotcin Cottonseed Cake. .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c .  
Clarko 4 3 ~ ~  Protein Cottonseed Mcal. . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislz? 
Clarkwille Milling Company, 
Clarksviile, Texas. 
Red Border 1Sgg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Border 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . .  
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rnalysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
119Excess of salt. 
1zOCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
12lSovbean oil meal found. not claimed. 
1221ncurrectly printed tags attached. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Tlement Grain Company. 
Waco. Texas. 
Groonnd Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislz3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Border Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl24.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislzj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex 18 C/', Protein Dairy Cow Feed ........ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysirl26;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex 16.y0 Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ole Feed Company, 
Dallas. Texas. 
Diamond Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl27.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cole's Datry Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther &and Laying Mash. ................ 
............................... Analysis 
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 32 % Protein Concentrate 
for Laying Hens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl28.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 32% Protein Concentrate 
for Laying Hens. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis129.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 41 yo Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Cotton Bloom Brand chick starter  ash. 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Growing Mash.. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 13100m'ifranh'20% Protein Range Feed. 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybean Oil Cake.. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  the 
123Contained corn meal. 
124Deficient in ground oyster shell and salt. 
12sDeficient in ground limestone with excess of salt. 
12cSoybean oil meal found, not claimed. 
la7Excess of ground limestone and salt. 
128Excess of ground oyster shell and salt. 
129Deficient in ground oyster shell with excess of salt. 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
18.00 
18.94 
10.00 
11.10 
18.00 
18.30 
17.05 
18.40 
20.46 
16'. 00 
18.34 
17.52 
18 .OO 
17.39 
16.00 
14.10 
17.70 
43 .OO 
41.76 
19.00 
19.00 
20.56 
20.15 
32.00 
28.18 
28.48 
30 .02  
32.00 
34.14 
41.00 
38.96  
40.25 
41.94 
19 .OO 
18.44 
18.00 
18.59 
20.00 
21.41 
21.94 
41.00 
44.86 
beginning of this table. 
3.50 
1.77 
3.00 
4.38 
3.40 
4.52 
3.45 
3.67 
3.47 
3.50 
3.50 
2 . 8 7  
3.50 
2 . 5 8  
3.00 
2.78 
2 . 8 1  
6.00 
6.56 
3.50 
3.82 
3.68 
3.60 
5.00 
5.33 
5.33 
4.78  
4.00 
5.95 
4.00 
7.08 
5.83 
6.57 
4.00 
3 . 6 3  
3.50 
3.82 
3.50 
4.55 
3.96 
5.00 
5.74 
8 00 
7:49 
9.50 
9.27 
12.00 
10.81 
9.88 
9 . 7 6  
12.35 
14.00 
11.48 
15.70 
7.00 
5.11 
14.50 
17.41  
10.54 
12.00 
12.00 
8.00 
6.45 
5.98 
5.96 
7.00 
5.34 
6.37 
5.55 
7.50 
5.83 
14.00 
9.92 
11.25 
8.95 
(i. 50 
F.13 
1 .OO 
6.38 
12.00 
11.45 
11.04 
6.00 
5.52 
. 
7.25 
7.08 
5.38 
I .73  
7.64 
7.28 
. . . . . . . . . . . .  
6.41 
7.63 
7.29 
5.55 
8.57 
8.30 
8.44 
16.27 
18.17 
14.72 
15.62 
12.88 
11.11 
12.42 
7.10 
7.03 
8.68 
8.66 
5.87 
49.00 
60.00 
57.86 
49.00 
47.87 
50.67 
48.26 
47 .02  
49.00 
47.50  
47 .90  
49.00 
58.17 
46.00 
50.32 
51.6!) 
23.00 
26.96 
48.00 
52.44 
52.16 
52.44 
27.00 
37.33 
33.59 
35.72 
27.00 
30.10 
20.00 
2a.93 
22.89 
22.13 
46.00 
53.76 
49 .OO 
53.57 
42.00 
45.90 
43.72 
28.00 
29.17 
52.031.i6:6i 
. . . . . . .  
13.09 
. . . . . . .  
11.25 
11.87 
11.53 
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
11.54 
8.73 
10.34 
. . . . . . . . . . . .  
7.76 
9.97 
. . . . . . . . . . . .  
7.17 
. . . . . . . . . . . .  
9.72 
9.32 
9.41 
. . . . . . . . . . . .  
7.55 
8.06 
9.21 
. . . . . . . . . . . .  
8.36 
. . . . . . . . . . . .  
6.23 
8.67 
7.99 
. . . . . . . . . . . .  
10.94 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
. . . . . . . . . . . .  
8.01 
10.68 
. . . . . . . . . . . .  
8.84 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  Augmt 31, 1944--Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
- >ounty Cotton Oil Company. 
McRinney Texas. 
Protein ~ b t t o n s c e d  Meal. .............. 
............................... 4nalysis 
.............................. 4nal y s ~ s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4nalys!s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iinalysis 
41 7, Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Comet Rice Mills, 
Beaumont. Texas. 
Per  Cent 
. - _ _ _ - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- tein F a t  1 Fiber 1 gel-fleel Extract ture ( Ash 
I I 1 - 1  I 
. . . . . . . . . . . .  Rice Bran containing Limestone.. 13 00 13.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. / 10 : 761 11.1 
Commander-Larabee Milling Company. 
Kansas City Missouri. 
. . . . . .  Sunfcd 13rand 18'% Protein Dairy Feed. 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1sl3o. 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l p s i s  18 
Sunfed Hrand 24% Protein Dairy Feed..  ...... 24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sl31 23 
uv...-..anity Milling Company, 
El Paso. Texas. 
Victory Chick Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Commun~ty Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Growing Mash.  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyshj 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commerce Oil   ill Company. 
Commerce. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protcin Cottonsced Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  
. . . . . . . . . . . . .  Proleln Soybean Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Consumers' Cooperatives Associated, 
Amarillo. Texas, and Branches. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue La!,el Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!ysisl". 
43.00 
43.13 
42.76 
43.01 
41.00 
45.29 
Consolidated Flour Mills Company, The. 
Wichita, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran  and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .knalysis.. 
a, b,  c, d, e, f, g: h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this tab1 
13OIncorrectly pnnted tags  attached. 
131Deficient in ground limestone. 
132Salt added not claimed. 
l33Rice hulls 'and rolled nrhole barley found, not  claimed. 
134Sho1-t in weight. Even weighted to 100 pounds net  i n  presence of Inspector. Deficient i~ 
ground limestone. 
6.00 
6.37 
6.11 
6.70 
4.50 
5.54 
14.50 
16.70 
17.00 
18.31 
12.00 
9.03 
11.46 
9.85 
7.00 
5.64 
3.00 
4.63 
3.50 
4.22 
23.00 
27.29 
26.28 
26.71 
29.00 
29.90 
10.00 
10.41 
6.00 
5.98 
8.14 
7.82 
8.20 
8.34 
50.00 
51.91 
55 .OO 
56.16 
. . . . . . . . . . . .  
6.04 
5.57 
5.53 
. . . . . . . . . . . .  
5.29 
. . . . . . . . . . . .  
9.07 
10.96 
7.28 
. . . . . . . . . . . .  
4.3i 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Consumers' Cooperatives Associated. 
Amarillo Texas and Branches--Cont. 
Co-op  rand' Hog &ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl35 
Red Labd 18 7,' ~ i o t k i  'DH& Fe'ed .' . : : : : : : : : 
Analyslsl3ti 
Co-Op Brand 18 bjb' R&& ~eliet's'. : : : : 
Analysisl37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Continental Oil-Cotton Company, 
Colorado City Texas 
41 0Jo protein ~ o y b k a n  ~ i l ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
- . - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P 1 a b e  1 - r e  Ash 
tein Extract 
Corsicana Feed & Seed Company. 
Corsicana, Texas. 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper Texas. 
43 %   rot el;^ Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cooper Feed & Seed Company, 
Hillsboro. Texas. 
Cooper's Laying Mash ...................... 
Analysis 
Cooper's co&iiete ;ili-'r;ia'Sh' Giins'Rg'tidd : : 
Analysisl35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Products Refining Company, 
lo hp New York New York. 
Buffalo Corn dluten ~ e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Diamond 41 % Protein Corn Gluten Meal. . . . .  $. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpus Christi Cotton Oil Mill. 
Corpus Christi Texas. 
34% protein ~ i n s e i d  ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master-Mix Brand 16% Protein Dairy Feed. . .  
Analysisl39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
137, Protein Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  t he  beginning of this table. 
1.k6edcie'nt'in' g;ouXd likestone. 
136Gronnd oats and defluorinated superphosphate found, not claimed. 
137Excess of ground limestone and salt. 
138Rice bran, corn meal and carbonate of lime found, not claimed. 
139Deficient i n  ground oyster shell with excess of salt. 
14oRice hulls found, not claimed. 
43.00 
42.64 
44.48 
43.25 
43.15 
18.50 
1 6 3 0  
1s : oo 
14.10 
23.00 
22.54 
23.89 
41.00 
41.95 
34.00 
34.50 
36.42 
38.45 
37.75 
41.00 
42.25 
41 .OO 
41.49 
43.30 
6 .OO 
5.82 
5 .92 
6.61 
6.12 
3.80 
2 91 
3 : so 
2.53 
2.00 
2.60 
1.67 
1 .OO 
2.50 
6.00 
6.15 
7.56 
4.48 
5 .47 
5 .OO 
6.22 
4.50 
6.99 
6.12 
12.00 
10.71 
9.03 
9.53 
10.48 
6.50 
3.28 
5.00 
3.42 
8.50 
7.75 
8.33 
6.00 
4.03 
9.00 
9.92 
9.06 
8.53 
8.85 
12.00 
19.02 
1.00 
5.88 
4.78 
23.00 
26.62 
25.81 
25.16 
26.26 
51.00 
63.17 
sr. oo 
65.07 
46.00 
49.33 
46.83 
38.00 
37.72 
35 .OO 
37.31 
34.13 
35.68 
34.51 
25.00 
27.91 
29.00 
30.26 
29.88 
8.19 
8.47 
9.42 
7.86 
11.19 
. . . . . . . . . . . .  
1S.74 
. . . . . . . . . . . .  
11.75 
11.76 
. . . . . . . . . . . .  
9.29 
. . . . . . . . . . . .  
6.67 
7.73 
7.44 
7.80 
. . . . . . . . . . . .  
8.35 
. . . . . . . . . . . .  
10.02 
10.28 
. . . . . . . . . . . .  
6.02 
6.29 
6.03 
6.13 
. . . . . . . . . . . .  
3.15 
3.14 
6.03 
7.52 
4.51 
5.45 
5.10 
5.42 
5.62 
5.25 
5.36 
5.64 
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1;le 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Per Cent 
- - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Prp- 1 F a t  1 F i e  r e  1 Ash 
tein 
nd Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Coryell County Cotton Oil Company. 
Gatesville. Texas. 
Golden Gate Special Laying Mash..  .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
43% Prote~n Cottonseed Meal. .............. I
Analvsis a. . ............... 
............. 43% ~ r o i e i h  cott'dnseed ;dike. .  
Analysls ............................... 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gate 20% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
Analyslsl41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gate 16% Protein Dairy Ration..  ..... 
Analys1sl43. ............................ 
Golden Gate All-Mash Laying Ration..  ....... 
- - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Gate Rice Hulls and Soybean Oil Meal 
Mix .................................... 
Anal ysisl44. ............................ 
Cotterly Hatchery & Feed Store. 
Wichita Falls. Texas. 
. .  tterly's Big C Brand Chick Starter Mash.  I 
Analysisa6.. ........................... 
tterly's Big C Brand Growing Mash..  ..... .I 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tterly's Hiq C Brand Super-Egg Mash.  ..... 
Anal ysls: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ford Grain Company. 
Houston. Texas. 
~ney-Slaker Hrand Mixed Cow Feed..  ...... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
awford's Special Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
lnalysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.y-Maker Brand Growing Mash. .  . . . . . . . .  
-- - .. 
1 
Monc 
f 
Mont 
1 
Monc 
Inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:y-hlaker Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . . . .  
Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:y-Maker Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
< Six Brand Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ney-Maker Brand Starter Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eldon's Start-to-Finish Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, W. RI., 
Dlney. Texas. 
y blaid Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
9nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,.c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
140Rlce hulls found. not claimed. 
14lRice bran claimed, not found. Rice hulls fonnd, not claimed. 
142Deficient in ground limestone with excess of salt. 
143Ear corn chop with husk found, not claimed. 
li4Cottonseed meal found, not claimed. 
14c7Deficient in ground limestone. 
146Rice bran, citrus pulp, alfalfa meal. and carbonate ef lime fonnd, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I 
Per Cent 
t i -  I.,- 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P O -  1 a t  1 F i e  r e  r e  1  AS^ 
tein Extract 
Crete Mills. The, 
Crete, Nebraska. 
Victor Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl~~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor Brand Dairy Feed Pellets. . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victor Brand Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . .  
Analysisl49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kockett Cotton Oil Company, 
Crockett, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
Analyslsj c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 43y0 Protein Cracked Cottonseed Cake.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crofts, Geo., 
Johnson City, Texas. 
J. C. Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley Feed Company. 
San Antonio, Texas. 
Crowley's 20% Protein Laying Mash. . . . . . . . .  
Analys~s ............................... 
Anal ysislsl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's l;yo Protein Dairy Feed. .......... 
Analysislb~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 17.50% Protein N1-Mash Star ter . .  . 
Analysisl54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 16y0 Protein All-Mash Growing 
Hation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowles's 24% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Analvsis.. ........... .I . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 Star Brand 18% Protein Laying Mash. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
14'iIncorrectly printed tags attached. Adulterated with rice hulls. Pulverized who1 
claimed, not found. 
148Adultersted with rice hulls. Excess of salt. 
14oSoybean oil meal found, not claimed. 
15oCarbonate of lime found, not claimed. 
151Deficient in salt. 
152Cottonseed meal and linseed meal claimed, not found. 
153Rice hulls found, not claimed. Deficient in ground oyster shell. 
154Cottonseed meal and rice bran found, not claimed. 
15sDeficient in ground oyster shell. 
156Rice bran found, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. I- 
Crowley Feed Company, 
San Antonio, TexaeCont inaed .  
Crowley's Broiler Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal yslslj7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl59.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C ~ e r o  Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Cuero, Texas. 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ....... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curl. Blake, 
Tolar. Texas. 
Blake Curl's Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Poultry Farm, 
Rule, Texas. 
Davis Egg-Maker Laying Mash. ............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg-Pepa Brand Laying Mash. .............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Products Company. 
Chicago. Illinois. 
Flavonne l<ibo-L) Brand Feed. ............... 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D.V.  Base. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denison Peanut Company, Inc.. 
Denison Texas. 
25 7, Pro tei? '~\~holc-pressed Peanut Screenings. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denton Dairy Co-Operative Association, 
Denton, Texas. 
Farmers Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Farmers b39g Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislfio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denver Alfalfa Milling & Products Company. The, 
Lamar Colorado. 
. . . . . . .  17% ~ r o t e h  Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Alfalfa Stem Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triple XXX Brand Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  30% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Crude 
F a t  j Crude Pro- 
tein 
Crude Nitro- Mois- Crude 
Fiber gen-free ture  Ash 1 Extracj 1 . 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
13iExcess of salt. 
Isscottonseed meal found, not claimed. 
IseExcess of ground oyster shell and salt. 
16oDeficient in ground limestone and salt. 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to  August 31. 19444onti11ued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
ame and Address of Manufacturer or Importer . 
Brand Name . 
enver Feed Store. 
Denver City. Texas . 
Ground Whole Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ittlinger Roller Mills Company. H., 
New Braunfels . Texas . 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's . Best All-Mash Starter . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal yslslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best All-Mash Starter . . . . . . . . . . . .  
Analysis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl6z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Dittlinger's . Quality Brand Growing Mash 
Analysls ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl62 .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Dittl~nger's Quality Brand Egg Mash 
............................... Analysis 
Analysis ............................... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls ............................... 
I Per Cent 
Analysis163 ............................. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .......................... ! . . . . .  I
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Dittlinger's.lG% Protein Dairy Feed 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sl64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysislG5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sl66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisls6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analv'ilslGG 
Dit t l inaei~b.~cl ipse  B;in;l ' i iy i ig  . ~ i s h ' .  '. : : : : : 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1slc6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Eclipse Brand Laying Mash Pellets 
Analvsisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis16G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- CA*e 
P r ?  1 F a t  1 Fiber 1 ge;id;zl ture 1 
tein 
b. c. 3 e. f. g. h? i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table, 
lSa rd~ne  meal elalmed. not found . 
2Exeess of ground limestone . 
scottonseed meal found. not claimed . 
4Excess of salt . 
SDeficient in ground limestone . Excess of salt . 
6Deficient i n  ground limestone . 
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a, 0, c, d,  e,.f, g, h, i, j, 1c. -See legend a t  the beginning of this table. 
16iDeficlent In salt. 
16SDeficient in ground limestone. 
16!~Exeess of salt. 
l i o I n  pellet form. Deficient in  ground limestone. 
171In pellet form. 
172Exces.s of ground limestone. 
li3Excess of ground limestone. Deficient in salt. 
li4Excess of around oyster shell. 
Table 13. Guarantecd Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics folldwing brand names.) 
Name and Address of Xlanufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Dittlinger Roller Mills Company, H., 
New Braunfels. Texas-Continued. 
Dittlinger's.Specia1 Eclipse Brand L a y ~ n g  Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sllj;. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Dittlinger's Quality Brand Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi.. 
. . . . . . . . . . . .  Dittlinger's Best 5 Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisil'j7.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisltjs.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
Per  Cent 
- - -- - 
tein Extract 
Dittlinger's,Best 5 Laying hiash Pellets. 
n a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "malysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Dittlinger's Star XIixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl"?, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s blio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis b l 7 1 . .  
. . . . . . .  13ittlinger's.Hest 'I'urkcy Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysts~7'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,411alysisl~3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  Dittlingcr's Best Turkey Laying Mash Pellets. 21.00; 3.!W 6.50 45 .OO 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.93 3 . 3 9  4.6% 56.06 11.61 7.39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 4.5'1 4.52 55.41 12.04 7.20 
4nalysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 3 0  4.97 57.13 10.31 7.83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9nalysls.. 4 .63 5.25 51.80 11.15 8.57 
4nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .31  5.32 54.91 11.82 .7.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i n a l y s ~ s . .  
4nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's.Best Turkey Growing Mash Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsts e . .  
Diltlingci's Best Turkey Growing Mash Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis] 
Dittlingcr's Best Turkey Starter Pellets. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best Turkey Fattening Mash . .  . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13ittlingr.r'~. Rest Horse and Slule Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysts. 
Dixie Poultry Farm & Hatchery. 
Brenham, Texas. 
Dixie Quality TIrantl Breeder 13gg h , l a s h .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AA~lalysisci.J.. 
Dixon Packing Company, Inc.. 
Houston Texas. 
":sco 13ran5i h0% Protein &feat and Bone Scraps 
Analysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. : . 
11.32 
11.00 
10.30 
10.68 
10.05 
9.30 
20.00 
16.18 
18.93 
17.00 
17.16 
20.50 
17 .74  
20 .23  
21.56 
-6.50 
4.64 
4.93 
7.00 
5.82 
7.30 
5.75 
4.95 
6.25 
. . . . . . . . . . . .  
5.48 
8.33 
. . . . . . . . . . . .  
6.59 
. . . . . . . . . . . .  
7.63 
6.93 
8.27 
3.60 
3 . 4 4  
4.08 
3.50 
3.99 
3.70 
4.33 
3 . 6 2  
4.04 
3 . 8 2  4.117 55.41 10.06 8.09 
46.50 
58.94 
52.73 
46. 00 
56.14 
4.5.30 
53.87 
54.22 
50.58 
18.00 
17.38 
16.84 
17.43 
3 . 4 4  
3 . 1 9  
3 . 5 1  
3 . 5 5  
4.73 
4.90 
5.08 
5.37 
21.00, 3.60 
17.68'  3 . 1 6  
20.00 ::(: 1 25 
20.00, .?.50 
20.09 4.45 
6.00 
3.62 
6.50 
4.75 
6.50 
5.35 
6.60 
4.64 
0.60 
10 .99  
7.00 
5.76 
3 .OO 
2.65 
1.46 
1.351 
1.7.00 
16.40 
.9.50 
55.20 
57.47 
56.07 
55.48 
5.00 
3 . 7 7  
3.00 
43.50 
59.31 
47.00 
53.36 
47.00 
52.56 
5 6 . 0 0 .  
60.08 
60.00 
57 .68  
47.00 
47.36 
0.00 
1.16 
.61 
.37 
1 . 3 5  .371 6.0ll 
10.85 
9.60 
10.54 
10.14 
3.30 
19.001 3.50 
10.70 4.69 
21.52 
7.78 
2.46 
4.96 
8.03 
. . . . . . . . . . . .  
9.33 
. . . . . . . . . . . .  
8.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.79 
10.82 
. . . . . . . . . . . .  
12.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.22 
7.47 
6.74 
8.88 
50.00 
52.05 
51.19 
54.96 
55.00 
6.90 
8.29 
6.76 
. . . . . . . . . . .  
4.29 
4.6'7 
12.27 
. . . . . . . . . . . .  
25.63 
28.16 
24.36 
6.00 
11.04 
11.84 
10.08 
11.07 
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Table 13. Guaranteed Com~osition and Analyses of Feeds, September 1. 1943. 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) . 
I 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Dobry Flour Mills. Inc., 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dodge City Flour Mills, The, 
Dodge City Kansas. 
whea t  Bran an; screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . 
Wheat Mixed Feed &d 's'cikenings.'.' . : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Company. 
Weatherforu. Texas. 
Cows' Delight Dalry l'oed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dublin Mills, Inc.. 
Dublin, Texas. 
Anal ysislij All-Gold Brand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
A l l - G o l d ~ ) r a n t l ' ~ ~ ~ i n g ' ~ ~ ~ h ~ : : : : : : ~ : : : : : : : :  
Analysis"6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dugan Grain and Feed Company. 
McKinney Texas. 
Try-MO Brand 'COW ~ e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis 
DVgan,s Do"bi;l~bil ;;.Blind. Gb/ Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis177 
Dugan's ~ o u b l e - ' ~ o i l a r '  i3;Hnh' Egg ~ & h ' .  ::: : : 
Analysisjl76. . 
Duzan's ~ ) ~ u b l e - ~ L l i &  Ihgnh' G&%$ Mash'.: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsli8 
D u  ?an's Double-Dollar Brand 18 % Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk 
Duraat Milling Company. 
Durant Oklahoma. 
whole o a t  t h o p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .. 
~ e d ~ a r r i ~ r ~ c r a t c h ' ~ e k d ' . : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eager Feed & Produce. 
Stamford Texas. 
circle-E ~ q q   ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ i i ' i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eager Feed Store, 
Stamford. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circle-EEqg Mash 
~ n a l ~ s i s l 7 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-E grow in^ Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis.. ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-E Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  the 
175Cottonseed meal found, not claimed. 
176Deficient in ground limestone. 
177Excess of ground limestone. Deficient in salt. 
178Shrimp meal claimed, not found 
179Peanut hay found, not claimed. Deficient i n  ground limestone. 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- . Mois- Crude 
Pro- 1 Fat  1 Fiber lgen-free1 ture 1 A 
tein 
16.00 
17.58 
14.50 
17.60 
1.5.00 
17.48 
23.50 
21.86 
17.00 
19.27 
18.50 
18.80 
12.60 
14.23 
16.00 
14.09 
16 04 
18: 00 
18.06 
17.50 
17.10 
18.00 
15.89 
11 .OO 
11.76 
9.00 
13.84 
18.00 
17.03 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
beginning of this table. 
1 
Extract 
3.50 
3.90 
3.00 
3.64 
3.50 
3.91 
3.50 
3.34 
4 .OO 
2.89 
6.00 
'5.43 
10.00 
5.54 
8.50 
7.51 
9 .:YO 
10.48 
7.00' 
4.55 
: 
5 . " .  
5.40 
5.5 .OO 
57.73 
50.00 
54.66 
52.00 
53.49 
. . . . . . . .  
11.41 
. : . . . . . .  
9.89 
. . . . . . . . . . . .  
12.21 
3.50 6.00 
2.621 4.05 
I 
42.50 
2.00 
2.28 
3.00 
3.39 
3 44 
3:  50 
3.72 
3..50 
3.37 
3.00 
3.42 
4.00 
3.59 
2.50 
2.34 
3.50 
3.63 
48.50 
56.32 
54.00 
58.21 
43.00 
50.20 
46.50 
52.54 
54.55 
5o.i.o 
53.41 
51.40 
57.16 
48.00 
52.92 
58.00 
61.69 
6.5.00 
67.97 
46 .OO 
57.86 
24.00 
15.69 
15.00 
12.16 
9.24 
7.00 
2.78 
/ .40 
6.51 
8.90 
8.86 
12.00 
8.27 
3.50 
3.83 
7.00 
5.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.79 7.18 
. . . . . . . . . . . .  
9.991 6.33 
. . . . . . . . . . . .  
10.73 6.87 
. . . . . . . . . . . .  
11.94 5.88 
9.98 6.75 
. . . . . . . . . . . .  
11.55 6.48 
. . . . . . . .  
9.14 6 
. . . . . . . . .  
11.68 7 I 
. . . . . . . . . . . .  
11.27 3.42 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 2.06 
. . . . . . . . . . . .  
9.10 7.03 
. . . . . . . . . . . .  
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Table 13. Guarantecd Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I 
P e r  Cent  
-.-- 
Crude 
Pro- 1 
tein 
Crude 
F a t  1 Name and Address of Manufacturer o r  Importer. Brand Name. I 
Eagle Milling Company, 
Edmond. Oklahoma. 
First  I'rize Brand Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
4-H Brand !Sgg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalys is l~( l .  
Analysis 4-H Bran.d Grdwi.n.i . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xlilkman Brand Cow Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysislXl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Early Grain & Seed Company. 
Waco. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swinc Feed 
Anal ysisl*? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early's Besi Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% protein Dairy Feed.  
A n a l y s i ~ l ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Earlv's Best Chick Growing Mash . .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Cotton Oil. Company. 
Kaufman, Texas. 
43 % Protein <:otlonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Cotton Oil Company, 
Palestine, Texas. 
C3Y0 Protein Cottonseed hZeal. . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 Prot'ein Peanut  Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysjs ~ 1 8 ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  ~ 1 3 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Inalys is  c l" .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 1 8 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysislsA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis cl8-l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisls4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy fiation. . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Cotton Oil Company. 
Terrell, Texas. 
Nutrio lllived Fecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Z3% Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  - - , u 
43 7, 
Etco 
Analysis c 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Cottonseed Meal: . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h, t, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
l8OExcess of ground limestone. 
181Weevils in large number. 
1SaSoybean oil meal found, not claimed. 
183Rice bran and peanut hay found, not claimed. 
184Ercess peanut hulls. 
BUI 
Table 1 
,LETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
3. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943. 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
. - . - - -  
nme and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- C ~ u d e  
pro- 1  at 1 Fiber 1 gen-free ture 1 
tein Extract 
1st Texas Cotton Oil Company. 
Terrell. Texas--Continued. 
........ 41 7, Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis. ........................ 
...... Etco 18C0 Protein Dairy Ration.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etco 44 yo Protein Supplement for Hogs. 
Analysis k185.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ......................... 
Analysis k186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Etco 18. 50% Protein Dairy Feed. 
Analysis ~ 8 7 .  ..................... 
Anaiysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1st Texas Milling Company. 
Marshall Texas 
. . . . . . . . .  Magic Brand horse  and Mule Feed.. 
Analvsisl8s uianh l&j&io' coo-& : - - ' ' ' ' ' ' . . . . . . . .  
t2nalysisl". ........................... RocoA;a~e~s..;i : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisln5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roco 24%  rotk kin'  airy Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisl90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:onomy Cash Feed, 
Electra Texas 
..... ~ c o n o m y  &ide l3r;nd  airy freed. . . . . . . . . . . .  / 25.001 4.001 13.001 39.001. . . . .  . I .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.86 4.60 9.92 47.51 8 .17  4.94 
:onomy Mills. 
Lubbock Texas 
. . . . . .  Everlay  rand winter Egg Mash. .  
-- Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  ISverlay L)-L) Brand Summer Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Myracle Brand Poultry Fattener. . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Jlaster 1irand' 3i'%' ' f ; i & h - ~ i k k r ' ~ b h -  
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1,ysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Milk-Brand Mixed Feed No. 1 . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Master Brand Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . .-.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay L)-P Brand Chick Starter..  . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lotta-Milk Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  lSverlay 1)-I> Brand Summer Gro-Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Isscottonseed meal found, not claimed. 
186Excess of salt. 
lsisoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
IssWeed seeds found, not claimed. Wheat bran claimed, not found. 
IsgCottnnseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
190Adulterated 'with rice hulls. 
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l'able 13. Guaranteed Composition and AnaIyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Economy Mills, 
Lubbock. Texas-Continued. 
Master Brand 33% Protein I'ork-Maker Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment 
Analysis. .............................. 
and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay U-L) Brand Gro-Mash.. ............. 
Anal y s ~ s  ............................... 
Per  Cent  
--- -- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P o -  1 F a t  1 Fiber F ture 1 Ash 
tein Extract 
Eden Mill & Feed Company, 
Uryan, Texas. 
Ear Corn Chop with Husk. .  ................. 
Xnalys~s a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wool & Mohair Company. 
Eden, Texas. 
1's 1Sconorny Brand Dairy Feed. .......... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix 1211-Mash Growing Ration H..  ...... 
h n a l y s ~ s l ~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Lavine Mash N . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" ~, 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Edwards' Mill, 
South San  Antonio, Texas. 
XIontcrrcy Srnnd h11xed Feed. .............. 
Anaiysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg-A-Day Hatchery, 
Ltotan. 'I'exas. 
J. O.'s ~ C g g  A\ lash . .  ....................... 
,nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
j Baby Chick Starter. .  ................. 
,nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10 Rice Milling Company. 
, I  Campo. 'P'exas: 
LLLU I'urkey L:~yjng Mash . .  ................. 
i\n:'iys~s~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco ~ ' u l \ ~ a l u  Brand Dairy Feccl.. ............ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Super X 13rand Egg Mash . .  .................. 
12nnlys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Hog Fattener..  ........................ 
i\nalgsis ~ 1 9 2 .  ......................... 
Elco Hog Fattener..  ........................ 
hna~ys l s l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Elco Supervalu Brand Horse and Mule  Feed..  
Analysisl$l3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Supervalu Brand 20% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Supreme Brand Pig Feed. .............. 
Analysisl96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Hranola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P this tabIe a, b, c, d ,  e,. f,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning o 
19lDeficlent In ground Ilmestone. 
192Deficient in  salt. Excess of rround oyster shell. 
l93Only a trace of linseed meal found. 
"'"?4'v-9s~ of ground limestone. 
eed meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics fol lowing brand names.) 
Per Cent 
I t i -  Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude 
Pro- 1 
tein 
Crude 
Fa: 1 
Campo Ri te  Milling Company, I 
Ell Campo, Texas--Continued. 
Elco Chicken Dinner Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 
Analysisl96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.85 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.13 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 . 5 6  
Elco Coastal Cattle Feed Cubes.. . . . . . . . . . . . .  16.50 
Analysis197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.40 
Eldorado Wool Company, 
Eldorado, Texas. 
. . .  Ewco Brand 18 To Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ewco Brand All-Mash Laying Ration.. . .  
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ewco Brand 32% Protein Concentrate for 
ing I-lens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ewco Brand Starting and Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  18.00 
. . . . .  19.45 
. . . . .  19.18 
. . . . .  17.00 
. . . . .  18.24 
. . . . .  17.59 
Lay- 
. . . . .  32.00 
. . . . .  32.62 
Elgin Cotton Oil Company. 
Elgnn, Texas. 
43 % I'rotein Cottonseed Meal 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal 
Analyslslg8. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.021 
El Paso Cotton Industries, Inc.. 
El Paso, Texas. 
Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Engleman Products Company, 
Elsa. Texas. 
Dried Citrus Pu lp .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ervine & Bishop. 
Houston, Texas. 
Justrite Brand Dairy Ration-Dry . . . . . . . . . . .  
Analysis199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Butafat Brand 19% Protein Dairy Feed.. 
Anal ysiszoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Shur-Eggs Brand Egg Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, c, f ,  y, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
196Cottonseed meal found, not claimed. 
19'iDeficient i n  ground oyster shell. 
198Excess cottonseed hulls. 
199Deficient in  ground oyster shell and salt. 
2OODeficient in ground oyster shell. 
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a, b,  c, d, e, f ,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table.. 
ZOODeficient in ground oyster shell. 
solcarbonate of lime found, not claimed. 
202Excess of salt. 
203Excess of salt. 
204Deficient in pulverized limestone. 
ZOGDeficient in ground limestone. Excess of salt. 
206Deficient in ground limestone. 
Table 13. Guaranteed Cornpositinn and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to Augnot 31, 1944-Continued 
(The guaranties 2re printed in italics following brand names.) 
-- - -  - 
Per Cent . 
Namc and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. ~ ~ ~ ~ T & ~ ~  
6.60 
5.18 
10.50 
8.80 
11 00 
8182 
22.00 
18.27 
18.00 
15.47 
15.25 
17.92 
10.00 
9.35 
29 .OO 
24.21 
1 .OO 
.29 
8.00 
6.28 
8.00 
5.92 
6.13 
8 00 
5163 
6.25 
8.00 
6.41 
5.97 
9.00 
7.77 
7.40 
5.45 
8.00 
6.13 
7.00 
7 13 
8: 00 
6.34 
3.50 
3.70 
3.00 
3.46 
4 50 
6:45 
1.20 
1.49 
3.50 
3 . 4 6  
3.82 
3.72 
3.00 
3.58 
4.50 
6.13 
6.00 
6.73 
4.00 
4.19 
4.00 
4.43 
4.43 
4 00 
4:63 
4.59 
4.00 
4.36 
4.37 
4.00 
5.56 
3.50 
4.7:) 
3.50 
5.16 
3.60 
4.92 
3.00 
3.50 
Ervine & Bishop, 
Houston. Texas--Continued. 
......................... BigTcn !-ggMash 
Analysis ............................... 
............... Tex Brand Stock Feed-Dry.. 
Analysislzul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shurfat Brand 40 70 Protein Concentrate for 
Hogs .................................... 
i',nalysiszO?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chief Brand Rice Hulls, Ground Screenings, 
Molasses, Kafir Chop, Alfalfa Stem Meal, 
Corn Chop, and Sal t . .  ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
............... Justrite Brand Dairy Ration..  
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tex Stock Feed 
Analysis'ol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evangeline Cotton Oil Company, 
Ville Platte. Louisiana. 
...... 28% Protein \Vhole-Pressed Cottonseed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Creamery Company, The. 
Omaha, Nebraska and Branches. 
Fairmont's Dricd ~u t t e r rn i lk  Flakes (Feeding). 
Analysis?oa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Growing Mash.  
r2nalysis""l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Fairnlont's Far-hlor Brand Laying Mash.. 
i\nalysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I.. .. 
Fairmont's Gold Nugget Rrand Chick Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xlash 
Analysis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont"~  old Nuggct Brand Laying Mash..  
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arlalysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nuggct Rrand 32% Protein 
Conccntr~te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysisk?os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Falkenbury Bros. Milling Company, 
Cleburnc, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying hlash 
t\na!ysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Falkenbury,'~ Laying Mash. 
Analyslsj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fant Milling Company, 
Sherman, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fant's Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Fant's 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis?OG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00 
21.69 
11.80 
11.98 
40.00 
40.93 
5.40 
5 . 0 0  
18.00 
16.60 
19.96 
20.10 
11.00 
13.49 
28.00 
28.50 
32.00 
29.61 
16.50 
16.24 
18.00 
17.75 
18.35 
17 50 
17:80 
17.61 
19.00 
19.38 
18 .66  
32.00 
25 .02  
20.50 
19 .89  
20.00 
21.09 
19.00 
18 39 
16: 001 
15.90! 
50.50 
48.38 
56.50 
59.19 
20 00 
21 150 
45.00 
47.78 
35.50 
43.77 
39.26 
38.14 
56.50 
54.33 
25 .OO 
29.03 
35.00 
40.68 
51.00 
54.67 
48.50 
52.08 
52.42 
50 00 
49:66 
53.33 
48.00 
52.56 
51.95 
28.00 
34.80 
44.60 
51.53 
44.50 
49.12 
49.00 
53 07 
54:00 
57.761 
11.88 
11.63 
. '9 :92 
14.48 
14.12 
13.52 
12.61 
13.20 
7.23 
7.57 
12.13 
11.75 
10.54 
'i5:44 
10.63 
8.52 
11.14 
8.61 
. . . . . . . . . . . .  
9.26 
. . . . . . . . . . . .  
9.43 
. . . . . . . . . . . .  
8.60 
. . . . . .  
12.28 
............ 
9.17 
. . . . . . . . . . . .  
4.94 
'i2:38 
. . . . . . . . . . . .  
12.98 
. . . . . . . . . . . .  
6.58 
8.19 
7.51 
. . . . . . . . . . . .  
6.05 
. . . . . . . . . . . .  
4.90 
. . . . . . . . . . . .  
15.12 
. . . . . . . . . . . .  
6.49 
. . . . . . . . . . . .  
8.07 
8.13 
. '6:84 
7.59 
. . . . . . . . . . . .  
8.77 
7.91 
. . . . . . . . . . . .  
15.24 
9.08 
9.07 
7.89 
. .i:ii 
Far 
I 
Far 
Far 
4 
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a, b c d, e, f g h i, j, k -See legend at the beginning of this table. 
'o&x;ess of &o;ndtlimestdne. 
208Alfalfa meal and soybean oil meal claimed, not found. Rice bran and cottonseed m 
found, not claimed. 
"OgLarge percentage of soybean oil meal found. 
21OExcess peanut hulls. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties a r e  printed in 
m e  and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
nt Milling Company. 
Sherman, TexaeCon t inued .  
Zladiola Wheat Gray Shorts and Screenings. . .  
Analysis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rley, Pascal, 
Whitewright. Texas. 
9arCorn C.hop withHusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rmer's Co-op. 
Bellville, Texas. 
7armco 18 Cj ,  Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Analysiszo7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'armco Brand Plg and Hog Feed.. . . . . . . . . . . .  
Analysiszos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rmers Cooperative. Inc.. 
Victoria. Texas. 
)ur-Own Brand Laying Mash, Formula No. 4 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
:mers Cooperative Oil Mill, 
El Paso Texas. 
3 %  rotei id ~o t tonseed  ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'mers Cotton Oil Company. 
Farmersville Texas 
3% protein ~ o t ~ o n s e e d ' ~ e a 1 .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsjc 
Analys1sjc209.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ~ 2 0 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nalysisc 
mers Cotton Oil Company. 
Texarkana. Texas. , 
1 % Protein Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 % Proteln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mers Cotton Oil Company. 
Winnsboro. Texas. 
3 % Protein Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . .  
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
. - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C---'- 
pro- 1  at b e  - r e  
tein Extract 
17.00 
16.48 
16.88 
17.35 
8.00 
8.00 
18.00 
20.31) 
15.00 
14.76 
20.50 
20.63 
: 
: 
I 
, 
' l i  
10.36 
42.35 
43.00 
40.54 
43.00 
40.92 
41.22 
42.20 
41.73 
41.00 
39.93 
4 1 . 3  
43.69 
41 .OO 
40.75 
41 .YG 
43 00 
43: 84 
43.08 
40.24 
42.63 
. . . . . . . .  
13.16 
13.28. 
12.36 
. . . . . . . .  
12.39 
. . . . . . . . .  
9.35 
' 6  107 
. . . . . . . . . . . .  
10.51 
4.00 
3.52 
3 .73 
3 .73 
3.00 
3.11 
3.00 
3.98 
3.00 
10.62 
3.50 
5.17 
G.81 
6.00 
6.03 
5 ')0 
6:;l 
6.62 
5.94 
7.33 
6.00 
6.79 
6.68 
5.73 ;, .OO 
6.29 
6.69 
6.00 
8.32 
8.24 
8.96 
8.06 
' I  
6.00 
3.93 
5.08 
6.03 
10.00 
9.75 
14.50 
9.59 
8 001 
9: 03l 
7. -10 
7.30 
55 .OO 
59.85 
57.51 
56.10 
65.00 
64.84 
45.00 
49.57 
53.00 
40.521' 
44.60 
46.03 
9.521 
12.00 
12.89 
12 00 
7.41 
6.30 
27.88 
23.00 
28.58 
2 7.00 
6.03 
. . . . . . . . . . . .  
5.66 
5.52 
5._68 13 
5.34 
5.65 
6.32 
6.03 
5.84 
. . . . . . . .  
4.59 
4.29 
4.20 
4.16 
11:51 
10.83 
10.47 
10.77 
6.00 
5.68 
5.68 
5.53 
12.00 
12.19 
10.70 
12 00 
12: 101 
14.11 
15.95 
13.54 
2?.21l" i :&"5:61 
27.93 
27.40 
26.29 
28.00 
27.62 
30.8-1 
2!).30 
25.00 
28.45 
26.97 
27.00 
2;. 50 
21.87 
21.56 
21.83 
8.48 
8.22 
8.19 
. . . . . . . . . . . .  
14.64 
Y.57 
9.43 
. . . . . . . . . . . .  
6.29 
7.81 
. 7.65 
8.41 
9.04 
9.781 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS ? a ,  
a, b, c, d, c, f,  g, h, i, j, k, --See legend a t  the beginning of this tablc 
2llCarbonate of lime found, not claimed. 
212Alfalfa meal found, not claimed. 
2l:jDeficient in ground oyster shell. 
Y14Rice hulls found, not claimed. 
2lz('ottonseed meal claimed, not found Soybean oil meal found, not clz 
 able 13. Guaranteed Cornpositinn and Analyses of Feeds. September 1. 
to August 31, 
(The guaranties are  printed in 
nd Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Farmers Cotton Oil Company. 
Winnsboro, Texas-Continued. 
.............. 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysisc .............................. 
Analysis ............................... 
Analysis c . .  ........................... 
Analysis ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cottonseed Oil Mille. 
Granger. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% l'rotcin Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc .............................. 
Farmers Elevator and Storage Company, 
Hamilton, Texas. 
Nu-\Vay 32 :'b Protein Concentrate for Poultry. 
Analysisgl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... 327, Protein Supplement for Hogs.. 
Analysls2ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ Nu-Way Dairy Feed 
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Gin & Oil Mill. 
Laredo, Texas. 
27% Protein M'hole-Pressed Cottonseed. ...... 
Analps~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmersville Grain Company. 
Farmersville. Texas. 
.................. Saf-Tee Brand lSgg Mash..  
-2nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saf-Tee Urand 36% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs 
Analysis213.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Saf-Tee Oer-I-Mix Brand Ration..  
Analysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farris Feed Company. Buck, 
Dallas, Texas. 
Poo-Hay Special Jjairy Feed. ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis"4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Box, The, 
Dallas. Texas. 
................ Prodricers Brand Egg Mash. .  
r\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed Depot, The, 
El Paso, Texas. 
................... C R Brand Dairy Feed..  
Analysis?lb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 
 at. 1 F i h r  1 gen-free ture 1 ASI. 
tein 
41 .OO 
39.83  
41.80 
40.37 
41.76 
41 .Y5 
43 .OO 
42.72  
41 .22  
41 .90  
41.60 
32.00 
27.50  
32.00 
33.15 
20.00 
19.75 
27.00 
26.50  
18.00 
19.05 
36.00 
36.54 
16 .OO 
14.74 
16.10 
15.30 
14.09 
14.22 
19.00 
18.38  
15.00 
18.56 
............ 
8.77 
7.45 
7.92 
7.34 
7.21 
............ 
6.49 
7.14 
8.16 
8.05 
. . . . . . . . . . . .  
7.73 
. . . . . . . . . . . .  
9.02 
. . . . . . . . . . . .  
10.33 
. . . . . . . . . . . .  
5.41 
9.53 
9.82 
10.61 
10.73 
.. 
10.76 
11.36 
8.27 
5!98 
.6.58 
6.25 
6.20 
6.35 
5.35 
5.27 
5.31 
5.58 
14.84 
12.79 
6.10 
4.13 
. . . . . . . . . . . .  
6.16 
. . . . . . . . . . . .  
15.40 
. . . . . . . . . . . .  
5.83 
6.83 
s:..j..i:ko 
9.17 
............ 
7.90 
. . . . . . . . . . . .  
6.37 
Extract 
25.00 
28.02 
27.15 
27.85 
28.26 
26.81 
23.00 
26.63 
27.56 
26.78 
26.61 
31 .OO 
38.86 
27.00 
32.75 
47.00 
45.46 
29 .OO 
29.88 
51.60 
56.20 
26.00 
24.36 
46.00 
47.73 
45.67  
49.00 
53.02 
48.12  
51.50 
53.69 
56.00 
56.23 
5.00 
5.76 
6.72 
6.58 
5.11 
6.13 
6.00 
7.41 
6.74 
6.84 
6.34 
4.00 
5.08 
4.50 
5.59 
4.00 
3 . 6 9  
6 .OO 
5 . 5 8  
3.50 
3 . 3 9  
4.50 
6.41 
3.50 
3 . 2 7  
3 . 4 7  
3.20 
3.83 
3 . 1 2  
4.00 
3 . 2 5  
3.00 
3.71 
12.00 
11.64 
10.30 
11.03 
11.24 
11.55 
12.00 
11.40 
12.07 
11.01 
11.82 
7.00 
5.99 
8.00 
6.70 
11 .OO 
14.65 
24.00 
28.50 
8.00 
5.67 
8.00 
7.45 
18.00 
17.8'2 
17.20 
13.50 
12.57 
14.61  
5.00 
5 . 4 2  
8.50 
6.86 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Beeds. S~ptember  1. 1943, 
to  August 31, 1944---Contil~ucd 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I 
Feeders Mill & Mart. 
Shamrock, Texas. 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Feeders Supply Company, 
Waco. Texas. 
< a  lc Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I: ~nalysls216.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle l3ranp Laying Mash.. ................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-... . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. ............................. 
Eagle Brand Broiler Mash.. ................. 
-. 
Per Cent 
--.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P e -  teln 1 Fa t  Fi gen-frej Extract ture 1 J 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Brand Hog Feed.. ............. ; ...... 
Analysis217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i, j ,  k -See legend a t  the beginning of this table. 
2;dd;lt&a{ed' with 'rice huils. 
2liExcess of salt. Carbonate of lime found, not claimed. 
218Excess of salt. 
Fertsch Produce Store, 
Hallettsville, Texas. 
Fertsch's 'l'op-Quality Brand All-Mash Growing 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis218 
Fertsch's . r~~-~JAi i ' ty 'B; inh '  z o % * i ) i ~ i h i ' i i y -  
ing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2lg . . . . . . . . . . . .  
Fertsch's r o p - ~ i i i i t y ' ~ i i i d  '18% protein Chick 
Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
~~~~~~h~~ rr&i~&,iity '24% ' 'pidie;;' 
Turkey Starter..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Products Mill, 
Houston. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s?20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s ~ 2 2 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c 
43 % Protein dr.ic'kei 'dottdnsekd c a k e  .' .' .' : : : : 
Analysis ~ 2 2 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sy%l. . . . . . . . . . .  , . . .  
Fidellty Brand Cottonseed Meal'and'sdybean' 
Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill Company, 
Flatonia. Texas. 
43% Proteip Cottonseed Meal. .............. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fletcher Grain Company. 
Georgetown, Texas. and Branches. 
Fletcher's Special-Mix Dairy Feed. ........... 
Analysis a.. ............................ 
Analysis.. ............................. 
2lnDeficient in ground oyster shell. 
2200ff color. Excess cottonseed hulla 
2210ff  color. 
18.00 
18.82 
20.00 
18.96 
18.00 
18.20 
24.00 
22.35  
43.00 
40.67 
40.90 
37.72 
40.75  
3 9 . 0 0  
3 9 . 4 2  
40 46 
43 : 00 
4 0 . 0 8  
41.00 
41.75 
41.00 
41.50 
43.00 
42.20  
20.00 
21.94 
20.21 
COXMERCIAL FEEDING STUFFS fl 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
t o  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
tein Extract 
Flieller, E. A.. 
Floresville. Texas. 
Pennant Brand Lay~ng  Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'nz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pennant Brand Special Chick Starter.  ........ 
~nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Floyd, F 
c 
N. B., 
tilmer. Texas. 
s Special Brand Laying Mash. ......... 
inalysis ............................... 
~ ~ ~ J ~ C I ' S  Brand Laying Mash . .  ............... 
.Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Forbes Bros., Central Mills. 
. Topeka, Kansas. 
. Kiln-Dried 13ominy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysis 
Fort Smith Cotton Oil Company. 
Fort Smith. Arkansas. 
Old Fort Brand 41 70 I'rotein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iinalys1s?z3. 
Milk-Mor Brand Dairy Feed. .  ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s m 4 .  
Analysis b2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort Worth Cotton Oil Mill. 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Pcanut Meal.. 
13yoAPio'i"ys; MeBi . .  ........ .: ... 
.............. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Panther firand' 'i&;g'~ash.'. ' ... : : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis. ............................... 
Cotton Bloom Brand Turkey Starter.  ........ 
Analysis225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Pellets. ............. 
Analvsis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fraser 
I 
Sunn 
Milling Company. 
Hereford, Texas. 
y Boy 16% Protein Dairy Feed..  . . . . . . . .  
Analysis ................................ 
Sunny Roy.l8% Protein Egg Mash . .  . . . . . . . . .  
Analysis?z~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunnv Rov Growine Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ~ n a l i s i s . .  .7  
Sunny Roy .Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisz~7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f,  g, h, i, j, k, -See Iegend a t  the beginning of this table. 
222Soybeaan oil meal and peanut meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not 
claimed. 
23Incorrectly printed tags  attacked. 
?24Rice bran found, not claimed. 
??.?Deficient in  ground oyster shen. 
226Deficient in ground limestone and salt. 
227Deficient in  ground limestone. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
tinesville Oil Mill, 
Gainesville, Texas. 
Golden Hod ljrand 43% Protein Pea-Size Cot- 
tonseed Cake ............................ 43.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.03 
Golden Hod Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal .................................... 43.00 
-- 
ime and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- C---A- / 1 "at 1 '-..I' geEll 'Lire 1 1 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.36 
Cotton *loom Brand 43 % Protein Peanut Meal. 1 4.3. 
aser Milling Company, 
Hereford. Texas--Continued. 
Sunny 6oy Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . .  
Anaiysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fraser's Y yo Protein Sweet Feed.. ............ 
i\nalysisa~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Boy ,Chick Starter Mash. ............. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. .............................. 
Analysis . 
Sunny Boy 1 i%'  Prbtii;; Egg ~ a s h ' ~ k i l k i s ' . '  . : 
AnalyslsLH*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ................ 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iinesvilie Mill and Feed Company, 
Gainesvrlle. Texas. 
Three btar L)a~ry Feed.. .................... 
, - 
Analys~s =. ... 
Golden Hod   rand h'3'Q/o 'Pidie&' 'ddttbh$ki;l'. 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis c 40.84 
Golden Kod B G ~  ki%'6;diiiA'Git'-Siii Gt'-' I I 
Analysls ............................... 20.52 4.20 13.55 47.b0 9.05 
Analysis ............................... 18.29 3.58 10.05 49.97 12.03 I 
10.50 
10.50 
9.00 
10.59 
17.00 
16.70 
13.00 
1.3 58 
18: 00 
16.35 
14.50 
17.63 
17.50 
tonseed Cake. ...... : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysls c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1.87 
41 % Protein Soybean Oil Meal.. . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.38 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed. .... 1 41.12 i 
Analysis @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 42.021 
3.00 
2.50 
2 00 
1 :  8.5 
4.00 
3.53 
1 50 
1:53 
3.50 
3.61 
3.00 
5.05 
3.00 
a, b, c, 5, e,.f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
227Deficlent In ground limestone. 
228Not in pellet form. Defaced tags attached Short in  weight 
PDeficient in ground limestone and salt. 
8.50 
8.35 
20 00 
1 4 : ~ ~  
6.00 
4.15 
33 00 
30:23 
8. 00 
5.80 
10.00 
9.63 
14.00 
eary Milling 8E Elevator Company, The. 
Geary. Oklahoma. 
Royal Seal Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eneral Mills, Inc., 
Minneapolis, Minnesota, and Divisions. 
Larro Brand 'Turkey Builder.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Larro Brand Turkey Breeder Mash-Pelleted . . 
Analysisj .............................. 
Utility Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eventually Gold Medal Special Brand 18% 
Prote~n DalryFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
K M  B Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro Brand 32% Protein Dairy Concentrate. . 
Analysisjy19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
18.00 
18.29 
24.00 
24.40 
20.00 
21.53 
18.00 
17.84 
18.00 
18.92 
11.50 
11.85 
32.00 
33.50 
58.00 
57.66 
3.50 
4.18 
3.50 
4.17 
4.00 
4.75 
3.50 
4.20 
3.00 
3.78 
2.50 
3.52 
3.00 
4.47 
14.69 
. . . . . . . . . . . .  
6.30 
. 50 00 
52:4~1'16:i6 
51 00' 
5:):4+ii : i h  
. 35 00 
:36:671 9 : 9 0 "  
. . . . . . . .  53.00 
57.26 8.70 
. . . . . . . .  50.00 
52.23 8.96 
. . . . . . . .  48.00 
7.00 
5.66 
7.50 
6.94 
8.00 
6.42 
8.00 
5.76 
8.50 
9.17 
5.00 
3.37 
11.00 
8.87 
. ib : ib  
"5:03  
50.00 
52.68 
40.00 
47.38 
45.00 
47.51 
46.00 
53.01) 
49.00 
46.87 
64.00 
66.87 
32.00 
35.88 
10.84 
. . . . . . . . . . . .  
9.11 
. . 
11.09 
10.55 
11.71 
8.86 
. . . . . . . . . . . .  
8.35 
8.00 
9:.i..9:Gi 
. . . . . . . . . . . .  
8.02 
. . . . . . . . . . . .  
10.71 
. . . . . . . . . . . .  
2.68 
. . . . . . . . . . . .  
8.42 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to August 31. 1 9 4 4 . 4  ontinued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Pe r  Cent  ' 
....,. 
Name . and Address of Manufacturer o r  Importer . 
Brand Name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudt 1 y;; 1 F a t  1 Fiber lge144;l ture  1 Ash 
al Mills . Inc .. 
Minneapolis . Minnesota. and  Division- 
Continued . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  o Brand Chick Builder 
AnalysisZJu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... o Branti l8Yo Protein Dairy Feed 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. o Brand 19v0 Protein Turkey Finisher-- 
:lleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. o Urand Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. o L3rand Pig and Hog Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~'3o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:at Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Theat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larr 
Pt 
Larr 
Larr 
Whc 
Georgetown Oil Mill . 
Georgetown. Texas . 
b t 'rotz~n IVhole-Pressed Peanuts . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b Protein Whole-Pressed Cottonseed Nuggets 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lge King Brand Livestock Nuggets . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisz3? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lge  old Brand Cattle and Sheep Nuggets . .  
iinalysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs1s?34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I, ~-'roicin Ground Whole-Pressed Peanuts ... 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34 9 
28 $ 
Rar 
-ald Company . The  . 
Hamilton. Texas . 
ierald's blid-'Tcx Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.89 
;eraid'; Mid-Tex Chiclr Starter . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"3j 16.59 
Gerald's Mid-Tex Special Brand Egg Mash . . . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis236 20.29 
Gilbreath Produce Company . M .. 
Weimar . Texas . 
MG l3cst Brand Growing Mash . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b. c. d.  e ..f. g. h. i. j. lc. -See legend at the  beginning of this table . 
23nDeficlent In ground l~mestone .
23lWheat mixed feed and screenings . 
232Excess of salt  . 
234Deficient in ground limestone and st1 t.
234Soybean oil meal found. not claimed . 
235Deficient in ground limestone . 
236Linseed meal and soybean oil meal fonn d. not claimed . 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in 
le and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
reath Produce Company, M., 
Weimar. Texas-Continued. 
G Best Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis235.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G Best grand Hog Feed. ................. 
Analysis23I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G Best Brand Starter Mash. .............. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G Best Brand 19% Protein Dairy Feed.. ... 
Analysis ............................... 
Analysis2.?7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ler Cotton Oil & Fertilizer Company. 
Gilmer, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  % Protein Cottonseed Meal. : . . . . . . . . . . .  
Analysjsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~238. ......................... 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis23Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co Protein Mixed Feed.. .................. 
/Analye~sMu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 C/o Pro te~n  Soybean Oil Meal..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mills. Inc., (Flour and Grain Department). 
El Paso. Texas. 
Globe Chicken Fattener.. ................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Broiler Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Green Valley Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Plg Sow and Hog Ration. . . . . . . . . . . . .  
AnalGsis.. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis.241.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Starting Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Calf Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Hrand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis242 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis243.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s"4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls'45.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e..f, g, h, i, I ,  k, -See legend a t  the 
3ZDeficlent In ground limestone. 
237Excess of ground limestone and salt, 
238Excess cottonseed hulls. 
239Used in manufacture of own mixed feed. 
24oPeanut hulls and rice hulls found, not claimed., Deficient in ground limestone. 
241Deficient in ground limestone with excess of salt. 
242Meat and bone scraps claimed, not found. Cottonseed meal 'found, not claimed. De- 
ficient in ground limestone. 
243Deficient in ground limestone. 
244Cottonseed meal found, not claimed. 
245Excess of ground limestone and salt. 
1944---Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
. - - . -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 
tein Fa t  Fiber 1 gemfreeI Extract ture 
18.50 
17.86 
17 50 
19:23 
19.00 
18.69 
19 .OO 
18.72 
17.65 
43.00 
41.55 
41.00 
40.01 
41 -41) 
40.10 
39.98 
42.76 
40.40 
11.00 
8.90 
41.00 
43.95 
13.00 
14.54 
20.00 
20.50 
15.00 
16.86 
14.30 
16.21 
16.00 
16.90 
17.00 
18.36 
22.00 
22.09 
17.00 
17.00 
18.00 
18.83 
18.29 
17.00 
18.60 
19.55 
18.50 
18.06 
18.60 
beginning 
11.30 
. .  
10159 
10.76 
10.96 
11.34 
7.83 
8.14 
7.06 
7.85 
6.18 
6.65 
6.49 
6.33 
7.50 
. . . . . . . . . . . .  
8.58 
. .  
. . . . . . . . .  
10.64 
. . . . . . . . . . . .  
8.29 
. . . . . . . . . . . .  
10.41 
. . . . . . . . . . . .  
11.04 
. . . . . . . . . . . .  
9.63 
. . . . . . . . . . . .  
11.72 
. . . . . . . . . . . .  
9.67 
11.33 
. . . . . . . . . . . .  
8.97 
9.35 
. . . . . . . . . . . .  
8.25 
9.30 
3.50 
3 .32  
3.50 
4.87 
3.50 
4.02 
3.30 
3.90 
3.88 
6.00 
5.18 
5.00 
7.67 
5.63 
5.23 
5.84 
6.05 
6.08 
1.60 
2.25 
4.50 
5.64 
3.50 
4.56 
3.60 
4.23 
3.00 
3.89 
3.00 
4.69 
3.50 
4.06 
3.6'0 
5.17 
4 . 0 0 .  
4.18 
4.00 
3.84 
3.50 
4.24 
5.27 
3.30 
4.40 
3.98 
3.50 
3.76 
4.45 
of 
7.00 
4.93 
5.00 
3.02 
6.70 
6.24 
9 .00  
6.86 
8.70 
12.00 
11.55 
12.00 
10.45 
12.40 
13.75 
12.82 
11.10 
13.47  
34. ti0 
311.15 
1.00 
5.55 
6.50 
5.73 
5.60 
5 .72  
9 .  00 
6.91 
6.00 
$.68 
/ .OO 
6.03 
6.50 
5.58 
7 .00  
5.21 
6.00 
3.38 
7.00 
6.65 
5.40 
9.00 
5.70 
7.14 
6.50 
6.68 
4.78 
this table. 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
' i0:23 
. . . . . . . . . . . .  
7.92 
. . . . . . . . . . . .  
5.01 
7.59 
. . . . . . . . . . . .  
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
5.62 
5.98 
5.59 
5.50 
5.76 
5.62 
. . . . . . . . . . . .  
4.38 
. . . . . . . . . . . .  
5.45 
4.37 
9:.i;..8:i3 
5195 
5.62 
6.23 
6.61 
6.17 
3.07 
6.29 
7.75 
7.26 
7.36 
6.44 
8.64 
50.50 
55.91) 
53.00 
52.06 
49.50 
52.37 
49.50 
54.55 
50.84 
23.00 
27.99 
25.00 
28.11 
27.44 
27.48 
29.38 
27.68 
27.94 
35.50 
39.09 
29.00 
31.91 
49.00 
62.22 
48.00 
51.56 
55.00 
55.75 
59.00 
60.51 
51 .OO 
56.37 
50.00 
53.24 
46.00 
52.72 
55.00 
60.99 
49.00 
53.32 
51.9li 
47.50 
54.07 
52.62 
47.50 
56.81 
54.23 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, . 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties ere printed in italics following brand names.) 
I 
Per Cent  
,- 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude / 1 a t  1 F i e  1 r e  1 Ash 
Gold Crown Mills, 
Enid, Oklahoma. 
Gold Crown 16% Protein Cattle Fattener. 
Analys~s"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold Crown 16% Protein Dairy Feed.. . . .  
Analysis 0247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Milling Company. 
De Leon. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Layliig Mash. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oalc Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . .  
Analys1s~4~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s u ~ ~ 3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
raway's Special Egg Mash. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1lnalysls250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Golden Oalc 21 0Jo Protein Dairy Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Golden Oak 9% Protein Sweet Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonz 
41 ' 
45' 
Good 
Ea 
ales Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Gonzales. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  % lProtrln Cottonseed Meal. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% I'roie~n Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lpasture Grain Company. Grady. 
Hrownfield. Texas. 
r Corn Chop with l lusk. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~~? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszj'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~od pas turc Milk-Producer. Brand 16 % Pro- 
tein L)airv Fccd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s & .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis25.1. 
a, b, c, $, e,*f, g, h, i, j: k, -See legend a t  the beginning of this tabIe. 
243Deficlent In ground I~mestone. 
246Rice bran found, not claimed. Adulterated with rice hulls. 
24iRice hulls found, not claimed. 
%%Deficient in ground oyster shell. 
249Deficient in salt. Excess of ground oyster shell. , 
ZSODeficient in salt. 
ZSlExcess peanut hulls. 
2snContained sand. 
3:3Excess of cob and shuck. 
254Contained sand and earth. 
Goe 
T 
Gra 
F 
Gra 
S1 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943. 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
n e  and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
b,  c, cl, e , .  j, g, h, i, j: k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
BDeficlent in ground limestone. 
GRice hullls found, not claimed. 
?Sorghum screenings present, not claimed. 
8Excess of salt. 
9Excess of ground limestone and/or ground oyster shell. 
2egistration cancelled. 
Per Cent 
--- - 
~ d s o n  Feed, Seed & Poultry Supplies. A. A.. 
Plano. Texas. 
;howmlx Hog k'eed K .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ............................... 
.......... ....... ,howmlx Laying Mash R .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. : 
Analysls"5.. 
lhowmlx ~ l l - M a s h  Growing Mash B 
Analysls255.. 
)airy Feed 
...... .............. 
~ s e t t  Feed and Produc 
Taylor. Texas. 
bylor-Made U a ~ r y  Fec . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . .  .............. 
Analysis255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
howmlx All-Mash Laying Ration B . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dy & Pogue. 
Kenedy, Texas. 
a r  Corn Chop with Husk ................... 
Analysis"?. ............................ 
ham Mill & Elevator Company, 
Graham, Texas. 
upreme Brand Wheat Gray Shorts and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lngs 
L\nalysis.. ............................. 
Analysls ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
exas Klng Brand 5 Egg Mash Pellets. ....... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pevine Milling Company. 
Grapevine. Texas. 
& 1) Brand Laying Mash..  ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B & D Brand Chick Starter.  ................ 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B & L) Brand 16% Protein Dairy Feed..  ...... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ............................... 
Analysiszss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eacon's Special 30 % Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis259.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
v's Feed Store. 
Cleburne. Texas. 
ray's Top-Quality Brand Lay Mash. . . . . . . . .  
Analysisso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
15.11 
18.00 
16.82  
15.00 
15.49 
16.70 
16.45 
18.00 
16.60  
17 .69  
15.00 
16.85 
8.00 
9.95 
17 00 
17150 
17.32 
17.22 
18.00 
18.05 
18 00 
19137 
19.40 
18.60 
19.47 
18.00 
19.51 
19.67 
16.00 
13.62 
16.0!J 
15.69  
16.01 
16.20 
16.02 
30.00 
28.53 
19.00 
19.77 
3.00 
3.90 
3.50 
4.25 
3.50 
4.04 
3.40 
3.81 
3.50 
3.80 
3.70 
3.50 
3.65 
3.00 
3.10 
4.00 
4.23 
4.00 
3 . 8 3  
3.50 
3 . 4 8  
3 50 
3:54 
3.52 
3 . 4 5  
3.73 
3.50 
3.62 
4.02 
3.00 
2.63  
2 . 6 4  
2 . 5 7  
2 .64  
3.28 
2 .88  
4.00 
3 . 9 4  
3.50 
4.011 
6.00 
4.20 
8.00 
2.67 
/ .OO 
3.30 
11.50 
9.40 
13.00 
8.24 
9.63 
11.00 
3.86 
10.00 
8.79 
6 00 
5:31 
5.78 
2.58 
1 .50 
5.97 
7 00 
5:59 
5.'80 
5.64 
5.38 
7.00 
5.73 
5.53 
11.00 
11.07 
9.18 
11.24 
10.87 
8.44 
10.09 
9.00 
8.13 
7.00 
5.90 
 
56.00 
62.76 
48.00'. 
. . . . . . . . .  
10.60 
. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
1 1  3 
. . . . . . . . . . . .  
59.54 
52.00 
61 .!)0 
51.00 
54.60 
44.00 
52.78 
51.96 
48 .OO 
59.32 
65.00 
62.89 
55 00 
<7:62 
54.61  
58.23 
46.00 
53.96 
48 00 
53196 
54.55 
54.63 
54.71) 
47.00 
53.63 
53.24 
48.00 
55.66 
53.40 
52.57 
51.12 
55.41 
51.32 
32.30 
37.8'2 
49.50 
52.18 
10.65 
11.24 
10.95 
12.55 
10.30 
. . . . . . . . .  
11.28 
. . . . . . . . .  
11.72 
' ii :39 
14.31 
12.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.50 
' i i : 62  
11.39 
11.13 
10.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.28 
11.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.54 
8.77 
9.74 
11 81 
11 :72 
12.01 
. . . . . . . . . . . .  
11.34 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 
5 
4 
4.79 
. . . . . . . . . . . .  
6.03 
6 
5 
3 
"3.95 
3.98 
3.49 
8.04 
"i:$i 
5.34 
6.55 
6.38 
6.23 
5.98 
7.48 
9.92 
8.19 
7.55 
7.95 
7.68 
10.24 
7.28 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Name 
Big 
-Great 
4 b c d e f g h i j k -See legend a t  t he  beginning of this table. 
zc:~Ihc&rricti~ 'printid ' t i g s  'attached. Excess of salt. 
262Deficient in  ground oyster shell. Excess of salt. 
26::Soybean oil meal found, not claimed. 
264Incorrectly printed tags  attached. 
~as lncorrec t ly  printed tags  attached. Peanut hulls found, not  claimed. 
266Excess of .salt. 
26iCarbonate of lime found, not claimed. 
2c;sCarbonate of lime found, not claimed. 
.'WCottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not  claime 
in ground limestone. 
2iOCottonseed meal found, not  claimed. 
fl iDeficient in ground limestone. 
d. Deficie 
Na: 
- 
Grc 
I- 
BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMEXT STATION 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
me and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- CI 1 " 1 a 1 F i e  1 'r e  1 Ash 
Gutierrez & Company, Teodosio. 
Laredo Texas 
Monterrey brand ~ i x e d  Feed.. .............. 
Analysis ..........:.................... 
41 % Protein Peanut Cake.. ................. 
Analysis ............................... 
Hale Center Feed & Seed Company. 
Hale Center. Texas. 
Panhandle Egg Mash. ...................... 
Analys~s ............................... 
senville Cotton Oil Company. 
Greenville, Texas. 
d e d  Iiooster Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal .................................... 
Analysis ............................... 
Analysis. .............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysisc.. ............................ 
Analysjs ............................... 
Analyslsc .............................. 
Analysis c . .  ............................ 
Red Rooster Brand Mixed Feed.. ............ 
Analysis.. ............................. 
Gulf Coast Federated Feed Associatio~, 
Houston. Texas. 
61 %. l'rotein Menhaden Fish Meal. .......... 
Analyslsa .............................. 
Sweetheart Egg Mash.. ..................... 
Analysisniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart 18 % Protein Dairy Feed.. ........ 
Analysis27z.. ...................'........ 
Sweetheart Big D Laying Mash.. ............ 
Analysis";.. ........................... 
Gulf Coast Rice Mills. 
Houston Texas. 
 ice   ran cohtaining ~ imes tone . .  ........... 
............................... Analysis 
Guthrie Cotton Oil Company, 
Guthrie, Oklahoma. 
Red Steer Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda 
Hacker Flour Mills, 
Jefferson. Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings.. ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Hairgrove Hatchery. 
Spur, Texas. 
Spur Maid D a ~ r y  Fee ..................... 
............................... Analysis 
Hall-Munden. Feed Company, 
Fort Worth, Texas. 
. .  Hall-Munden Victory Brand Growing Mash.  
Analysis27.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
5.63  
5 . 3 6  
5 . 9 3  
5 . 7 6  
5 .57  
6.00 
5.46  
2.50 
2.27  
7.50 
4 . 6 8  
3 ..50 
3 . 0 0  
4.00 
3 . 7 1  
3.50 
3 . 3 7  
10.00 
14.10 
4.50 
6.85 
43.00 
43.02 
42.80 
43.44 
42.49  
42 .59  
41.96 
41 .90  
14.50 
17.78 
61 .OO 
61.23 
20.00 
20.32 
IS.  00 
17.65 
18.00 
18.65 
11 .OO 
11.30 
41.00 
44.64 
20.00 
19.75  
41.00 
44.64 
a, b, c, $, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
272Deficlent in  powdered oyster shell. 
273Excess of salt. 
274Incorrectly printed tags attached. Rice bran found, not claimed. 
14.50 
16.49 
16.00 
16.40 
15.80 
16.50 
12.00 
10.31 
11.09 
10.35 
10.00 
10.76 
11.03 
11 .!35 
45.50 
45.29 
1 .OO 
.63 
8 .OO 
6.02 
11.00 
7.05 
8.00 
6.60 
15.00 
12.86 
7.00 
5.75 
4.00 
5.51 
5 .OO 
7.50 
3.50 
4.56 
3.50 
3.80 
3.00 
3.41 
23.00 
28.30 
26.71 
26.00 
27.43 
27.11 
26.2!) 
26.74 
25.50 
21.41 
4.00 
3 . 3 3  
45.00 
50.19 
44.50 
46.93 
47.60 
51.14 
42.00 
36.84 
29.00 
29.63 
10.00 
9.05 
12.00 
18.40 
10.00 
10.05  
6 00 
5189 
11.80 
10.80 
7.04 
8.61 
8.54 
8.61) 
8.30 
9.15 
8.50 
. .  
9:33 
. . . . . . . . .  
8.82 
. . . . . . . . .  
12.34 
. . . . . . . . .  
12.34 
. . . . . . . . . . . .  
12.26 
............ 
10.40 
............ 
7.36 
44.00 
47.43 
25 .OO 
17.74 
. . . . . . . . . . . .  
5.70 
5.43 
5.74 
5.63 
5 c7 
5 
5 
. -3  
21 
8 
ll.,, 
7.98 
14.50 
5.77 
53.00 
50.09 
55 00 
50.50 
52.67 
8.51 
. .  
+ I k 6 .  
............ 
9.75 
.i:ii 
11.95 
57:94'11:29"4:68 
10.90 
. . . . . . . . . . . .  
6.86 
. . . . . . . . . . . .  
5.72 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS e 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
c d e f g h i, j, k, -See legend a t  the bezinning of this table. 
Ichrr;?c& 'printid tags attached. Rice bran found, not claimed. 
eficient in ground oyster shell. 
xcess of salt. 
eanut hay and wheat screenings found, not claimed. Sand present. 
sueficient in ground limestone and salt. 
DGrain sorghum claimed, not found. 
ODeficient in ground oyster shell. Excess of salt. 
BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIB 
Har 
H 
H a s  
JL 
TI 
KENT STA 
September Table 13. Guaranteed Cornpositinn and Analy.ses of Feeds, 1, 1948, 
to Augnet 31, 1944-Continued 
- 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
ne and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
ill, 
- - -  . 
.lingen Cotton Oil M 
Harlingen, Texas. (otton Bloom Brand 18 % rroteln Mixed Feed. 
Analys~s..  .......... .* ................. 
Anal~rsisk81.. .......................... 
otton Bloom Brand Hog Feed. ............. 
Analysls"2.. ........................... 
onsumers Special Egg Mash. ............... 
Analysis.. ............................. 
1 % Pro te~n  Cottonseed Meal. .............. 
Analys~s..  ............................ 
............................... Analysls 
Analyslsc. ............................. 
............................... Analys~s 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ot tonBloomBrand16~Prote inCowFeed . .  
Analys~s..  ............................ 
Analys1sz83.. .......................... 
ris Feed & Chick Store. 
Fort Worth. Texas. 
arr~s '  Emergency Brand Egg Mash.. ........ 
Analys~s ............................... 
rison. Fred M.. 
Jarrell, Texas. 
ountry Pride Brand 20% Protein Egg Mash.. 
Analysis.. ............................. 
vest Queen Mill & Elevator Company. 
Plainview Texas. 
lheat Gray ~ 'hor t s  and Screenings. .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'heat Bran and screenings.. .... : ........... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harvester Feed Company. 
Pampa, Texas. 
Harvester Brand 18% Protein Dairy Feed.. ... 
Analys~s ............................... 
Milo Chop ,................................ 
Analysis.. ............................. 
lrell Elevator Company, 
Haskell, Texas. 
1st-R~ght Brand Laying Mash. ......... .: .. 
............................... Analys~s 
1st-R~ght Brand Dairy Feed.. .............. 
Analysis"*. ............................ 
es Grain Company. 
Whitney, Texas. 
ar Corn Chop w ~ t h  Husk.. ................. 
A n a y s s . .  
.......................... 
Analysis.. ............................. 
Analys~sa.. ........................... 
sttonseed Hulls and Cottonseed Meal. ...... 
Analysisk ............................. 
c, d, e, f g h i j k, --See legend a t  the 
hied cltrui duld j a ihed ,  not found. Grain sorghum seed and soybean oil meal foul 
not claimed. 
oybean oil meal found, not claimed. 
beficient in ground oyster shell. 
'eanut hay found, not claimed. Adulterated with rice hulls. Deficient in  ground lin 
stone. Excess of salt. 
:xcess of husk. 
18.00 
18.05 
18.71 
14.50 
19.45 
19.00 
22.64 
41.00 
41.11 
41.33 
38.92 
41.20 
41 -96 
16.00 
17.60 
16.77 
18.30 
19.90 
20.00 
19.96 
16 00 
17176 
15.00 
16.00 
18 00 
18190 
10.00 
13.01 
18.00 
17.40 
15.60 
15.68 
beginning of this table. 
2.60 
3.66 
3.47 
3.00 
3.12 
4.00 
4 . 4 5  
5.00 
7.07 
7.16 
7.31 
7.67 
7.61 
3.00 
3.03 
2.64 
I 
3.50 
3.86 
3.50 
4.15 
4 00 
3:72 
3.00 
4.21 
3 40 
3:40 
2.50 
3.39 
3.50 
2.75 
3.50 
3.07 
21.70 
27.34 
23.42  
(i.50 
3.84 
. 7.50 
4.94 
12.00 
11.27 
10.87 
11.36 
11.24 
9.43 
17.00 
13.48 
14.17 
6.20 
5.40 
7.00 
4.13 
6 00 
3:90 
10.00 
9.70 
11 50 
9:46 
3.00 
1.89 
7.00 
4.29 
10.50 
12.50 
35.70 
38.41 
40.70 
55.00 
56.64 
46.00 
50.63 
25.00 
28.51 
27.75 
29.16 
27.63 
27.91 
44.00 
48.61 
50.32 
50.00 
51.47 
47.00 
55.19 
55 00 
62168 
50.00 
55.35 
47 50 
50:i7 
70.00 
68.85 
50.00 
60.56 
52.50 
48.02 
. . 
6:45 
6.36 
. . . . . .  
10.46 
. 
'9:59 
. .  
6:25 
7.15 
7.51 
6.67 
7.37 
......... 
8.60 
9.97 
........... 
10.00 
. . . . . . . . . . .  
9.48 
"8:94 
. . . . . . . . .  
8.64 
...... 
10.19 
. . . . . . . . .  
11.27 
. .  
9:43"5  
. . . . . . . . .  
10.64 
• -6 
7 
. ' 6  
. 
-7 
"5 
5 
5 
5 
5 
8 
6 
9.3 
7.0 
"3 
6 
"7 
1 
10 
COMMERCIAL FEEDING ST1 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of r ems, DepremDer 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Contin 
(The guaranties a r e  printed i n  italics follo 
Crude 
f i t  , : and Address of Manufacturer o r  Importer. Brand Name. 
uc;lu Bros.. 
El Paso. Texas. 
Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. B. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysissaG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. Grow.ing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
B. Chick Starter Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ............................... 
B. Crate Fat tener .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- 
Crude 
. Pro- 
teln 
Eempstead Implement & Feed Company. 
Hempstead. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut  Hay .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k .  
Henningsen-Lamesa. Inc.. 
10.00 
10.41 
Lamesa. Texas. 
. . . . .  La-Mesa Brand 18% Protein Egg Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
La-Mesa 13rand 19% Protein Chick Starter. .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
.............. La-Mesa Hrand Growing Mash .  
,4nalvqis 
~ a - ~ e s a  i 8 % ' I j ; o i e i ~ E ' ~ ~ ~ i i h  Fii eis:
Analvslssa7 
La-Mesa &<and'i i %' iirbtii'n' swee't'~ekd:  : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
18.00 
17-15 
19-00 
20.65 
17.00 
18.35 
IS. 00 
18.39 
11 .00 
11.40 
Henrietta Feed Mill. 
Henrietta. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground LYhole Oats .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Wheat C h o p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
High Grade Packing Company Abattoir. 
Galveston, Texas. 
Oleander I3rand 507h Protein Mea t  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
A ~ ~ a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 .OO 
12.36 
12.00 
14.86 
,y Feed Store. 
Houston. Texas. 
nry's Mix D a ~ r y  Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis286. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Highway Feed Store, 
Houston. Texas. 
Henry's Special Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21.00 
20 . 35 
20.29 
Hill County Cotton Oil Company. 
Hillsboro. Texas. 
43y0 I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g,. h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
"ascarbonate of l ~ m e  found, not claimed. 
iDeficient in ground limestone. Excess of salt. 
%Adulterated with rice hullls. 
! BULLETIN NO. 660. TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
I 
I P e r  Cent  
ame and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
~ I t ex  Mill, 
Dallas Texas. 
[ioltex ~ r & d  Dairy Mix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.20 3 .OO 9 .80  52.00 . 
Analysis29?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.06 3.79 11.19  52.27 
Analysis293.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 13.39  3.25 1 2 . 2 2  56.32 
~ l l a n d  Supply Company. T. F.. 
Tyler. Texas. 
Tylo 20 % Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Tylo l3gg Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis291.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylo Growtng Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)me Mix Feed Company, Inc., 
Austin, Texas. 
. Our-Own Brand Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . .  18.40 3 .70  6 .00  50.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.36 4.05 5.23 59.0!> 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.40 .5.66 5.62 50.80 
Analysis294.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.96 3.82 4.23 56.09 
Contest Brand All-hilash Starting Rat ion.  . . . . :  17.00 3 .50  5 . N O  51.30 . 
Analysis295.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.20  4.03 5.47 55.91 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.09 4.38 5.50 53.17 
. f i -M Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 3 .50  6 .50  51.ti0 
Analysisfis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 . 3 2 4 . 5 0  6.21 56.44 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.90 4.15 5.98 52.94 
Analysis29i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.11 4.03 6.33 54.66 
Vext Rest Brand Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . .  15 .OO 3 .00  9 .00  :?2.70 . 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.65  3.1 I 9.43  50 .86  
6 .00  
7.10 
7.01 
6.39 
6.44 
5 . 8 0  
3 .00  
3.61 
3 .00  
3.36 
2 . 8 6  
12.00 
11.51 
10.01 
11.65 
11.67 
11.15 
10.00 
7.45 
10.00 
9.03 
11.01  
ill County Cotton Oil Company. 
Xiilsboro. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Meal .  
Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ill Feed & Seed, Omar. 
Memphis, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy FeedzSg 
Analysis?gU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ill Grain Company. C. F., 
Bartlett. Texas. 
E a r  Corn Chop with H u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honaker Grain & Hatchery Company, 
Farmersville. Texas. 
Best &laid Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.00 
42.65  
43.51 
41.14 
41.43 
43.33 
16.50 
17.70 
8 .00  
7 . 4 2  
6 . 8 1  
20.00 
20.60 
18.00 
17.70  
18 .50  
19.20 
a. b, e, d, e, f, g, h, i, j, k -See legend a t  the  beginning of this table. 
298Guaranty includes .95%'equivalent crude protein from non-protein nitrogen. 
290This includes 1.41% equivalent crude protein calculated from .49% of urea. 
29lExcess of salt. 
292Rice bran and rice hulls found, not claimed. 
293Adulterated with rice hulls. 
294Deficient in ground oyster shell. 
295Excess of oyster shell. 
296Deficient in around oyster shell. Excess of salt. 
297Deficient in ground oyster shell and salt. 
23.00 
28.11 
26.79 
27.68 
27.14 
25.56 
5.7.00 
56.17 
6fi .OO 
65.47 
64.05  
3 . 2 0  
4.08 
3 . 5 0  
3.83 
3 .50  
4.18 
. . . . . . . . . .  
i 
7.511 3.0!$ 
7.281 5 . 4 0  
8.02 
8.26 
8.94 
. . . . . . . .  
10.30 
. . . . . . . .  
12.82 
12.98 
15.00 
11.79 
6 .50  
6.45 
7 .00  
6.98 
5.12 
5.06 
5.22 
1:60 
2.29 
46.00 
45.92  
52.00 
55.86 
.55?.00 
53.39 
. . . . . . . . . . .  
9.38 
. . . . . . . . . . . .  
9.55 
. . . . . . . . . . . .  
9.28 
8.23 
6.61 
6.97 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS ! 
Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to  August 31 . 1944-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I Per  Cent  
Name and Address of Manufacturer o r  Importer . 
Brand Name . I -- Crude Pro- i tein 
I 
Honey Grove Cotton Oil Company . The . 
Honey Grove Texas . 
. . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein ~ o t t o n s e e d  Meal 
Analys~s  c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c 
. . . . . . .  Victory ljrand All-Mash Laying Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Victory Brand Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horton. Hal C .. 
Greenville. Texas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Diamond Egg Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analys~s  b29X 
Red Diamond 13% Protein Mixed Feed . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  &299 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Diamond Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl e300 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Diamond Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Diamond Sweet Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsegs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls e301 
Red Diamond 9% Protein Sweet Feed . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj b302 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Diamond Hog Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis299 
Houston Cotton Oil Mill . 
Houston. Texas . 
r q t t o n  Bloom l3ra1ld 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. nther firand Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls299 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysis3m 
ston Milling Company . Inc., 
Houston . Texas. and Branches . 
Arrow Special Laying Mash Pellets . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis299 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red ~ r r o w  I-Iog Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground whole  Oats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Arrow Start-to-Finish Broiler Feed . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s~g~  
Analysls304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a r row Range Cattle Feed Cubes . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 
a. b. c. d. e . f. g. h. a'. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
r?9sIncorrectly prlnted tags attached . 
"9Deficient in ground oyster shell and salt . 
BOORice hulls found. not claimed . 
3OlIncorrectly printed taps attached . Adulterated with rice hulls. Salt added. not declar 
3O~Screenings and milo found. not claimed . 
303Soybean oil meal found. not claimed . 
304Deficient in ground oyster shell . 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31. 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Ime and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Per Cent 
~-,-11-, 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 Eg 1 Fat  1 Fiber 1~;;4;;1 ture 1 
luston Milling Company, Inc., 
Houston. Texas. and Branche-Continued. 
Red Arrow lX1/o Protein Dairy Feed.. ,....... 18.00 
Ana1ysis"Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.74 
4rrow J3ro1ler Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Analyslsl304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. 00 
Qrrow 18% Protein Dairy Feed Cubes.. ...... 18.00 
A n a l y s i s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.8'7 
4rrow I'urkey Breeder Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  21.00 
Analyslsj3o'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.80 
-1omco Laylng Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
~ n a l ~ s l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.89 
Yrrow Al1-1\/Iash Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 
Analys~s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.85 
b row All-Mash Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1s .00 
Analysls?u~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. 08 
Analys~s?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.94 
Analysis~30~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
hrrow 32 % Protein Supplement for Hogs.. .... 32.00 
hnalysis~Y~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1.35 
h o w  Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l!).sO 
. Analqslsj e d ~ b .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.93 
b row Egq Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Anal\ sls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.92  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.31  
b o w  1 6 ~ 2 .  Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysls k .............................. 16.84 
Analysis307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.14 
brow Kafir-Milo Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 10 
Analyslsk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12:03 5.40 
Analystsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.05  5.15 
3ed Arrow .Maintenance Feed. ............... 14 .  00 3.00 
Analys1sao8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.75 
... h o w  Emergency 18% Protein Dairy Feed. 18.00 
Analysis hJIJY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.86 
Analysls3lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .!I8 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.55 
h o w  h11xed Grains.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y .YO 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. TO 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. . . . . . . . .  16.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.30 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.28  
h o w  All-Mash Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.15 
h o w  Br~lkv Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.001 
Analys<s3lo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'eanut Flay Flax Plant By-Product Rice Hulls 
. hlolasses, '~at fIulls, Oyster shell: and Salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk310 
. . . .  h o w  Flog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal<sis310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.281 5.111 4.651 ',.,ti601 9:911 .6 .04  
rexan Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 3 .50  11.80 53.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis312.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  12 .98  2 . 0 4  14 .51  48.03 12.77 9 . 6 6  
b, c, d,  e,-f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
Deficient In ground oyster shell and salt. 
Deficient in ground oyster shell. 
,Deficient in salt. Excess of ground oyster ahell. 
,Peanut meal found, not claimed. 
-- .Deficient in salt. 
308RoIled oats and brewers' dried grains claimed, not found. Dried citrus pulp formd, 
. claimed. 
309In cube form. 
3lODeficient in ground oyster shell and salt. 
SllDeficient in ground oyster shell. 
312Adulterated with rice hulls. 

Jackson County Cotton Oil Company, 
Ganado, Texas. 
Jaco 30% Protein Whole-Pressed Cottonseed. . 
Analysls318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Taco Half-and-Half Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis3zl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco 32 yo Protein Linseed Meal . .  . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BULLETIN NO. 660. TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31. 1944--Continued 
a, b c d e f g h i j Ic -See legend a t  t he  beginning of this table. 
3 1 7 ~ h ; a i  bio- 'shirtb i n d  screenings. 
318Refund paid on three and one-fourth tons. Balance of shipment returned to manu- 
f acturer. 
3lQExcess of salt. Ground oyster shell claimed, not found. 
32ODeficient in ground oyster shell. 
321Deficient in ground oyster shell. Excess of salt. 
(The guaranties are printed in 
ime and Address of Manufacturer or Importer. 
. Brand Name. 
~u-Tex Grain Company. 
Houston. T e x a ~ C o n t i n u e d .  
Big-Valu Brand 18% Protein Dairy Ration : . . .  
Analysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
[go Milling Company. 
Hugo. Oklahoma. 
Carnation Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hugo Pride Scratch Feed ..................... 
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New-Deal Brand Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hunte r  Milling Company, The. 
Wellington, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . .  : ...... 
Analys~sa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company, 
Greenville Texas. 
Target whea t  &ray Shorts and Screenings.. ... 
Analysls317.. ........................... 
Analysis317.. ........................... 
Analysis ............................... 
Hominyveed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Mill Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Low-Grade Feed Flour. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstate By-Products & Supply Company. 
Fort Worth Texas. 
Interstate 457, firotein concentrate. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson Company. F. G.. 
Harlingen Texas. 
. .  Wheat Bran a i d  Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
italics following brand names.) 
Per Cent 
----- 
. 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- Fa t  Fiber . c g f e e i  ture 
tein 
18.00 
17.99 
17.27 
18.08 
16.60 
16.29 
18.07 
10.40 
16.24 
18.00 
19.64 
15.00 
16.00 
17.00 
16.20 
15.67 
17.11 
10.00 
10.75 
11.54 
11.50 
10.86 
13.00 
14.25 
45.00 
46.11 
45.15 
47.26 
47.26 
46.79 
20.00 
20.70 
3.50 
4.12 
4.41 
4.40 
3.00 
3.40 
3.38 
3.00 
2.07 
3.00 
2.33 
3.00 
2.99 
3.50 
3.87 
3.43 
3.62 
5.00 
6.36 
7.98 
5.00 
7.34 
1.50 
1.69 
6.00 
12.90 
14.48 
11.54 
10.16 
9.22 
4.50 
4.26 
20.00 
23.38 
22.88 
18.30 
13.60 
12.16 
11.73 
3.50 
3.  ltj 
19.00 
14.20 
10.00 
10.71 
6.00 
6.32 
6.90 
5.85 
7.00 
7.77 
6.83 
4.50 
3.80 
1.50 
.30 
5.00 
3.22 
3.C2 
3.16 
3 02 
2:32 
17.50 
16.15 
38.00 
37.42 
36.55 
36.89 
48.00 
48.57 
46.99 
69.00 
66.71 
42.00 
46.69 
53.00 
51.64 
55.00 
56.67 
56.74 
59.08 
60.00 
59.88 
!9.90 
.A,. 00 
62.9fi 
70.00 
71.39 
5.00 
6.49 
5.32 
5.38 
7.11 
5.99 
39.50 
45.11 
9.23 
10.77 
10.45 
. . . . . . . . . .  
11.04 
10.99 
. . . . . . . . . .  
9.80 
. . . . . . . . . .  
8.76 
. . . . . . . .  
12.15 
. . . . . . . . . . . .  
12.48 
12.68 
10.04 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
9.72 
. . . . . . . . . . . .  
11.88 
. . . . . . . . . .  
11.71 
. . . . . . . . . . . .  
6.58 
6.54 
7.12 
7.66 
7.13 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
. . . . . . . . . . . .  
7.86 
8.12 
11.88 
8 .  
8. ,  
2.1 
r 
( 
4.46 
4.58 
4.30 
5.78 
4.03 
3.16 
.66 
24.70 
25.49 
25.54 
2-1.79 
28.55 
5.14 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I 
Per Cent 
-- 
I 1 1 1 i -  Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crudc Crude Nitro- Mois- Crubc 
pro- 1 t 1 F i e  1 e r e  ture 1 ~ s h  
tein Extract 
I I I I 
Jayton Cotton Oil Mill. 
Jayton Texas. 
Chuck ~ a i o n  Hrand 43% Protein Cottonseed 
Jackson County Cotton Oil Company, 
Ganado. Texa-Continued. 
. Jaco 28% I'rotcin Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jaco Spccial Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"1 
Rlcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c. I 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck \$'aeon Brand 43% Protein Cottonseed 
28.00 
28.30 
28.64 
26.44 
18.00 
17.41 
- ," Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chuck Wagon Brand 43 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 
6.00 
6.19 
6.40 
7.81 
3.40 
4.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c . .  ( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na l i r s i s  ~322. 
Chuck Wagon Brand 41 % Protein Soybean Oil 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
23.00 
23.91 
23.12 
21.13 
13.50 
14.03 
rson Packing Company. 
Beaumont. Texas. 
% I'rotein Meat  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s Feed Store, Gus, 
Jacksboro, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J .  Dairy Fced. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis323. 
yg-Malicr Brand Laying hlash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Grain Company. R. M.. 
San Angelo, Texas. 
Jones' Spccial Dairy Peed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones' Special Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones' Special Vita-Way Brand Chick Starter.  . 
4.: 
4. 
4.. 
6. '  
29.00 
30.51 
30.68 
30.56 
46 .OO 
50.02 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones' Pay-Day Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . . .  
Analysis3-"1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
6.84 
6.60 
9.G8 
. . . . . . . . . .  
7.42 
c, $, e,. f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
ieficlent In ground oyster shell. Excess of salt. 
!s-Myers Feed Company, 
Beaumont. Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  jjak 1854 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis325.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:xcesa cottonseed hulls 
)nly a trace of ground wheat present. Soybean oil meal, alfalfa meal, and ea r  cc 
chop with husk found, not claimed. Deficient in ground oyster shell. Excess of sr 
. . . . . . . . . .  
Ieficiknt in ground limestone. 
Llfalfa meal found, not claimed. 
Analysis324.. 
I BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
b, c, d,  e, f, g, h, i, j , . k ,  -See legend a t  the  beginning of this table. 
6Weevi!s present. Calclum carbonate found, not claimed. 
7Adulterated with rice hulls. 
#Deficient in salt. Excess of ground limestone. 
scottonseed meal and rice bran claimed, not fonnd. Linseed meal and soybean oil meal 
found, not claimed. 
OCottonseed meal, dried beet pulp, corn gluten feed and raw bone meal claimed, not fonnd. 
Soybean oil meal. dried citrus D U ~ D  and grain sorghum screeninrs found, not claimed. 
~e-ficient in ground limestone. ' ~ x c e s s  of salt. 
lExcess of rice hulls. 
2Excess of salt. 
3Excess of ground limestone and salt. 
4Dried citrus pulp found, not claimed. 
scorn, molasses, and alfalfa meal chimed, not fonnd. Barley. wheat, wheat bran, v 
screeninas and sorghum screenings found, not claimed. 
6Barley and screenings found, not claimed. 
7Wrong tags attached. Rice hulls, peanut hulls, rice bran, and corn chop not fa 
This sample contained linseed meal, alfalfa meal and. whmt bran. 
SExcess rice hulls. Deficient in ground limestone and salt. 
QExcess of ground limestone and salt. 
OSoybean oil meal found, not claimed. 
Kearns 4 
A 
Kearn 
A 
Kearn 
A 
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:. d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
rbonate of lime, wheat bran, and milo o r  kafir found, not claimed. 
~ n k  tags attached. 
icient in ground oyster shell. Excess of salt. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943. 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Per Cent . 
-.-.-.-- 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Juarez Mercantile Company. 
El Paso. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Oat Shorts and Oat Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Gluten Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Judd Grain Company. 
Wichita Falls. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Judco Chick Growing iMash. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Screeninqs liefuse Peanut I-Iulls, Kafir Head 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~hop , ' and  ~ o l ~ s s e s  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Judd's IZoyal Brand 16% Protein Mixed Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kadane Creamery Company. 
nallas, Texas. 
.................. Buttermilk (Feeding) 
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h-Burckett Company, Inc., 
hreveport Louisiana. 
Green Past~?re kulky Jkonomy Brand Ration.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls341.. 
Kansas Flour Mills Company. 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Milling Company. The. 
Wichita, Kansas. 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Scrcenings. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Tailor-blade Brand Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nalysishR". 
~d Store. 
glesby. Texas. 
1-109 Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nalgsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grain & Seed Company. 
marillo Texas. 
s Rig 1; 19 70 Protein Dairy Feed. . . . . . .  
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s Rig K Growing hlash. . . . . . . . . . . . . . . .  
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) Cow Feed..  
nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s Big K 30% Protein Supplement for 
Itry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nalysis343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s Big.I< 34% Protein Dairy Supplement. 
. ~ n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 .OO 
2.69 
7.00 
5.96 
7.80 
6.86 
22.50 
16.69 
10.50 
10.46 
1.00 
.22 
.61 
15 .OO 
11 .OO 
6 .OO 
5.40 
6.00 
5.57 
12.00 
15.80 
5.00 
3.17 
11.00 
z.10 
1 . 5 0  
4.05 
10.00 
6.29 
8.00 
7.35 
9.50 
6.73 
13.00 
12.98 
23.00 
31.73 
16.00 
15.23 
6.00 
8.30 
16.00 
16.19 
32.00 
35.30 
36.59 
10.00 
13.23 
16.00 
19.26 
17.00 
17.98 
10.50 
18.90 
12.00 
13.96 
19.00 
19.78 
16.50 
15.61 
10.00 
10.35 
30.00 
34.40 
34.00 
35.26 
60.00 
62.62 
50.00 
46.08 
51 .OO 
58.17 
46.00 
50.28 
52.98 
35.00 
35.68 
37.34 
50.00 
51.53 
55 .OO 
55.53 
55.00 
58.19 
53.50 
40.54 
60.00 
63.47 
51.50 
53.14 
52.00 
63.06 
54.00 
64.69 
27.00 
31.82 
28.00 
33.88 
8 .OO 
10.56 
2.50 
3.32 
3.50 
3.70 
1.10 
1.28 
3.00 
3.73 
5 .OO 
5.31 
5.62 
2.00 
2.67 
3.50 
4.29 
4.00 
3 .92  
2.00 
3.90 
2.80 
3.16 
3.20 
3 .01  
3.60 
3.08 
2.00 
2.05 
4.60 
5.23 
4. TO 
4.76 
. . . . . . . . . . . .  
8.10 
. . . . . . . . . . . .  
8.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
15.47 
51.00...... 
9.09 
. . . . . . . . . . . .  
9.53 
7.19 
12.95 
11.07 
9.98 
8.18 
. . . . . . . .  
12.08 
8.93 
. .  s:..o 
9.05 
9.37 
7.61 
3.05 
4.91 
6.79 
7.98 
. . . . . .  
7.55 
13.96 
12.65 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
. . . . . . . . . . . .  
4.45 
. . . . . . . . . . . .  
4.36 
. . . . . . . . . . . .  
12.68 
4:i6 
. . . . . . . . . . . .  
8.04 
..i:i6 
. . . . . . . . . . . .  
7.57 
. . . . . . . . . . . .  
11.83 
. . . . . . . . . . . .  
11.76 
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Manufactu 
~d Name. 
rer or  Imp( 
Kent Company, The I. H.. 
Failon. Nevada. 
Newlands Brand Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. Septem' 943 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand nal -. ., 
(imbell-Clayton Grocery Co.. 
Del hio  Texas. 
~ e s - l ' e x  BrJnd L)airy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vame and Address of ~ r t e r .  
Bra1 
Keeton Packing Company, 
Lubbock, Texas. 
Keeton's Western Brand 50% Protein Digester 
Tankage wlth Bone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisac 
Keller Grain Company. 
Keller. Texas. 
Ground Wheat . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenedy, Texas. 
Analysis.. 
Kenedy Cotton Oil Mill. 
43% I'rotcln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 4 3 % ~ ~ ~ t ~ ' i ~ c ~ t t d i i i e d c i k i : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell-Diamond Milling Company. 
Port Worth Texas, and firanches. 
Kimco Cattle FLed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 1 4 . 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell's "Victory" Sheep Feed Cubes..  ...... 
Analysis k345.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell's Victory Cow Feed Cubes. . . . . . . . . . .  
! 
-- 
Per Cent 
- - . - -  
Crude Crude Crude Nitro- hlois- Crude 
pro-  at 1 1-1111 1 gln-freeI ture 4 ~ .  
tein Extract 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrifty Brand Cattle Feod Cubes. . . . . . . . . . .  .I 
Analysis k345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICB Chicken Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Milo Bran, Kafir Bran, and Screenings.. . . . . . .  
50.00 
4 8 . 1 9  
4 5 . 4 7  
12.00 
14.81 
14.35 
14.40 
43.00 
43.72 
43.15 
43.03 
45.10 
45.63 
43.00 
46.36 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
6.00 
19.56 
21.24 
2.00 
1 . 8 0  
1 . 5 4  
1 . 5 8  
5 .20 
5.41 
5.!E 
6.54 
6.61 
6.40 
5.20 
6.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e . .  
Milo Mill Feed, Kafir Mill Feed, and ~creenings:  
Analystsj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K B  All-Mash Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls ~ 3 3 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KB All-Mash Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3 . 1 8  
3 . 1 7  
3.00 
2.48 
2 .83 
3 . 4 4  
12.00 
11.10 
10.29 
11 .ti5 
8.71 
!).SO 
12.00 
11.65 
Analnis346 
KB 30 % ~ r b t e i k  &Ddie&At for P i& ' i id  ' i ~ b i ;  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell's 5 Egg Mash Pellets. . : . . . . . . . . . . . .  
0.00 
3.88 
4.2!) 
70.00 
67.49  
6 6 . 9 8  
6 6 . 4 9  
25 .OO 
27.61 
28.37 
26.61 
26.85 
25.fi5 
2:; 
25.05 
I 
ber 1, 1' 
nes ) 
. . . . . . . .  
6.94 
7.05 
7.09 
7.51 
7.28 
.oo...... 
7.35 
a, b. E, $, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
344Deficlent in ground oyster shell and salt. 
345Deficient in  ground limestone. 
346Deficient in ground oyster shell. 
. 
:. 3 . 2 2  
5.2:! 
5.08 
5.19 
5 . 2 4  
. 
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Thri 
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i, j, k, -See legend a t  t he  beginning of th is  table. 
346Deficient in  ground oyster shell. 
34iWheat brown shorts and screenings. 
348Deficient in  ground oyster shell and salt. 
349Grain sorghum screenings found, not claimed. 
2;OContains sand and earth. Deficient in ground oyster shell. Excess c 
221Excess of ground oyster shell and salt. 
3.52Cottonseed meal claimed, not found. Peanut  meal found, not  claimed 
3.53Carbonate of lime found, not claimed. 
354Excess peanut hulls. Carbonate of lime found, not claimed. 
355xcess  of salt. 
356Peanut hay found, not claimed. 
3iiExcess peanut hulls. 
~f salt. 
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Table 13. Guarantee'd Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
game and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 1 Crudel Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
F a t  Fiber gen-free ture Ash 1 1 l?xtracI I 
I I I I 
Pro- I tein I 
Cimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth. Texas, and  ~ran&es--contpd. 
Kimbell's 16 % Proteln Dairy Feed-Cont~nued 
-4nalysls3js. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3js. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iimbell Oil Mill, The, 
Sherman Texas. 
43% protein tottonseed c a k e .  . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.80  
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal . .  43.00 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.07 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.54 
Analy4is c 
41 0/, prot i in  sb;;l;kih'oIi~Lieii.'.:: : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.80 
h a u r  Feed Milling Company, 
Denison Texas. 
1944 R*lodel, bow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.50 
Analvsls d364 . . . . . . . . . . . . . .  16.69 
Nox-All ~B'kc .ry . . . . . . . . . . . .  12.00 
Analysis . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  12.30 
;raft Cheese Company 
Chicago, Illinois 
Lacta Brand Fatner (Feeding). . . . . . . . . . . .  .'. . 30.00 
Analysis a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I !  31.15 
lubala Hatchery and Poultry Farm. 
Schulenburg Texas. 
clipper  rand l>a'ying  ash. . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analys~s 18.22 
Clipper ~ r ~ n h ' k ; l l - ' ~ a s h '  G i c k ' ~ t & t k r :  : : : : : 16.60 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.21 
amar  Cotton Oil Company, The, 
Paris, Texas. 
43 Protein Cottonseed M e a l  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
of lime found, not claimed. 
of lime found, not claimed. Excess of salt. 
i9Musty and mouldy. 
WAdulterated with peanut hulls. 
i1Contains sand and dirt. 
i2Deficient in ground limestone and salt. 
;3Excess of salt. 
;4Incorrectly printed tags  attached. 
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lable 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Drie 
Lavaca 
43 70 
rence Hatchery and Feed. 
Wheeler, Texas. 
~wrencc's HesL 16(& Protein Growing &lash.  . 
- - 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Cotton Oil Company, The. 
Paris Texas--Continued. 
. . . . . . . . . . . . .  ar 22% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisj365 
. . . . .  ar Soybean Oil Meal and Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
a Cotton Oil Company, 
Lamesa, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
R Brothers, 
Brownwood, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :dge Brand Egg hlash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis.. 
re Milling Company, Division of General 
ills. I nc.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rcncc's Best 20% Protein Egg and Breeder 
ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis. 
rence's Best 2117, Protein Dairy Feed.  . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- .. -..2r Mills, W. J., 
I>allas. Texas. 
Lawllier's Range Peed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . .  
?\nalysisj.. . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawther's Emergency 10% Protein Cow Feed . .  
Detroit, Michigan. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d Rect Pu lp . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
, Oil Company, 
Hallettsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
, - l'rotein Cracked Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Pe r  Cent  
-.-.-.-.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r -  1 a t  1 F i e  r e  1 As6 
t e ~ n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsislfi6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen-of:llisie Brand Starting Feed . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analvsis. . 1  . . . . . . . . . . . . . . .  
L a w m ~  !) 'jo I'rotcin Sweet Feed.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3';i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers H1g Six Sweet Feed (For I-Iorses and 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 1  LI les) .'.. 
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:n-of-Dixie Brand ISgg Laying Mash .  . . . . .  
Analvsisafis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.00 
51.06 
27.50 
30.66 
23 .OO 
26.33 
49.00 
59.86 
12.70 
8.83 
22.00 
18.60 
~ n a l v s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
3.50 
3.68 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:n-of-~lxie  Brand Egg 1,aying Mash Pellets 
Analysrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.00 
41 . i 0  
43.00 
43.20' 
19.00 
14.60 
11.28 
8.40 
6.80 
. . . . . . . .  
10.61 
a, b, c, d ,  e, f,  g, h, i, 5, k, -See legend a t  the  beginning 
385De6clent in  ground l~mestone. 
3GGAdulterated with rice hulls and peanut hulIS. 
36TCarbonate of lime found, not claimed. 
Ieficient in ground nyster shell and salt. 
. . . . . . . . . . . .  
6.55 
. . . . . . . . . . . .  
8.48 
. . . . . . . . . . . .  
5.24 
?:i i  
of this t a l  
3.30 6.70 
5.061 5.70 
2:20 
r .33 
4.00 
2.57 
12.00 
11.10 
8.00 
5.18 
i BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
Leger Mill Company. 
Altus, Oklahoma. 
Big J Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TahIe 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
kme and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Lawther Mills. W. J.. 
Dallas, Texas--Continued. 
Lawther's Complete Chick Hation (All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starter) 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff grand Big 5 Laying Mash . .  . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis368.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis369 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. .  Sure-Nuff Brand Big 5 Laying Mash Pellets. 
Analysis3ro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . .  Sure-Nuff Brand Norse and Mule Feed . .  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis37l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen-of-Dixie Brand Growing Mash.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lawther's Dairyman's 16% Protein Own-Mix.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis372. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis372.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sure-NUIT ~ r a n ; i '   air^ R e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e 
~ u r e - ~ u ~ ~ ' B ; a i d i j a i r + ~ e ' e d ' . ' . : : : : : : : : : : : : : : :  
Lester Feed & Produce Store. C. C.. 
Weimar. Texas. 
Lester's Best Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lester's Best Pig and Hog Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis375 
Lester's Best ~ i % ' ~ G d t k i i  'sippie;;lkit ' f b r ' ~ b g s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lester's Best Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.29 3.21 12.50 46.35 10.76 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 19.41 3.35 12.50 35.89 9.45 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 19.84 4.03 14.92  43.54 10.05 
Analysis374.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.39 3.05 11.1:1 .15.!)X 8.70 2 
. . . . . . . . .  Lawther's Emergency 12 % Protein Cow Feed. 12.00 2.50 15.00 48.00 
Analysis375. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.60  2.68 !).5(j 58.67 12.85 6 . '  
hnalysis376. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.73 2.51 1 I .  17 5fi.13 11.33 ;).: 
Analysis377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .OU 3 . 9 7  11 .<I0 51 .3C; 10.52 10.: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 12.76 3.52 12.86 54.16 10.18 6.5 
Per Cent 
. - . - . _ _ _ -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P r ?  a b e  1 fr r e  Ash 
tein 
15.50 
20.75 
20.95 
18.00 
18.60 
15.72 
17 .14  
19.99 
19.47 
18.00 
16.66 
39.85 
10.40 
11.84 
11.40 
16.30 
20.77 
16.00 
16.00 
16.70 
17.54 
18.09 
16.05 
18.00 
19.75 
1s.00 
9 b, c, . e,-f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
..GSDeficlent In ground oyster shell and salt. 
369Deficient in salt. Excess of ground oyster shell. 
3iODeficient in  salt. Excess of ground oyster shell. 
3ilCarbonate of lime, peanut hay, and grain sorghum screenings found, not claimed. 
Bi2Soybean oil meal found, not claimed. 
XiXCorn gluten feed found, not claimed. 
:i74Cottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal found, not claimed. Deficient in 
ground oyster shell and salt. 
375Deficient in ground oyster shell. 
356Peanut hulls found, not claimed. Deficient in  ground oyster shell. 
3iiSand and earth present. 
16 .OO 
16.62 
16.50 
20.80 
20 94 
32: 00 
32.06 
21.50 
21.28  
3.50 
4.06 
3 . 2 5  
3.50 
3.77 
2 . 8 7  
3 . 2 0  
4.16 
3 . 1 5  
3.50 
3 . 2 2  
3 . 1 7  
2.50 
3.49 
4.66 
3.50 
3 . 2 4  
3 .  :i0 
3.64 
3 . 0 8  
3 . 0 5  
3.79 
4.10 
3.00 
3.07 
3.00 
3.50 
3 . 2 3  
3.50 
3.15  
3 . 1 7  
5.50 
8.60 
3.80 
4.19 
7.00 
6.53 
7.04  
8 .  00 
6.47 
6.56 
6.53 
6.61 
5.63 
8.00 
5.93 
5.67 
10.00 
8.78 
11.20 
. / . iO 
6.05 
15.00 
14.16 
11.43 
13.85 
10.90 
10.31 
13.00 
11.32 
14.00 
6.00 
4.33 
5.00 
3.95 
9.91 
/ .50 
6.31 
6 .(r0 
5.39 
50.00 
51.12 
49.77 
49.00 
54.77 
58.70 
54.13 
51.50 
55.17 
49.00 
56.27 
,5:%.71 
5.') .50 
58.9r  
;2.91 
a1'. 00 
52.37 
42.00 
46.61 
41j.08 
46.!)2 
,!9.22 
a1 . 6 l  
44.50 
45.20 
40.00 
55.00 
58.13 
58.00 
54.68  
54 .72  
24.50 
8.92 
10.62 
10.43 
11.57 
11.40 
10.48 
9.18 
11.70 
10.13 
. . . . . . . .  
12.14 
15.05 
. . . . . . . .  
9.22 
. . . . . . . .  
11.66 
11.77 
9.70 
0.90 
9.35 
. . . . . . . . . . . .  
11.61 
. . . . . . . .  
11.74 
10.76 
10.97 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
8.37 
. . . . . . . . . . . .  
5.96 
4.58 
7.60 
7.26 
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
6.22 7 "7 
. 
1 
1 
7.90 
7.I1.1: 
8.94 
8.10 
8.58 
? nC 
. . . . . . . . . . . .  
5.95 
. . . . . . . . . . . .  
6.66 
6.29 
. . . . . . . . . . . .  
27.26 8.41 
46.0(d. 
51.561 11.35 
17.36 
. . . . . . . . . . .  
6.33 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer.  
Brand Name. 
Lewisville Feed Mills, 
Lewiwille. Texas. 
Hi-Lo Egg h ' lash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine'lh-and Chick S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Jay's l8'/* l'rotein Dairy  Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Sunshine Iirand l'nrkey Star ter .  . . . . . . . . . . . .  
hnalysls3;Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-.- 
Crude 
tein 
. 18.00 
. 17.90 
. 17.00 
. 18.00, 
er ty  Mills, 
San  Antonio. Texas. 
Boss Brand Sweet I2rc.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aiialgsis-"9. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An:~Iys~s:jXo. 
Lihcrtv Sr)rc~al IIorsc and Mule  Feed. .  . . . . . . .  
- - 
Anal~~sis :~xl .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I lear t s  Delleht 13rand Growing Mash .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l v s ~ s  
Hearts l)i>light 13rand All-Mash Star ter .  . . . . . .  
12n:1lys1s"":! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$sis:~~a  
I-Iearts Ijelight Brand Pig  S t a r t e r . .  . . . . . . . . . . .  
12nalysls"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIearts Ijclight Brand IIog Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysls"". 
A n a l y s ~ s ~ X ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.iherty Spcrial Laying Mash Pellets. .  . . . . . . . .  
A1ialvsis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
learts Ijelight Brand All-Mash Growing 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  liation 
AnalysisaY? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsasc. 
Analvsrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts 1>klight Brand Turkey Star ter . .  . . . . . . .  
Analys ls~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn L3ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts IJclight Brand Breeding and Laying 
AIash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,ibrrlg Special Laying M a s h .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lZnalysis"~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis3xi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$sisaa". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Icarls I)c-light Brand Icafir Bran and Milo Brar 
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.4nnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P e r  Cen t  
-.-.- 
I I I I- 
a,  b,  c, d, e,  f ,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
:iiSExcess of salt. 
379Deficient i n  ground limestone and salt. 
3cjOContains sand and earth. Deficient i n  ground limestone. 
38lLinseed meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
3szExcess of salt. 
383Deficient in  ground limestone. Excess of salt. 
3S4Deficient in  salt. Excess of ground limestone. 
3S;Deficient in  ground limestone and salt. 
366Deficient in  ground limestone. 
3siCorn gluten feed found, not claimed. 
j BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
- 
Lit 
-. - 
C 
Lon 
The guara 
5, c, d, e, f,  g, h, i, j ,  k. -See legend at the beginning of this table. 
Excess of salt. 
Deficient in ground limestone and salt. 
Processed garbage found, not claimed. 
Sand and earth present. Deficient in ground limestone. 
Deficient in ground limestone. 
Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
 linseed meal found, not claimed. 
93Excess of salt. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
( .nties are printed in 
- .-me and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
~erty Mills. 
San Antonio. Texas--Continued. 
300-Lay Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  < . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis382.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ea r t s  Delight Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis385 
Analysis385.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis385.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls389. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ht Grain & Milling Company, The, 
Liberal Kansas. 
Yheat ~ r a ;  and Scourings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yheat Mixed Fced and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snner-Jee Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snner-Jee All-Mash Laying Ration. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sj  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 
Analysis390.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
led Diamond Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
led Diamond 15% Protein Dairy Feed. . . . . . .  
Analys1s391.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  led Diamond Chick Starter Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
led Diamond Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis392.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,hte Storage & Commission Company. 
Fredericksburg Texas. 
tuffy Bran? COW A e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls393.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~gview Cotton Oil Company. 
Longview, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  37, Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  17, Protein Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Crude 
As* 
. . . . . . . . . . . .  
2.89 
j . 5 2  
7.50 
7.35 
7.34 
7.05 
7.14 
. . . . . . . . . . . .  
8.75 
5.73 
6.80 
8.70 
7.01 
8.17 
8.10 
8.50 
9.63 
6.47 
4.52 
7.88 
7.49 
6.1);) 
7.84 
6.83 
6.57 
7.48 
6.87 
8.40 
8.i 
6.: 
7.t: 
3 
5.8  
5.4 
5.f 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
Pro- 1 F a t  1 i e r  1 - r e  
tein 
20.00 
1 9 . 2 1  
19.24 
19 .20  
20.69 
19.59  
18 .51  
21.40 
18.00 
16.59  
16 .20  
1 5 . 3 0  
13.93 
18.39 
17.49  
21.66 
20.46 
17.78 
14.50 
15.80 
16.00 
I f .  12 
18.00 
14.46 
16.67 
14.04 
15.00 
15.77 
lfi.:J3 
1 s .  76 
17.00 
17.30 
15.00 
14.23 
17.54 
18.50 
18.95 
19.00 
12.88  
15 .85  
19 .OO 
17.60 
d3.00 
41.90  
42 .12  
41 .OO 
43.76 
0.26 
10.88 
11.69 
13.32 
11.01 
11 .66 
10.69 
9.39 
11.23 
13.93 
13.51 
11.64 
11.55 
12.60 
11.9;) 
12.02 
. . . . . . . . . . . .  
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
9.08 
9.62 
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
10.63 
10.11 
11 .I11 
. . . . . . . . . . . .  
10.65 
. . . . . . . . . . . .  
8.80 
10.47 
. . . . . . . . . . .  
10.11 
. . . . . . . . . . .  
9.07 
8.57 
. . . . . . . . .  
11.63 
. . . . . . . . . . .  
6.97 
8.69 
. . . . . . . . . . .  
8.83 
Extract 
I I 50.00 
55.90 
55.49 
52.26 
50.74 
52.79 
53.06 
50.38 
47.00 
51.93 
55.13 
54.02 
54.41 
52.68 
4!).74 
45.26 
47.22 
49.22 
53.00 
56.20 
52.00 
58.38 
49.00 
(50.31 
58.00 
60.97 
50.00 
56.65 
57.93 
57.46 
54.50 
55.14 
40.00 
58.87 
51.59 
52.90 
52.09  
50.00 
62.55 
57.83 
49.00 
51.53 
23.00 
27.60 
26.48 
28.00 
30.2.5 
3 50 
4:34/ 
3 . 4 6  
-1.59 
4.05 
4.27 
3.99 
4.46 
3.20 
4.35 
4.11 
2.98  
2 .67  
3 . 1 0  
3.6! 
4.1:) 
3.93 
2 . 7 0  
3.00 
3.41 
3.50 
3.60 
3.60 
3 . 2 1  
2 . 8 1  
3 . 0 7  
3 .  ;)0 
3 . 1 1  
2 . 8 1  
3 . 1 5  
4 .30 
3 . 3 2  
3.00 
3.23 
2 . 7 2  
4.50 
3 . 8 1  
3.50 
2 . 9 6  
-1.10 
4.00 
3 . 8 4  
6.00 
7.26 
8.16 
5.00 
6.001 
6.30 
5.40 
3.41 
4.76 
3.85 
5.00 
5.73 
5.93 
9.80 
8.99 
7.60 
6.97 
6.78 
7.15 
9.36 
8.23 
7.90 
8.65 
10.00 
9.47 
8.50 
2.96 
/ .OO 
5.06 
5.41 
5.15 
7 .O0 
6.00 
5.99 
5.15 
6.00 
6 . 1 1  
12.50 
8.00 
9.28 
5.80 
6 . 2 7  
6.00 
6.00 
5.6:) 
11 .OO 
10.50 
12.00 
10.43 
9.10 
6.00 
5.47 
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TabIe 13. Guaranteed Composition and Analyses of Fads. September ,l, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand namee.) 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude 
Pro- j 
tein 
view Cotton Oil Company. 
Longview. Texas-Continued. 
-Ri-Co Mixed Feed . .  ................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
& Company, L. B., 
~Mernphis. Tennessee. 
"Lov~t  Branti" 41 $70 Protein Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
"1,ovit Brand" 41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Cotton Oil Company, 
Lubbock, Texas. 
Lucko Urantl 43(/, Protein Cottonseed Meal . .  . 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 42.53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 42.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 43.25 
Lucko Brand 43y0 Protein Cottonseed Cubes. . 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~394  41.09 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 0 .  42.01 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.75 
Lufki 
C0l 
Lyncl 
n Milling Company, 
Lufkin, Texas. 
-n Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Feed & Fuel. Shuck, 
Fort Worth Texas. 
?v~-Joy" l 3 r k d  Ground Whole Oats, E a r  
,ern Chop w ~ t h  Husk Milo Chop Milo 
llead Chop, ~ o t t o n s c c d  FIulls, and fieanut 
Ilulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3Y5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shuck's 17% Protein Dairy Feed..  ........... 
Analysis39j a. ........................... 
Lysle Milling Company, T h e  J. C., 
Leavenworth, hansas.  
,eat Bran and Screenings.. ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
,eat Gray Shorts and Screenings. .......... 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
~ ~ c b u l l o c h  County Cotton Oil Mill, 
Per Cent 
r r r i -  
Brady. Texas. 
Cotton Bloom Brand 20 % Protein Range Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iinalysisd3~'i  
Cotton Bloom Brand Turkey All-Mash Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
nsumer's Special 18% Protein Dairy Feed. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj397.. 
tton Bloom Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 
tton Uloom Brand Chick Starter. .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . .  tton Uloprn Brand Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
Crude C ~ d e  Nitro- Mois- 
F a t  Fiber gen-free ture  1 1 Extractl . 
20.00 
21.77 
17.00 
18.60 
18.00 
17.05 
18.00 
18.09 
19 .OO 
18 72 
18:  501 
18.19  
Crud 
Ash 
I . . . . .  
6.1 
. . . . .  
5 .  ( 
c, d,  e, f,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
ff color. 
ice hulls found, not claimed. 
,inseed meal found, not claimed. 
,correctly printed tags attached. Deficient i n  ground limestone. Excess of salt. 
ice bran found, not claimed. 
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McDonald Packing Company, Alex. 
Lubbock. Texas. 
. 50% Protein Meat and Bone S c r a ~ s .  . . . . . . . .  
Table 13r Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!ulloch County Cotton Oil Mill. 
Brady, Texas--Continued. 
jtton Bloom Brand 32 7, Protein Concentrate 
for Laying Hens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
btton Bloom Brand Starter and Broiler Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
btton Bloom Brand 41 0/, Protein Soybean Oil 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)tton Bloom Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
~ t t o n  Hloom Brand 41 % Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Analysis398. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis399.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 247, Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis400 
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 24% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls397 
Analvs~s. 
Consumei'~.~~e'~iai'~~~'~ish.'.'::::::::::::: 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis401.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 43% Protein Peanut Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McIver Feed & Milling Company, 
San Antonio, Texas. 
48% Protein Meat  and Bone Meal. . . . . . . . . .  
Analysis a c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McKnight Feed & Hatchery. C. S.. 
Newcastle, Texas. 
McKnight's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32.00 
3 1 . 9 1  
31 .15  
IS.50 
1 8 . 2 6  
41.00 
42.99 
21.00 
22.00 
41 00 
40:28 
42.11 
39.93  
41.78 
40.93 
24.00 
23.63 
25.00 
24.00 
24.60 
24.90 
z0.00 
19.40  
20.59 
22.67 
9.00 
10.35 
10.53 
43.00 
42.65  
Maddox Feed Store, 
Gordon, Texas. 
Ground \Vhole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;round Whole Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,faddox Hog Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b..e, d, e, f. g, h, i, j ,  k. -See legend a1 the beginning of this table. 
397R1ce bran found, not claimed. 
3gsCarbonate of lime found, not claimed. 
3ggExcess of salt. Carbonate of lime found, not claimed. 
4ooCottonseed meal claimed, not found. 
4olExcess of salt. 
402Deficient in ground limestone. 
5.00 
5.34 
5.83 
4.00 
4.65 
6.00 
7.16 
4.00 
4.22 
4 50 
6140 
6.96 
6.61 
6.29 
6.29 
4.00 
4.66 
4.19 
4.00 
5.05 
4.18 
3.50 
4.05 
3.69 
4.76 
2.00 
3.17 
2.37 
6.00 
7.68 
7.00 
9 . 2 2  
5.75 
27.00 
32.42 
34.48 
8.25 
8.05 
;? .50I 53.00 
. . . . . . . . . . . .  
12 86 
14:76 
12.05 
7.84 
. . .  
48:42'10.00"8:73 
. 
7.09 
7.96, 
7.50 
8.14 
. . . . . .  
9.66 
. . . . . . . . . . . .  
9.90 
8.63 
. . . . .  
9.66 
9.70 
8.95 
. . . . . . . . . . . .  
13.20 
9.70 
. . . . . . . . . . . .  
6 .18  
5.30 
6.00 
6.12  
7 00 
6163 
12.50 
12.80 
11.69 
12.41 
12.3.5 
10.88 
11.00 
13.06  
10.23 
11. -50 
10.11 
10.73 
8.00 
7.55 
6.57 
7.25 
26.00 
20.83 
23.36 
12. CO 
12.06  
. . . . . . . . . . . .  
7.91  
. . . . . . . . . . . .  
5.38 
7:23'12:23 
12.44 
12.03 
11.51 
12.41 
9.15"6:25 
7.40 
7.65 
8.13 
. '8125 
7.60 
10.61 
7.22 
9.53 
6.68 
51.83 
28.00 
30.51 
47 00 
20 00 
21:06'  
19.71  
21.06 
20.57 
% I  .05 
41.50 
43.25 
43.52 
41.00 
42.f!) 
43.41 
48.00 
.51.0!) 
51.85 
45.76 
3ti.00 
45.23 
43.51 
23.00 
24.75 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
I P e r  Cen t  
Maddox Feed Store, 
Gordon. 'l'exas-Continued. 
Victory Hrand Dairy Feed. .  ................. 
Analysis4o3. ............................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special lcgq Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis404. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ss. B. P., 
Earle. Arkansas. 
Protein Cottonseed Meal .  .............. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Provision Company, 
Houston, Texas. 
43T0 Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Hrand 28% Protein Whole-Pressed 
Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xclagnolia 13rantl 41 70 Protein Soybean Oil Meal 
~\nalvsis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22% l'roicln HR~RSSI I  Oil Mea l . .  ............. 
Marianna Sales Can~pany, 
Memphis Tennessee 
Whit? Rltrle l>rarltl 41 :." i3rotein Soybean Oil 
Alcal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Market Square Mill, 
Hillsboro. Texas. 
V. R .  1)alry Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisI1J;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marlin 
43 $; 
Oil Company, The. 
Marlin, 'i'exas. 
I'rotc~n Cottonseed Meal.  .............. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t \na lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshail Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas. 
41 JTo l'rotcin Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4370 Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis r . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- tein 1 F a t  1 Fiber 1 ge;eeel tu; 1 Ash 
a, b,  c, $, e,-f ,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
403Deficlent in ground limestone. Excess of salt. 
404Excess of salt. 
40.7Incorrectly printed tags  attached. Excess cottonseed hulls. 
4ncCottonseed meal found, not claimed. 
4OiSand present. Salt  added, not declared. 
408Excess cottonseed hulls. 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
t o  August 31. 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in  italics following brand names.) 
I Per Cent 
-- 
Name and Address of Manufacturer or  Importer . 
Brand Name . Crude 
Marshall Mill & Elevator Company. 
Marshall . Texas  . 
\corn Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.30 
icorn broiler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analys1s409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.95 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.22 
'exla fiorse and Mule Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Analysls"0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.85 
'exla L a y ~ n g  Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.40 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.06 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.92 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.70 
Anal ysls411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.66 
Analysls412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 .9  1 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.20 
Analysls412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.40 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.28 
pecial Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.57 
'exla 16% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.42 
Analysls413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.0fi 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.12 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.82 
Analys1s413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.36 
corn Stock Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 
Analysis414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.88 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.51 
rtin-Lane Company . 
Vernon. Texas . 
ernon's Pride Brand 17% Protein Cattle Feed 
. . Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.08 
rown Quality Brand soyo Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.20 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.06 
[artin's Big Vee Brand Laying Mash .......... IcY.50 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.05 
Analysis b416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.96 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.76 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.63 
Anaiysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
[artin's Big Vee Brand Laying Mash Pellets . . 18.50 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.82 
Analysls4li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
111-Pa11 Brand 18% Protein Dairy Ration . . . .  18.00 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.08 
Analysis418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.78 
Analysis419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.97 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.11 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.54 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.17 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.11 
a, b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the  beginning of this table . 
409Excess of ground oyster shell and salt  . 
4lOSoybean oil meal found. not claimed . 
4llDeficient in  ground oyster shell . 
412Deficient in  ground oyster shell . Excess of salt  . 
4l:jDeficient i n  ground limestone . 
414Soybean oil meal claimed. not found . Cottonseed meal found. not claimed . 
4laDeficient in  ground limestone . Excess of salt . 
416In pellet form . Deficient in ground limestone . 
417Deficient in  ground limestone and salt . 
418Deficient in  ground limestone . Excess of salt  . 
419Peanut hay found . not claimed . 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printod in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
I I I I I I 
Martin-Lane Company, 
Vernon Texas--Continued. 
Vernon's ~"r jde Brand 17% Protein Cattle Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iZnalysis. 
Crown Quality Brand Stock Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Analysls420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls418. 
Crown Qua l~ ty  Brand Growing Mash.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Crown Qual~ty Brand Laying Mash . .  ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Crown (2;aIity Brand Laying Mash Pellets. . . .  
Analysis417. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trail Driver 9 O/o Protein Sweet Feed..  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis421 .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k4m. 
Bunk-0 Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis423. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martinez Mercantile Com~anv.  1 1 1 1  
San Antonio, ~ e x a i .  - .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  "-- Corn Chop with Husk. .  8 .OO 3.00 10.00 65 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis I 7 . 8 4  2.16) 12.24 61.1d 1b:iiI 2 .76  
Id Feed & Grain Com~anv.  1 .  I 1 I I I 
- - -  
Dalhart Texas. 
field's ,;exacream Brand Growing Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacream Urand Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacrearn Brand All-Mash Chick Starter.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cacklav Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analvsis4li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayficld"s l'cxacream Brand Steer Pellets., . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalvsis. 
Mayfield's gconomy Brand Cow Feed. .... 
Analys~s b ~425. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayfield's Fconomy Brand Cow Feed. . . . .  
Analysls426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texacream Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysisi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayiield's Just-Rite Brand Chick Starter.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayfield's g ig  M Brand Laying Mash.  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d ,  e,.f, g, h, i ,  3, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
417Deficlent in ground limestone and salt. 
-1eficient in ground limestone. Excess of salt. 
leficient in ground limestone. 
irong tags attached. Removed from sale and relabeled Ful-Pail Brand l8v0 Protein 
Dairy Ration. Soybean oil meal and alfalfa meal found, not claimed. 
and and earth present. Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
and and earth present. 
x - T  ,i7rong t a ~ s  attached. Relabeled Texacream Brand Round-Worm Expeller Laying Mash, 
42SWrong t a m  attached. Relabeled Cacklay Brand Round-Worm Expeller Laying Mash. 
426Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Jame.and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Merit Mills. Inc.. (Successors to  Hardeman-King 
Company). 
Amarillo, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Proteln Soybean Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda 
Analys~sda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Low-Grade Feed Flour. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda 
Merit Brand All-Mash Starter.  .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~L~ 
. . . . . . . . . .  Merit Brand Breeder Mash Pellets. 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Brand Broiler Mash. .  ................. 
Analyslsl*L8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Merit Brand l6yO Protein Dairy Feed. 
Analysls4"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Merit Brand 20% Protein Sweet Feed Cubes. 
Analysis4ao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer Grain Company, 
Houston Texas. 
Numix l>alr$ Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s42~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
QueenFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triangle H p n d  18% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Ful-Pail  raid 'is % PrGtkik D&$ ~at ' ibn ' .  : : : 
Analys~sqjl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Triangle Srand Crimped Whole Barley.. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen I-lorse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis432.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Brand Slop-Mix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midland Flour Milling Company, The. 
Kansas City, Missouri. 
Town Crier Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
aid-West Cooperative Oil Mill, 
Hamlin, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 433.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls433.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls433.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybean Oil Meal . .  ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
c, b, c, $, e..f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the 
2FDeficlent In ground limestone. Excess of salt. 
2iDeficient in ground oyster shell and/or ground limestone. Excess of salt. 
ZsDeficient in ground oyster shell and/or ground limestone. 
29Deficient in ground oyster shell. 
30Wrong tags attached. Removed from sale and relabeled Merit Brand Horse Cake. Excess 
of salt. 
43lPeanut hulls claimed, not found. Rice hulls found, not claimed. 
432lncorrectly printed tags attached. 
433Excess cottonseed hulls. 
Per Cent 
-.--.--- 
Crude Crude Crude Nitro- hlois- Crude 
Pro- 1 Fat. 1 Fiber lgen-free1 turc 
tein 
41.00 
45.03 
45.28 
14.00 
14.05 
18.00 
17.21 
18.00 
19.20 
18.00 
18.21 
16.00 
18.24 
20.00 
10.76 
21.00 
21.03 
11.00 
12.61 
18.00 
2'2.25 
20 95 
I N  : 00 
12.96 
11.00 
13.69 
10.00 
11.46 
11.00 
12.00 
16.00 
16.66 
17.36 
43.00 
41.73 
42.29 
42.26 
41.15 
43.70 
41.55 
41.00 
41.90 
beginning 
4.50 
4.98 
4.59 
1.50 
1.51 
3.50 
3.95 
3.50 
4.04 
3.50 
3.86 
3.00 
3.77 
3.50 
2.97 
4.50 
5.13 
4.00 
4.71 
3.50 
4.14 
3 51 
4 : 00 
3 .67 
1.50 
1.96 
3.50 
3.93 
4.00 
7.42 
3.50 
3.55 
3.24 
6.00 
5.90 
5.42 
5 .64 
7.06 
6.09 
6.71) 
4.50 
7.04 
of this table. 
7.00 
6.05 
6.04 
1.50 
.34 
5.50 
4.73 
7.50 
6.83 
5.50 
5.15 
9.50 
7.40 
4.50 
3.13 
14.70 
9.05 
14.30 
12.68 
10.50 
10.41 
9.30 
23.50 
18.54 
ti .OO 
5.06 
10.50 
8.73 
10.00 
!).4.1 
6.00 
5.41 
5.02 
12.00 
12.53 
13.56 
12.71 
12.13 
11.45 
11 .!I8 
7.00 
6.051 
Extract 
29.00 
29.52 
30.40 
SO. 6'0 
70.97 
54.00 
57.20 
49.0'0 
53.17 
54.00 
57.41 
55.00 
54.62 
51.50 
66.84 
. . . . . . . . . . . .  
8.14 
7.37 
. . . . . . . . . .  
12.49 
. . . . . . . . . . . .  
11.13 
. . . . . . . . .  
8.42 
. . . . . . . . .  
9.64 
. . . . . . .  
8.88 
. . . . . . ,  
11.31 
6.28 
6.32 
.& 
5 "^ 
f 
t 
.*  A 
Y .4b 
10.49 
5.29 
9.11 
. . . . . . . . . . . .  
13.80 
. . . . . . . . . . . .  
3.04 
. . . . . . . . . . . .  
5.53 
. . . . . . . . . . . .  
10.76 
. . . . . . . . . . . .  
3.79 
X A A  
5.43 
5.41 
5.64 
5.59 
. . . . . . . . . . . .  
6.18 
. . . . . . .  38.60 
45.01 10.32 I 4!).00 
40.73 
46.50 
47.85 
46.13 
34.00 
3!).53 
ti5 .O0 (i6.X; 
55.00 
58.41) 
5 4 . 0 0  
50.20 
55.00 
57.81 
58.00 
23.001. 
27.41 
28.33 
2ti.2(5 
26.59 
26.65 
26.83 
2!J.00 
31.16 
. . . . . . . . . . . .  
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
10.06 
11.00 
11.50 
9.95 
11.86 
10.18 
12.78 
12.94 
. . . . . .  
6.82 
5.41 
5.70 
7.66 
6.47 
7.26 
7.67 
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! 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
a, b, c, d, e, f,  g: h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
434Carbonate of l ~ m e  found, not claimed. 
43aExcess of salt. 
436Deficient in ground oyster shell and/or ground limestone. 
437Deficient in ground limestone. 
43qDeficient in ground oyster shell and salt. 
4nnExces.s of ground oyster shell and salt. 
(The guaranties are printed i n  
- 
Xarne and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
sMiesion Feed Company. 
San  Antonio, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YIission Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis434. 
Mission Provision Company. Inc.. 
San  Antonio, Texas. 
Econo~ny Brand 50fh Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
.Mitchell Seed and Grain Company. 
Roswell. New Mexico. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Company. 
Bartlett, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with I-Iusk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Moore Grain Company, F. B.. 
Hamlin. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Moore's Special Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis435 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis436.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  lloorc's Special Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4nalysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . .  3Ioore's Special Growing Mash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Produce Company. 
Ballinger Texas. 
Texas-hlacl~ hrand 18% Protein Dairy Feed. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalys~s 
.Moore's Feed Store. 
San Angelo. Texas. 
................. lloorc's Special Dairy Feed : 
........................... Analysis438.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisla? 
. . . . . . . . .  IIoorc's 19 Protein Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ever-Good Brand Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
*Morrison Milling Company. The. 
Denton. Texas. 
.................... Morrison's Mixed R e d .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Hran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . .  lf'heat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysls.. 
italics following brand names.) 
Per Cent 
- - .- - - .- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P o -  tein 1 F a t  1 Fiber (gen-freel Extract lure 1 Ash 
14.50 
15.95 
14.50 
17.95 
17.00 
18.28 
6.70 
5.82 
25.38 
30.49 
9.45 
. . . . . . . . . . . -  
1.62 
. . . . . . . . . . . .  
11.69 
10.03 
7.29 
. . . . . . . . . . . .  
8.39 
7.11 
. . . . . . . . . . . .  
7.31 
7.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.16 
. . . . . . . . . . . .  
6.29 
4.72 
. . . . . . . . . . . .  
9.00 
. . . . . . . . . . . .  
8.43 
3.00 
2 .94  
3 .OO 
4.24 
4 .OO 
4.32 
19 .OO 
17.13 
17.96 
50.00 
52.81 
50.00 
15.00 
15.79 
8.00 
7.21 
18.30 
20.36 
20.06 
20.41 
16 .OO 
16.49 
16.00 
16.00 
18.25 
17.43 
18.00 
18.50 
18 .OO 
18.18 
18.50 
19.00 
19.18 
18.00 
19.37 
48.50 
55.82 
53.66 
0.00 
.70 
.24 
35.00 
36.91 
65.00 
64.83 
48.60 
49.39 
50.84 
54.36 
49.50 
53.17 
57.69 
51.00 
54.80 
57.53 
44.00 
45.97 
41.00 
47.4'2 
47.60 
41.00 
53.50 
45 .OO 
50.65 
4.50 
4.01 
10.00 
8.70 
6.00 
5.99 
. . . . . . . . . . . .  
11.04 
11.08 
. . . . . . . . . . . .  
6.65 
6.75 
. . . . . . . . . . . .  
7.88 
12.77 
9%18 
10.82 
10.31 
7.57 
9.15 
10.77 
9.18 
11.71 
9.54 
10.70 
9.34 
6.71 
3.70 
4.10 
4.75 
8.00 
12.78 
10.87 
1.50 
1.63 
3.00 
2 .82  
3.50 
4.96 
4.53 
3.74 
3.50 
3.83 
3.55 
3.50 
4.18 
4.03 
3.00 
3.43 
3.00 
3.77 
3.38 
3.50 
3 . 2 2  
3.50 
3.97 
8.00 
5.21 
6.73 
3.00 
1.68 
1.65 
30.00 
28.34 
10.00 
10.75 
6.30 
4.42 
3.72 
3.89 
9.50 
10.55 
6.50 
7.00 
4.63 
4.68 
13 .OO 
11.23 
13.00 
14.80 
15.10 
8.00 
5.76 
10.50 
10.87 
62.50 
62.43 
50.00 
51.07 
55 .OO 
57.52 
. . . . . . . . . . . .  
11.65 
12.37 
9.59 
3.02 
. . . . . . . . . . . .  
5.67 
. . . . . . . . . . . .  
A -17 
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Table 
game and L 
13. Guara 
I 'm- m r o  
nteed Com 
to 
-nt;ae nr. 
paw.  The. 
-Cont~nuec 
F;ooA 
position a1 
August 3: 
a ....:n+sa 
nd Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
1, 1944-Continued 
,,..% ,UU.U..Y.CY tJ I I I IbSU in 
iddress of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
norrison Milling Com 
Denton. Texas- 
Big A Specla1 Dairy , ,,,... . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise44o 
Big A L)alry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsj441.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sub-Stanaard Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirandy's ?airy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis44z.. ........................... 
Analysls443.. ........................... 
Mirandy's Mixed Feed.. .................... 
Analysisa.. ............................ 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mirandy's Mixed Feed.. .................... 
Analysis444. ............................ 
............... 
W h e $ ~ ~ ~ ; - ~ ~ ~ a . i k . F k  id "i ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda 
Morten Milling Company. 
Dallas Texas. 
Wheat tir& shorts and Screenings. .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis445.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis445 
Analysjs445.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s446.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
loulton Oil & Gin Company, 
Moulton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loundridge-Milling Company, The, 
Moundridge Kansas. 
Mixwell ~ i ~ e d  s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lount Enterprise Cotton Oil h i l l ,  
Mount Enterprise. Texas. 
34 % I'rote~n Ground Whole-Pressed Peanuts. . 
Analys~sc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28y0 Protein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lount Pleasant Oil Mill. 
Mount Pleasant Texas. 
43% Protein ~ o t t o n l e e d  ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the 
4oCottonseed meal claimed, not found. Linseed 
4lSoybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
4nScreenings from grain sorghum found, not claimed. 
k3Deficient in ground limestone. 
L4Incorrectly printed tags attached. 
MWheat brown shorts and screenings. 
:6Wheat brown shorts and sceenings. Grain sorghum screenings found, not claimed. 
italics following brand names.) ~ 
Per Cent I 
. - . - - . -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P r ?  Fat  
Fiber :,;:n ture Ash teln 
18.50 
15.65 
18.00 
17.78  
8.00 
10.45 
17.50 
15.82  
17.22 
15.50 
17.00 
15.8'2 
15.50 
15.60 
16.05 
14.00 
15.50 
17 .OO 
,15 .82  
16 .40  
18.09 
18.20 
18.88 
17. l!) 
17.60 
16.93 
17.48 
14.50 
18.32 
43.00 
43.39 
13.50 
17.17 
34.00 
33.03  
32 .98  
28.00 
25.77  
43.00 
42.73  
43.08 
42.57  
beginning 
meal 
4.00 
5.01 
3.50 
4.60 
5.00 
7.92 
3.00 
3.03 
3.29 
3.00 
3.55 
3.02 
3.00 
4.60 
4.55 
1.50 
1.27  
4.00 
3 . 2 9  
2 . 8 6  
3.18 
3.99  
4.70 
3 . 7 2  
4.03 
3 . 4 8  
4.05 
4.00 
4.44 
6.00 
6.30 
3.50 
4.38 
6.00 
9.76 
9.33 
6.00 
5 . 5 0  
6.00 
5 . 4 9  
5 .72  
5 . 6 2  
of 
found, not 
8.00 
6.5:) 
6.60 
6.13 
12.00 
8.77 
8.80 
5.78 
5.85 
6.00 
5.96 
4.48 
8.00 
7.22 
8 . 0 2  
1.50 
.38 
6 .OO 
4.29 
3.62 
5.12 
6 . 4 1  
6 .33  
7 . 1 0  
6 . 6 2  
5.03 
4.63 
10.00 
8.33 
12.00 
9.42 
9.50 
6.15 
24.00 
2 6 . 0 2  
26 .12  
2.3.00 
26.63  
12.00 
9.42 
10.48 
10.37 
this table. 
claimed. 
53.00 
58.33 
52.00 
57.32 
6'2.00 
58.74 
56.00 
59.48 
57.58 
60.00 
58.57 
61 .!)0 
57.00 
56.61  
54.78 
70.00 
70.58 
55 .OO 
60.24 
61.66 
57.46 
54.65 
51.83 
54.73 
56.19 
5!).0!) 
60.42 
50.00 
52.48 
23.00 
27.33 
55.00 
59.06 
20.00 
20.76 
19.40 
2!).00 
31.71 
23.00 
28.46 
26.80 
27.13 
. . . . . .  
8.94 
11.29 
10.53 
10.87 
. . . . . .  
10.62 
11.65 
10.88 
10.80 
11.54 
. . . . . . . . . . . .  
12.28 
12.72 
12.60 
12.17 
12.76 
11.34 
9.81 
11.69 
9.27 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . .  
8.01 
. . . . . . .  
8.89 
. . . . . . .  
6.91 
8.36 
. . . . . . .  
6.00 
. . . . . . .  
7.28 
8.28 
8.75 
10.37"4:0j  
. . . . . . . . . . . .  
5.23 
. . . . . . . . . . . .  
2.83 
. . . . . . . . . . . .  
5 36 
5119 
. '41% 
3.13 
. . . . . . . . . . . .  
5.00 
5.80 
. . . . . . . . . . . .  
.73 
4.08 
2.74 
3.55 
4.58 
5.50 
5.!12 
5.75 
3.78 
4.15 
5.73 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Con1 
(The guaranties a re  printed in italics fol and names 
;inned 
[lowing br: 
'er Cent  
-. 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- CI 1 7:; F a t  1 Fiber ge&y/. ture  / A rude Lsh 
- 
leller-Huber Grain Company. 
San Antonio. Texas. junshrnc &and Specla1 Cow Feed.  
Analysrs e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  junshrne 6 rand  Special Cow Feed. 
~ n a l y s l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  junshrne s r a n d  Laying Mash . .  
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Big Egg s r a n d  Laying Mash .  
Analysrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  3unshlne Hrand Broiler Mash. .  
Analysrs44" . . . . . . . . . . . . . . . . .  
unger Cotton Oil Company, 
Mexia. Texas. 
13 % Pro tcin Cottonseed Meal.  
. - 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 0/o Protein Cottonseed Meal .  
Analys~s  c . .  . . . . . . . . . . . . . .  
7.20 
6.10 
7.00 
5.50 
3.50 
4.09 
4.50 
7.35 
punt Pleasant Oil Mill 
Mount Pleasant, T;xas--continued. 
............ ,one Eagle Brand Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis44i 
............. L1 yo Protern Soybean Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s . .  
Analysrs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$1 % Protern Cottonseed Cake. 
Analvs1s44Y. . . . . . . . . . . . . . .  
18.50 
19.00 
41 .OO 
41.59 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls449. . . . . . . . . . . . . . .  
49.20 
52.53 
29.00 
31.40 
~ a t i o n a l  Distillers Products Corporation, 
New York New York. 
Produlac Hranb Corn Distillers' Dried Grains 
. . . . . . . .  
11.Q2 
. . . . . . . .  
8.54 
Municipal Abattoir, 
Austin Texas. 
. . . . . . . . .  55 7, protein Mca t and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrs 
- - 
urchison. A. T., 
Menard. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunset Brand Uarry Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4~u.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s ~ s ~ ~ l . .  
-.-usick Produce, 
Tulia. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmls Laylng Mash P .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
with Solubles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
' 
! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e . .  
Produlac Hrand Wheat  Distillers' Dried Grains 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  with Solubles.. 
55.00 
58.89 
57.65 
19.00 
18.64 
22.95 
18.00 
19.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
a, b, c, a, e,.f, g, h, i, 5, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
447Deficlent In ground I~mestone. 
44hlncorrectly printed tag attached. Deficient in ground limestone. 
6.00 
9.42 
9.19 
3.60 
3.94 
4.13 
3.50 
4.47 
44DExcess cottonseed hulls. 
45ODefieient in ground limestone and/or ground oyster shell. Excess of salt. 
.;lDeficient in ground limestone and/or ground oyster shell and salt. 
3.00 
1.71 
2.23 
11.70 
15.20 
13.47 
8.00 
5.73 
0.00 
1.41 
.38 
44.50 
45.27 
41.82 
48.00 
53.55 
. . . . . . . . . . . .  
8.59 
7.58 
. . . . . . . .  
9.65 
10.16 
. . . .  
8.44 
19.98 
22.97 
. .  
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Nat 
- 
Nat 
R 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
~ Z R i c e  gran and corn gluten feed found, not claimed. Excess of ground limestone. 
4.73Deficient in ground limestone. 
454Ricc hulls found, not claimed. 
455Rice bran, peanut meal and milo o r  Itafir meal found, not claimed. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
to  August 31,. 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in 
ne and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
ional Feed Store, 
Beaumont, Texas. 
otex 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
~ n a f y s i s  0452.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ional Oats Company, 
Cedar Rapids. Iowa. 
ed-3 Feeding Holled Oats. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
3on Grain Company, 
Claude. Texas. 
ed Diamond Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
elson's l ay ing  Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
elson's Laving Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r e x  Co-Operative Oil Mill, 
Wolfe City Texas 
. e-Tex Brand ~ r b t e i n '  Cottonseed Meal. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e-Tex Brand 4375 Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etco 41L% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etco Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis453.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Orleans Grain & Feed Company. Inc., 
New Orleans, Louisiana. 
~ I d c n  Calf Brand Brewers' Dried Grains. . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ton, H. E.. 
De Leon. Texas. 
-ound Peanut I-Iay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All Feed Store. 
Dallas. Texas. 
Nox-All's Numix Egg Mash. .  . . . .  : . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis454 
Analysis455.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
-- 
Per Cent 
--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  Fiber gen-free ture Ash 
teln 1 riExtraj 1 
18.00 
12.57  
13 .80  
15.00 
15.70 
18.00 
20.96 
21.00 
21.50 
21.00 
21.70 
43.00 
40.40 
42.43 
41.71 
42 .80  
42 .55  
43.35 
43.00 
43.25 
41.00 
40.15 
3 9 . 8 5  
41.00 
13.00 
14.00 
24.00 
25.42 
10.00 
10.88 
18.00 
15.70  
1!3.44 
20.67 
3.50 
4.68 
3 . 2 4  
5.00 
4 . 1 6  
3.50 
4.93 
3 .  NO 
5.45 
3.50 
4.84 
6.00  
6.02 
6 .43  
6.10 
6.70 
6.60 
5 . 0 4  
6.00 
5 . 8 2  
5.00 
5.72 
5.05 
5.75 
2.00 
2.31 
5 .OO 
6.39 
3.50 
2 . 1 4  
3.60 
4.19 
4.33 
3.85 
11 .OO 
11.87  
9.12 
3.00 
2.25 
8.00 
5.90 
6.00 
6 . 9 5  
6.60 
5.69 
12.00 
12.64 
11.81 
11.88 
11.11 
10.53 
10.90 
12.00 
11.35 
12.00 
12.58 
11.80 
10.67 
28.50 
27.65 
18.00 
16.48 
18.23 
7.00 
4.12 
5.88 
7 . 1 6  
51 .OO 
51.15 
53.20 
65 .OO 
6 3 . 9 1  
49.00 
48.75 
43.50 
45.64 
45.00 
46.91 
23.00 
27.08 
26.82 
2(i.!):< 
25.32 
27.15 
26.96 
23.00 
25.18 
25 .OO 
27.93 
2!).80 
2 9 . 4 1  
,7.5.00 
37.74 
40.00 
37.55  
2 4 . 0 0 4 4 . 0 0  
46.03 
-19.00 
59.65 
51.61 
50 .!)4 
. . . . . . . . .  
8.49 
12.58 
. . . . . . . . . . .  
12.09 
. . . . . . . . . . .  
9.53 
. . . . . . . . .  
9.03 
. . . . . . . . .  
9.66 
8.57 
7.03 
7.80 
8.83 
7.56 
7.43 
8.80 
7.15 
7.04 
6.66 
. . . . . . . . . . . .  
7.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
12.25 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
11.46 
9.83 
11 
8 
1.8' 
9.9: 
11 
11 
. . . . . . . . . . . .  
5.29 
5.48 
5.58 
5.24 
5.63 
5.52 
. . . . . . . . . . . .  
5.60 
. . . . . . . . . . . .  
6.47 
6.46 
6.48 
10.81 
3.80 
10.17 
7.72 
7.28 
7.55 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of F d s ,  September 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
1 Per Cent  
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- C n  1 2 1 a i 1 ; r e  1 AS 
I I I I I I 
Nutrena Mills. Inc.. 
CoKeyville Kansas. 
Nutrena bp,ecia'l 16'1/0 Protein Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s'";. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4" 
Nutrena Chick Starting Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4j8. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrena I';gg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls45" 
Nutrena All-Mash Laying Ration Pellets. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Triple V All-Mash Chick Ration. . . . . . . . . . . . .  
Analvs~sl~s? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iutrena tirowing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutty Brown Mills. 
Houston. 'I'exas. 
32y0 Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Oil Mill & Fertilizer Works. 
Henderson. Texas. 
41 % l'rotein Cottonseed Cake 
Analysis. . . . . . . .  , . . . . . . .  
1 :h Protein Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . .  
. .  1 I'rotein Peanut Meal . .  
Analysis C W J .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Analys~s d R O .  
Okeene Milling Company. 
Okeene. Oklahoma. 
Okecnc 13rnnd Egg Mash. .  . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis-JGl. 
hlor-ligg'13rand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . .  
~ ~ l l a l ~ s l s  N ' j Z .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrifty H'rand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysrsJ63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis-lsg 
Olcecnc I3rand All-Mash Starter.  . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mor-1:gg'Urand Laying Mash Pellets. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. .  
Okeenc I!rar~d 16% Protein Dairy Feed. . : . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4~i.l  
Screenings. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Oklahoma Rendering Company, 
Oklahoma City Oklahoma. 
~ucccss I3rantl 50'k I'rotein Xleat and Bone 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 50.00 6.001 3.00 0.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I A n n l y s i s  49.11 9.811 1.491 2.781 6.38 3( 
b,  c, d ,  e,.f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
Deficient In ground Innestone. Excess of salt. 
Deficient in salt. 
Deficient in  around limestone. 
Excess of ground limestone and salt. 
Adulterated with peanut hulls. 
Deficient in ground limestone. 
I n  pellet form. Rice hulls found, not claimed. 
463Excess of around limestone. Rice hulls found, not claimed. 
4MRice hulls found, not claimed. 
32.00 
36.35 
5.00 
5.56 
18.00 
14.53 
30.00 
30.57 
. . . . . . . . .  
7.85 5 
BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
- 
Old 
0. 
Pack 
P a  
P a  
M: 
Pam] 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31. 1944-Continued 
(The maranties a re  printed in italics following brand names.) 
ress of Max 
Brand I 
I Per Cent 
c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend at the beginning of this table. 
=rl.~ueficient in salt. 
4GGExcess of ground 'limestone and salt. 
4GiDeficient in ground oyster shell. 
46sPeanut meal found. not claimed. 
. . - . - , -  
le and Add lufacturer or  Importer. 
Vame. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
:g a t  1 f i h r  E;i;zj ture AsL 
, 
Time Mill. 
Sherman, Texas. 
T . M .  Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Mill & Feed Store, 
Olton. Texas. 
ilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lousas Oil Mill. 
Opelousas. Louisiana. 
yo P r o t e ~ n  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otis Gin & Warehouse Company, 
Loving. New Mexico. 
43% Protein Cottonseed Meal: . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
scwano'l  ~r?n;1'43 7, 'PGtkin 'Cdttb;;skkiib.~Li;e's; 
Analyslsac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
card Milling Company. 
Hereford, Texas. 
~ckard's Rest Laying Mash . .  ............... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ckard's Ses t  Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ckard's ?4ix All-Mash Chick Starter. .  . . . . . .  
Analysls.t-i6s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cek Mills. 
Enid. Oklahoma. 
lonomy Brand Egg Mash .......:.......... 
Analys~s466.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
stine Grain Company, 
Palestine, Texas. 
agnolia 5 Egg Mash ................ :..... 
Analysisahi.. .......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~468 
agnolia Special Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis465.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pa Feed Store. 
Pampa. Texas. 
mpa I'ride Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mpa Pride Hog Ration..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
I, Kenneth, 
Coolidge, Texas. 
ris' Dairy Ration..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
16.70 
10.00 
11.66 
41.00 
39.31  
41.09 
39.80 
43.00 
40 3 4  
43: 00 
42.39  
18.00 
18.04 
19.00 
18.85  
15.50 
18.15 
18.50 
16.67 
18.00 
17.76  
19.30 
18.00 
16.10  
17 .18  
16.00 
18.55 
22.00 
22.39 
15.00 
15.05 
3.50 
3.93 
2.50 
3.33 
5.00 
6.80 
6.37 
5.88 
5.20 
5.78 
5.20 
6.00 
3.50 
3.67 
3.50 
3 90 
31.50 
4.35 
3.50 
3 . 2 0  
3.50 
3.14  
4.17 
3.50 
3.62 
3.62 
3.20 
3.23 
3.00 
4.47 
3.40 
2 . 8 6  
13.50 
12.03 
3.00 
2.02 
12.00 
10.01 
10.58 
11 .H1 
12.00 
11.87 
12.00 
10.01 
7.00 
5.58 
6.00 
6 . 6 6  
6.50 
5.25 
8.00 
4.67 
8.00 
4.55 
6.28 
11.00 
4.48 
4.15 
12.00 
7.20 
7.00 
5.48 
17.00 
15.28 
48.00 
49.80 
70.00 
70.81) 
25.00 
27.00 
26.99 
26.7!) 
25.00 
29.99 
2:;. 00 
28.16 
51 .OO 
54.61 
50.00 
55.07 
50.00 
57.26 
45.00 
55.09 
48.00 
58.21 
55.16 
48.50 
59.38 
5'.).9!) 
51 .OO 
55.82, 
50.00 
52.16 
47.00 
44.981 
10.59 
. . . . . . . .  
10.13 
. . . . . . . . . .  
10.15 
9.13 
9.83 
6.73 
7.23 
11.13 
. . . . . . . . . .  
8.13 
. . . . . . . . . .  
8.64 
. . . . . . . . . .  
11.86 
. . . . . . . . . .  
10.88 
9.82 
. . . . . . . . . . . .  
11.09 
10.04 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 
. . . . . . . .  
9.65 
. . . . . . . . . .  
12.23 
. . . . . . . . . . . .  
6.95 
i : G 7  
5 .  
5. 
5 .  ,., 
. . . . . . . . . . . .  
5.29 
. . . . . . . . . . . .  
5.61 
. . . . . . . . . . . .  
6.97 
7. 
6.  
8 .  
5.9" 
5.27 
5.33 
5.02 
4.95 
5185 
9.1 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
b, c, d, e. j', g, h, i ,  j, k, -See legend a t  the bwinning of this table. 
Excess of ground oyster shell and salt. 
Milo meal found, not claimed. 
Deficient in ground limestone and salt. 
Carbonate of lime found, not claimed. 
Deficient in ground limestone. 
Salt added, not declared. 
Deficient in ground oyster  hell. Excess of salt. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in 
e and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. . 
9 Milling Company. 
Paris. Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  ymouth Brand Laying Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4fig.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2na1ys1s4io.. 
. . .  Red l i oc i  Urand All-Mash Laying Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4il.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s  
. . . . . . . . . . . .  Special 16 L;/O Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.172.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special S 1)airy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special X Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  Special A Vairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Ana lys l s~ i~  . < .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis473.. 
ark, Inc.. Philip R.. 
San  Pedro. California. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1943 Regular M a n a ~ n a r .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana~ysls  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Balfag Brand Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s-'7J.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
1's Flour & Feed, 
El I'aso. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aul's I.aylng h l a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
Analysis.475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul's Growing hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
~Ynalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul's Cow Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
os Valley Alfalfa Mill Company, 
Chandler, Arizona. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lfalfa Xleal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .elvet Brand Alfalfa Mea l . .  
~2nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pee Vcc Alfalfa Leaf Mea l . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
- tick & Ford. Ltd., Inc.. 
Cedar Rapids. Iowa. 
)ouglas 41 % Protein Corn Gluten Meal.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
italics following brand names.) 
Per  Cent 
. - _  -.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 
P r ?  teln 
F a t  1 Fiber IE1.I ture  1 As' 
. . . . . . . . . . . .  
11.72 
11.67 
10.59 
10.53 
9.18 
. . . . . . . .  
11.39 
11.85 
. . . . . . . . . .  
11.60 
. . . . . . . .  
11.55 
. . . . . . . . . .  
10.62 
. . . . . . . . . .  
12.68 
13.86 
18.50 
16.97  
15 .50  
17.32 
19.08 
19.82 
15.00 
15.95 
14.49  
16.00 
14.81  
21.00 
15.86 
17.00 
17.50 
18.00 
15.71  
14 .25  
40.00 
42.84 
22.00 
27.85 
25.06 
18.00 
17.22 
18.00 
16.00 
18.12 
17.78 
19 .OO 
18.92  
13.00 
13.15 
17.00 
16.22  
16 .36  
17.11 
20.00 
27.00 
20.28 
41 .OO 
45.00 
5.42 
4.5 i  
5.GE 
7.2 . 
4: 
5.  
4 .  
5 :  
5.  
5.  
5.  
8.00 
5.83 
5.72 
5.23 
5.20 
2.65 
/ .50 
5.94 
5.67 
12.30 
7.74 
11.50 
7.40 
6.00 
6.36  
11.50 
8.31 
6.97 
5.00 
9 . 2 5  
12.00 
14.90  
15.53 
8.00 
6.78 
8 . 4 1  
7.50 
7.16 
7.18 
8.00 
7.09 
33.00 
31.90 
27.00 
24.74 
26.1$) 
24.08 
15.00 
12.83 
16.13 
6 .OO 
3.73 
3.50 
3.65 
3.87 
3.75 
3.86 
3.68 
3.50 
3 . 3 5  
3 . 1 5  
3.00 
3.90 
3.60 
3.83 
3.50 
3 . 3 5  
3.00 
3.29 
3.86 
3.00 
3.95 
1 .50  
3.91 
3.59 
3.50 
4.68 
5.50 
3.50 
5.24 
4.23 
3.30 
3.65 
1 .50  
1 . 3 2  
1.50 
1.77 
2.14 
2.25 
2.50 
2.84 
2 . 0 7  
1 .50  
2.55 
47.80 
56.41 
58.67 
57.46 
53.71 
54.56 
54.50 
58.53 
59.42 
49.00 
57.42 
44.00 
56.17 
52.50 
56.80 
43.00 
54.99 
55.97 
12.00 
17.43 
20.00 
24.79 
25.30 
49.30 
53.28 
50.15 
53.00 
51.14  
54.34 
47.50 
53.52 
35.00 
36.65 
40.00 
3 9 . 1 1  
3 7 . 1 8  
3 7 . 9 9  
40.00 
38.04  
39 .89  
37 .OO 
35.34 
16.70 
19.78 
. . . . . . . .  
10.60 
7.81 
. . . . . . . . . . . .  
10.30 
8.30 
10.05 
8.66 
8.79 
9.43 
7.83 
. .  
9.40 
11 
10 
? 
10.12 
8.04 
8.17 
. . . . . . . . . . . .  
6.77 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
8.70 
10.74 
7:32'1i:67 
12.23 
. .  
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me and Ad 
a, b, c, d, e, f, 0, h, i., j, k, -See legend at the beginning of this table. 
476Excess of ground Ilmestone. 
477Deficient in ground oyster shell. 
478Cottonseed meal found, not claimed. 
479Deficient in ground oyster shell. .Excess of salt. - 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in 
dress of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
d 
~ p l e s  Cotton Oil Company. 
Wharton, Texas. 
..... L3% Protein Nut-Size Cottonseed Cake.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3 % Protein Cottonseed Meal. . . . .  : ......... 
Analys~s ............................... 
Analys~s c . .  ............................ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
reople's Feed Store. 
Hull, Texas. 
People's Special 18% Protein Dairy Feed.. , ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Perkins Oil Company, 
Memphis. Tennessee. 
;olden Rod Brand 41% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
:ryton Equity Exchange, 
Perryton Texas. 
'wheat chop  .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2quity Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3quity Brand Laying Mash. ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Equity Brand 40% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Ground Whole Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis Q 
'quity ~ i a n d  ' d h i k ' ~ r & & g ' ~ a s ~ h , '  : : : : : :::: 
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rton Packing Company, 
El Paso, Texas. 
'eyton's 50% Protein Meat and Bone Scraps. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ffer Rice Milling Company, Inc.. 
Houston, Texas. 
lice Bran containing Limestone.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis476.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis476. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rce Grain Company. 
Houston. Texas. 
5i Victory Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... /Ii Special prand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis ............................... 
Analysis477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (li Victory-Brand Egg Mash. ............... 
Analysis478.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pierce's Mlp Bran Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls479.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1944--Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
- - - _  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- CI 
P r ?  Fa t  1 Fiber 1 gen-freel ture 1 A 
t e ~ n  
43.00 
41.77 
43.00 
42.10 
42.27 
42.81 
18.00 
18.90 
41.00 
40.49 
12.00 
14.71 
16.00 
14.26 
16.15 
19.55 
18.00 
16.40 
40.00 
38.55 
11 .OO 
11.70 
15.20 
16.12 
50.00 
51.15 
57.30 
49.28 
12 .OO 
11.65 
11.59 
20.50 
19.96 
21.50 
18.00 
18.95 
20.32 
20.50 
20.60 
22.83 
9.50 
9.63 
8.19 
7.76 
8.18 
8.50 
16.22 
. . . . . . . . .  
7.78 
10.99 
9.69 
9.28 
9.87 
. . . . . . . . . . . .  
10.23 
. . . . . . . . . . . .  
7.68 
. . . . . . . . . . . .  
9.73 
. . . . . . . . . . . .  
9.17 
. . 
4.71 
4.76 
. . . . . . . . . . . .  
8.74 
10.30 
. . . . . . . . . . . .  
11.25 
10.18 
. . . . . . . . . . . .  
10.19 
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
10.02 
. . . . . . . . . . . .  
12.39 
Extract 
23.04 
28.7s 
23.00 
28.66 
26.OG 
26.49 
52.00 
43.77 
25.00 
28.14 
70.0; 
65.29 
51.40 
58.33 
56.70 
53.07 
51.00 
57.04 
15.00 
18.82 
58.00 
59.04 
53.80 
57.34 
0.00 
1.39 
6.62 
2.61 
35.00 
34.85 
39.51 
46.30 
53.18 
51.24 
49.00 
46.34 
52.51 
44.00 
48.32 
51.21 
23.30 
47.93 
6.00 
5.91 
6.00 
5.89 
6.50 
6.01 
3.00 
3.70 
5.00 
5.40 
2.00 
2.07 
3 .OO 
2.58 
3.00 
3.41 
3.50 
2.74 
5.00 
7.05 
4.00 
4.55 
3.50 
4.12 
6 .OO 
11.70 
6.10 
12.08 
12.00 
18.02 
11.56 
3.50 
4.35 
4.33 
3.00 
6.48 
2.85 
4.00 
6.04 
3.74 
3.60 
2.29 
............ 
6.03 
. . . . . . . . . . . .  
5.89 
6.13 
6.32 
. . . . . . . . . . . .  
5.73 
f 
. . . . . . . . . . . .  
2.58 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
7.81) 
6.74 
7.67 
20.03 
3.55 
6.99 
5:26'27:98 
21.60 
29.22 
15.37 
13.37 
7.17 
8.10 
8.63 
6.25 
8.90 
8.50 
10.92 
12.00 
9.35 
12.00 
9.70 
10.86 
9.87 
10.60 
11.68 
12.00 
11.99 
3.00 
4.36 
8.50 
6.50 
6.98 
7.36 
7.00 
5.92 
8.00 
7.87 
12.00 
11.43 
7. ti0 
6.26 
3.00 
2.52 
3.67 
2.05 
15.00 
11.37 
13.67 
6.00 
4.01) 
4.65 
10.00 
9.41 
7.14 
5.30 
5.53 
3.70 
14.00 
16.84 
Pill! 
Pill: 
Pill 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 12' 
Pincoffs Company. Maurice. I 
Houston, 'I'exas. 
. . .  . . . .  i n  3 :  2 0  o n  M i  e .  20.00 4 oA lo.oo~ 48.001. .I. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysisa 21.021 4:33 9.51 4 7 . 1 9  8.70 9.: 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, lz, -See legend at the beginning of this table. 
48oSoybean oil meal found, not claimed. 
rcess of salt. 
2ficient in ground limestone. 
pellet form. 
to August 31, 
(The guaranties are printed in  
and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brancl Name. 
Pietsch & Boysen. 
Yoakum. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Five Laylng Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis480. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  0. K. HranP All-Mash Chick S t a r t e r . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Pillsbury Feed Mills. Division Pillsbury Flour 
Mills Company. 
Clinton, Iowa. 
. . . . . . . . .  Pillsbury's 16% I'rotein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"1.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . .  sbury's 13est Starter and Grower Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys ~s . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  jbury's 1Sest Broiler Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pil1sI)ury's Best Egg M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisn.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4n~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's I3csb Growing h l a s h  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalvs \s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  sbnry"s 'l'hrift Egg M ~ s h .  
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  c .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  sbury's Thrift  Egg M a s h .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysis.. 
. . . .  s11ury's 13est 18% Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4sz.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
sbury's Hest Turkey Breeder Mash .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb,"" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's 13est Turkey Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A11alys:s.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . ... . . . . . .  
Pillsbury's Best No-Rlix 28% Protein Concen- 
trate for Turkcys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Pills1)ury's Best Turkey Grower and Finisher 
I'cllcts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Flour Mills Company, 
Minneapolis. Minnesota, and Branches. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's LYhrnt Gray Shorts.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Pil1sl)ury;s >\.'heat Bran  and Screenings.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n : i l y s ~ ~ . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. : : 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
P e r  Cent  
______ .___ - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crud 
P o -  a t  F i e  e n - 1  r e  Ash 
Extract 
46.00 
54.70 
54.66 
51.00 
57.33 
48.00 
48.38 
46.74 
50.00 
54.13 
54.44 
54.31 
52.00 
53.92 
50.00 
53.20 
52.36 
91.42 
52.00 
53.46 
50.00 
51.90 
55.61 
50.32 
50.00 
50.26 
40.00 
51.19 
55.82 
53.31 
35 .OO 
41.49 
41.28 
42.00 
42.45 
42.78 
36.00 
38.74 
50.00 
49.60  
55.00 
61.66 
56.36 
50.00 
51 .Y6 
51.30 
8.00 
5.99 
5.34 
6.20 
5.31 
12.00 
10.80 
lL.22 
/ .OO 
6.40 
5.88 
5.85 
6.00 
5.63 
7.00 
6.28 
6.46 
6.07 
7.50 
6.30 
8.00 
6.15 
5.44 
7.03 
8.00 
9 . 7 7  
9 .OO 
7.33 
5.77 
6.25 
8.00 
7.52 
7.53 
7.50 
6.41 
6.00 
8.00 
8 . 2 7  
7.00 
5.59 
6.00 
5.04 
5.30 
10.00 
9 . 9 4  
9.86 
tein 
18.50 
19.17 
19.54 
18.00 
18.14 
16.00 
17.00 
16.05 
17.00 
17.35 
17.12 
17.50 
20.00 
19.00  
19.00 
19.56 
18.91  
3.70 
3 . 4 0  
2 . 8 3  
4.00 
2 . 5 1  
3.00 
3.63 
5.05 
3.50 
3.54 
3.90 
4.27 
4.00 
4.80 
3.50 
3.77 
4.17 
. . . . . . . . . . .  
9.79 
10.62 
. . . . . . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
9.69 
10.03 
. . . . . . . . . . . .  
11.63 
11.48 
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
. . . . . . . . . . .  
8.85 
10.65 
10.79 
. . . . . . . . . . .  
11.05 
. . . . . . . . . . .  
10.24 
9.06 
10.44 
8.23 
. . . . . . . .  
9.71 
10.55 
10.26 
10.39 
!4.42 
9.17 
8.85 
7.72 
8.90 
5.49 
11.56 
9.24 
11.68 
6.9 
7.0 
6 . 5 -  
10.50 
10.91 
6.95 
7.18 
7.27 
7.72 
8.3 
7.4 
8.1 
8.5 
7.53 
7.31 
7.28 
. . . . . . . . . . . .  
8.47 
7:fi i  
6.18 
6.35 
. . . . . . . . . . . .  
11.36 
11.80 
. . . . . . . . . . . .  
11.24 
11.59 
. . . . . . . . . . . .  
12.47 
. . . . . . . . . . . .  
8.22 
. . . . . . . . . . . .  
3.87 
4.44 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
6.54 
19.19 4.34 
16.00l 3.50 
16.301 4.38 
IK.OO 3.50 
20.141 
18.82 
19.91) 
18.00 
19.09 
18.00 
20.35 
18.30 
20.58 
26.00 
25.00  
25.45 
26.00 
26.05 
25.75  
28.00 
27.94  
?2.00 
22.99 
16 .OO 
19.58 
17.90 
14.50 
17.12 
4.04 
3.76 
4.94 
3.00 
4.18 
3.00 
3.49 
3.38 
3.25 
3.50 
4.24 
4.52 
3.50 
4.68 
5.03 
3.50 
4.86 
3.50 
4.70 
3.50 
4.36 
4.44 
3.50 
4.92 : /  16.53 4.04, I 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
1 Per Cent 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k, -See legend at the beginning of this table. 
484Deficient in ground limestone. 
485Cottonseed meal and milo or kafir found, not claimed. Excess of salt. 
486Milo or kafir found, not claimed. 
457Soybean oil meal found, not claimed. 
488Excess of salt. 
*"^In meal form. 
Excess cottonseed hulls. 
m e  and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
aneer Flour Mills, 
Yan Antonio, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rexas Pioneer Baby Chick Starter.. . . . . . . . . . .  
hnalys1s.18~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pioneer Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
rexas Ploneer Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rnalysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls485.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslslb7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18 7, Protein Dairy Feed. ................... 
Analysls4g8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.50% lJroteln Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis484.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
man-Fite Grain Company, 
Wichita Falls, Texas. 
'ar Value Srand 16% Protein Dairy Feed.. ... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ar Value Srand 20% Protein Egg Mash.. .... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ar Value Srand Growing Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis"$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ar Value Hrand 9 % Protein Sweet Feed.. .... 
Analys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i n s  Cooperative, Inc.. Feed Mill Division, 
Plainview Texas. 
'lains Gold ti  ow in^ t ash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . .  
. . . . . . .  'IainsGdld S't&<ing'~;sh.'::::::::: 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'lains Golcl. rurkey Growing Mash. . . . . . . . . . .  
Analys~sd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xi10 Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lainbow 18% Protein Egg Mash.. . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lainbow 1 t!% Protein Egg Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ins Cooperative Oil Mill. 
Lubbock, Texas. 
3 70 l'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsb4~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 70 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
hnalysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiso490 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lein 
17.00 
16.56 
17.00 
17.05 
16.00 
15.50 
18.00 
17.99 
18.52 
18.51 
19.63 
20.71 
21.00 
18.00 
17.91 
16.50 
17.29 
16 .OO 
18.01 
20.00 
20.52 
17.00 
17.79 
9.00 
10.40 
19 .OO 
20.84 
19 69 
20100 
21.25 
19.00 
19.20 
10.00 
9.87 
18.00 
20.25 
19.00 
20.36 
. . . . . . . . . . . .  
6 .OO 
4.59 
6. SO 
2.96 
/ ,  60 
5.74 
7.20 
5.95 
5.83 
5.22 
6.15 
6.20 
6.15 
10.00 
7.75 
9.60 
7.06 
9.00 
7.45 
7.50 
5.86 
6.70 
5.66 
25.00 
16.29 
8.00 
6.53 
5.63 
6.50 
5.68 
8.00 
6.40 
3.00 
2.28 
6.00 
4.25 
6. 00 
4.92 
4 .OO 
3 . 4 7  
4.00 
4.06 
3.50 
3.87 
3.50 
4.61 
4.29 
4.49 
4.75 
4.47 
5.01 
3.00 
3.48 
4.00 
4.87 
3.50 
4.15 
3.70 
3.63 
3.50 
3 . 4 1  
1.70 
1 . 4 5  
3.50 
4.30 
4.23 
3.50 
4.18 
3.50 
4.87 
2.50 
3.22 
3.50 
3.67 
3.50 
4.06 
55 .OO 
59.73 
48.00 
56.35 
4!) .60 
57.18 
46.80 
53.26 
52.66 
53.78 
50.66 
50.12 
48.86 
48.00 
51.76 
49.30 
53.60 
50.00 
53.24 
48.00 
51.37 
51.0a 
56.8:) 
46.00 
46.40 
49.00 
52.21 
53.13 
48.00 
50.58 
45.00 
50.00 
70.00 
72.10 
53.00 
55.20 
4.0.00 
52.89 
. . . . . . . .  
12.23 
. . . . . . . .  
11.97 
. . . . . . . .  
11.38 
10.99 
11.09 
11.58 
11.25 
10.UO 
10.13 
. . . . . . . .  
12.24 
. . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . . .  
10.09 
. . . . . . . .  
9.69 
. . . . . . . .  
9.56 
. . . . . . . . . .  
12.47 
. . . . . . . . . .  
8.58 
9.65 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
. . . . . . . . . . . .  
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
10.89 
. . . .  
9 .37  
. . . . . . . . .  
8.91 
. . . . . . . . .  
; 
I 
( 
. . . . . . . . . . .  
7.20, 
7.21 
6.42. 
7.56 
8.50. 
8.85 
( 
( 
; 
1 
f 
12.5 
7 . 5 -  
7.67 
9.11. 
10.10 
1 - '  
. 'f 
E 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, ----. 
t o  August 31. 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
Per Cent 
: and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 1 a t  1 i 1 ;  r e  1 Ash 
Plains Feed Mill, 
Lubbock. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Planters Cotton Oil Company, 
Dallas. Texas. 
lden Rod Brand 43% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. .  % Protein Soybean Oil Meal. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
ters Cotton Oil Company. 
Weatherford. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Protcin Peanut Cake..  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 4 0 . 9 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  % ~ r o i e l n  peanut Cake..  4'7.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 4 9 1 .  3 7 . 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  % l'rotein Peanut Meal . .  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ " 1 .  3 8 . 9 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 4 9 1 .  4 1 . 0 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 43.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 43.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis C .  3 8 . 3 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Peanut Meal . .  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 39.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  3 6 . 7 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 4 0 . 6 5  
. . . . . . . . .  % Protein Whole-Pressed Peanuts. 36.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r"\nalys~s k C .  34.87  
. . . . . . . . .  70 Protein Whole-Pressed Peanuts. 34.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 3 0 . 9 6  
r ~ a n t e r s  Cotton Oil Mill, 
Ennis. Texas. 
41 % Protein Soybean Oil Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . .  
13% Protein Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . .  
1% Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. 
Plea 
-1 
want Valley Feed & Lumber Company. 
Amarillo. Texas. 
rleasarlt Valley Growing Mash. .  . . . . . . . . .  
Analysis'lg~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pleasant Valley Laying Mash. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Pleasant Valley All-Mash Chick Starter.  . .  
~2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ponca City Milling Company, Inc.. 
Ponca City. Oklahoma. 
Supreme 13rand 16(;& l'rotein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis Q . .  
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend at the  beginning of this table. 
b l ~ x c e s s  peanut hulls. 
B2Cottonseed meal claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
24 BULLETIN NO. 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
b c d e f g h, i, j ,  k -See legend a t  t h e  beginning of this table. 
3dotion'seid keH1 claimed'not found. Peanut meal found, not claimed. 
(Excess of ground limestone. 
5Deficient in  ground limestone. 
GExcess of ground limestone. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943, 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in 
Iame and Address of h4anufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
'onca City Milling Company, IIPC., 
Ponca City. Oklahoma-Continued. 
Supreme Brand Hog Fat-Ner . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd93.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand Egg-Producer . . . . . . . . . . . . .  _ . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . .  
Supreme ~ ~ g n d  ~ l I - ~ u r p & e '  iidg FL&~ : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ort City Packing Company. 
Houston. Texas. 
Rig Sla te  Brand 50% Protein b l ea t  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knox City, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal&. 
Analysis. .  
Porter & White. 
-4-1 Brand Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis494 
~ t l r ~ ~ c a d c ; . ~ r a k h ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ a s h ~ ~ : : : : : : : : : : : : : :  
Analvslrj494 
cheap nij.d 6G.6bhd: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisJ95.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Port Gibson Oil Works. 
Por t  Gibson. Mississippi. 
41 C/o Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dston Brothers Mill L Feed Company, 
Gatesville Texas. 
I>osto ~ ~ o g  1:eicl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>wer Grain Company, 
Dallas, Texas. 
I-Ii-Powcr l3rand 12gg M a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* 
'att Food Company, 
Hammond, Indiana. 
Pra t t ' s  Vital-l'rate 16-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalgs isa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pritchard Rice Milling Company. 
Houston, Texas. 
Primco I'iicc Polishinqs containing Limestone. 
Analvsis . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Primco ]?ice Bran containing Limestone. . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys i s~~f i . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Per  Cent  
15.00 
17.04 
18.00 
16.68 
16.00 
-- 
51.38 
52.= 
17.00 
17 6'3 
20 01) 
20.19 
14.00 
14.1!1 
41 .OO 
42.04 
15.50 
12.60 
20.00 
20.20 
24.50 
32.60 
30.70 
. . . . . . .  
8.55 
. . . . . . .  
11.34 
11.96 
3.00 
2 .b0  
3 .50  
3.52 
3 .37  
12.11 
1 3 . 5 5  
3.50 
4 75 
,?:50 
4.05 
3.50 
3 . 4 7  
:T.00 
5.23 
3.50 
3.11 
.?. 70 
5.54 
3.50 
4 .  
4.!)4 
7.20 
7 . 5 5  
6.50 
5.87 
5.63 
53.70 
55.20 
53.70 
54.87 
55.96 
2.501 2.56 (j.!iO 
6.91 
10.58 
10.18 
. . . . . . . . . . . .  
10.29 
. . . . . . . . . . . .  
6 .83  
1 
. . . . . . . . . . .  
10.49 
. . . . . . . . . . . .  
11.38 
. . . . . . . . . . . .  
2.95 
6.50 
t . 7 4  
21.55 
22.53 
. . . . . . . . . . . .  
7.79 
. . . . . . . . . . . .  
7.78 
11.33 
6 .26  
2.83 
7.10 
1.84 
51.50 
54.46 
/ . 5 0  47.50 
5 .  i2l  52.081 
9.571 4.40 
17.50 
12.16 
12.00 
10.00 
5.00 
3.65 
8.00 
5 .85 
9 . 5 0  
8.85 
9.00 9.02 
44.00 
48.56 
25.00 
29.64 
59.00 
67.32 
45.00 
49.93 
44.00 
39.56 
41.84 4.50 
. . . . . . . . . . . .  
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Table 13. Guaranteed Compo~ition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to  August 31. 1944---Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Per  Cent  
!- 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
V i  
odncers Cooperative Mill. ;a ==z 
Midlothian. Texas. hll w.3 ~26,-  
13% l'rotein Cottonseed RIeal . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  43% Prote i~l  Cracked Cottonseed Cake .  5 . Analysls C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M ~ d r o  Egg Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
@ . Analysis4Yi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls49"s 
:- ..- Midco 13aby Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
ideo 1)alry Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
idco 35.507,  Protein Supplement for Hogs .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
7, Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Puril 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 1 1 a t  1 i e  ; r e  As, 
:y Feed & Seed Company. 
Ueeville. Texas. 
c-C:o Chick Starting Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ty Oats Unit of General Mills. Inc., 
Keokuk. Iowa. 
~t l iulls, Oat Shorts and Oat  Middlings. . . . .  
Analysis 0 4 9 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rer Oats  Company. The. 
Chicago, Illinois. 
g Egg llrantl 1,aying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
g Iigg 13rand Laying Mash Pellets. .  . . . . . . . .  
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r ul-O-l'ep Iirand Pig  Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Hrand Turkey Breeder Mash . .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Hrand Turkey Breeder Mash Pellets. 
hnalysls u . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep t2rand Super-Greens Mash Pellets.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Wand  Turkey Grower Pellets. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aunt Jemima Whcat  Gray Shorts and Screenings 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-l'ep I3rand Crate Fat tener .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a 8 .  
Ful-0-Pep Brand Crate Fat tener .  . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quaker 1676 Protein Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
6.73 
7 . 5 0  
6.86 
8.00 
5.82 
8.00 
6.75 
8.00 
t i .  64 
8 . 00 
ti.93 
6.00 
4.05 
8.00 
6.87 
8.00 
7.33 
12.50 
11 .42  
11 $73 
10.25 
b,  c, p, e,.f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
iDefic~ent In ground oyster shell. 
8Deficient in around oyster shell and salt. 
9Excess of oat hulls. 
6 BULLETIN NO. 660. TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
5 c d e f g h i j k -See legend a t  the beginning of this table. 
dua'raity' iicl;dei &;/a' eiuivalent crude protein from non-protein nitrogen. 
This includes 3.45% of protein calculated from urea. Carbonate of lime found, 
claimed. 
This includes 4% of protein calculated from 1.38% of urea. Carbonate of lime f o ~  ..-, 
not claimed. 
SosGuaranty includes 4.30% equivalent crude protein from non-protein nitrogen. 
504This includes 4.259; protein calculated from 1.47% of urea. 
50oThis includes 3.9570 protein calculated from 1.34% of urea. 
506This inc!udes 4.45% protein calculated from 1.5370 of urea. 
607Milo or kafir found, not claimed. 
Carbonate of lime found, not claimed. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
-- 
(The guaranties are printed In italics following brand names.) 
[me and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand h a m e .  
Per  Cent 
-.--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
pro-  at I ~ i b e r  I g e n - k l  ture 1 1 
tein Extract 
~aker Oats Company. The, 
Chicago, Illinois-Continued. 
Zuaker 16 LT, Proteiri Dairy l'eed~oo. . . . . . . . . . .  
Ana lys~s~u l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sjo*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2uaker 16 yo Protein Dairy Feed503. . . . . . . . . . .  
Analysis5o4.. ............................ 
Analys~shos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~smG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2uaker Schumacher Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sjui. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2uaker Sugared Schumacher Feed. .  .......... 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  juaker Sugared Schumacher Pellets. . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7ul-O-l'ep Brand 16% Protein Dairy  Feed.  . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sso8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsjjo8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7ul-O-Pep Brand Pig-N-Sow Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analysisj e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7ul-O-Pep g rand  Pig-N-Sow Feed.  . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . 
~ U I - O - P ~ ~  ~ ; a n h . C k i i  S'tiiti;Pkiieti: : : : : : : : : 
Analysisj . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?ul-0-Pep t3rand Range Breeder Cubes .  . . . . . .  
Analysis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?ul-0-Pep Hrand Egg-Breeder M a s h . .  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  'ul-0-Pep ?rand Egg Breeder Mash . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .00  
5.!3 
5.bb 
3 . 0 0  
3.43 
3.54 
3.49 
3 .00  
3.14 
3 .00  
2.62 
3.12 
3 .00  
16.00 
16.20 
16.80 
16.00 
16.54 
17.53 
16.20 
10.00 
11.07 
10.00 
11.61 
11.08 
10.00 
11.42 
11.02 
11.33 
16.00 
16.40 
16.59 
17.38 
16.70 
16.75 
16.78 
15.21 
17.35 
l f i . 0 0  
17.53 
16.00 
16.80 
20.00 
F0. ti0 
20.05 
14.00 
15.15 
14.67 
14.82 
14.49 
14.10 
15.33 
15.11 
14.60 
15.00 
20.00 
21.30 
20.(i0 
F0.70 
21 .60 
20.50 
21.37 
20.00 
20.10 
20.09 
12.50 
9.32 
8.71 
12.50 
10.65 
11.53 
9.60 
12.00 
9.5:) 
12.00 
7.66 
7.70 
12.00 
45.00 
50.b9 
52.37 
45.00 
53.62 
53.89 
56. (51 
55.00 
60.98 
55.00 (i3.5tj 
tiS.61 
:i5.00 
3.48 
3.27 
3.14 
4 . 0 0  
4.58 
4.8.5 
5.69 
4.35 
4.63 
4.57 
4.36 
4.40 
4 .00  
3.53 
3 .50  
4.85 
4 .50  
5.29 
61.54 
57.44 
61.01 
50 .00  
54.68 
53.69 
5'2.45 
52.70 
51.03 
53.48 
54.94 
53.40 
50.00 
56.38 
50.00 
54.65 
4.v.00 
52.56 
52.43 
55 .00  
59.32 
58.87 
58.84 
57.01; 
58.6:) 
56.!)l) 
5!).85 
56.91 
60.19 
45.00 
52.60 
53.58 
51 . X I  
50.44 
50.03 
50.74 
4:;. 00 
51 . i 2  
51.90 
9.32 
11.44 
8.75 
10.01i 
9.37 
8.82 
8.01 
$4.27 
l).(i5 
8.35 
8.42 
8.70 
8 . 0 0  
7.35 
8 . 0 0  
5.50 
K . ~ O  
5.78 
10.20 
9.24 
10.48 
7.83 
9.07 
. . . . . . . .  
10.91 
. . . . . . . .  
11.12 
10.37 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
7.76 
7.19 
. . . . . . . . . . . .  
5.28 
5.68 
f- n2 
: 
1 
9.85 
12.93 
11.80 
9.50 
10.67 
9.62 
11.53 
12.21 
11.35 
11.53 
9 .ti6 
. .  :i6 
. . . . . . . . . . . .  
10.26 
. . . . . . . . . . . .  
10.54 
9.0!4 
. . . . . . . . . . . .  
9.31 
11.23 
12.13 
12.02 
12.413 
12.40 
11.45 
12.18 
10.88 
. . . . . . . . . . . .  
7.63 
8.63 
9.281 
5.33 
3 . 0 0  
3.67 
3.29 
3.47 
3.38 
3.17 
3.73 
2.55 
3.45 
3.50 
4 .50  
4 . 2 5  
4.26 
4.84 
4.58 
4.81 
4.39 
3.90 
3.97 
. . . . . . . . . . . .  
5.45 
5.38 
6.85 
5.45 
5.73 
5.47 
5.54 
6.49 
. 
.5: i5 
7.94 
5.23 
6.81 
4.97 
5.28 
4.30 
5.32 
5.0:) 
4.53 
4.01 
5.26 
4.31 
6.91 
6 14 
6:82 
6.29 
10.00 
7.58 
6.66 
6.44 
7.73 
6.55 
7.WL 
7.03 
7.60 
6.12 
8 .00  
7.25 
6.79 
6.52 
6.4ti 
6 . 9 5  
6.74 
9 . G S I  7.21 
10.9;51 6 78 
. . . . . .  
9.481 6 : ( j ~  
10.80/ '  ,6142 
9.79 8 7 ~ .  
8 .00  
4.00 6.06 
5.36 6.081 
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Table 13. Guaranteed Composition and AnaIyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
I Per  Cent  
ide  
h 
~l i ty  Feed Store. 
Waco Texas. 
"re-Fine b r a n d  Laying Alash . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$s~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysissog. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysissog. 
. .  ure-Finc "Grow or  Bust" Brand Hog  Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs is j i~ l .  
ltility 13;ancI Stock Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s.lll. 
Analysissll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fog Pccd.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ality Mills. 
Austin. Texas. . 
,bur-Lay 13rand ligg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Austin hfaitl Laying M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pennant Special 1,nying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIi-Er-d Oairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Quanah Cotton Oil Company, 
Quanah. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43 Protcln Cottonsced Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
a, b. .c ,  d, e, f,  g, h, i, j, k: -See legend a t  the beginning of this table. 
iO9R1ce bran found, not cla~med. Excess of ground oyster shell. 
ilOExcess of ground oyster shell. 
111Carbonate of lime found, not claimed. 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to August 31. 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Nan 
I Per Cent 
ie and Address of Manufacturer o r  Importer . 
Brand Name . 
tein 
Quanah Cotton Oil Company. 
Quanah. TexaeCont inued  . 
Mixed Feed No . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Pellets . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c .............................. 
Analys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Soybean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quin 
QL 
In Fisheries. Wallace M .. 
Pascagoula. Mississippi . 
[inn's 60'% I'rotein Fish Meal . . . . . . . . . . . . . .  60.00 2.00 1 . 00 1.00 . . . . . . . . . .  
Anaysisa5l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I . 6i 5.511 . 4j .3 .0j  l l  18 . 
ton Purina Company 
Fort Worth and ~ i b b o c k  . Texas . 
!rina Omolene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rina Broiler Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Breeder Lay Chow . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
56.00 . . . . . . . . . .  
60.88 10.33 5 . 
56.51 12.37 5 . 
46.00 . . . . . . . .  
52.73 11.81 61,- 
53.99 8.20 7.60 
42.00 
47.10 ' i i  102 "9:80 
46.10 10.85 9.76 
46.00 . . . . . . . .  
53.37 11.54 6:30 
53.91 11.95 6.65 
54.09 11.63 6.20 
54.76 9.02 7.00 
53 .34  9 .29 6.27 
48.00 . . . . . . . . . . . .  
57.95 10.11 4.83 
57.96 10.53 (5.34 
4 7.00 . . . . . . . . . . . .  
56.20 9.31 8.06 
56.77 10.61 8 . 4 0  
47.00 . . . . . . . . . . . .  
57.37 10.15 8.65 
42 . 00 . . . . . . . . . . . .  
49.!)6 9 .18 9.( 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Analys~s a . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Chick Startena 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Chicic Growena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina I-ayena (Complete Ration) . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Breeder Layena (Complete Ration) . . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Chick Growing Chow . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 18% Protein Lay Chow . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 18% Protein Lay Chow . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisj b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina 32% Protein Chowder Supplement . . . .  
Analysis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysiss14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b. c. d. e.  f. g. h. i. j. k. -See legend a t  the beginning of this table . 
alscontalned large fish scales . 
513Deficient in ground limestone? 
314Deficient in ground limestone . Excess of salt . 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The maranties a re  r~rint6d in  italics following brand names.) 
Pe r  Cent  
Name and Address of Manufacturer or Importer.  
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 g 1 a t  1 F i b  m r e  Ash 
Ralston Purina Company. 
Fort Worth and Lubbock, Texas--Cont'd. 
Purina 32';1, l'rotein Chowder Supplement. .  . .  
Anal y s ~ s ~ s l b .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'urkey Startena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina ?';lrkey ~ i c e d c r  Chow Checkers. . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsjslfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'urkey h y e n a  Checkers (All-Mash 
Laying H a t ~ o n ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'urina 'l'ilrkev Growena Checkers. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l'urina 2U:h Protein War-Time Sheep Feed 
Checkers017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslssl8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina War-Time Sheen Feed Checkers. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'csas 18y0 Protein Cow Chow. . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'esas l6'z Protein Cow Chow519. . . . .  
Analvsiss" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.5" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis5'5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purinn 'l'exas 16% Protein Milk Chow. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Allalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj"4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'l'kxas 16% Protein hlilk Chow519.. . . .  
~nal;sis"2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina \liar-Time Cattle Feed Checkers . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1lnalysis5?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b,  c, d ,  e..f. g, h, i, j ,  k, -See legend a t  the beginning of this table. 
SDeficlent In ground I~mestone. Excess of salt. 
GExcess of salt. 
iGuaranty includes 5.7270 equivalent crnde protein from non-protein nitrog 
?This includes 4.88y0 equivalent crude protein calculated from 1.68' of u r  
Nuaranty includes 1.43'h equivalent crude protein from ncn-protcin nitrog 
DThis includes 1.5270 equivalent crrrde protein calculated from .57.70 of ui 
salt. 
lThis includes 1.46% equivalent crude protein calculated from .50% of urc 
?This includes 1.4570 equivalent crude protein calculated from -50% of url 
.?This includes 1.27'jb equivalent crude protein calculated from .4370 of url 
*Deficient in ground limestone. 
ZThis includes 1.4Oc% equivalent crnde protein calculated from .48?%0 of UI 
OThis includes 1.48% equivalent crnde protein calculated from .49% of u r  
en. 
ea. 
en. 
rea. Exec 
ea. 
ea. 
ea. 
Pea. 
ea. 
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Nam 
- 
Rals 
P11 
Ratlii 
o u  
BULL1 
Table 13. 
(TI 
!d Composi 
to Au 
Lisa n m  n. 
~f Feeds, t 
nned 
Ranger. Texas. I I I I I I  
tion and Analyses a September 1, 1943, 
gust 31, 1944-Conti 
. . . .  . . .  . . . . .  r-Own Brand 15 92 Protein Cow Feed. . I  15.001 3.001 9. sol 54 .  -501 I  
,--- ., ,rinted in 
le and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
ton Purina Company, 
Fort Worth and Lubbock Texas--Cont'd. 
lrina War-'Tirne Iiog Chow 'Supplement. ..... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisbj27.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis515.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Dry and Freshening Chow. . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Texas 24 7, Protein Cow Chow. ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina 'l'exas 24% Protein Cow Chow517. . . . . .  
Analysiss?sj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis529 J' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Calf Star tena. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa5". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina Chicken Fatena. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
rina Hog Fatena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rina \&'ar-Time Sow and Pig Chow Supple- 
nent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisb531.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. & M. Feed Store. 
e- Bowie, Texas. 
Farm Balanced Chick Starter. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farm Balanced Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis532.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rm Balanced Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Lo Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys~s"s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-1,o I3rand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. - 
Analysisj3.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r-Own Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnaIysis"5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r-Own Brand All-Mash Chick Starter . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  17 .89  3.431 5.401 56.6(il 9.381 7 .: 
R Feed Store. A. J., 
italics follwwLLLs names.) 
Per Cent 
I - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 Fa t  1 Fiber gen-l*.I ture Ash 
tein Extract 
..... c, $, e,.f, g, h, i. 3, k -See legend a t  the beginning of this table. 
515Deficlent In ground 1lmeh.one. Excess of salt. 
517Guaranty includes 5.72%, equivalent crude protein from non-protein nitrogen. 
527Incorrectly printed tags attached. 
52fiThis includes 2.76% equivalent crude protein calculated from .95% of urea. 
52gThis includes 570 equivalent crude protein calculated from 1.72% of urea. 
53oExcess of salt. 
Incorrectly printed tags attached. 
Deficient in salt. 
Deficient in ground oyster shell. 
Excess of ground limestone and salt. 
Excess of ground oyster shell and salt. 
35 00 
35:27 
35.40 
35.30 
35.12 
35.02 
34.09  
12.50 
15.00 
13.59 
12.45 
12.66 
24.00 
2 3 . 9 1  
26.94 
24.00 
22.88  
25.24 
19.50 
21.85 
14.00 
16.66 
14.00 
14.80 
28.00 
30.40 
17.50 
19.05 
17.00 
18.19 
18.00 
19.09 
18.00 
17.70 
19.76 
18.00 
18.31) 
3 00 
5:63 
5.22 
4.84 
5.10 
4.76 
4.70 
2.00 
3.64 
3.77 
3.6'2 
4.16 
.?. 00 
3.98 
3.33 
3.00 
3.12 
3.03 
2.50 
3.51 
3.00 
3.92 
3.00 
3.49 
3.00 
4.62 
3.50 
4.05 
3.50 
4.00 
4.00 
3 . 8 0  
3.50 
4.0'2 
3.57 
3.00 
3.93 
14 00 
9:32 
10.25 
9.97 
10.22, 
9.87 
11.99 
14.00 
9.41 
8.37 
8.!)2 
$1.02 
12.00 
12.16  
8.55 
12.00 
8.T!) 
9.62 
9.50 
7.20 
8.00 
5.11 
/ .00 
4.54 
10.00 
8 .85  
6.00 
5.94 
6.50 
5.33 
7.00 
5 .00  
5.50 
4.85 
6 . 2 4  
8 . 5 0  
8.38 
'i0:63 
10.87 
12.51 
11.33 
11.55 
12.20 
8 .  
8. 
8 .  
8 .  
8 .  
8 .  
9.1 
8.: 
7 . '  
3 . 1  
4.' 
8.b1 
5.52 
6.66 
6.81 
6.31 
7.53 
8 . !  
25 00 
32:73 
30.57 
29.84 
30.85 
29.93 
28.49 
4.5.00 
52.88 
54.17 
56.07 
54 .!43 
38.00 
43.05 
42.98 
,?X.00 
46.42 
44.66 
4.7.00 
48.11 
54.00 
60.53 
52.00 
61.50 
36.00 
39.43 
53.00 
54.45 
52.00 
55.29 
51 .OO 
54.48 
49.00 
5(i. 50 
52.61 
49.00 
51.65 
. '6142 
7.611 
7.54 
7.38 
8.87 
8.53 
. . . . . . . . . .  
10.12 
11.19 
10.68 
10.55 
. . . . . . . . . .  
8.72 
9.64 
. . . . . . . . . .  
9.77 
9.19 
. . . . . . . . . .  
11.89 
. . . . . . . . . .  
9.14 
. . . . . . . . . .  
10.75 
. . . . . . . . . .  
7.89 
. . . . . . . . . . . .  
10.99 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
. . . . . . . . . . . .  
10.82 
. . . . . . . . . . . .  
10.62 
10.26 
. . . . . . . . . .  
8.7C 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
1 
Reed, 
Ree 
Re€ 
Rener 
Rei 
Re] 
Rhon 
No 
c d e f g h i j k -See legend a t  t he  beginning of t h i i  table. 
,ykeah bil' mial '  fduid, k o t  claimed. 
ottonseeed meal claimed not found. 
dulterated with peanut hulls. Brewers* dried gra ins  and corn gluten feed claimed, not 
ne and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Reardon Grain & Produce Company, 
Mason. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reardon's D a ~ r y  Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e53t i . .  
. . . . . . . . .  Reardon's l.XY0 Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
?hain Feed Company, 
Dallas, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a1 Bran? Llairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~ssa'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss~~.  
, G .  H.. 
Mart  Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  :d's ~ e ' s t  Starting hlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  :d s Best Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
au Brothers, 
Seguin Texas. 
. . . . . .  ?tau's ~ { ~ r e r n e  Brand Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s 
.. neau'sLO?n-~ix 24% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sSJO.. 
te Milling Company, 
Rhome. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 13rand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5Jl.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I C  Hrand Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
nond Cotton Oil Company. Inc.. 
Richmond. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Protein Cottonseed Meal. 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc542.. 
!I Gin Company. 
Riesel Texas. 
u l l ~ c o  ~ c o G o r n ~  Brand Laying Mash . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Riggs, 9. E.. 
Mesquite, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with H u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
found. 
JAdulterated with rice hulls and peanut hul la  Grain sorghum meal found, 
)Rice hulls and peanut hulla found, not claimed. 
LIllenible tags attached. 
2Excess cottonseed hulls. Off color. 
not elairnt 
Per Cent 
---.--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tcin 
I _ I ~  1 i_iler ger-k l  Extract ture 1 Ash 
5.47 
6.98 
8.68 
8.10 
6.93 
7.07 
7.80 
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
7.64 
8.07 
8.68 
7.; 6 .  
. . . . . . . . . . . .  
6.56 
6.09 
. . . . . . . . . . . .  
8.26 
. . . . . . . . . . . .  
1.80 
20.00 
19.71 
18.00 
20.85 
18.50 
15.98 
16.95 
18.8!9 
19.60 
19.77 
18.00 
19.25 
20.00 
19.23 
24.00 
23.60 
18.00 
17.06 
16.90 
18.72 
17.80 
17.61 
17.29 
43.00 
41.95 
39.25 
19.00 
19.05 
8.00 
8.30 
11 .OO 
13.76 
14.00 
11.25 
12.00 
15.58 
12.82 
14.01 
5.00 
4.18 
5.50 
4.13 
7.50 
5.00 
12.40 
11.02 
8.00 
6.26 
5.98 
6.11 
13.00 
10.21 
12.56 
12.00 
11.20 
13.08 
7.80 
5.67 
10.00 
11.26 
4.00 
3 .89  
3.00 
3.07 
4.00 
4.84 
5.30 
2.93 
3.50 
3.59 
.3.50 
3.31 
3.70 
4.30 
3.50 
4.54 
3.50 
4.00 
3.52 
4.17 
3.20 
3.18 
2 .90  
6.00 
6.38 
12.78 
3.50 
4.09 
3.00 
2.90 
47.00 
47.52 
42.00 
47.72 
44.00 
45.83 
47.92 
46.71 
50.00 
54.14 
49 .OO 
54.20 
45.50 
53.27 
42.00 
42.22 
49.00 
55.39 
55.20 
51.34 
45.00 
51.36 
51.22 
23.00 
26.49 
21.18 
47.30 
52.04 
65 .OO 
64.74 
. . . . . . . . . . . .  
9.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.13 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 
S.91 
10.53 
. . . . . . . . . . . .  
11.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.31 
. . . . . . . . . . . .  
10.66 
11.22 
9.65 
10.33 
10.98 
. . . . . . . . . .  
10.17 
9.32 
7.42 
7.62 
10.89 
11.00 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1343, 
to Auprlet 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
.- - 
Per Cent I-- - - . -  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Nanie Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 t';g Fat 1 Fiber 1 ge;;;41 ture 1 Ash 
Bio Grande Valley Citrus Exchange, 
Weslaco, 'l'exas. 
Texsun firand L)ned Citrus Pulp ............ 
Analys~s ............................... 
Analysis ............................... 
Analysts ............................... 
Analysls ............................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio Grande Valley Cotton Oil Company, 
Clint. Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Cake. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
43y0 Pro~e in  Cottonseed Meal. .............. 
Analysls ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robbins Feed & Grocery Company, 
Dublin, Texas. 
Shamrock Lgg ivlash.. ...................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls~~3. .  . ......................... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrock Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisar4e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrock Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj545.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberts Seed  Company. 
Texico. New Mexico. 
Roberts' Cattle Cubes. ..................... 
Analysis5~~ 
Roberts' ~'enico' i i i i i c i  1 i%'i>;ote;h' ci&ie'~ked 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise .............................. 
Roby Grain Company, 
Koby. Texas. 
Milo Head Chop.. ......................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory brand Special Laying Mash .......... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
................... Victory Brand DairyFeed 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . .  
Victory Brand ~ h i c k s t i ; t ' i i g ' ~ i i h : : : : : : : : : :  
Analysis ............................... 
Roby Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls547 
Rodgers, Major H., 
Levelland Texas. 
Ear Corn  hob with ~ u s k . .  ................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Ilegari Heads, Stalks and Stems. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
a, b, c, d e f g h i j k -See legend a t  t he  
5 4 3 ~ l f a l f i  Ae i l  Alaih;d,' n i t  found. Peanut hay 
oyster shell. 
544Rice hulls found, not claimed. Sand present. Grain sorghum screenings and earbonate- 
of lime found, not claimed. 
645Deficient in ground limestone. 
546Cottonseed meal, alfalfa meal and llroyltean oil meal claimed, not  found. 
547Sand and earth present. 
5.50 
5 .11  
5 .00 
5.90 
6.85 
5 .05  
43.00 
42.74 
43.00 
42.05 
41.92 
39.20 
20.00 
15.38 
19.86 
20.90 
15.50 
12.64 
15.50 
16.10 
12.50 
12.70 
17.00 
16.00 
8.50 
10.10 
18.00 
17.19 
16.96 
17.21 
15.80 
13.86 
14.81 
17.00 
17.43 
9.50 
10.92 
8.00 
7.33 
7.00 
6.64 
beginning 
foynd, 
2.50 
3.06 
3.26 
2.76 
2.96 
2 . 3 8  
6. OG 
7.15 
6.00 
10.01 
9.18 
9.09 
3.60 
3.49 
4.51 
5.47 
3.30 
3.63 
3.00 
3.63 
2.50 
2.64 
3.00 
2.78 
2.50 
2.91 
3.50 
4.19 
4.19 
4.03 
3.50 
2.40 
3 .09 
3.50 
4.57 
2. TO 
2.77 
3.00 
3.10 
2.00 
2.47 
of 
not 
10.50 
9.82 
10.21 
12.51 
12.17 
10.57 
12.00 
9.57 
12.00 
9.26 
9.03 
10.52 
7.50 
5.01 
5.30 
5 .53  
27.50 
18.46 
24.50 
23.38 
8.50 
2.81 
5.00 
5.24 
8.00 
5.64 
6.6'0 
4.53 
4.96 
4.40 
13.50 
14.47 
11.36 
7.00 
4.78 
18.50 
15.77 
10.00 
9.93 
20.00 
13.22 
this table. 
claimed. 
62.00 
67.99 
59.31 
60.91 
58.27 
61.26 
23.00 
27.82 
23.00 
27.33 
27.04 
28.43 
50.00 
60.52 
51.62 
48.99 
38.00 
42.25 
38.00 
40.49 
55.00 
63.86 
56.00 
59.36 
65.00 
68.06 
52.40 
60.04 
56.98 
57.60 
48.40 
50.S6 
52.49 
54.00 
59.01 
5 1  .OO 
41.21 
65 .OO 
66.17 
55.00 
Deficienb 
. . . . . . . . .  
8.08 
14.19 
10.46 
11.55 
11.53 
. . . . . . . . .  
7.03 
. . . . . . . . .  
5.41 
6.91 
7.12 
. . . . . . . . .  
10.64 
9.43 
10.82 
9.12 
. . . . . . . . . . . .  
8.45 
............ 
11.62 
. . . . . . . . . . . .  
8.51 
. . . . . . . . . . . .  
9.43 
. . . . . . . . . . . .  
8.34 
11 .OO 
11.16 
. . . . . . . . . . . .  
8.99 
9.69 
. . . . . . . . . . . .  
8.90 
. . . . . . . . . . . .  
10.59 
. . . . . . . . . . . .  
9.98 
64.08"5:67"7:92 
in 
5 
8 
7 
8 
9 
5 
5 
5 
5 . w  
, 
4.96. 
6.88 
8.27 
. . . . . . . . . . . .  
13.90 
7.95 . 
6.37. 
8.11 
3.86, 
5.71 
5.91 
5.60. 
9.42. 
8.56. 
5.31 
18.74 
3.49,  
ground 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, ~ep tember  ' 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 1- Per Cent --I I I -  Crude 
tein 
Crude 
r a t  1 
Igers Grain Company, Inc.. 
Houston. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Rogers' Ranger Egg Mash.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....................... Rogers' bairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisb48. 
. . . . . . . . . . . . . .  - lgers' Super-Brand Fattener. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
! City Feed Mill. 
Tyler Texas. 
,se ~ity'240jo Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
Analvsls54Y e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rose City 24% Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Ruhmann Grain & Seed Company. 
Waco, Texas. 
Radio Brand Egg-Producer Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis550. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Queen Brand Hog Feed. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Radio Brand Chick Starter..  ................ 
............................. Analysis.. 
Radio Bran,d Growing Mash.. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ground \Vhole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rule Cotton Oil Mill, 
Rule. Texas. 
--7, Protein Soybean Oil Cake. . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nal$s i s  b ~551. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. % Protein Soybean Oil Meal.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  % Protein Soybean Oil Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys?~. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saint & Company, Inc.. 
Houston. Texas. 
Rice I-Iull.; ]<ice Bran Molasses, Alfalfa Stem 
Meal, dhrn Chop, ahd Salt. .  .............. 
Analysisss? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Hulls and Molasses.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis554. 
Life-Saver Brand Hen Scratch. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
zg of this 
of salt. 
a, b,  c, d, e, f, g, h, 2, j, k, -See legend a t  the beginnil table. 
548Exoess of ground l~mestone and salt. 
549Adulterated with rice hulls and peanut hull& Excess 
55ODeficient in salt. 
55lIn pellet form. 
nnzExcess of rice hulls. 
iscarbonate of lime found, not claimed. 
j4Sand and earth present. 
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San Antonio Oil Works. 1 I I I I 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
San ~ n t o n i o - ~ - & a s .  
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein ~ot'tonseed Meal. 
Analysls b c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Saint & Company, Inc., 
Houston, Texas--Continued. 
Life-Saver Brand Horse and Mule Feed. . . . . . .  
Analysis~b~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand 16% Protein Dairy Feed. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver J3rand 18% Protein Dairy Feed. . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis566 ;. 
Analysis557.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand Pig and Hog Ration. . . . . . . .  
Analysis558.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 To Protein Soybean Oil Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
- - _ I _  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- Fat  r 1 - r e  ih 
tein Extract 
10.00 3.00 11 .OO 56.50 . . . . . . . .  
11.08 3.38 5.91 65.16 10.48 
16.00 3.70 12.00 46.00 . . . . . . . .  
15.44 4.35 8.43 50.29 14.46 
18.00 4.00 13.00 45.00 . . . . . . . .  
15.51  4.09 7.09 53.76 11.24 
14.92 5.32 8.!):1 48.68 12.43 
14.50 3.00 6.00 55.00 . . . . . . . .  
16.20 3.80 5.30 56.42 11.40 
San  Marcos Oil Mill, 
San Marcos, Texas. 
41 97, Protein Soybean 011 Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Mineral Company. 
San Angelo. Texas. 
San- l'ex Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis655. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ntos Products Company. 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Brown Shorts and Screenings.. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Monterrey Dual-Purpose Brand Mixed Feed.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monterrey Made Santos Special Mixed Feed. .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sayers & Son. 
Houston. Texas. 
Hearty Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissjg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Hearty Brand All-Mash Starting Ration.. 
Analysis~60.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Hearty Brand 16% Protein Dairy Ration.. 
A n a l y s ~ s ~ ~ l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schaub Milling & Grain Company, G. P., 
Gatesville. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Hog Feed Q 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b c d e f g h, i, j, k -See legend a t  the 
5556eicieht 'in' giound oystkr shell. Excess of salt. 
556Cottonseed meal claimed, not found. 
557Only a trace of cottonseed meal found. Sand present. Excess of salt. 
658Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
559Milo or kafir found, not claimed. 
G6OGrain sorghum meal found, not claimed. 
56lRice hulls, sorghum screenings and dried citrus pulp found, not claimed, 
41.00 
42.20 
43.00 
44.80 
9.00 
10.81 
16.50 
16.85 
23.00 
22.42 
22 .79  
21 .56  
21 .82  
22 .42  
22.00 
22.97 
22.69 
18.00 
18.05 
15.50 
18.40 
16.00 
16.70 
14.00 
14.40 
beginning 
5.00 
5.83 
6.00 
6.30 
1.80 
1.46 
4.50 
4 . 2 8  
3.00 
5.04 
4.88 
4.77 
4.20 
5 .53  
3.50 
4.18 
5.13 
3.50 
4.43 
3.60 
3.90 
4.00 
4.28 
3.00 
3.75 
of 
6.00 
5.68 
12.00 
10.21 
32.00 
22.62 
7.50 
8.73  
9.00 
9 . 4 1  
9 .04  
9 .57  
7.67 
9 . 6 6  
12.00 
9.93 
10.38 
7.00 
5.33 
6.60, 
5.31 
17.00 
10.45 
7.00 
3.05 
this table. 
28.00 
31.12 
2.7.00 
25.15 
38.50 
41.70 
53.00 
52.53 
44.00 
4 6 . 0 3  
15.49 
46.54 
47.32 
44.5!) 
40.00 
13.07 
42.76 
49.00 
51.19 
52.00 
53.77 
42.00 
47.78 
53.00 
63.99 
9.45 
. .  
. . . . . . . .  
12.01 
. . . . . . . . . . . .  
12.14 
. . . . .  . I .  
8.64 
8.50 
8.86 
10.12, 
8.28 
. . . . . . . . . . . .  
10.27 
8.88 
. . . . . . . . . . . .  
5.72 
7:79"5:7$ 
1 
5.47 
. . . . .  
8.46 
0.21 
8.70 
8.87 
9.52 
9.58 
10.16 I 
I 
9.39 
11.03 
11.78 
. . . . . . . . . . . .  
8.61 
. . . . . . . . . . . .  
7.59 
. . . . . . . . . . . .  
9.01 
. . . . . . . . . . . .  i 11.63, 3.18 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 1- 
er Bros., 
Sealy. Texas. 
~r Corn Chop with H u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s l s ~ ~ ~ ~ .  
fe-Way Brand 18y0 Protein Dairy  Feed.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
fe-1Vay 13rand Ilog Rat ion.  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
fe-Way Brand Dual Purpose Calf Feed.  ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsj[jZ. 
fe-Way Brand Cow Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5fj-l. 
Pe r  Cent  
-- 
I 1 I i 1 -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru 
Pro- 1 a t  1 i e r  1 g e e  r e  1 AS 
tein Extract 
,hulenburg Oil Mill, The. 
Schulenburg, Texas. I 
. . . . . . . . . . . . . .  43 7, I'roLein Co ttonsecd Meal .  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 42.80  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss~5.. 40.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  42.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 43.86 
ixed Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 .00  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis564.. 17 .39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  og and Pig Feed. 15 .00  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  17.34 
43 
Schi 
lmacher Oil Works. The H., 
Navasota, Texas. 
1% I'roteip Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgs~s  c . .  
uster Commission Company, 
El Paso. Texas. 
'heat Gray Shor ls . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  ewfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.t Bros. Grain Company, 
Fort Worth. Texas. 
%pel0 Egg 3,lash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analb-sisob7. 
ackelo Egg Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
~ a c k c l o  Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisiafis. 
Cackelo Growing Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t2nalysis5". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ig Suey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis570. 
Dairyelo Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis571 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
, b,  c, d, e, f,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
..62Excess of corn husks. 
563Rice hulls, peanut hay, corn husk and corn cob found, not claimed. 
564Deficient in ground oyster shell. 
565Carbonate of lime found, not claimed. Withdrawn from sale by manufacturer. 
566Wheat mixed feed. 
Z6ir)eficient in ground limestone. 
s6sExcess of salt. 
SQDeficient in ground limestone. Excess of salt. 
70Grain sorghum meal found, not claimed. . 
71Deficient in wound limestone. 
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Table 13. Guaranteed Co~nposition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude 
Pro- 
t e ~ n  
Nitro- Mois- Crude 
gen-free ture Ash 
Extract I 1 Crude Fa t  I Crudc Fiber 
Seagram & Sons. Inc., Joseph E.. 
Louisville Kentucky. 
Seagram's l?isiillers' Dried Solubles.. . . . . . . . . .  
Analysis d i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company. 
Sealy, Texas. 
43 a/, Protein Pea-Size Cottonseed Cake. . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  ............................. 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Cotton Oil Company, The. 
Seguin, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analvsis 
45% ~rotki~P;ea&;t'P; i&l::: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 5 7 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Milling Company. 
Seguin. Texas. 
Five X Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls569 c .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Five X Laying Mash. ..:...... : . . .  
Analysisja73. . 
White House ~~~-MBsh'ch'i&'st 'Gtk; 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White I-Iouse Growing Mash.. . . . . . .  
Anal ysis573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Dairy Feed. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Five Laying Mash.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Five Laying Mash. .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Cowboy Sweet Feed. . . . . . . . .  
Analysis. 
International iiriici 'ria& ~ekd'. ' .  ' : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seley & Company. James H.. 
Los Angeles California. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  65% Protein ~ a r h i n e  Meal..  
Anal ysisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Self,1Thos., 
Crockett Texas 
~ottonseed.fiulls and Cottonseed Meal. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b c d e f, g, h, i, j, k -See legend a t  the beginning of  this table. 
5696e&i&t'in ground limektone. Excess of salt. 
672Contained peanut vine and stems. 
573Deficient in ground oyster shell. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944---Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
a, b, c. d ,  e,.f, g, h, i, 3, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
5 I 4Defic1ent in ground l~mestone and salt. 
575Corn chop and sunflower seed claimed, not found. 
676Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
57'iDeficient in  ground limestone. 
57sDeficient in ground limestone. 
e79Excess of ground limestone. 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Service Feed Store, 
Beaumont, Texas. 
U-Lilia Brand Dairy Feed..  ................ 
Analys~s  ............................... 
Serv-Us Feed Mills, 
Fort Worth. Texas. 
............................. Ground Wheat 
............................... Analys~s 
Serv-CisM~lo Meal ......................... 
Analysis ............................... 
.Sharp Grain Company, 
La Porte, Texas. 
Sharp's i31g 11 Laying Mash . .  ............... 
Analys~s  ............................... 
Sharp's Special Broiler Mash . .  ............... 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Milling Company, 
Shawnee. Oklanoma. 
Wheat b r a y  Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Worthmore Brand Horse and Mule  Feed.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax browing Mash.  ..................... 
............................. Analyslsjr4 
Biddy Hen Feed. .......................... 
Analysisjij. ............................ 
Red Ball Oairy Feed. .  ...................... 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls576.. ........................... 
.......................... Climaxfigg Mash 
Analys~s  ............................... 
Analysls577 ............................. 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Analysls577 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
More-h111a .Brand 16% Protein Dairy Feed.. .. 
............................... Analysis 
Shawnee Laying Mash .  ..................... 
Analys~saie.. .......................... 
Analysis.. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Climax All-Mash Starting and Growing Rat ion.  
Ana lys i s~7~ . .  ........................... 
Analysis578.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax 36% Protein Concentrate for Hogs. ... 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +\nalysls 
Analysis579.. ........................... 
Mis-Lou Dairy Feed. .  ...................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. 
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company, 
Shiner. Texas. 
43 % Protein Cot tonseed Meal .  .............. 
Analyslsj.. ............................ 
Analysis ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
-- 
Per  Cen t  
Crude PI.- 1 Crude F a t  FFFF Crude Nitro- Mois- Crude
t e ~ n  
19.00 
18.40 
12.00 
14.04 
10.00 
10.50 
19 00 
20:30 
17 50 
18:10 
16.00 
14.70 
9.00 
10.03 
16.30 
16.56 
8.50 
13.80 
15.00 
15.73 
17.83 
19.00 
19.68 
18.05 
17.56 
17.71 
19.30 
16.00 
15.60 
18.00 
18.60 
17.70 
18.80 
17.00 
17.06 
17.70 
36.00 
34.78 
36.10 
16.00 
16.70 
43.00 
44.25 
46.71 
44.99 
4.00 
4.10 
2.00 
1.69 
2.50 
3.27 
3 80 
4:12 
3 60 
3:77 
3.50 
3.29 
3.50 
3.91 
4.00 
3.19 
3.00 
1.85 
3.00 
3.42 
4.04 
4.00 
3.32 
3 . 9 1  
4.02 
3.16 
3 .19 
3.50 
4.52 
4.00 
3 .  a2 
3 .06  
4.19 
4.00 
4.28 
4.27 
4.50 
5.58 
5.33 
3.00 
2.77 
5.20 
7.04 
6.94 
7.45 
15.00 
9.99 
3.00 
2.90 
3.00 
2.15 
6 50 
5109 
6 00 
5:23 
6.00 
5.13 
8 00 
5:32 
6.00 
7.18 
3.50 
2.38 
14.50 
12.71 
14.46 
7.00 
8.12 
6.92 
7.17 
6.94 
7.30 
12.00 
12.52 
8 00 
8 :  36 
7.44 
8.92 
6.00 
5.72 
6 .94  
8.50 
8.96 
9 .39 
14.50 
12.89 
12.00 
8.64 
7.51 
7.97 
11.17 
11.51 
10.50 
'ii:94 
'li:74 
11.50 
'ii:70 
9.49 
11.65 
. .  
8.51 
8.s4 
11.10 
10.99 
10.71 
9.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.53 
. '9147 
10.81 
11.39 
. . . . . . . . . . . .  
11.36 
11.17 
. .  
7.97 
. . . . . . . . . . . .  
10.68 
............ 
7.17 
8.11 
8.54 
Extract 
40.00 
48.70 
70.00 
68.08 
70.00 
69.94 
46 00 
50:33 
50 00 
53188 
55.00 
59.22 
54 00 
66:55 
54.00 
57.82 
69.00 
68.43 
49.00 
51.99 
46.10 
51.00.. 
53.54 
52.23 
51.99 
54.85 
53.57 
46.00 
50.56 
47 00 
52149 
53.78 
49.42 
55.00 
54.81 
53.60 
20.00 
27.71 
25.38 
49.00 
49.82 
25.00 
27.35 
25.05 
25.57 
............ 
7.64 
............ 
1.78 
. . . . . . . . . . . .  
3.64 
"8:22 
. .7:28 
. . . . . . . . . . . .  
6.16 
. '2:49 
. . . . . . . . . . . .  
5.76 
. . . . . . . . . . . .  
1.89 
9:ii..s:ii 
9.06 
..s:io 
7.79 
8.27 
6.63 
7.08 
7.27 
. -7126 
7.21 
7.28 
6.77 
6.32 
7:9i'i5:05 
15.83 
7.14 
5.55 
5.68 
5.48 
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Tnble 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
sou 
4 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
580SaIt added, not claimed. 
58lAlfalfa meal found, not claimed. 
582Excess of salt. 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Simpson Electric Hatchery, 
Coleman. Texas. 
Paycheck Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'aycheck Brand Growing Mash.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,-..ith's Hatchery & Feed Store. 
El Paso, Texas. 
Red Star Starter Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Growing Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Star Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star eroiler Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mith's 4 Star Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls581.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ted Star Egg Mash Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-N-One Brand Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i ~ s ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Cotton Oil Company, The. 
Eunice, Louisiana. 
41 0/0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Cotton Oil Company. The. 
Newport Arkansas. 
Scoco Brand k l  "/o Protein Cottonseed Meal . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~ 
~thern Warehouse Company. 
El Paso. Texas. 
3% Protein Peanut Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company. 
Corsieana, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  34% Protein Linseed Meal. 
Analysisc.. ............................ 
. . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysisc .............................. 
Analysjs c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cr 
Pro- tein 1 Fat  1 Fiber 1 glI-free ture A--- 
19 .OO 
19.25 
18.95 
19.08 
17.00 
19.08 
17.50 
21.16 
18. 50 
18.55 
18.00 
19.40 
17.00 
15.20 
17.00 
19.86 
21.57 
22.64 
19.50 
16.75 
18.00 
16.31 
19.38 
18.00 
20.55 
17.00 
17.29 
14.75 
41 .OO 
40.27 
41.00 
41.26 
43.00 
39.58 
34.00 
31.46 
43.00 
41.80 
42.09 
41.60 
43.95 
42.51 
43.83 
43.04 
42.75 
3.50 
3.15 
3.73 
3.63 
3.50 
3.26 
3.50 
4.70 
3.60 
4.3.5 
3.50 
4.50 
3.0'0 
3.10 
3.50 
4.87 
4.48 
4.76 
3.50 
3.87 
3.20 
2.72 
4.24 
3.50 
4.75 
3.00 
2.78 
2.57 
5.00 
5.90 
5.00 
5.09 
6.00 
9.44 
6 .OO 
8.66 
5.20 
6.03 
5.97 
5.77 
6.04 
5.97 
6.09 
6.11 
5.65 
8.00 
6.11 
6.43 
:.8!J 
/ .00 
6.45 
f i  .OO 
5.54 
5.00 
5.80 
7.00 
5.35 
8.50 
5.39 
5.00 
5.00 
5.10 
5.19 
1.00 
5.98 
8.00 
5.57 
11. I& 
7.00 
6.01 
8.00 
5.89 
5.10 
12 .OO 
11.73 
12 .OO 
12.69 
12.00 
8.36 
9.00 
9.65 
12.00 
l l . t j6  
11.17 
11.29 
10.23 
11.26 
11.52 
11.72 
11.39 
Extract 
45 .OO 
54.85 
53.16 
50.71 
47.50 
54.03 
51 .OO 
49.80 
49.00 
53.21 
47.00 
54.14 
52.00 
57.96 
52.00 
52.75 
51.47 
50.96 
:)0.00 
55.60 
54.00 
57.0!) 
49.88 
47.00 
49.64 
53.50 
58.94 
62.91 
25.00 
26.38 
25 .OO 
27.58 
23.00 
28.83 
35.00 
34.50 
25.00 
28.12 
27.90 
28.58 
26.90 
27.66 
25.86 
25.83 
27.09. 
. . . . . . . . . . . .  
9.14 
9.55 
10.70 
. . . . . . . . . . . .  
9.82 
. . . . . . . . .  
11 .OO 
. . . . . . . . .  
10.62 
. . . . . . . . .  
8.86 
. . . . . . . . . . . .  
11.20 
. . . . . . . . . . . .  
10.31 
10.02 
9.59 
. . . . . . . .  
10.59 
. . . . . . . . .  
10.17 
8.25 
. . . . . . . . .  
10.74 
. . . . . . . . . . . .  
10.19 
8.98 
. . . . . . . . . . . .  
9.78 
7.27 
5.37 
. . . . . . . . .  
9.08 
. .  6:F)i)"5 
7.29 
7.20 
7.27 
7.08 
7.05 
7.64 
7.53 
7.50 
8.18 
8.96 
7.36 
7 
7 
7.75 
7.15 
7.2! 
7.92 6 
8 
7 
8.31 
4.91 
5.69 
5.94 
. . . . . . . . . . . .  
6.11 
. . . . . . . . . . . .  
8.42 
f 
5.58 
5.56 
5.61 
5.52 
5.65 
5.66 5 "" 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in italics follawing brand names.) 
t 
Per Cent I--,-,- I 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude I Pm- / F a t  1 Fiber / gen-freF/ ture I Ash I tein I I I Ext rac t l  I 
Sonthland Cotton Oil Company. 
Corsicana Texas-Continued. 
13% Proteic ~ i r e e n e d  Cracked Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sonthland Cotton Oil Company. 
Oklahoma City. Oklahoma. 
...... 41 % Protein Soybean 011 Meal . .  
Anal ysis":j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 41 70 Protein Soybean Oil Cake..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil C o m ~ a n ~ .  I I 
Paris. Texas. 
Southland's 41 Protein 
Analysis . . . . . . . . . . .  
Southland's 43 yo Protein 
Analysis c .  ......... 
Analvsis c . .  . . . . . . . .  
Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. 
~na l j r s i s  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southlancl's 43% Protein Screened Cracked 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sonthland Cotton Oil Company, 
Shreveport. Louisiana. 
.............. 41 % Protein Cottonseecl Meal. 
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls c .  ............................. 
Analys~s e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sonthland Cotton Oil Company. 
Temple, Texas. 
Southland's Circle-S 43'% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis k 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Southland's Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Southlnnti's 16.50% Protein Readimix. . . . . . .  
Analysis~~4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company. I I I / 1 .  I 
Waxahachie, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  43% l'rotein Cottonseed Pellets. 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  13% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
6, c, d, e, f,  g, h, i ,  j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
.ix3Defaced tags attached. 
584Deficient in ground oyster shell. Excess of salt. 
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u, b, c, d ,  e,.f, g, h, i, j ,  k, -See legend a t  the beginning of this table. 
584Deficlent In ground oyster shell. Excess of salt. 
e85Twelve and seven-tenths tons remove4 from sale and relabeled 41% Protein Cot 
Meal. 
586Excess cottonseed hulls. 
587Excess of salt. 
588Deficient in ground oyster shell. 
589Rice hulls found, not claimed. 
69ODeficient in salt. Excess of ground oyster shell. 
solwhole wheat and ground wheat found, not claimed. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1948. 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Southland Cotton Oil Company. 
Waxahachie, Texas-Continued. 
43 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls585. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsc586.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys/s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Southland's, 16% ~;dt'eii 'Ri~e'FLkh'i>kilkts: : 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys s587 
~ i t t l e s ~ u a w ~ ; i i h ' i = b w ' f i k i d : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis584 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ecouomix Brand 16% Protein Dairy Feed. .  . . .  
1\nalysisj88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs589.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis584.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Choice 18% Protein Range Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Southland's chb'ici is%' ~ ~ b t e i ; ;  D;& Fekb'. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Southland's Choice 20% Protein Laying Mash.  
Anal y s ~ s  
southland's. dhbtde 1 8 K ~ k t ' e k  'didwins ~ & h :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Choice 40% Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Economix Brand Ilog Feed. . . . . . .  
Analysissgo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis591.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Austin. Texas. 
41 yo Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Per Cent 
---- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois-I ~ r u d e  
pro- 1  at 1 t w e  / h  tein 
43.00 
41.07 
42.60 
41.84 
44.13 
41.96 
41.87 
42.16 
42.86 
43.35 
44.45 
43.14 
43.04 
41.08 
41.33 
41.00 
43.30 
43.68 
16.00 
15.70 
16.2!) 
12.00 
12.61 
12.89 
16.00 
17.62 
16.76 
16.6s 
15.96 
16.22 
18.00 
18.12 
1!).34 
18.00 
19.60 
20.00 
21.00 
18.00 
20.43 
40.00 
40.37 
17.50 
17.55 
18.15 
17.50 
18.10 
41 .OO 
4 0 . 2 1  
41.15 
Extract 
5.20 
5.97 
5.35 
5.42 
5.68 
6.03 
5.55 
5.36 
7.90 
5.43 
5.Sti 
5.10 
5.44 
5.8O 
5.80 
5.00 
6.7!) 
5.91 
3.00 
3.61 
3.55 
1.70 
2.86, 
2.35 
3.00 
3.17 
3.49 
3.08 
3.53 
3.23 
3.00 
3.03 
3.2!) 
3.00 
3.53 
3 . 5 0  
4 1X 
3150 
4.30 
3.00 
4.55 
6.20 
8.17 
8.08 
5 . 3 2  
5 . 4 4  
5 .OO 
4.86  
5.06 
12.00 
11.51 
12.29  
10.50 
10.91 
12.36  
11.97 
11.95 
10.03 
10.52 
!+.OH 
10.83 
11.22 
11 .!12 
12.73  
6.00 
6.00 
5.98 
i.00 
8.33 
9.67  
17.40 
15.17 
20.79  
10.50 
8.50 
11.51  
11.03 
12.19 
13.67 
9.00 
6.38 
6.50 
lo. oo 
10.75 
7.50 
6.08 
7.00 
5.69 
12.00 
9.51) 
11.50 
9.70 
9.60 
7.18 
7.58 
12.00 
12.95 
12 .12  
25.00 
28.28 
27.70 
28.80 
26.2:) 
26.82 
27.28 
28.38 
25.7!) 
25.67 
27.81 
26.69 
26.53 
28.08 
27.32 
25.00 
30.!)5 
30 78 
.5t;:bol. 
57.53 
57.12 
44.00 
46.84 
41.91  
48.50 
52.43 
49.40 
50.87 
50.38 
47.90  
52.00 
54.54 
52.11 
50.00 
49.50 
47.00 
$9.06 
.,I. 00 
52.36 
21.00 
21.91 
42.00 
42.97 
41.08 
50.68 
50.06 
25 .OO 
27.84 
28.75 
. _ 
6.16 
7.421 
7.22 
7.03 
8.02 
6.510 
7.90 
$3.53 
7.40 
7.94 
7.8ti 
7.43 
7.18 
. . . . . . . . . . . .  
7.22, 
8.09 
9.99 
8.48 
. . . . . . . . . . . .  
11.46 
8.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.81 
9.90 
10.62 
10 .!I5 
10.20 
. . . . . . . . . . . .  
12.84 
13.60 
. . . . . . . . . . . .  
9.73 
. . . . . . . . . . . .  
11.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
. . . . . . . . . . . .  
8.44 
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
10.11 
10.54 
9.73 
. . . . . . . . . . . .  
8.53 
7.3:) 
5.90 
6 . ~ 2  
5.77 
5.80 
5.28 
5.23 
5.52 
5.51 
5 SO 
!j:.i~ 
>.!I1 
5.69 
5.64 
5.74 
6.01 
. . . . . . . . . . .  
4.84 
4.89 
11.06 
12.13 
6.47 
8.:)1 
7.72 
6.99 
8.78 
5.09 
5.16 
6.89 
8.53 
8.02. 
15.14 
12.48 
12.96: 
8.78 
9.09 
5.6: 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
.-. Texas Cotton Oil Company. 
Austin. Texas--Continued. 
. . . . . . . . . . . . . .  yo Protein Cottonseed Meal .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
warn~ and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
" Texas Cotton Oil Company, 
Brownsville, Texas. 
Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.-. Texas Cotton Oil Company. 
Corpus Christi. Texas. 
Protcin Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E'rotein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per  Cent  
-.-.-. 
41 
S o n  th Texas Cotton Oil Company. 
Harlin.gen. Texas. 
28% Proteln Ground Whole-Pressed Cottonseed 28.00 5.00 23.00 29 .00 .  
27.44  4 . 4 6  22.17 34.81 
41.00 5.00 12.00 2 5 . 0 0 .  
40.30 i i i i  5.55 11.92 27.97 Analysis c . .  ............................ 41 % Protein Cottonseed Cake.  .............. Analysis 6592 c .  ......................... 
Analys~s  c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlysls c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
th Texas Cotton Oil Company. 
Hearne. Texas. 
. . . . . .  1 %  Protein Cracked Cottonseed Cake. .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 yo Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sou 
41 
South Texas Cotton Oil Company, 
Robstown, Texas. 
41 % lJrotcin Cottorisced Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f,  g, h, i, j, k, -See legend a t  the 
:92Incorrectly printed tags  attached. 
beginning of this table. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 194 
to August 31, 1944--Contiltwed 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
I I I I I I  
South Texas Cotton Oil Company. 
Victoria, Texas. 
Yello Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. 
South Texas Cotton Oil Company, 
Taylor. Texas. 
Analysjs ~593.. ....................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yello Brand 41 % Protein Cottonseed Pellets 
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  34% Pr0tei.n Linseed Mea l . .  
Analysls c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis593.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 0/, Protein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 41 0/0 Protein Cracked Soybean Oil Cake..  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Feed Company. 
Houston, Texas. 
. Uncle Johnnv's Eaadav Brand Starter Mash . .  
- ., - Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Growing Mash.  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc Johnny's Egaday Brand Broiler Mash. .  . 
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Brand Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s594. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victory Brand 18yo Protein Dairy Feed..  . . . . .  
Analysis59G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Rice Mills, Inc.. 
Galveston, Texas. 
. . . . . . . .  Rice I'olish~ngs containing Limestone. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spears, 0. J.. 
Houston, Texas. 
Ea r  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 .OO 
41.13 
41.16 
41.00 
41 -72 
39 .05  
42.27 
41.00 
44.513 
Staffel Company. Ferd, I I I I I I  
San Antonio, Texas. 
Ornala Mixed Feed .............. 9 00 2.50 9 00 5 5  0 0 .  . . . . . .  
Analvsis597 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : : : : : : : : : I  10:801 5.60/ 6:27I y8:33/ ii:i6/ 6.84 
5.00 
5.65 
6.04 
5 .OO 
5.72 
5.18 
6.32 
5.00 
6.63 
Staffel's Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.40 4.00 6.501 46.20 . . . . . .  
Analys~sd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 19,801 -i.13/ 4.48 51.531.ii:iil 8.73 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
693Excess cottonseed hulls. 
594Adulterated with peanut hulls. Deficient in wheat bran. 
595Adulterated with peanut hulls. Alfalfa meal found, not claimed. 
5MRice bran claimed, not found. Cocoanut oil meal found, not claimed. 
597Excess of salt. 
12.00 
11.43 
12.95 
12.00 
11.79. 
13.73 
11.25 
6.00 
5.6!) 
25.00 
27.57 
26.94 
25.00 
27.87 
29.25 
27.60 
28.00 
30.33 
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
7.46 
. . . . . . . . . . . .  
7.71 
7.58 
7.06 
. . . . . . . . . . . .  
7.19 
5.29 
5.45 
5.19 
5.21 
5.50 
5.60 
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rable 13. Guaranteed Composition and Analyses of Fgeds, September 1, 1943, 
to Aoeust 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Staley Milling Company, 
Iiansas City. Missouri. 
Four Bcl~s Scratch IJeed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Four Bells 18yo Protein Egg-Producer. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Rescrvc i5:/o Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  18y0 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Record ~ k a ? d  Chick All-Mash . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
lvame and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Staffel Company Ferd 
San ~ n t o i i o .  ~ixas--continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's Ch~clc Starter. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1saY8. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pendleton Laying Mash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisdsyi.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Staffel's ~2yb'Ij;biiin concentrate for ~ o u l t r y  
ilnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's Growing Mash . .  
ilnalysisd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Staffel's Start-to-Finish Broiler Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel's l K ( , / o  Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis B S ~ Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Staffel's 18': I'rotein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys%~i. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's Pig Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sd..  
Staley Manufacturing Company, A. E.. 
Decatur. Illinois. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Staley's Corn Gl i~ t rn  Feed..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis6oo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls6oo. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Staley's 37 :/o Protein Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stamford Cotton Oil Mill, 
Stamford. Texas. I 
Chuclc \Tagon Brancl 4370 Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Cake 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck Wagon Brand 33% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r2nalysis c . .  
Chuck \Tagon l3rand 43y0 Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Stamford Mill & Elevator Company. 
Stamford, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Numl,er Five Egg Laying Mash . .  
.2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Per Cent 
-,--- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 F a t  1 Fiber igefreeF[ Extract AS. 
2.3.00 
26.19 
a, b,  C, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
5oiExcess of salt. 
oo8Deficient in ground oyster shell. 
5oDExcess of ground limestone. 
6ooSalt added, not claimed. 
. . . . . . . . . . . .  
5.73 
6.44 
. . . . . . . . . . . .  
10.26 
9.66 
. . . . . . . . . . . .  
15.40 
. . . . . . . . . . . .  
9.27 
. . . . . . . . . . . .  
8.10 
7.13 
. . . .  
6.20 
. . . . . . . . . . . .  
6.19 
. . . . . . . . . . . .  
6.34 . 
. . . . . . . . . . . .  
1 .50  
4.23 
6.50 
5.12 
4.10 
6.00 
3.95 
3.48 
6.50 
3.04 
6.00 
5.03 
5.40 
4.38 
3.16 
11 .OO 
7.34 
8.50 
7.13 
6.00 
4.72 
53.30 
56.40 
58.20 
49.50 
51.54 
51.74 
28.00 
32.47 
50.00 
51.08 
52.40 
54.63 
58.48 
49 F1.86 00 
a . 
46.50 
48.01 
57.00 
56.33 
17.00 
16.50 
17.00 
18 .OO 
20.13 
20.99 
32.00 
31.89 
18.00 
19.56 
16.  70 
17.70 
16.44 
18.00 
20.05 
18.00 
21 .!8 
15.  -30 
17.51 
8.00 
7.64 
11.50 
10.24 
10.16 
10.10 
9.02 
10.49 
10.30 
10.92 
.iO:;ij.. 
11.33 
10.49 
3.90 
4.75 
4.02 
3.50 
3.96 
4.03 
4.00 
8.18 
3.50 
4.57 
3.70 
4.89 
3.87 
4.00 
4.08 
3.50 
5.47 
3.00 
4.61 
42.00 
44.53 9.78 
. . . . . . . . . . . .  
7.63 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1913, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. I - - - - - - -  Crude Crude Crude Nitro- hlois- Crude / a t  b e  1 ; ture As6 
Stamford Mill & Elevator Company 
Stamford  exa as-~ontinuei. 
o u r  ~ e s t  ~ r a A d  Starter Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis601 
) u r B e s t ~ ~ a n d i i + i i i ' ~ i ~ h ' . : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsc32.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ) ~ r B e ~ t ~ ~ & d ' G r o d ' i n g ' M i ~ h : : : : : : : : : : : : : :  
Anal ysls 
4 i t i - ~ o o d ' ~ i a ~ d ~ a ~ i n ~ ' ~ a s h  .' : : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysls 
Anal ysis602 . 
l o n a r c h ~ i l k - M a & : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis602 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs602 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tandard-Tilton Division, Russell-Miller Milling 
Co.. Dallas. Texas. 
A.mer~can Beauty Wheat Gray Shorts and 
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lilo Hominy Feed. . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ndard Milling Company, 
Chicago. Illinois, and Branches. 
ed Turkey Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ldard Milling Company. The. 
Lubbock. Texas. 
tanton's Domino I-Iorse and Mule Feed Cubes. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:antonys C.hick Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . .  
stanton's ~ibeyt 'y  &ides'.'.'. : : . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis6os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
stanton's J3ig s'!Zgg  ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa60-l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stanton's Laying Mesh Pellets. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . .  
Stanton's ~ ~ ~ - ~ e ' t t &  Mash'.'.: : : : : : : : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Red Star Sweet Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S t a n t o n ' s - ~ a ~ i n g  s ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stanton's All-Mash Chick Starter.  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Capitol Cubes. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~o5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend at  the 
6OlDeficient in salt. Excess of ground oyster shell. 
602Deficient in ground oyster shell. 
603Deficient in ground limestone. 
604Linseed meal found, not claimed. 
605Excess of ground limestone. 
18.50 
17.97 
19.21 
19.50 
10.40 
17.46 
16.85 
1 9 4 9  
17:uo' 
17.39 
18.00 
18.63 
20.70 
17.50 
18.65 
17.30 
19.76 
16.00 
15.80 
16.34 
1G.47 
16.89 
9.00 
11.35 
16.00 
17.45 
10.00 
12.75 
18.00 
19 40 
12:00 
12.03 
18.00 
18.02 
18.17 
19.00 
20.85 
18.00 
19.84 
9.00 
10.56 
19.00 
18.55 
19.00 
20.22 
16.00 
16.72 
Ifi.00 
17.50 
beginning 
6.00 
4.79 
5.30 
F.00 
.).55 
4.61 
4.61 
5.09 
6.00 
J1.80 
.ZU 
5.32 
4.57 
9.00 
5.87 
6.14 
6.16 
6.00 
4.29 
4.40 
4.72 
5.33 
3.00 
5 .39  
6.00 
5.45 
5.50 
4.30 
6.00 
5.32 
6.50 
2.85 
1.00 
5.71) 
4.78 
5.50 
5.07 
7.80 
6.26 
19.00 
11.36 
5.50 
5 .96  
5.17 
E.77 
1.00 
6.45 
9.00 
5.36 
this table. 
3.80 
3.86 
4.33 
3.70 
3.82 
4.29 
3.89 
4.14 
3.60 
3 .30  
3.50 
3.88 
3.56 
4.00 
4.05 
4.14 
4.22 
4.00 
3 .19  
3.64 
3 .52  
z . 5 9  
1 .00 
4.27 
3.70 
3.77 
2.00 
2.73 
3.50 
3 .45  
2. -50 
2 .85 
3.50 
3.76 
4.18 
,7.:50 
5.66 
3.50 
4.31 
I .40 
2.04 
3.50 
3.52 
4.67 
3.78 
3.50 
4.65 
2. ti0 
3.28 
of 
50.00 
55.03 
56.20 
47.00 
54.53 
55.84 
57.0!1 
55.18 
52.00 
58.!)3 
48.00 
53.67 
51.61 
50.00 
54.14 
54.23 
53.37 
61 . l 6  
60.74 
1i0.82 
58.83 
65.00 
64.13 
5:; .OO 
5!).08 
61 .OO 
64.57 
51.00 
53.88 
59.00 
64.78 
50.00 
54.79 
54.63 
47.001.. 
1!).88 
50.40 
51.(!2 
49..)O 
56.72 
47.00 
54.25 
50.40 
51.11 
51.00 
55.73 
51.70 
56.75 
10.93 
8.69 
8.98 
11.58 
11.53 
8.81; 
9.43 
10.05 
9.77 
11.53 
11.72 
10.33 
55.00...... 
12.13 
11.69 
10.87 
11.53 
. . . . . . . . .  
10.52 
. . . . . . . . .  
10.13 
. . . . . . . . . . . .  
9.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.48 
. . . . . . . . . . . .  
11 .EO 
. . . . . . . . . . . .  
10.05 
11.03 
8.64 
. . . . . . . . . . . .  
9.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.03 
11.50 
10.38 
. . . . . . . . . . . .  
10.40 
. . . . . . . . . . . .  
11.27 
. . . . . . . . . . . .  
7.42 
6.27 
. . . . . . . . . . . .  
7.72 
6.28 
6.03 
7.24 
. . . . . . . . . . . .  
6.15 
. . . . . . . . . . . .  
8.45 
9.79 
. . . . . . . . . . . .  
5.76 
6.47 
6.16 
. . .  
3 
3 
3 
3 
4 
4 
6.04 
7.47 
4.89 
7.59 
7.20 
. . . . . . . . . .  
9.90 
9.34 
9.83 
7.69 
9.26 
8.74 
6.05 
5.84 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of .Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Standard Milling Company, The, 
Lubbock. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton's S\vcetm~x Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Analysrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's 16% Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l y s ~ s  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
 ton's‘ I\I 11 k-producer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's 18'z Protein Sweet Feed.  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'jo'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
titon's Cra tc  Fat tener .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's Growing h lash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nton's 2H70 Protein Growing h lash  Con. 
enlmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis60~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer o r  Importer.  
Brand Name. 
- 
Feed Company, 
Fort Worth. Texas. 
rko Ilairy 1:eed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~i~!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe r  Cen t  
- - ,- .- .- - 
Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crud 
'r.0 1 a i e  ture  1 AS* 
t e ~ n  
Star  I 
Stai 
Star F 
Lib 
ail1 & Elevatnr C o m ~ a n y .  I / / I / I  
Hennessey. ~ k l a h o m a . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  crty Layrng Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalyslsl;l[~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsa611.. 
Stewart Grain Company. 
Durant. Oklahoma. 
Best-Of l3rand I_):iiry Fecd.  . 
Analysisfl~ . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~l3. . . . . . . . . . . . .  
Rest-Of ]<rand Laying M a s h . .  
Analysis al;l.l. . . . . . . . . . . . .  
Stockmens Peed Manufacturing Company. I / / I I \  
Clovis. New Mexico. 
El Rancho Brand Laying Mash .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisglk 
Perfecto i3?nd 18'7, Protein Dairy  Feed.  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys ~s .  
a b c d e f g h i j k -See legend a t  t he  beginning of this table. 
ci~dotion'seka k e h  l~a'lmkd,'not found. Soybean oil meal found, not claimed. 
607Cottonseed meal claimed, not found. Linseed meal found, not claimed. 
608Excess of ground oyster shell. 
609Grain sorghum found, not claimed. 
6lOSoybean oil meal and linseed meal found, not claimed. 
6llLinseed meal found, not claimed. 
6lzIncorrectly printed tags  attached. 
613Incorrectly printed taqs  attached. Removed from sale and returned to  m 
Excess of ground limestone and salt. 
614Cottonseed meal found, not claimed. Soybean oil meal claimed, no t  found. 
615Excess of salt. 
anuf acture 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1945, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Per Cent 
i - / - i ~ ~ ~ i - / - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 7;g Fa t  / Fiber 1 gt;4;4 ture / Ash 
Stockmens Feed Manufacturing Company. 
Clovis, N e w  Mexico-Continued. 
El Rancho Brand 32% Protein Concentrate for 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis6lG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El-Rancho Hrand 35% Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El  Rancho Brand Chiclc Star ter . .  . . . . . . . . . . . .  
Stubbs. R. Q., 
Lubbock. Texas. 
Ground Screenings from Sudan Seed, Cane Seed, 
Hegari, Milo, Kalir and Corn. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis618. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ t u b b s - ~ a r r  Grain & Seed Company. 
Lubbock, Texas. 
Wheat Chop. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Iiegari Heads, Stalks and Stems. . . . . .  
Allalvsls d c l "  
Ear  Corn' Chop wi'th'I%l%.'.'.: : : : : : : : : : : : : : : : 
Analys~s b 0 2 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&Tilo Head .Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugar Land Feed Company, 
Sugar Land. Texas. 
Texas Mxtrlte Brand ]>airy Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Imperial lLlxtrite Brand Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysisfjl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut llulls, Rice Hulls. Alfalfa Meal and 
Rlolasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisG22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugar Land Industries. The, 
Sugar Land, Texas. 
Mixit-Locally Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissz3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burress Dairy Mix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s a m 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Value Brand Dairy Rat ion. .  . . . . . . . . . .  
Analysis Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphur Springs Cotton Oil Company. 
Sulphur Springs, Texas. 
4370 Protcln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying hlash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wingo's 18Cj, Protein Dairy Feed..  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f ,  g, h, i ,  j, k, -See legend at the  beginning of this table. 
616Excess of salt. 
6li'Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
618Sand and earth present. 
619Excess of water. Excess of stems. 
62ODefaced tags attached. 
621Incorrectly printed tags attached. Sand and earth present. 
622Ear corn chop with husk, rice bran, and carbonate of lime found, not claimed. 
623Rice bran and carbonate of lime found, not claimed. 
624Adulterated with rice hulls. 
n 
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Table 13. Gnaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
P e r  Cent  I - . -  ,-I 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Sanglo Mills. 
Dallas Texas. 
Sunglo ~ ~ r h d  Horse and Mule Feed.  ......... 
............................ Analys~saZj  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlysts6?6. 
Sunglo 15rnnd Poultry Mash .  ................ 
i l n a l y s ~ s ~ % l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunglo firand Sweet Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal yslsd'?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Ray Feed Company, 
Port Worth. 'l'exas. 
Alfalla hlcal anti ;2lolasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalys!s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company. 
Sweetwater, Texas. 
Swcetnater 1 Y ' j b  Protein Dairy Feed.  ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Anal y sls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls"7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo I'ro~eln Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
437, l ' rote~n Cottonseed Cubes. ............. 
AArlaly s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lasses Sweetco R/Iixed Feed . .  ................ 
Analys~so~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater.Growing hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal vs~s~j:!'J. 
Sweetwaivr Haby Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetco Quality Brand 41 % Protein Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment for Iiogs. 
Analysis> .:-;". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swcetco (Lgality Brand 3856 Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for iIogs 
12nalysisjd31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwatcr Laying M a s h . .  .................. 
A\nal?;sis!;:". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\~:I!vsIP."~. 
Swectwnic:r-supreme Brand Laying Mash.  .... 
i \nnlys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  13',% Protcin Cottonseed Pellets. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~ia lys~s .  
~wee twa ie r  32% Protein Mash-Maker Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cen tra!~. 
ilnalysis"1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfjal 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber gen-free Lure 1 Ash 
tein Extract 
a,  h, c, $, e,.f,  g, h, i, I ,  k, -See legend a t  t he  beginning of this table. 
62.iDefic1ent In ground l~mestone  and salt. 
62FRice hulls, whole wheat, and grain sorghum seeds found, not  claimed. 
6.);l)eficient in ground limestone. 
G?\Removed from sale and relabeled Economy Brand Sweet Feed. Cottonseed hulls claimed, 
not found. Milo head stems found, not claimed. 
62nExcess of ground oyster shell. 
63oDeficient in  ground nyster shell. 
62lExcess of salt. 
632Soybean oil meal found, not  claimed. 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 19.13 . 
to August 31. 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
etwater Cotton Oil Company . 
Sweetwater. Texas-Continued . 
veetwater Itange I'ellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaiysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sG3l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfi33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70 I'roteln Soybean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~eetwater  Rabbit Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. w Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le and Address of Llanufacturer or Importer . 
Brand Name . 
t & Company . 
Chicago. Illinois. and Branches . 
. . . . . . . .  rift's 60% Protein Digester Tankage 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys/s63* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
- - . - -  
Crude Crude Crude Kitro- Mois- Crude 
Pro- 1 : a t  b e  e n - 1  t Ash 
tein Extract 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... rift's 50 % Protein Meat  and Bone Scraps 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Swift's 45% Protein Meat  and Bone Scraos I 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Swift's Dried Buttermilk (Feeding) 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Swift's 48 % Protein Meat  and Bone S c r a ~ s  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46.86  
4 7 - 1 9  
47.95 
50.521 
45.71  
47 .46  
51.05 
49.65 
50.44 
47.57  
48 .33  
49.35 
50.65 
49.10  
a, b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. -See legend at the beginning of this table . 
63lExcess of salt . 
633Not in pellet form . 
634Removed from sale and used in manufacture of mixed feeds . 
9.79 
10.78 
10.69 
10.35 
10.75 
9.91 
9.66 
6.33 
8.58 
12.87 
12.23 
10.74 
10.89 
12.46 
0 8 .  641 10.92 
2.48 
1.72 
1.82 
1.63 
2.13 
1.75 
1.71 
3 . 0 7  
1.08 
1.73 
1.85 
1.87 
1.83 
1.81 
1.83 
2:00 
61 . 
. 76 
1 . 00 
1 .1!1 
1.52 
2.40 
6.90 
6.4!1 
2.85 
2.99 
2.62 
. 96 
1.66 
1 . !I7 5.741 30.90 
6:50 %:2? 
6.741 32.!)6 
7.18 31 .GO 
6.06 30.42 
7.561 32.FG 
6.321 33.04 
6.91 
8.48 
(5.01 
6.36 
7.04 
6.N;. 
28.27 
25.57 
27.40 
28.62 
27.56 
28.46 
6.43 2!4.24 
6.49 28.48 
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Name a 
Swift 6 
Brokerage Company, 
San Angelo. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I.aylor's Best Cow Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis639.. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, ~ e p t e m b e r  1, 1943, 
to August 31, 194.4-Continued 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
635Incorrectly pnnted tags attached. 
63GDeficient in ground limestone. 
63iIncorrectly printed tags. 
63YExcess of salt. Carbonate of lime found, not claimed. 
639Adulterated with rice hulls. 
(The guaranties a r e  printed in 
tnd Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Swift & Company. 
Chican.  Illinois. and Branches--Continued. 
.... Swift's d:i(,$ l'rotcln Concentrate for S w ~ n e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"3j.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis~". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis685.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . .  Swift's 60 "/ Protein Meat Scraps.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An.alyslsa.. 
: Company (Oil Mill). 
Little Hock Arkansas. 
>n Hloorn ljrand 41 I,& Protein Cottonseed 
-a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnalysis c . .  
Swift & Company (Soy Bean Mill), 
Champaign. Illinois, and Branches. 
....... Swift's 43;b l'rotcin Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Syntha-Milk Laboratories. 
Ingomar. Ohio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Syntha-hlixer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis637.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise37.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss37.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj"8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisGa7.. 
Taft Cotton Oil Company. 
Taft Texas. 
.............. 41 % ll-'roiein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
............................... Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
.............. 41 yo Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Tallulah Oil Mill & Gin. 
Tallulah. Louisiana. 
.............. 41 '7, Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi 
Tarkin Molasses Feed Company, 
Kansas City, Missouri. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  io \Vinner Brand Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
italics following brand names.) 
Per Cent 
-. - - - .- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- tein 
F a t  Fiber gen-freel Extract ture 1 Ash 
14.43 
14.10 
14.79 
13.85 
13.29 
12.91 
12.23 
14.21 
17.91 
5.77 
5.93 
7.65 
7.68 
7.63 
10.48 
7.49 
7.38 
. . . . . . . . . . . .  
5.39 
5.20 
5.24 
5.08 
. . . . . . . . . . . .  
5.20 
5.43 
. . . . . . . . . .  
6.11 
. . . . . . . . . . . .  
8.55 
27 .OO 
26.66 
27.11 
27.70 
26.98 
28.74 
27.03 
26.91 
28.63 
0.00 
0.00 
25.00 
28.53 
29.00 
20.45 
24.00 
33.34 
31.86 
30.56 
28.45 
33.40 
34.15 
25.00 
28.32 
26.97 
26.94 
28.29 
25 .OO 
27.99 
.28.41 
25 .OO 
28.87 
51.30 
53.25 
9.50 
9.17 
8.64 
7.53 (3.98 
6.26 
7.76 
8.28 
7.76 
3.00 
2.56 
12.00 
12.12 
7.00 
5.37 
8.00 
7.80 
8 .69  
8 .73 
6.48 
8 .43  
8 .85  
12.00 
11.72 
12.07 
12.17 
11.93 
12.00 
12.43 
12.12 
12.00 
10.88 
8.00 
8 .21  
35 .OO 
37.20 
36.08 
35.47 
38.24 
37.10 
37.13 
37.25 
35.50 
60.00 
61.60 
41.00 
40.48 
43.00 
44.03 
34.00 
37.40 
37.79 
38.51 
41.04 
36.93 
36.63 
41 .OO 
40.86 
40.70 
41.60 
41.16 
41 .OO 
40.75 
41.13 
41 .OO 
40.54 
12.00 
14.23 
. . . . . . . . . . . .  
6.68 
7.80 
8.79 
8.53 
8.71 
9.29 
8.62 
8.55 
. . . . . . . . . . . .  
6.89 
. . . . . . . . . . . .  
7.39 
. . . . . . . . . . . .  
10.27 
. . . . . . . . . . . .  
8.23 
8.52 
9.16 
7.94 
7.70 
7.32 
7.88 
6.94 
7.81 
7.60 
8.30 
7.18 
. ; 
8.23 
11.98 
4.00 
5.86 
6.27 
5.72 
5.42 
5.90 
5.88 
6.71 
5.35 
6.00 
11.04 
5.00 
5.71 
3.50 
4.95 
4.00 
5.58 
5.46 
5.41 
5.61 
5.96 
5.67 
5.00 
5.83 
8.12 
6.19 
5.94 
5 .OO 
5.33 
5.73 
5.00 
5.37 
2.80 
3.78 
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a, b, c, d,  s, f, g ,  h, i, j ,  k, -See legend a t  the beginning of this table. 
64oCarbonate of l ~ m e  found, not claimed. 
, 64lExcess of salt. 
642Grain sorghum meal found, not claimed. 
643Screenings present. 
644Soybean oil meal found, not claimed. 
645Excess of ground limestone. 
646Adulterated with sand and earth. Deficient in ground limestone and salt. 
~647Deficient in ground limestone and salt. 
Table' 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Taylor Brokerage Company. 
y San Angelo, TexasContinued.  
L Taylor's Best Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Brand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's Money-Saver Brand Growing Mash.. . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's lvloney-Saver Brand Chick Starter.. . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's Money-Saver Brand 33% Protein Sup- 
plement for Poultry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Grain Company. 
Van Alstyne. Texas. 
Texana Brand Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's Peed Store. 
Lampasas, Texas. 
Taylor's Special Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple Feed & Fuel Company. 
Temple, Texas. 
Temco Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Temco Sweet Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis64:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Blue Ribbon Brand 37.50% Protein Sup- 
plement for Pigs and Hogs.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs641.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis64,O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Blue Ribbon Brand 37.50% Protein Sup- 
............... piement for P ~ g s  and Hogs.. 
Analysisi642.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terminal Grain Company. 
Fort Worth. Texas. 
Ground whole Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis643.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue 'Tag Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis644 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Tag Egg Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis646.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rodeo Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis646 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis647.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names.) 
Per Cent 
-.--.- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  b e  ture AS* 
tein 
18.50 
19.33 
18.50 
18.59 
20.39 
16.00 
18.33 
17.50 
17.58 
33.00 
34.71 
18.00 
20.00 
20.00 
22.03 
20.00 
20.00 
21.60 
21.15 
18.50 
15.23 
37.50 
34.74 
37.93 
37.50 
38.08 
11.00 
11.49 
11 .TO 
18.40 
18.11 
15.04 
3.00 
3.06 
3.50 
3.62 
3.41 
3.50 
4.00 
3.50 
4.10 
4.00 
5.05 
3.50 
3.17 
3.50 
4.77 
3.50 
4.39 
4.34 
4.31 
3.50 
3.35 
4.50 
6.43 
6.48 
4.50 
6.68 
1.50 
2.27 
2.22 
4.00 
2.61 
2.44 
I5 .OO 
12.25 
7.6.0 
6.18 
5.18 
5.50 
?.48 
/ .OO 
5.50 
9.00 
7.85 
5.50 
4.15 
7.00 
5.40 
7.00 
5.17 
4.99 
5.39 
12.00 
13.43 
8.30 
8.67 
6.07 
8.30 
7.89 
6.00 
4.93 
5.55 
9.70 
8.29 
6.18 
Extract 
39 .OO 
43.34 
48.00'. 
53.lti 
53.313 
53.50 
53.95 
51 .OO 
54.00 
20.00 
23.82 
51 .OO 
51.52 
43 .OO 
48.62 
47.20 
52.93 
50.23 
51.37 
46.50 
51.42 
26.30 
29.68 
25.30 
26.00 
24.49 
65.00 
61.69 
64.34 
49.00 
52.3!) 
57.14 
9.06 
. 9:54 
9.01 
10.78 
11.40 
8.10 
11.54 
. . . . . . . . . . . . .  
10.27 
. .  9:7i 
10.52 
9.75 
. . . . . . . . . . . .  
10.07 
. . . . . . . . . . . .  
7.82 
8.12 
. . . . . . . . . . . .  
7.96 
. . . . . . . . . . . .  
11.21 
11 .0O 
. . . . . . . . . . . .  
12.86 
12.51 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
11.96 
. . . . . .  
8.46 
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
7.46 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
. . . . . . . . . . . .  
20.47 
. . . . . . . . . . . .  
9.62 
8.91 
. . . . . .  
7.80 
8.32 
8.03 
6.50 
12.66 
16.10 
14.90 
8.41 
9.19 
5.74 
6.69 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds . Sepbmber 1. 1943 . 
to August 31 . 1944 .4  ontinued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per  Cent 
....... 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer . 
Brand Name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 y;;; 1 F a t  1 Fiber 1 ge;4eeI ture 1 Ash 
Terminal Grain C o m ~ a n v  . 1 1 1 l I I  
Fort Worth . ~kxa&-continued . 
Cluck-Cluck Egg Mash ..................... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
AnalyslsE45 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cluck-Cluck Egg Mash ..................... 
Analyslsj"4~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
Terrell Milling Company . 
Terrell . Texas . 
Horse and Mule Feed ....................... 
AnalyslsG48 ............................. 
Bunko Urand Sweet Feed ................... 
Anal yslsj~49 ............................ 
Analyslsi~50 ............................ 
AnalystsiG49 0 ........................... 
Bunko Brand Sweet Feed .................... 
Analysjs641 ............................. 
Anal ysls ............................... 
Red Lliarnond Hog Feed ..................... 
Analys~sfiel ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137, Pro  teln Sweet Feed 
Analysis ............................... 
Anal ysiss52 ............................. 
Analysis ............................... 
Analysis ............................... 
Specla1 Allxed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
167, Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis633 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut H a y  with Nu t s  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat and Ground Rice Hulls ........ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana Cotton Oil Corporation . 
Texarkana . Arkansas.Texas . 
12% Protein Ground Cottonseed Feed ..... 
Analysis ............................... 
Analysis c .............................. 
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 41.12(,,6 Protein Cracked Cottonseed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . .  41 ['rotein Cottonseed Meal 
AnalvsisG54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a,, b. c. d .  e. f . g. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
645Excess of ground limestone . 
64sPeanut hay and grain sorghum found. not claimed . 
64z)Excess of corn husks . Only a trace of peanut hulls found . 
650Only a trace of peanut hulls found . Excess of corn husks . Peanut hay of inferior qaal- 
ity used . 
651Deficient in ground oyster shell . 
G52Rice hulls found. not claimed . 
6.iSSoybean oil meal claimed. not found . Adulterated with rice hull S. 
5s4Excess cottonseed hulls . 
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b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
;Peanut hulls found, not claimed. 
;Soybean oil meal found, not claimed. 
'Adulterated with rice hulls and peanut hulla. Ground wheat and wheat bran found, not 
claimed. 
Cottonseed meal claimed, not found. 
659Deficient in ground limestone. 
66oGrain sorghum meal found, not claimed. 
Gelsoybean oil meal found, not claimed. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are  printed in 
xme and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
:xas Cotton Industries, 
Marfa, Texas. 
. . . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!Has Farm Products Company. 
Nacogdoches. Texas. 
Lone Star Brand Dairy Feed.. ............... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Brand 16% Protein Dairy Ration. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalyslsGs5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Brand Growing Mash..  ............ 
Analysissj6.. ........................... 
Piney Woods Mixed Feed. .................. 
Analysisc57.. .......................... 
!xas Feed & Seed Company, Ltd.. 
Lubbock, Texas. 
Sun-Hay Brand 30% Protein Supplement for 
Pigsand Hogs ............................ 
A n a l y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Kay Brand 34% Protein Laying Mash Sup- 
................................. plement 
........................... Analysis.659 
Sun-Ray Brand Dairy Feed..  ................ 
Analysis.. ............................. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Ray Brand Laying Mash. .  .............. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xas Mill & Elevator Company. 
Abilene. Texas. 
Abtex Super-Layer Brand Egg Mash. .  ........ 
Analysis.. ............................. 
Analysis ............................... 
Abtex All-Mash Starter and Grower. ......... 
Analysis.. ............................. 
Abtex Special Growing Mash.  ............... 
AnalyslsG60.. ........................... 
Analys1s661.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Weather Brand Egg Laying Mash. .  . . . . . . .  
Analysls ............................... 
Analysls ............................... 
Analysis ............................... 
xas Star Flour Mills, 
Galveston Texas. 
Wheat Bra? aAd Screenings.. ................ 
Analysis. .............................. 
italics following brand names.) 
Per Cent 
. - . - - -  
Crude Crude Crude n'itro- Mois- C 
Pro- F a t  I Fiber 1 gen-free ture 1 Ash 
tein 
28.00 
28.71 
28.52 
28.00 
28.92 
18.00 
20.59 
16 .OO 
17.35 
17.34 
17.50 
19.61 
11.80 
13.63 
30.00 
29.21  
34.00 
37.15 
18.50 
17.87 
18.50 
18.00 
18.50 
18.00 
18.45 
18.70 
16.50 
15.60  
16.50 
18.25 
10.40 
18.50 
19.60 
18.09  
18.90 
15 .OO 
16.29 
6.00 
6.32 
6.34 
6.00 
4 . 7 7  
3.00 
3.68 
3.00 
2 . 4 6  
4 .07 
3.50 
3.85 
6.50 
3 . 4 4  
5.00 
5.84 
5.00 
7.18 
3.40 
3 . 3 5  
3.65 
3.50 
3.96 
3.80 
3 . 6 5  
3 . 7 2  
3.60 
3 . 5 3  
3.60 
4.13 
3 . 3 8  
3.50 
4.06 
4.01 
3.50 
3.20 
4.28 
23.00 
21.98 
20.54 
23.00 
?3.b9 
9.50 
7.21 
18.40 
14.23 
10.83 
8.50 
4.29 
10.20 
8.12 
6.50 
6.26 
7.50 
7 . 6 1  
12.00 
9.23 
11.33 
8.00 
5.17 
7.50 
4.55 
6.56 
6. 70 
5.54 
7.00 
5.71) 
5.80 
7.50 
4.71 
5.10 
5.53 
10.00 
9.88 
Extract 
29.00 
33.44 
35.11 
29.00 
29.51 
49.00 
51.82 
42.10 
49.11 
44.55 
48.00 
55.15 
48.90 
56.48 
32.00 
37.50 
21.50 
21.78 
47.00 
54.26 
411.47 
48.00 
55.94 
49.30 
57.05 
56.38 
53.00 
57.50 
52.00 
56.34 
56.32 
48.70 
53.84 
55.21 
55.20 
53.00 
51.62 
5.07 
4.77 
. . ,.:ii; 
12.17 
11.34 
15.69 
. . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . .  
10.82 
. . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . .  
7.92 
. . . . . . . . . .  
9.11 
8.82 
. . . . . . . .  
9.51 
. . . . . . . .  
10.07 
10.17 
. . . . . . . .  
11.38 
. . . . . . . . . .  
10.88 
9.79 
. . . . . . . . . .  
9.23 
10.40 
9.39 
. . . . . . . . . . . .  
11.46 
. . . . . . . . . . . .  
4.48 
4.72 
. .4 - :65  
. . . . . . . . . . . .  
4.53 
. . . . . . . . . . . .  
5.51 
7.52 
1: 
1, 
6. 
8.: 
6:' 
( 
1 
4.: 5 . 
S . ,  
7: 
7.r" 
6.47 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31. 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
f 
Thor! 
i 
Thor 
i 
Thor 
1 
1 
Thor 
1 
a, b, c, d, e, f, g, h, i; j, k, S e e  legend a t  the  beginning of this table. 
662Screenings present. 
663Deficient in ground limestone. Excess of salt. 
664Deficient in salt and ground oyster shell. 
665Soybean oil meal claimed, not found. Cottonseed meal found, not claimed. 
666Cottonseed meal found, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943. 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r -  1 a t  1 Iihber 1 ge;e r e ,  1 Ash 
teln 
Tornillo Cotton Oil Company, 
Tornillo. Texas. 
28% P r o t e ~ n  Whole-Pressed Cottonseed. ...... 
Analysis. .............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Pro te~n  Whole-Pressed Cottonseed Cubes. 
Analysis ............................... 
Analysls ............................... 
Analysis.. ............................. 
Traders Oil Mill Company. 
Fort Worth, Texas. 
Traders' 43 C/b Protein Cottonseed Meal. ...... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
AnalyslsG67.. ........................... 
.............................. Analys~sc 
Analysis ~ 6 6 7 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  ............................ 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
43% Protein Peanut Meal.. ................. 
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis668.. ........................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tradcrs' 4Y.% Protein Cottonseed Pellets. . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 43 3% Protein Peanut Pellets.. . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Traders' 41 ,% Protein Soybean Oil Meal. 
Analvsls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analjrsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Traders' 41 C/', Protein Soybean Oil Pellets. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . .  
Analysisli67.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 32 7 Protein Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i g 6 9 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 92% Protein Feed Pellets. . . . . . . . . . . .  
'Analysisfj7o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transit Grain & Commission Company, 
Fort Worth Texas. 
V-P-M Junjor dontroller Concentrate.. . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  V-P-M 34% Protein Controller Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis671 
Analysis672.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysisG71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
668Cottonseed meal found. 
28.00 
29.21 
28.79 
28.00 
28.00 
F8.95 
29.20 
28.58 
43.00 
44.86 
44.23 
43.30 
4 1 . 1 9  
41 .b0 
4 2 . 3 1  
43.50 
43.00 
42.39 
44.47 
4 2 . 7 4  
41 .56  
43.00 
43.42 
4 2 . 4 4  
43.13 
43.00 
4 2 . 6 1  
44.23 
. 41 UO 
41 .60 
42.30 
41.42 
44.35 
42.56 
41.54 
41 .00 
42.40 
41.00 
42.33 
32.00 
33.23 
32.00 
37.76 
36 .OO 
3 5 . 2 9  
34.00 
34.34 
33 .84  
33 .31  
3 2 . 3 4  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the 
667Excess cottonseed hulls. 
23.00 
20.98 
22.37 
2u.35 
23.00 
22.95 
22.26 
2 4 . 0 7  
12.00 
9.99 
11.49 
12.36  
11.35 
1 3 . 7 7  
11.55 
11.63 
12.00 
1 3 . 2 5  
13 .17  
13 .96  
1 5 . 6 2  
12 .0O 
10.96 
11.63 
!f.78 
1%. 00 
15.47  
14 .47  
6.00 
5 .  !10 
5.40 
5.21 
5.89 
7 . 6 7  
8 . 2 3  
6 .  00 
5.38 
12.  00 
1 4 . 1 5  
23.50 
20.69 
23.50 
i8.4G 
10.00 
9.78 
10.00, 
1 2 . 9 4  
1 2 . 8 6  
1 3 . 9 2  
1 3 . 9 7  
6.00 
6.72 
6.55 
7.65 
6.00 
6.06 
6.74 
6.13 
5.20 
6.62 
5.61 
6.43 
6.61 
6.06 
6.81 
5 .53  
6.00 
11.26 
6.38 
8.14 
7.07 
5.20 
5.94 
5.74 
5.61 
6.00 
G.15 
5 . 7 6  
5.00 
6.57 
6.08 
7.44 
5.19 
5.04 
5.13 
5 00 
7:37 
5.00 
5.97 
4.50 
5.10 
4.50 
6.20 
4.50 
4.92 
3.50 
4.21 
4.45 
4.33 
4.32 I !  
beginning of this table. 
33 .64  4.56 13 94 
34.76 4.281 1 2 : k  
669Deficient in ground limestone. 
67oPeanut meal and molasses found, not claimed. Deficient in ground limestone. 
671Shrimp meal claimed, not found. 
672Shrimp meal claimed, not found. Crab meal found, not claimed. 
29.00 
33.98 
32.89 
54.14 
29.00 
33.04 
32.39 
32.11 
23.00 
26.81 
27.11 
F6.45 
27.95 
27.83 
27.40 
26.05 
2.7.00 
24.14 
25.31 
24.05 
24.C8 
23 .OO 
26.53 
27.50 
27.60 
23.00 
24.36 
23.55 
28. DO 
30.70 
29.77 
28.72 
29.26 
31.11 
31.46 
28.00 
29.70 
25.00 
26.74 
31.00 
2 7 . 7 4  
31.00 
2 5 . 3 7  
17 .OO 
22.46 
30.00 
2 9 . 8 9  
29 .90  
2 9 . 5 9  
38.(i!) 
32.09 8.10 
30.941 8.21 
8.37 
8.85 
-- 
4.63 
4.50 
4.92 
4.16 
4.49 
4.32 
. . . . . . . . . . . .  
5.83 
5.77 
6.02 
7.30 
5.33 
6.45 
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
6.01 
5.67 
6.56 
6.57 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
7.44 
7.80 
. . . . . . . . . . . .  
7.26 
7.76 
. .  : ji 
10.88 
11.4Ii 
9.15 
7.37 
7.91 
. .  
. . . . . . . . . . . .  
5.40 
. . . . . . . . . . . .  
7.82 
. . . . . . . . . . . .  
7.29 
. . . . . . . . . . . .  
6.45 
. . . . . . . . . . . .  
7.18 
7.88 
7.4.1 
7.77 
. . . . . . . . . . . .  
4.48 
5.10 
4.94 
. . . . . . . . . . . .  
4.84 
4.92 
4.7!? 
5.89 
5.79 
5.44 
5.60 
5.16 
5.39 
5.75 
4.05 
5.CO 
4.5.5 
4.50 
5.59 
5.16 
6.08 
4.15 
4.23 
. .  S :  ii 
5.57 
5.75 
6.16 
6.25 
5.73 
4:68,"5:4.j 
5.41 
5.42 
4.92 
21.10 
11.44 
11.07 
11.41 
2.91 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Transit Grain & Commission Company. / / I / (  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Fort Worth. Texas-Continued. 
V-P-M 34'Jo Protein Controller Concentrate. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1si~i3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
AnalyslsifJs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P r ?  tein 1 a t  1 Fiber i,-freel Kxtrac t ture 1 Ash 
--- 
I I I I I 
Tremaine Alfalfa Milling Company. 
Mesa, Arizona. 
Tremaine Brand Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s k 
Trinity Rendering Company. 
Fort Worth, Texas. 
50% Protein hleal and Bone 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Company. 
Dallas. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43 70 I-'roteln Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s. .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % l>ro{r~ll Soybean Oil Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  
Tulia Wheat Growers. Inc., 
Tulia. Texas. 
Milo Chop: . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Heacl Chop. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Scraps 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
43 .OO 
44.44 
42.50  
41.00 
42.55 
43.29 
Turney Feed Store, 
Lewisville, Texas. 
Dairy l*'ccc!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler Feed & Seed Company. 
Tyler. Texas. 
Smith County Special Dairy Feed . .  . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith County Special Laying Mash.  . . . . . . . . .  
i\nalysls'li4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith County Special 18% Protein Dairy Feed 
L\nalysisllib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
5 . 9 8  
6.23 
4 . 5 0  
6.30 
6.09 
, c, d, e, f, g,  h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
Jottonseed meal found, not claimed. 
Ieficient in ground limestone. 
lice hulls found, not claimed. 
",<ice bran, soybean oil meal and cottonseed meal found, not claimed. 
'iBrewers' dried grains found, not claimed. 
12.00 
9.95 
10.91 
7.00 
5.83 
5.43 
Uncle Johnny Mills, 
Houston. Texas. 
-'ncle Johnny's I'orknday 15% Protein Pig 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . .  (tisfaction Brand Sweet Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis Q eb76 .  
~tisfactlon Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiswi 
15.00 
16.35 
10.00 
12.85 
10.00 
10.65 
1 6.ir .. 23.00 27.17 
26.57 8.20 
. . . . . . . . . . . .  29.00 
31.49 8.03 
31.73 8.04 
..i:ii 
5.59 
5.80 
5.42 
BULL: 660, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION ETIN NO. 
Guarantet 
c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
nground chunkets which contained ingredients different from those listed on the ta 
Deficient i n  ground oyster shell and salt. 
eficient in salt. Excess of ground oyster shell. 
68ODeficient in ground oyster shell. Excess of salt. 
68lDeficient in ground limestone. 
682This guaranty includes 6% equivalent crude protein from noniprotein nitrogen. 
683This includes .5570 equivalent crude protein calculated from .I970 of nrea. 
684Milo found, not claimed. 
68sCarbonate of lime found, not claimed. 
6SGCottonseed meal found, not claimed. Soybean oil meal claimed, not found. Excess 
ground oyster shell. 
687Linseed meal found, not claimed. 
688Dried citrus pulp and peel found, not claimed. 
689This guaranty includes 5.75%, equivalent crude protein from non-protein nitrogen. 
6CJOThis includes .2170 equivalent crude protein calculated from .07% of nrea. Excess of sa 
69lDeficient in ground oyster shell. 
Table 13. ?d Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
t o  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
--- 
ame and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Uncle Johnny Mills. 
Houston, Texas-Continued. 
ncle Johnny's Workaday Horse and Mule Feed 
Analyslsfl'Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ncle Johnny's Egaday Brand Growing Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj1i79.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls680. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ ~ a l l e d  \\'hole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys i s~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Mash, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Formula b 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
Import Brand 20% Protcin Dairy Feed. . . . . . .  
Analyslsti8l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tisfaction Brand 18% Protein Dairy Ration682 
AnalysisGX1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lcle Johnny's Egaday Brand Turkey Layer- 
Breecler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjux4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ce Hull3 Peanut ESulls Molasses, Corn Chop, 
and ~ l i i l f a  stern h'lcai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tisfaction Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . .  
Analysisljx'j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Turkey Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash 
Analysis~c87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Milkaday Dry and Freshener 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analysisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
icle Johnny's Egaday Brand Broiler Mash. .  . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ c l e  JohnnyTs Milkaday Victory Brand 18% 
Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisaed88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lele Johnny's Milltaday Victory Brand 18% 
Protein Dairy Feedoag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis6goc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ c l e  JohnnyTs Milkaday Victory Brand 18% 
Proteln Dalry R a t ~ o n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~gl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.05 
17.10 
11 .OO 
12.70 
19.80 
19.06 
20.00 
21.07 
22.00 
21.16 
I8 .OO 
14.70 
22.00 
20.16 
4 50 
6: 47 
18.00 
16.72 
17.90 
17.45 
18.28 
24.00 
24.18 
12.70 
14.94 
18.00 
19.79 
18.00 
20.89 
18.00 
20.89 
21.78 
18.00 
17.34 
3.41 
4.23 
4.00 
4.02 
4.00 
3.47 
4.00 
4.83 
5.37 
4.58 
4 .49  
5.74 
12.00 
l0.!42 
6.00 
4.01 
10.00 
8.!!fi 
9.13 
8.51 
fi0.3!! 
55.01 
55.00 
56.74 
47.00 
54.92 
48.00 
47.11 
45.30 
45.38 
3.50 15.00 
3.40 13.58 1 4.00 6.00 
d j . 0 0  
49.2:) 
42.00 
48.29 
40.00 
42.67 
51 .OO 
53.09 
51.64 
52.98 
52.63 
42.00 
45.60 
51.30 
50.50 
52.11 
45.00 
53.72 
46.00 
44.95 
42.04 
42.00 
49.57 
4.97 
10. l( i  
11 .75 
. . . . . . . . . .  
12.40 
. . . . . . . . . .  
11.21 
. . . . . . . . .  
9.21 
9.37 
11 .S8 
4.74 
4.50 
6.17 
3. 
7 .  
i..,- 
8.53 
8.49 
. . .  
12 :68 
. . . . . . . . . . . .  
10.66 
. . . . . . . . . . . .  
11.85 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 
10.98 
12.84 
9.91 
. . . . . . . . . . . .  
9.58 
50.40...... 
11.38 
. . . . . . . . . . . .  
10.88 
. . . . . . . . . . . .  
10.59 
. . . . . . . . . .  
12.81 
9.28 
. . . . . . . . . .  
11.16 
. . 6 :  35 
11.18 
13.74 
8.68 
9.53 
7.25 
7.26 
9.90 
. . . . .  
7.99 
7.09 
5.n9 
9 .  
9.# 
7. 
70 34 00 
1: 5 3  23: 74 
3.50 
5.07 
4.76 
4.46 
G.09 
4.00 
4.52 
3.00 
4.07 
3.80 
4.85 
3.50 
3.60 
4.00 
3.07 
4.83 
3.00 
3.93 
7.00 
5.58 
5.1!) 
5.0% 
5.83 
7.00 
5.92 
13.00 
10.32 
6.50 
5.28 
12.00 
6.18 
13.001 
9.02 
12.70 
16.50 
10.31 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
1- 
: and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand s a m e .  Crude Crude Crude Kitro- Mois- Cruc 
pro- 1 Biat 1 i e  - Lure I ASII 
tein L r t r a c ~  
? Johnny Mills. 
Houston. Texas-Continued. 
cle Johnny's Porkaday Brand 40% Protein 
;upplcnlerlt for llogs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iinalyslsl~Y1  
cle Johnny's Egaday Brand Turkey Devel- 
>per Xlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls16~l. 
Analysis a"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Milkaday Brand Maintenance 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unclc Johnny's Egaday Brand Laying Mash. .  . 
Anniyslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llnalyslsj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls1691.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Arlalysls'l80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unio 
Lit 
n Feed Company, 
San  Antonlo. Texas. 
.tlc 13oy Flue Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls693. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little goy  Blue Growing Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy !%lue 18% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s6Dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rancho Grande Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sj~~5. 
Analysls~~K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rancho Gr%nde Growing Mash. .  .....:....... 
Anal ysls696. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnetic Brand Sweet Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Little Go-Peep Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 6697. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little UoPcep 32% Protein Concentrate for 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis698. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls699. 
Analysis7oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c d e f g h i j k -See legend a t  the  beginning of this table. 
eici;nteii  &ouhdS o$st;r shell. Excess of salt. 
eficient in  ground oyster shell. 
ish meal found, not claimed. 
3Deficient i n  ground limestone. 
*Cottonseed meal claimed, not found. Adulterated with peanut hulls. 
5Rice bran found, not claimed. 
6Dried citrus pulp claimed, not found. 
iTags of wrong denomination attached. 
8Excess of ground limestone. 
-'xcess of ground limestone and salt. 
leficient in  ground limestone. Excess of salt. 
[ilo found, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
6 
I Per Cent 
ited Mills Company. Inc.. I I I I I I  
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Union Peed Company. 
S3n Antonlo. Texas--Continued. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s ............................... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little l3oy Blue 30% Protein Supplement for 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs 
Analysis ............................... 
Analys~s~oz..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills, 
hubbard, Texas. 
43 % I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Soybean Oil Meal. ............. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Union Oil Mill. Inc.. The, 
West Monroe, Louisiana. 
.... 41 .12 % Protein Ground Cottonseed Feed. 
Analys~sc. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
Kansas City Kansas 
. . . . .  . . . .  . U. M. C. w h e a t  k r a v  shorts and screenine. .  / 16.001 3.501 6.001 .4.5.001  
. I .  11.33 4.34 
37.80 
29.25  
35.00 
32.60 
33.70 
30.00 
25.56 
25 .46  
26 .31  
43.00 
42.90 
42.84 
42 .96  
42.02 
43.00 
41.00 
44.12 
43.65 
41.12 
40.26  
41.00 
41.81 
Universal Mills, 
Fort Worth. Texas. 
Red Chain Hog Feed. ...................... 
Analys1sro4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal Brand Laying Mash Nuggets. ...... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Pig Starter.  ..................... 
Analysis7ut.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red C h a ~ n E g g  Mash ....................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . .................. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls704.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special 16 0j, Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red -Cham Turkey All-Mash Laying Ration 
Nugqets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Chick Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cham Calf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Egg Mash Nuggets. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.83 
7.2v 
10.36 
7.25 
7.36: 
4.50 
4.89 
8.31 
8.79 
5.20 
5.83 
5.71 
5.40 
5.65 
6.22 
6.00 
5 . 5 2  
5 .14  
5.00 
5.60 
5.00 
5.43 
a, b,.c,  d, e, f, g, h, i. j, k ,  -See legend at the beginning of this table. 
702Rice bran found, not claimed. 
703Wheat brown shorts and screenings. 
704Deficient in ground oyster shell. 
15.00 
15.50 
19 .OO 
19.25 
18.00 
19.16 
20.00 
20.62 
20.59 
19.47 
20.61 
16.00 
18.00 
16.50 
16.00 
18.00 
18.42 
18.00 
18.82 
22.00 
19.64 
2.92 ! .95 
3.08 
7.33 
3.32 
8.50 
4.15 
7.42 
6.92 
12.00 
11.86 
11.61 
11.61 
11.40 
10.38 
6.00 
5.64 
5.72 
14.00 
13.33 
12.00 
11.94 
3.50 
3.72 
3.50 
3.94 
3.00 
5.29 
3.50 
3.47  
4.05 
3.79 
3.52 
3.50 
3.80 
3 . 2 3  
3 . 0 2  
3.50 
4.69 
4.00 
4.08 
-7.00 
3.29 
22.83 
34.18 
26.31 
31.34 
32.46 
32.80 
47.00 
37.89 
36.8!1 
23.00 
26.54 
26.55 
25.69 
26.71 
26.85 
28 .OO 
26.21  
27.82 
26.00 
26.64 
25.00 
28.38 
20.00 3.50 
21.201 4.35 
5.50 
4.68 
7.50 
5.28 
8.50 
5.7!) 
7.50 
5.14 
5.51 
5.89 
5.85 
11. GO 
9.58 
9.79 
7.20 
8.00 
5.84 
6.00 
5.55 
4.50 
5.41 
9.41 
9.56 
7.88 
7.70 
8.66 
9.03 
8.44 
9.10 
. . . . . . . . .  
7.49 
7.98 
9.11 
8.90 
8.48 
. . . . . . . . . . . .  
12.00 
12.27 
. . . . . . . . . . . .  
8.00 
. . . . . . . . . . . .  
6.88 
/ .50 48.00 
4.961 53.69 
17.21 
17.86 
17.37 
13.78 
14.48 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
12 
11 
5.sa 
5.31 
5.23 
5.32 
5.07 
6.51 
5.40 
6.17 
5.56 
56.70 
60.36 
47.00 
54.13 
49.80 
53.73 
48.00 
55.01 
54.32 
56.17 
52.37 
47.50 
52.40 
53.74 
53.26 
45.00 
51.57 
52.00 
53.81 
50.50 
57.17 
. . . . . . . . . . . .  
8.85 6.95 
10.52 
10.66 
10.17 
9.93 
9.28 
8.37 
11.48 
9.01 
9.86 
14.05 
. . . . . . . . . . . .  
10.92 
. . . . . . . . . . . .  
10.95 
. . . . . . . . . . . .  
11.02 
. . . . . . . . . . . .  
5.22 
. . . . . . . . . . . .  
6.74 
. . . . . . . . . . . .  
5.8e 
. . . . . . . . . . . .  
5.8; 
6.2, 
6.31 
6.17 
. . . . . . . . . . . .  
7.12 
6.88 
6.47 
8.56 
6.79 
4.47 
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Table 13 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1943. 
to August 31. 1944.42 ontinued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Na me  and Address of Manufacturer or Importer . 
Brand Name  . 
a. b. c. d. e. . f. g. h. i. j. k. -See legend a t  the  beginning of this table . 
ro4Deficient in ground oyster shell . 
ioaExcess of ground oyster shell and salt . 
7OGDeficient in ground oyster shell and salt . 
iOiDeficient in ground oyster shell . 
TOsDeficient in ground oyster shell . Excess of salt . 
'ionPeanut meal found. not claimed . 
'7loExcess of salt . 
P e r  Cen t  
.... 
Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crude  
1.10- tein 1 1 a t  1 ~ i l r  gemfree Extract t u r e  I ~ s l .  
Universal Mills 
Fort w o.th . Texa-Continued . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Universal Brand Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis704 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls'U4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain !~loful Stock Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain 15roilcr Mash  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'"-'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . .  Red Cham hll-Purpose Growing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi0~ 
. . . . . . . . . . .  Wheat  Gray Shorts and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Red Charrl Wa-Mo Brand 32% Protein Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mcnt  for . l logs  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . .  Red Chain Alcomo I-Iorse and Mule Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana l ys i s~u~  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s7oK 
. . . . . . . . . . .  Red ~ l i n i n  L211-R/lash Chick Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jue C h a ~ n  Lay Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisio7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anat ys1s7oi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisios 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisio7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
i2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain Growing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisiog 
. . . . . . . .  Red Chain Fine-Finish Brand Fa t t ne r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain :l'urkey Gromash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal.ys!s 
. . . . . . . . . .  Red C h n ~ n  I'urkey Gro-Fat Nuggets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7oi 
. . . . . . . . . .  Blue Chain 18v0 Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisioi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anaiksis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis7lo 
19.00 
18.75 
19.70 
19.70 
20.34 
1'3.49 
19.61 
19.20 
11.00 
12.45 
19.00 
18.11 
18.70 
20.05 
19.00 
15.00 
16.34 
15.85 
. 16 00 
16.92 
15.89 
16.25 
32.00 
31.90 
. 32 26 
10.00 
9.66 
9 .71 
10.43 
18.00 
19.00 
18.00 
19.00 
20.25 
17.46  
17.8.5 
18.96 
19.54 
. 19 69 
19.50 
19 . 20 
19.15 
16.00 
17.02 
. 13 00 
15.79 
. 21 00 
22.09 
22.00 
22.24 
18.00 
18.23 
19.00 
19.10 
18.43 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
I Per Cent 
- 
Uni  
a 
n e  and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Fort wor th  T e x a e C o n t i n n e d .  
,ed Chain 'l.urkky Gro-Fat Mash . .  . . . . . . . . . .  
- - - . - ,  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude. 
P i -  1 F a t  1 F h e r  Igm-free1 Lure 1 A: 
tein Extract 
Analysis. ............................... 
Anal.ys1s7ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .ed Chain l8Y0 Protein Dairy Feed. 
versa1 Mills. ~~~/~~ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls712. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na~j.s!siG.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analj;s~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ar Enterprises, Limited, Dallas By- 
Products Division, 
Dallas. Texas. 
olden Sranct Special 50% Protein Meat  and 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal vsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sil3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
olden Brand 55% Protein Improved Meat  and 
Bone Scraps. . . . . . . . .  .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alstyne Cotton Oil Company. 
Van Alstyne Texas. 
% Protein ~ o t t o n s e e d  Meal. . .  
Analys~s. . . . . . . .  ; . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Van 
1 3  
Vandover's Feed Mill & Store. 1 
Pampa, Texas. 
Royal Brand All-Mash Starter and Grower. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis714. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ y a l  Brand 18% Protein Dairv Feed. . . . . . . .  
Analysis.. .. ;. . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . .  
lyal Brand 16 yo Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
An a1 y s1s715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k, -See legend at the  beginning of this table. 
7 1oExcess of salt. 
711Deficient in ground oyster shell and salt. 
712Milo or  kafir found, not claimed. 
713Carbonate of lime added. 
714Deficient in  ground oyster shell. 
715Cottonseed meal claimed, not found. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 16 
R, b, c, a', e, f, g, h, i, j ,  k, --See legend a t  the beginning of this table. 
il6Deficient in ground limestone. 
i17Excess cottonseed hulls. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943. 
to August 31, 
(The guaranties are printed in  
and Addrcss of Manufacturer o r  Importer.  
Urantl h a m e .  
Vernon Cotton Oil Company. 
Vernon. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43 % l ' ro tc~n Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . .  41 5; l ' rotc~n Soybean Oil Pcllets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Waco Cotton Oil &fill. 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Panther Urand Xlixcd Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ \ n a l y s ~ s i ~ ~ j .  
Cotton Utoonl Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xlcal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
_\nnlys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis en'.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
Cotton t l ~ o o m  Brand 435% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C:alre 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *4nalys!s c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
ttorl LIloom Brand 4 . i  % Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  or Hoqs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal; .sis.  
. . . . . . . . . . . . . . .  nther i3rand Laying Mash . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldo Alfalfa Milling Company. Inc.. 
Brvnn Texas. 
. . . . . . . .  ~ a l t l o  i > c ~ y d r n t e d  Alfalfa Leaf Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalg.s~s.. 
Waller Hatchery and Feed Store. 
Waller. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with I Iu sk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Warnken & Sons. A. D.. 
Poth. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Protein I'canut Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .%nalysis.. 
Warrick & Company. J. E., 
Wellington. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  \\'el-'l'ex Brand Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wcl-Tex g r and  Egg RIash..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Watson, R., 
Mart. Texas. 
Chowmix All-Mash Laying Ration D . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Pe r  Cent  
. .- .- .- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber gen-freei tu re  1 Ash 
Extract 
23.00 
28.28 
29.00 
29.49 
ZY.60 
35 .OO 
35.65 
23.00 
25.03 
26.66 
25.93 
26.63 
26.23 
26.84 
25.80 
23.00 
27.26 
27.48 
25.14 
25.67 
16 
24:86 
56.00 
57.46 
40.00 
41.69 
65.00 
64.45 
23.00 
20.90 
53.50 
53.16 
52.00 
53.92 
50.00 
62.23 
12.00 
9.48 
7.00 
5.58 
5.SU 
36.50 
38.16 
12.00 
11.79 
9.95 
10.77 
10.25 
11.85 
12.78 
9.60 
12.00 
12.16 
12.77 
10.63 
9.83 
10 00 
7:80 
6.50 
4.19 
18.00 
18.25 
10.00 
10.87 
12.00 
14.88 
5.60 
5.30 
5.30 
5.47 
5 .OO 
3.08 
tein 
43 .OO 
43.30 
41.00 
44.11 
44.99 
11.70 
12.67 
43.00 
43.47 
44.04 
42.80 
41.78 
42.32 
. . . . . . . . . . .  
7.51 
. . . . . . . . . . .  
9.47 
7.83 
. . . . . . . . . . .  
6.00 
. . . . . . . . . . . .  
7.78 
7.85 
8.39 
7.71 
7.74 
7-83 
7.19 
. . . . . . . . . .  
8.08 
8.62 
7.77 
8.44 
50...... 
8.88 
. . . . . . . .  
10.59 
. . . . . . . . . . .  
7.05 
. . . . - . . .  
13.67 
. .  i(G 
10.30 
. . . . . . . .  
10.00 
. . . . . . . .  
10.55 
G .OO 
6.02 
4.50 
5.94 
6.02 
1.70 
2.09 
6.00 
6.52 
6.16 
6.54 
8.09 
6.71 
5.4 
5.4 
5.C 
5.4 
5.41 
5.34 
5.57 
5.53 
5.15 
5.2' 
5.5 
i . 2  
5.C 
5 . t  
5.49 
...... 
10.43 
7:25 
9.c 
i :: 
.. : O;l 
. . . . . . . . . . . .  
7.71 
j:! 
4:: 
39.801 7.84 
44.94 
43.00- 
42.06 
40.77 
44.49 
44.61 
44.00 
41.44 
18.00 
17.03 
20.00 
19.78 
8.00 
6.72 
43.00 
45.32 
17.50 
18.98 
18.00 
19.50 
15 .OO 
16.15 
6.96 
6.00 
5.07 
5.32 
6.32 
5.96 
6 50 
6:59 
4.00 
3.48 
2.50 
3.29 
3.00 
3.06 
6.00 
6.97 
3.50 
4.55 
3.50 
3.53 
3.50 
3.40 
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Table 13. Guaranteed Cornpositinn and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to Augrlst 31. 1944-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
I Per Cent 
- -  7 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruuc 
Pro- 1 F a t  1 Fiber ture Fsh 
tein Extract 
Welch Grain Company, 
Dalnart, Texas. 
. . . . . . . . . .  IVelch's 18% Protein Laying Mash.  
Anal ysls "19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Welch's 17% Protein Steer Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Welch's 20L(o Protein Cattle Feed Cubes. 
Analysis718. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weatherford Milling Company, Inc.. 
k.1 Heno, Oklahoma. 
. . . . . .  lest-On-Earth Brand Poultry Fattener. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lest-On-Earth Brand Growing Mash.  ........ 
Analys~s~i lg . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
weimar Oil Mill, Inc., 
Weimar, Texas. 
43 % Pro te~n  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 00 
6144 
4.67 
7.00 
6.05 
15 00 
15:00 
14.01  
18.00 
18.80 
43.00 
4 2 . 6 5  
4 2 . 0 7  
Wendland Grain Company, 
'Temple, Texas. 
. . . .  Make-1\10 Brand Special Mix Dairy Feed. .  
Analys~s . ; L o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Make-:?lo Srand Special Mix Dairy Feed. .  
Analysisj.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsizl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO Egg Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis722.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO All-Mash Baby Chick Star ter . .  . . . . . . . . .  
Analysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO 32% Protein Supplement for Pigs and 
Hogs . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis723.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Happy 10% Protein Sweet Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
hnalysisiz4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Cotton Oil Mill. 
West, Texas. 
. . . . . . . .  Cotton Bloom Brand Growing h,fash.. 
Analysis'??. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 32% Protein Laying Mash 
Concentrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53 00 
62.87 
47.00 
5.1.. 18 
'61:16"8:58"i:66 
10.84 
10.78 
5.00 
5.13 
3 . 8 2  
3.60 
4.26 
-- - 
3.79 
. . . . . . . . . . . .  
5.93 
6.00 
6.63 
6.84 
a, b, c, d ,  e,. f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
7 18Deficlent In ground limestone. 
719Incorrectly printed tag attached. 
72oRice hulls found, not claimed. 
7zlPrccessed garbage found, not claimed. 
72.'Excess of salt. 
7z3Excess of ground oyster shell and salt. 
724Contains sand. Excess of ground oyster shell. 
. . . . . . . .  18.50 3.20 12.00 49.00 
1 4 . 6 0  3.38 12.26 51 ..I5 10.49 7 
18.50 
1 6 . 2 4  
1 9 . i O  
19.4!) 
1 6 . 6 5  
1.3.26 
20.51 
1'0.00 
1 9 . 9 6  
1 9 . 4 5  
20.110 
16.00 
17.51 
32.00 
31.64 
37.04 
10.00 
8 . 9 0  
18.50 
1 7 . 8 9  
32.00 
33.25 
19.00 
1 8 . 9 7  
12.00 
9.75 
9.67 
3.20 
3 . 0 9  
3.t;O 
3 .30  
3 .3s  
3.68 
4.40 
3.50 
4.79 
4.59 
4.87 
3.80 
4.25 
4.00 
8.31 
12.81 
2.00 
2.11 
4 00 
4 I 
5.00 
6.66 
4 00 
23.00 
27.67 
27.47 
3: 671 3.551 55.62, '  i0: $81. : ii 
13.30 
1 4 . 2 3  
13.30 
1 4 . 8 7  
1 6 . 6 8  
13.(,O 
12.50 
8.00 
6.811 
li. 18 
6 . 3 8  
5.50 
4.40 
. . . . . . . . . . . .  
7.37 
8.03 
5.93 
5.92 
40.00 
4B.96 
41.40 
41.72  
41.58 
43.77 
44.30 
45 .00 
49.71 
45) .!I7 
47.89 
50.00 
5G.:lO 
6.501 31.00 
5.74 25.87  
6.381 1 5 . 7 6  
1!).0N 44.00'.  
2 0 . 2 6  39.83 I 5.50 53 .OO 
3 . 7 3  57.38 I 7.00 28.50 
10.34 
12.93 
10.68 
11.30 
11 ..57 
8.28 
9.81 
11.47 
10.07 
10.40 
!. 581 30.401 6.341 12:77 
.00 48.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.14 
9.59 
9.88 
10.41 
9.72 
!).95 
. . . . . . . . . . . .  
8.84 
8 .34 
9.89 
. . . . . . . . . . . .  
7..14 
. . . . . . . . . . . .  
6.49 
7.66 
. . . . .  , 
21.95 
20.35 
. . . . . .  
12.25 16.65 
1 
. . . . .  . . . . . .  I .  
10.581 6.29 
. . . . . .  
. 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Per  Cent  l ~ . - . ~ . - , - . -  
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Xarne. 
West Cotton Oil Mill, 
West. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Panther Brand 1,aylng Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;?s.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysls72G. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Cotton Bloom Brand 44y0 Protein Supplement 
for Iiogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Cotton Bloonl Brand 16% Protein Dairy Feed.  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Flour Mill. 
West. Texas. 
Economy Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~" 
Economy Brand Ilairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s7?3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Arialys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tex Grain & Milling Company. Inc.. 
Plainview. Texas. 
Wes- 1 ex 13est Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
ExcellenL b rand  Dairy Cow Feed.  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-Tex e e s t  Brand Growing Mash.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~si'? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.4nalvsls729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-'l'ex 'West Brand Calf Meal .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Yes-.l'ex 13cst Brand Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analy s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\IPS-.l'rx i3est Brand 13% Protein Cow Feed. .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 0 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wes-T'cx 'Bcst Brand 33% Protein Egg Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supplement. .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ll'es-l'ex-~est Brand Turkey Star ter .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wes-Tex Best Brand All-Purpose l8Yo Protein 
Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Deal Urand Special Mixed Feed.  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'". 
Crude 
tein Extract 
Crude 
Ash 
a, b, c, -d, e. f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
722Excess of salt. 
723Excess of ground oyster shell and salt. 
725Defieient in ground oyster shell. Excess ef salt. 
726Deficient in ground oyster shell. 
727Cottonseed meal found, not claimed. 
72SRice hulls claimed. not found. Soybean oil meal and a trace of alfalfa teaf meal f ~ n  
not claimed. 
729Deficient in ground limestone. 
73ODeficient in ground limestone. 
73IDefieient in ground limestone. Excess of salt. 
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a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
732Excess cottonseed hulls. 
Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are printed in 
ame and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
est  Texas Cottonoil Co.. 
Abilene. 'rexas. 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43y0 Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Payniastctr Brand 41 yo Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41y0 Protein Soybean Oil 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
est Texas Cottonoil Co.. 
Ballinger. Texas. 
Payniaster &and 41% Protein Soybean Oil 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41% Protein Soybean Oil 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l $ s i s .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
est Texas Cottonoil Co., 
Brownfield, Texas. 
Paynlastcr ]<rand 43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis c i a z . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
l'ellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
est Texas Cottanoil Co.. 
Littlefield, Texas. 
?ayn~aster Hrand 4392 Protein Cottonseed Meal 
Analysis c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munday. Texas. 
Analysis.. 
Analysls.. 
?st Texas Cottonoil Co., 
'aymasler prand 43% Protein Cottonseed Cake 
Analys~q 
L 3 7 , 1 ' r o t e i ~ ~ b ; ; l ~ ~ ~ ~ ' 0 ~ l ' ~ ~ ~ 1 ' . ~ 1 " . ' ~ : : : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?st Texas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. 
'aymaster ?ranti 4370 Protein Cottonseed Meal 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
--.-- 
43.00 5 00 I2 00 25.00 . . . . . .  
41.16 7114 12:06' 26.18 8.62 '.A:- 
40.40 7.08 12 .~11  26.51 8.40 4. 
41.00 5.00 12.00 25.00 . . . . . . . . . .  
38.20 5.23 14.)1112!1.52 7.12 2. 
40.21 5.45 14.03 27.89 6.99 9 .  
41.00 5.00 6.00 28.00 . . . . . . . .  
42.62 5.94 5.63 31.13 9.14 
44.76 5.20 5.88 30.95 
41.00 
41.05 
41 .64 
42.36 
41.00 
42.67 
41.99 
43.00 
42.20 
43.00 
41.95 
4.50 
7.181 
6.34 
6.35 
4.50 
5.88 
4 .G3 
5 .OO 
4.30 
5.00 
4.69 
43.00 
42.39 
41.00 
43.21 
43.00 
42.97 
42.95 
40 01 
41:62 
7.00 
5.77 
5.86 
5.75 
5 .OO 
5.50 
5.00 
5.77 
5.00 
8.19 
6.99 
6 52 
29.00 
32.73 
31.00 
30.fjl1 
29 00 g: 31 :41 
6.45 31.08 
12.00 
11.83 
6.00 
6.06 
12.00 
9.38 
10.65 
12 19 
. . . . . . . .  
7.64 
9.74 
9.52 
6:411 11:68 
1 
! 
: 
. . . . . . . .  
8.58 
10.50 
25 .OO 
! 
12.00 
12.59 
12.00 
11 .!)7 
. . . . . . . . . . .  
1 .  ' 
E 28.45 
. . . . . . . .  25 .OO 
31.53 
25.00 . . . . . . . . . . . .  
6.59. 
5.31 
. . . . . . . . . . . .  
5.54 
5.1 
5.1 
5 [  
27.981 6.99 
28.00 
4.94 29.34 
30.89 
25.00 
28.20 
27.78 
29.96 
7.11 
5.53 
. . . . . . . . . . .  
6.08 
6.15 
6.26 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September r. 1943. 
to  August 31, 1944-Continned 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I Per Cent 
Pa! 
C 
and Address of hlanufacturer or Importer. 
Brand Naine. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 1 a t  1 i e r  r e  1 AS. 
,sr Texas Cottonoil Co.. 
San  Angelo Texas. 
'aymaster I3ranh 41 Cj,  Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
1 yo Protein Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . - . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Protein Soybean Oil Pellets. . . . . . . . . . . . .  
Analys!~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ymastcr Hrand Soybean Oil Meal and Mo- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  asses-Pclleted 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
West 
41 5 
4.E 
5.4 
Texas Cottonoil Co.. 
Seymour. Texas. 
% Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
6.47 
8.04 
West 
Pa: 
Pa; 
25.00 
31.04 
29.54 
Texas Cottonoil Co.. 
Shamrock. Texas. 
ymasler Hrand 43'4, Protein Cottonseed Meal 
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ymaster Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'ellets 
L\nalysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
12.08 
10.55 
El- 
5.00 
6.59 
6.41 
Texas Cottonoil Co.. 
Plainview. Texas-Continued. 
[master liraild 43Yo I'rotein Cottonseed 
,ubcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalysjs c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
k 
West 
43.00 
38.95 
40.06  
Texas Cottonoil Co., 
Slaton. Texas. 
Paymaster Urantl 43% Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pmasler Brand 43% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'ellets 
Pa: 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 7 . 3 3  
ymaster Brand 41% Protein Soybean Oil 
: Texas Feed & Seed Company, 
Lubbock. Texas. 
I 
. . . . . . . . . .  . z Chief ?rand I Gyo Protein Growing Mash.  16.00 3.50 6.00 53.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 18.01 3 .93  2.45 54.78 10.37 7.. 
. . . . . . . . . .  . . . .  ! Chief Brand 18% Protein Egg Mash . .  18 .OO 3.50 / .50 51 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk 17.36 3 .66 5.30 56.36 11.02 6.: 
.ern Condensinrt C o m ~ a n v .  / i l l 1 1  West 
San ~rancisco; ~a l i fo rn i a ,  and Branches. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  eblrs Dricd \\'hey. 12.00 0.50 0.10 65.00 
Analysis;3s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112.191 651 . 2 J  68.15( 9.17( 9.1 
a, b, c, d,  e, f, g,  h, i, j, k, -See legend a t  the beginning of this table. 
i 3 3 E x c ~ s  cottonseed hulls. 
734In pellet form. 
- o r  u.bExcess of salt. 
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Table 13. Gnarantecd Composition and Annlyaes of Feeds, September 1, 1943. 
to  August 31, 1944-Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Western Star  Mill Company. The. 
Salina, Kansas. 
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheeler Cotton Oil Company. Inc.. 
Wheeler. Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28 % Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whyte Feed Mills. 
P ine  Bluff. Arkansas. 
Horseshoe L)airy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsls736 
~ i g - ~ 1 0 w ' ~ r a n c i  i j a i iy  Feed . : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis737.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis738.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls739.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1si3Q.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . 
special ~~orses'Gdk Egg MB'sh.'.: : : : : : : : : : : : : : : 
Analyslsfi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s~~1. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Feed Store. 
Wichita Falls. Texas. 
Wichita's Special Brand 24% Protein Cow Feed 
A n a l y s ~ s ~ ~ ~  
~ i c h i t a ' s  ~ ~ ' a i d ' ~ g ~ ' n ; i i ~ i ; . + . ~ . ~ . ~  : : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita's Best Brand 19.50% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilbur-Ellis Company, 
San  Francisco. California. 
Del Mar  64% Protein Steam-Dried Sardine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
California 69 % Protein Sardine Meal. . . . . . . . .  
Analysis u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Hatchery, 
Eldorado, Tesas.  
Williams All-Purpose Poultry Mash.  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson & Company, Inc., 
Oklahoma City. Oklahoma. 
Red "W" Brand 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e,.f,  g, h, i, j, k, -See legend a t  t he  
736Deficient In ground oyster shell and salt. 
737Deficient in  nround oyster shell. 
738Adulterated with rice hulls. Oats, wheat, corn and barley found, not claimed. Deficient 
in ground oyster shell and salt. 
7ZoAdulterated with rice hulls. Deficient in  ground oyster shell and salt. 
74OAdulterated with rice hulls. 
741Adulterated with rice hulls. Deficient i n  ground oyster shell. 
742Carbonate of l ime found, not claimed. 
italics following brand names.) 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C! 
Pro- 1 F a t  f ibe r  1 gen-free( lure 
tein 
beginning of this table. 
Extract 
16 .OO 
18.13 
28.00 
2 7 . 4 4  
28.7!+ 
28.00 
30.16 
19.40 
1 7 . 5 2  
21.15 
20.00 
1 7 . 6 5  
18.81 
1 9 . 0 5  
21 .OX 
20.93 
18.47 
I~S.OO 
1 7 . 2 0  
1 5 . 4 5  
24.00 
2 3 . 6 3  
18.00 
1 6 . 0 8  
1 7 . 6 5  
19.50 
20.00 
64.00 
6 3 . 7 6  
69.00 
6 4 . 4 5  
4.00 
4.12 
4.00 
5.16 
5.54 
4.00 
5.90 
3.00 
2 . 3 2  
3.46 
3.00 
3 . 7 6  
2 . 6 0  
3.12 
3.64 
2 . 9 9  
3.38 
3.50 
2 . 4 5  
2.24 
3.60 
3.86 
3.50 
3.99 
4.35 
3.00 
3.63 
4.00 
4.27 
3.00 
3.27 
6.00 
5.20 
23.00 
2 4 . 5 0  
2 4 . 2 5  
23.00 
22.83 
8.30 
6.35 
9 . 1 9  
15.00 
1 6 . 0 3  
13:15 
9.1'1 
8.17 
12.42 
6.47 
6.85 
. . :i* 
10.97 
10.88 
9.94 
11.38 
11.04 
13.48 
55.00 
55.59 
29.00 
31.99 
30.21 
29.00 
32.21 
49.00 
59.10 
49.91 
37.00 
47.43 
48.30 
51 .!)9 
47.56 
IS. 001 350 
10.30 6.40 
. . . . . . . . . . . .  
4.54 
. . . . . . . . . . . .  
4.44 
4.36 
. .i: i6 
. . . . . . . . . . . .  
3.74 
5.41 
. . . . . . . . . . . .  
7.19 
5.46 
5.66 
6.07 
50.00 
7 
aI .67 
6.31 
5 . i 6  
. . . . . . . . . . .  
6.65 
6.71 
6.97 
7.66 
8.34 
. . . . . .  
8.37 
15.97 
18.89 
6.3.5 
26.78 
27.55 
12.83 
11.48 
~9 .OO 
1 3 . 2 2  
8 .38  
15.00 
9.18 
8.00 
6.27 
5.79 
11.50 
8.28 
1.pO 
. L R  
1.00 
.35 
5.00 
3.83 
3.001 6.00 
0 
10.441 
1 . 4 1  .44/ 8.27 
2.03 .!lOi 7.41 1 
46.41 10.53 
44.!)81 11.93 
4:7.00,  
51.301 
Sfi.!)(i 
41.00 
47.27 
45.00 
56.80 
52.89 
44 . 5  
48.39 
0.00 
6.62 
20.00 
9.18 
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
10.98 
O.....  
10.33 
. . . . . . . . . . . .  
9.12 
. . . . . . . . . . . .  
6 . 5 5 ,  6.49, 
55 .OO . . . . . . . . . .  
5 3 . 6 5  10.47 
. . . . . . . . . . . .  0.00 
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Table 13. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1943, 
to August 31, 1944--Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I 
I Per Cent 
- - kme and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 Tg- 1 F a t  1 Fiber 1 g;i:zl ture 1 Ash 
wingo Oil Mill. 
Wills Point. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Woco Feed Mill. 
Mineola Texas. 
tr Corn clibp with ~ u s k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis743 :. . . .  
Analysis743. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oco Ulg 5. Egg-Maker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
norse arid Mule Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Woco I Cic;G l'rotein I-log Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisji44.. 
Big I?; Special 247, Protein Dairy Feed. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslsjI4j. 
Big \V Spcc~al 18y0 Protein Dairy Feed. .  . . . . .  
Won 
43 
43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
oco liconorny Brand 16% Protein Dairy I 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 7 4 4 .  
g Sweet Filler-Flax Plant By-Product, 
Ihce I-Iulls. Molasses. Sovl~ean 011 Meal, 
 
I,imestone, and Sa l t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Feed and Coal.. Frank, 
Wichita Falls. Texas. 
olf's 20 ' ,~~.  Proteln Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sil7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rble Oil Mill Company. 
Caldwell Texas. 
. . . . . .  % Protein 'Pea-size Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  yo Protci~i Shecp-Size Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 7 1 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 I'rotcin Soybean Oil Meal..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wood Feed Mill. 
Madisonville. Texas. 
Our-Own Hrantl Hog Ration..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana1ysis;lt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woodruff's Hatchery & Feed Store. / \ I [  San  Angelo, Texas. 
. . . . . .  Lay-(;old Brand Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . .  
c, d, e; f, g, h, i, j, k, -See legend a t  the  beginning of this table. 
lxcess of cob and husk. 
ottonseed meal found, not claimed. 
leficient in ground limestone. 
ncorrectly printed tags  attached. Ground corn cob and husks found, not claimed. 
1 * r   in seed meal found, not claimed. 
74nExcess cottonseed hulls. 
749Cottonseed meal claimed, not found. Peanut meall found, not claimed. 
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Table 13. Guaranteed Composition and AnaIyses of Feeds, September 1, 1943, 
to August 31, 
(The guaranties are  printed in 
me and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
e s  Hatchery & Feed Store, 
Morton, Texas. 
lates' Eg-Em-On Brand Laying Mash . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7~0 
tkum Gin & Feed Company. 
Yoakum, Texas. 
roakum:x Chick Starting Mash..  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'oakumix Lay Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ktown Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Yorktown, Texas. 
3 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5% Protein Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing, R. C., 
Lubbock, Texas. 
un-Ray Brand Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un-Ray Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un-Ray Hrand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un-Ray Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un-Ray Brand 34% Protein Laying Mash Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis751 
an-Hay Brand 30% Protein Supplement for 
Pigs and Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisjijl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:-L Brand Laying Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisii52 
ngblood & Sons, J. H.. 
Waco. Texas. 
oungblood's Ideal Brand Laying hiash. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oungblood's Ideal Brand Broiler Mash. .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
on Mill & Grain Company, 
Yukon. Oklahofna. 
'heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ukon's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis753.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'heat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ukon's Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, 0, h, i, j, k, -See legend at the 
7 6OExcess of salt. 
76lDeficient in ground limestone. 
762Deficient in salt. Excess of ground limestone. 
763Incorrectly printed tags attached. Carbonate of lime found, not claimed. Excess of salt. 
7~4Incorrectly printed tags attached. 
1944-Continued 
italics following brand names.) 
Per Cent 
. - , - -  
Crude Crude Crude Nitro- haois- Cr 
Pro- 1 F a t  1 Fiber 1 gen-freel ture 1 A 
tein 
19 .OO 
17.40 
18.00 
19.50 
20.00 
21.54 
41.58 
43.00 
44.18 
43.64 
43.21 
45.00 
43.71 
44.02 
46.60 
17.00 
26.81 
18.50 
20.16 
15.00 
17.52 
18.00 
18.60 
34.00 
34.02 
30.00 
30.45 
19.00 
20.06 
22.02 
18.00 
18.39 
18.00 
18.19 
18.00 
16.50 
16.35 
20.00 
18.63 
14.50 
16.54 
18.00 
18.04 
beginning 
3.50 
4 .25  
3.70 
4 .17  
3.80 
3 . 8 5  
4 . 5 3  
6.00 
6 .25  
6 .95  
6 .79  
6.00 
7.98 
7.3!) 
6 .83  
3.50 
3 .57  
3.40 
3 .83  
3.50 
3.91 
3.50 
4.19 
5.00 
7 .24  
5.00 
5 .97  
3.60 
4 . 2 9  
4 . 9 8  
3.80 
2 . 4 2  
3.50 
2.42 
2 . 0 6  
3.50 
3 . 6 8  
4.00 
6 .15  
3.50 
3.91 
3.60 
5 .05  
of 
Extract 
49.00 
56.51 
49.00 
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